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April 21-22, 1986 ""· · 
NAIA DISTRICT II DECATHLON HEPTATHLON CHAMPIONSHIPS 
NAME PLACE 100-H H-JUMP S-PUr 200 L-JUMP JAVELIN 800 'IOI'AL 
Shenn Jenson 1 15.8 4'11" 30'11" 26.6 16'10~" 116' 11" 2:2().2 
l"lestem Oregcn 709 621 492 725 598 584 818 4547 
Shelly ~voodside 2 15.2 4'7~" 24'73/4" 26.9 16' 43j 4" 84'~" 2:31.2 
LID field 784 523 368 700 559 394 675 4003 
Lisa Lmd 3 16.2 5' H~" 25'~" 27.9 1.5'5" 98'11" 2:39.3 
Linfield 661 689 375 620 479 475 578 3877 
cathy Buhler 4 16.7 4'83/4
11 
28'9" 26.4 15 1 23/4
11 
80'~" 2:30.1 
University" of Portland 603 555 449 742 464 371 689 3873 
Carolyn Lafferty" 5 19.2 5'1~ 11 28'3" 26.7 16'43/4
11 
115'2" 2:42 :s 
Northwest Nazarene 350 689 439 717 559 574 542 3870 
Leslie J chnsm 6 17.8 4'93/4" 31'6~" 28.7 15'3" 127'4" 3:03.9 
IeHis and Clark 484 588 504 559 466 645 328 3574 
3 " Sarah Lavell 7 16.5 41 9 /4 26'8" 28.2 13'8" 80'2~" 2:45.1 




Michelle Thanas 8 17.8 4'9 /4 23'~" 28.2 59'~" 2:40.8 
IeHis and Clark 484 588 349 597 472 252 561 3303 
r::ebbie French 9 21.7 3'11~" 28'7~" 31.4 13' 3/4" 94'7" 3:05.6 
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n.I...LUll',C.·H:..L .LJ:.. - l'!dJ :J J J. :;100 \ WOffien} 
PRELIMINARIES 
lOOM HURDLES 
HEAT 1 - (!)Shelly Woodside, Lin, 16.10; (2)Sharon Jensen, WOSC, 16.30; (3)Sandy 
tilard, SOSCf 17.40; (4)Karen Wilkinson, GF, 17.9; (S)Mic.helle Thomas, LC, 19.00. 
HEAT 2- (l)Linda Ol~on, SOSC, 16.6~ (2)Lisa Lind, Lin, 16~7; (3)Sarah Lowell, LC, 
17.1; (.4)LiZ Axdinger, LC~ 18,1' {_S)Cathy Buhler, UP, 19.1. 
200H 
HEAT 1- (l)Kelley~Wright, WOSC, 26.42; (2)Cath Sewell, ~vOSC, 27.06; (3)Cathy Buhler, 
UP, 27.24; (4)Diane Williams, SOSC, 28.19; (S)Holly Duncan, NNC, 28.59. 
HEAT 2.- (l)Sheren Wegener~ HOSC, 26,27; (2)Carolyn Lafferty, NNC 27.06; (3)Kathy 
Staat,.sosc, 27,81~ 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - \VILLAMETTE - Hay 9 & 10 ~ 1986 (\vomen) 
TEAH SCORES: 
10,000M- (l)Mauilyn Fishback, Will, 38:52.4(HT); (2)Nancy Roley, GF, 40:33.7(HT); 
(3)Susan Murray, LC, 41:12.1(HT)';' (4)Teresa Beeman, Lin, 41:28.3(HT); (5)Shawn 
Benningfield, WOSC, 41:35.7(HT), 
3,000rt- (!)Ann Nanning, UP, 9:34;38; (2)Laura Johnson, U'P, 9:45.45; (3)Mary 
Hillenkamp, UP, 10:04,86; (4)Kristy Johnston, UP, 10:10.43; (S)Julie O'Leary, 
WOSC, 10:19.86; (6)Ka~en lvilhelms, UP, 10:32.58; (?)Kristin 'Peterson, Hill, 10:42.92; 
(8)Hegan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9)Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
800MM~DLEY- (!)Western Oregon (SeuelL Hannon, lvegener, Hright), l:48.49; •: 
(2)Southern Oregon, 1;52,28; (3)Linfield, 1:54.71; (4)Willamette, 1:54,77; (S)Lewis 
& Clark 1 1;56,68. 
DISCUS THROW- (l)Lea Bush, lVill, 140'4"; (2)Paula Tvittenberg, GF, 138'8": (3)Dana 
Jester, WOSC, 123 1 0"; (4)Debbie Garrison,.SOSC, 121'11"; (S)Dixie.~1cCadden, EOSC. 
115'11:'. 
LONG JUMP- (l)Sharon Jensen, tJOSC, 17'6"; (2)Shelly Hoodside Lin 17'1~"· (3)Kar1a 
J lit ' ' ' ones, tVill, 16 10 ; (4)Pam Arens, \Vill, 16'8~·; (5)Carol Lafferty, NNC, 16'33/4"; 








- (l)Greg Will, Lin, 11.12; (2)Les Taylor, WOSC, 11.28; (3)Ron Mobley, HOSC, 
(4)Tim Hyatt, GF~ 11.79~ (5)Gre~ JoelsonM Will, llt98. 
(l)Tom Mell, LC, 1L52~ (2)Tim Biamont:~' WOSC, 11..62~ (3)Rich Torquato, Hill, 
(4)Kurt Hargett, lvOSC~ 11.71; (5)Curtis Brown," Lin,' 11.72. 
400H HURDLES 
HEAT·1- (l)Bob De"yldere, Will, 56,63; (2)Mike Gilbert, NNC, 57,19; (3)Randy Folker, 
Will, 59.33; (4)Jeff Jacobs, lvOSC, 59.56; (5)Tim Dahlin, GF, 59,79, 
HEAT 2 .- (!)Randy Reason, Lin, 56.5lf (2)Tim Rupp~' SOSC, 56,.89; ())Craig HcKee. Will, 
57,54; (4)Sam Lapray~ Will, 58,04; (5)Tim Clark, Lc 58.22; (6)Glen Goblins tvOSC 
1:01.50. ' , ' 
200H 
HEAT- (1)Greg Will, Lin, 22.0; (2)Les Taylor, WOSC, 22.7; (3)D.J. Bransom, SOSC, 
23.0; (4)Tim Sievers, NNC, 23.0; (5) Greg Joelson, Will, 23.8. 
HEAT 2- (l)Karl Findling, ·WOSC, 22.23; (2)Tim Biamont, t\IOSC, 23.01; (3)Tom Mell, 
LC, 23.07; (4)Curtis Brown, Lin, 23.21; (5)Dave Mueller, GF, 23.89, 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAHPIONSHIPS - lHLLAHETTE - Hay 9 & 10, 1986 (!·~~l 
TEAH SCORES: 
HAl-filER THROlv- (l)Glen Hill, lvOSC, 178'9"; (2)Phil Killinr,er, Lin, 164'8"~ (3)Brian 
Caster=-;-Lin 7 164'8"; (4)Scott: Polen, WOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Hill, 153'10"; (6)Soren Sorenson, 152'·0"; (7)Mike ~vatts, GF, 147'5"; (8)Doug Dean, Lin, 146'5". 
"# . • 
lO,OOOH- (l)Kirk Reynolds, LC. 31:42.21; Greg Miller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
Gildehaus, GF, 31:51,79; Andy Libert,' tVill, 32:02.26; Ray Whitlow, Lin, 32:06.32; 
David Gilroy, ~lill~- 32:22.571;, Dwight Larabee, GF, 32:30.03; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01; Kevin Wright, NNC~ )2:51.41; Bob Frost:, Lin, 32:51.89. 
. • < 
LONG JUMP- (l)Joe Hill, SOSC, 22'10!t;; (2)Kevin Connors, Wi}l, 22'5"; (3)Kelly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Laq;y Conaway, WOSC, 21'103/4"; (5);Ron Hobley, \VOSC, 
21 I 10!t;"; .(6)Kurt Hargett, wosc~· 21 '63/4"; (])Randy Coombs, LC, 21 '6~"; (8)Les 





(l)Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
GF, 146'6"; (4)Paul Maddox, GF, ~40'3"; (5)Doug Sommer, Hill, 13q'6"; 
NNC, 139'1"; (7)Mike Schaan, SOSC~· 135'3"; (.8)Arnold \Vardwell, SOSC, 
HIGH JUMP- (l)Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2)Shawn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
WOSC, 6'5"; (4)Kevin Connors, Will, 6'3"; (5)tieBryant Anderson, Lin, 6'1". Jim 
Holmes. W.OSC, 6'1'', Scott Healy, lUll,. 6'·1", Rob Kliewer, Will, 6'1", Keith Wrigley, 
GF' 6 I 1"; . 
STEEPLECHASE- (l)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, Hill, 9:27.71; (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (S)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; 
(6)Dan Price, GF, 9:55.41; (7)Doug Winn, Will, 10:05.79; (8)Scott Ball, GF, 10:05.94: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
PLACE EVEN'TS SC~OOLS 
~ I I 
I 2- I 3 4 5 6 MEN 
'VrS I 0 £> \ h I If ?.- I 
i ro So !GJ: 'will VVil\ l-\V\ I MARArnoN 
l ,. , • i ,: I )"1, , , 
' ' ~ 
SCORE I ~T 
EVENT ____ l_s_o_om __ R_U_N __ -__ w_o_M_E_N _______ N_A_I_A __ D_I_S_T_R_I_CT ___ #2 ___________ 5~/_l __ O~?i ___ _ 
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 KRIS KNOBEL wo 
2 ANN t1ANNING UP 
! I I 
I I I 






4 KATHRYN O'LEARY wo I I ! I ' 
I I 
I 5 LAURA JOHNSON UP l I I 6 KATHY HIATT so l I 
I 
I I 7 JANET MORTENSON LIN I 8 JENNIFER NEILSON WILL I : 
I 9 MEGAN o'LEARY EO I 
I 
I 10 ANGELA THATCHER LIN i 
I 11 JULIE RICHARDSON ~vo 
lOOm HURDLES - WOMEN 
EVENT ____ ~------------------------------~~--------------------~ 
HIP# LANE COMPt:TITOR SCHOOL TI ~1E 
-
1 LIZ ARDINGER L&c 












:> LINDA OLSON so 
If 
~ ·~ 
6 LISA LIND LIN 
I 
7 SARAH LOWELL L&C 
-
8 KAREN WILKINSON GF 
-
-
EVENT ______ 4 _o o_M_D_A_s_H_-_w_o_M_E_N ___ N_A_I_A_D_I_s T_R_I c_T_#:.:...2 _____ --~ (J! 8 6 
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 
2 NICOLE PERRY L&C 
j 
3 DIANE EVERS EO 
I 
I 
I 4 HOLLY DUNCAN NNC 
I - I I 
l l 5 so I DIANE WILLIAMS I 
6 KELLEY WRIGHT vJo 
' 







E VENT _____ -=..1.::;.0 .::;.0 M:..:._D::::.;A:..:;S::::.;H:.:._.-__:W..:....__~N.:.:.A:.:I:.:.A:....:D..:I..:S.:T..:.:R..:I..:C.:.T_::_#.:..2 ___ ___..:5:..:/~9! -~~ __ _ 
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 
2 SHEREN WEGNER wo 
i 
3 KIM KLEIN vHLL I 
i 




I j 5 j CATHY SEWELL vlo I I 
I 
6 LINDA OLSON so 






EVENT BOOM RUN - WOMEN NAIA DISTRICT #2 5/10/86 
HIP# LANE COMPETITOR SCHOOL T1ME 
1 A PATTY ABO wo 
2 1 B KATHRYN O'LEARY wo 
3 c JOANNE HUDSON wo 
4 A RADONA HOWARD wo 
5 2 B JULIE BLUM WILL 
6 c THERESA KOSCTIECS UP 
7 A TAMMY YOUNG \•JO 
8 3 B JENNIFER ROOTH wo 
9 c JANET MORTENSEN LIN 
10 A JANA ZELLMER NNC 
11 .a. B MEG FINALY L&C 





EVENT 400M HURDLES - WOMEN NAIA DIST. II 5/9/86 
---------------------------·--- ---
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 
2 Kelli Lang Will 
3 Liz Ardinger L&C 
I I I 
I 
4 Mary Thomson Lin 
i 
I I 
I 5 I I Petra Johnson Lin I 
I 
6 Linda Olson so 
I 
' j 





8 Michelle Thomas L&C 




HIP# LA~E COMPETITOR SC:iiOOL TI I~E 
- -
-- --=-
1 HOLLY DUNCAN NNC 
I 
-
2 KATHY STAAT so 
-
3 CATHY SEUELL wo 
I. 
Ll SHEREN WEGENER wo 
5 KELLY WRIGHT wo 
I 
6 CAROLYN LAFFERTY NNC 
.. ~ 
-
7 CATHY BUHLER UP 
-
8 DIANE WILLIAMS so 
5000rn RUN - WOMEN NAIA DISTRICT #2 5/10/86 EVENT------------------------------·-
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 ANGELA THATCHER LIN 
2 KARA CRISIFULLI HILL 
I i 





L1 KATHY MITCHELMORE L&C I I I ! \ I 
j I 
I l I 5 MARILYN FISHBACK WILL I 
I 
I 




I 7 KRISTIN PETERSON WILL I I 
i 
' 
I 8 LAURIE UNDEmvOOD L&C 
9 JULIE DIMICK wo 
E VENT __ _;:_M:..:I:..:L:..:E:......:.R.:.::E:..:L:.:..A:..:Y:..._.-__;,W::..:;O:.:..M:.:::E;;.;;.N;.._ ___ _..:.,N.;.:.A.:.;:I::.:.A.:-.:;D;;...:I::..::S::...:T;....:.:..__.;;I:::..,:I:::.._ __ ~5 LU a6 --
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 
I 2 Willamette 













4 j l 
Lewis & Clark 
' I l ! I 
I j 




I 6 Western Oregon 
! 
I 





Event SHO~fYJ - WOMEN Time __ ,_l2.:.il.Q__ ~leet __ .NATA DI.ST II Date 5/9/86 
PRELl MI NARI ES 0~1t FINALS 
----- ----- ---··--
,N -- --COMPETITOR No. SCHOOL ls t 2nd 3rd fi/OioLl ls t 2nd 3rd PLACE DISTANCE 
Cheryl Funk GF 
Debbie Garrison so 
Lea Bush Will 
Dana Jester wo 
Dixie McCadden EO 





REMINDER: Distances less than 100 feet, measure to nearer lesser ~ inch; Distances more than 100 feet, measure 
to nearer lesser inch. 
Event JAVELIN THROW-WOMEN Time 12: oo ~1eet NAIA DIS 'I'. I I Date . 5/9/86 
IGHT 1 
COf1PETITOR tlo. Sr.HOOL 
t-= - . ·=-~-===~,._,.,...,___,.~..., 
Denise Fox 
-l--4_£F 
-..... ........,.. .. 
~---~---- --~----~-~ 
--~ * -~n~-.,·,··1-~-,f~~, ...... an, .. ,,~-..... 1-. ..__,....~-~ ~··-l-PL_A_C_E-+-----1 
---t-+- ---·-~-- 1-+-i-1 ·----1 
Chris Eltner:_ 1---l_§_Q.. _______ "-·+·-'--'-1--··--
-+-+-·5 ·-1·-~··t-1-~-·- ~-l.-l.-t-+-··1----1-----""1 




Lori Wagner so 
·-·-------·----···---"--· -------"-






··• --+···· 1--+-4-- I -----1.------1 Kelli~ Osborn -----j-~?--·----n···-j--·--
Karen Carpenter NNC 
... ·- ----- ---·----·------
----5-------
1-- ·t·--- t---·--------







Sharon Jensen wo 
Bobi Page l--·1· -so 
-(-· 
i-1~-
-+-1- I - ~~-~-~; :_~[ 
-- ·- ·-· • --'--1.-. ·--t-1-
____ _._ -l 
----··-------1 
Dixie McCadden EO 
.,. ___ , _______ ----- -·-
--·- •- .. -• --• - • -+-+- A- t---f-1 --+-l-1--1- -i-1-+-+ · 1-·---t----
Tina Stevens Lin 
·----··t----·-----·------· --w-1--
·- .. ·--•~··- u- , __ ~····--+---·-· --~--·. -·t- .... 
Katie Wambach 
t •.•• -Lin -· u -·'·-+-- " ·-·-· - .. ···- . 1---1------- ---~-+-1---i~--
·....J-1--+-+--1·---t-----1 
~-------·-----------------· -·-1- -··~·- ··-··-·-··• +·-!-· 
____ _. ______ ___, 
-1-+-· IJ..~-t-11-4-i-1 -+- -1- R -l---1---1 --t-




Event TRIPLE JUMP 
·------
Time 12: oo 
---
MeetNAIA DIST. II 
·-----
Date 5/9/86 
PRELl t~I NARI ES o~.,.Q. FINAlS 
----- -·----- ·---·-
------COMPETITOH No. SCHOOL ls t 2nd 3rd .~ ls t 2nd 3rd PLACE DISTANCE fWI&d 
Shell_y Woodside Lin 
Sandy Duchow L&C 
Am_y Bolqer L&C 




Sarah Lowell L&C 
Teresa Hannon wo 
Debbie French so 
Kelley Lovejoy wo 






REMINDER: Distances less than 100 feet, measure to nearer lesser ~ inch; Distances more than 100 feet, measure 
to nearer lesser inch. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 10-11, 1985 (Women) 
TEAM SCORES - Univ. of Portland, 143; Western Oregon, 133; Lewis & Clark, 
93; Willamette, 77; Linfield, 76; Southern Oregon,62; George Fox, 21; 
Northwest Nazarene, 17; Pacific, 9. 
100 METERS - Sheron Wegener, WOSC, 12.5; Carrie Pizer, UP, 12.6; Lisa Nichols, 
L, 12.6; Cathy Buhler, UP, 12.6; Cathy seuell, WOSC, 12.7; Shana Galloway, 
NNC, 12.8. 
200 METERS - Sheron Wegener, WOSC, 26.5; Carrie Pizer, UP, 26.6; Cathy Seuel\ 
WOSC, 26.9; Cathy Buhler, UP, 27.1; Chana Galloway, NNC, 27.2; Laurie Hanson, 
woes, NT. 
400 METERS- Jeanette Blum, WU, 1:00.6; Radona Howard, WOSC, 1:04.7; Holly 
Duncan, NNC, 1:06.5. 
800 METERS - Julie Blum, WU, 2:16.3; Ann Manning, UP, 2:16.6; Kathy Healey, 
WOSC, 2:19.7; Kathryn O'Leary, WOSC, 2:20.3; Lisa Sieverling, L, 2:20.3; 
Megan Finaly, L&C, 2:20.3. 
1500 METERS - Ann Manning, UP, 4:33.3; Kristy Johnston, UP, 4:46.1; Julie 
O'Leary, WOSC, 4:50.3; Mary Hillenkamp, UP, 4:53.6; Janet Mortensen, L, 5:02.5, 
Kelli Cammack, WU, 5:03.8. 
5000 METERS - Clare Krill, UP, 16:58.8; Kara Crisifulli, WU, 17:30.0; Molly 
Oatlund, UP, 18:04.8; Julie Mullin, UP, 18:47.9; Laurie Underwood, L&C, 19:31.0, 
Jenny Sanders, WU 19:32.7. 
10,000 METERS - Molly Ostlund, UP, 37:41.1; Marilyn Fishback, WU, 40:05.9; 
Jenny Sanders, WU, 40:21.1; Tammy Jarolimek, WOSC, 41:26.3; Kathleen Welland, 
L&C, 41:49!8; Krista Dierks, WU, 42:04.0. 
100 HURDLES - Lisa Jacobs, L&C, 15.3; Shelly Woodside, L, 15.8; Sarah Lowell, 
L&C, 15.9; Sharon Jensen, WOSC, 16.2; Gina Walker, SOSC, 17.6. 
400 HURDLES- Petra Johnson, L, 1:03.1; Ila Amos, SOSC, 1:04.7; Linda Brock, 
UP, 1:05.8; Lisa Jacobs, L&C, 1:07.2; Sharon Jensen, WOSC, 1:08.6; Melinda 
Carter, NNC, 1:13.0. 
3000 METERS- Ann Manning, UP, 9:33.6; Clare Krill, UP, 9:48.7; Kara 
Crisifulli, WU, 10:04.4; Kristy Johnston, UP, 10:08.4; Mary Hillenkamp, UP, 
10:23.6; Julie Mullin, UP, 10:37.9. 
JAVELIN - Sandy Bean, SOSC, 152'9"; Regina Norris, PAC, 149'4"; Cyd McCormick, 
WOSC, 143'2"; Debbie Barnhurst, WOSC, 141'7"; Karen Carpenter, NNC, 120'9". 
DISCUS - Wanda Strutko, L&C, 140-3; Paula Wittenberg, GFC, 132-10; Debbie 
Garrison, SOSC, 127-10; Cyd McCormick, WOSC, 126-5; Paige Daugherty, L&C, 
118; Torie Myers, PAC, 115. 
SHOTPUT- Paige Daugherty, L&C, 44'3~"; Allyson Kendall, WOSC, 40'7"; 
Debbie Garrison, SOSC, 38'9~"; Robyn Mann, L&C, 37'10-3/4"; Paula 
Wittenberg, GFC, 37'8~"; Vickie Hissong, WOSC, 37'3". 
HIGH JUMP - Sue Woolsey, GFC, 5'3"J Kathy Moore, WILL, 5'2"J Lisa Hertz, 
SOSC, 5'0"J Tisha Steimle, L&C, 4'10"J Kathleen Kincheloe, L, 4'10"J 
Sandy Duchow, L&C, 4'10". 
LONG JUMP - Mary Dodson, SOSC, 17-0~J Sharon Jensen, WOSC, 16-11 3/4"J 
Shelly Woodside, L, 16-10; Pam Patrick, SOSC, 15-10 3/4; Sandy Duchow, L&C, 
15-10~J Chris Chua, NNC, 14-6 3/4. 
400 RELAY- University of Portland, 49.2; Linfield, 49.7J Western Oregon, 
50.2; Southern Oregon, 51.0; Willamette, 51.6J Lewis & Clark, 51.9. 
MILE RELAY - Linfield, 3:59.4J University of Portland, 4:00.4; Western 
Oregon, 4:04.1J Willamette, 4:04.3J Southern Oregon, 4:07.3. 
2 MILER- Western Oregon, 9:50.0J Lewis & Clark, 10:32.7; Willamette, 
11:16.0. 
SPRINT MEDLEY RELAY - University of Portland, 1:50.8; Linfield, 1:51.9; 
Willamette, 1:54.2; Southern Oregon, 1:54.8; Lewis & Clark, 1:55.5; 
Western Oregon, 1:55.6. 
NAIA DISTRICT #2 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - 1986 
WOMEN'S ENTRY LIST 
------------------------------------
lOOm DASH 13.0 
------------------------------------
Sheren Wegener wo 12.4 
Kelley Wright wo 12.4 
Cathy Sewell wo 12.4 
Petra Johson Lin 12.6 
Kim Klein Will 12. 92a 
Sharon Jensen WO 12.7 
Linda Olson so 12.7 
Mary Tepper Lin 12.8 
Mary Dodson so 12.9 
==================================== 
Lori Gosso Lin 13.1 
Shere en Reaney L&C 13.36a 
Karla Jones Wil 13.37a 
Carolyn Lafferty N1W 13.2 
Crystal Simon Will 13.3 
------------------------------------
200m DASH 27.1 
------------------------------------
Kelley Wright wo 25.8 
Sheren. Wegener WO 25.fJ J.S ""-
Carolyn Lafferty NNC 26.2 
Petra Johnson Lin 26.64a 
Cathy Sewell wo 26.5 
Kim Klein Will 26. 77a 
Sharon Jensen wo 26.6 
Cathy Buhler UP 26.6 
Nicole Perry L&C 26.89a 
Kari Larson L&C 26.93a 
Mary Tepper Lin 26.7 
Shelly Woodside Lin 26.9 
Karla Jones Will 26.9 
Christie Lawson so 26.9 














400m DASH 1:03.8 
--------------------------------------
Kelley Wright WO ~0 
Kari Larson L&C 59.93a 
Nicole Perry L&C 59.97a 
Sheren Wegener ~.JO 59.8 
Christie Lawson so 1:00.5 
Mary Tepper Lin 1:00.6 
Julie Blum Will 1:01.6 
====================================== 
Holly Duncan NNC 1 :04. 1 
Diane Evers EO 1:04.3 
Kathy Staat so 1 :OS. 2 
Diane Hilliams so 1 : 05. 6 
Spring Alexander Will 1:05.7 
Karen Doyle so 1:07.0 
Petra Johnson Lin NM 
800m RUN 2:23.3 
--------------------------------------
Julie Blum ~vill 2:21.09a 
Kathryn O'Leary wo 2:21 
Joanne Hudson WO 2:21 
Meg Finaly L&C 2:22.0 
Patty Aho wo 2:22.2 
Kelli Cammack Will 2:22.4 
Jennifer Neilson Will 2:22.8 
====================================== 
Theresa Kosctics UP 2:23.68a 
Tammy Young wo 2:25 
Janet Mortensen Lin 2:25.3 
Kristin Peterson Will 2:26.9 
Jennifer Rooth WO 2:28 
Spring Alexander Will 2:29.1 
Jana Zellmer NNC 2:30.2 
--------------------------------------
1500m RUN 4:58.1 
--------------------------------------
Ann Manning UP 4:34.57a 
Laura Johnson UP 4 :34~A 
Kara Crisifulli Will 4:37.8 
Jennifer Neilson Will 4:48.7 
Julie O'Leary wo 4:52 
Kathryn O'Leary wo 4:53 
Kristin Peterson Will 4:53.2 
Janet Mortenson Lin 4:55.3 
Angela Thatcher Lin 4:55.5 
Kris Knobel wo 4:57.6 
====================================== 
Kelli Cammack Hill 4:58.7 
Nancy Roley GF 5:04 
Laurie Bristow Lin 5:04.4 
Megan O'Leary EO 5:17.3 
Kathy Hiatt so 5:21 
0 '-{-~<:::. 
---------------------------------------
3000m RUN 10:39.8 
---------------------------------------
Ann Manning UP 9:28.62a 
Kara Crisi fulli Will 10:04.0 
Mary Hillenkamp UP 10:04.6 
Julie O'Leary wo 10: 14 
Kristin Peterson ~.Jill 10:22.2 
Karen Wilhelms UP 10:35.0 
======================================= 
Angela Thatcher Lin 10:41.9 
Jennifer Neilson Will 10:50.0 
Laurie Bristow Lin 10:55.2 
Laura Johnson UP 10:57.0 
Kathy Mitchelmore L&C 10:58.3 
Marilyn Fishback Will 11 :00. 2 
Nancy Roley GF 11:07.4 
Laurie Underwood L&C 11:10.38a 
Megan O'Leary EO 11:19.0 
5000m RUN 19:17.1 
Kristy Johnston UP 17:28.7 
Kara Crisifulli Will 17 :48.5la 
Marilyn Fishback Will 18:24.5 
Kristin Peterson Will 18:46.7 
Julie Dimick WO 18:47 
Laurie Bristow Lin 18:58.36a 

























































































































Lewis & Clark 
Southern Oregon 
4:07 


















HIGH JUMP 4-11 
------------------------------------
Lisa Lind Lin 5-6 
Amy Bolger L&C 5-5 
Amy Gakstatter Will 5-5 
Shannon Baird Will 5-4.50 
Kelley Lovejoy WO· 5-4 
Melonie Bryne wo 5-4 
Maria Gunis wo 5-1 
Pam Arens \Hll 5-0.50 
Carolyn Lafferty NNC 5-0.25 
Cathy Buhler UP 5-0 
=================================== 
Karen Doyle so 4-10 
-------------------------------------
LONG JUMP 15-9 
-------------------------------------
Karla Jones Will 18-1.50 
Mary Dodson so 17-5 
Shelly Woodside Lin 17-1.25 
Sharon Jensen wo 17-1 
Pam Arens Hill 16-7.75 
Shereen Reaney L&C 16-6.75 
Teresa Hannon wo 16-5.50 
Cathy Buhler UP 16-4.25 
Sandy Duchow L&C 16-3.50 
Michelle Thomas L&C 16-3 
Amy Bolger L&C 16-0.75 
Teresa Lampkin L&C 16-0.50 
Lisa Lind Lin 16-1.75 
Karin Young Lin 15-10 
TRIPLE JUMP NS 
-------------------------------------
Shelly Woodside Lin 35-10.75 
Sandy Duchow L&C 33-11.25 
Amy Bolger L&C 32-10.50 
Dyan Cartwright so 32-6 
Chris Chua NNC 31-10 
Sarah Lowell L&C 31-3.75 
Teresa Hannon WO 30-7.50 
Debbie French so 29-2 
Kelley Lovejoy WO 28-2 
Maria Gurtis wo NM 
Pam Arens Will NM 
SHOT PUT 36-3 
Paula Wittenberg GF 38-10 
Cheryl Funk GF 38-7 
Debbie Garrison so 38-5 
Lea Bush Will 38-2.75 
Dana Jester WO 38-2 










Paula Wittenberg GF 151-1 
Lea Bush Will 138-4 
Dana Jester WO 136-10 
.. Ka-F·e-rr····€'ar-p'efft""er··~· · ·"····· •·n·••NN.C ··•··•• · ··1·32-10 
Cheryl Funk GF 121-7 
Debbie Garrison SO 119-0 
Dixie McCadden EO 117-9 
ca.ml¥~···"ba·E--F-e·r·t >... • •• -·· ·····1mc ·· ··~··II 5 ::::cr · 
JAVELIN THROW 113-10 
Denise Fox GF 149-4 
Chris Eltner SO 143-0 
Kim Halter Lin 142-3 
Lori Wagner SO 139-0 
Debbie Barnhurst WO 138-8 
Kellie Osborn WO 134-0 
Leslie Johnson L&C 131-1 
Debbie Garrison SO 115-0 
B()bi Page. . . SO q4- ~0 
==~~:kbl;;~;;=~~~~~~~=·=========~=======~.1:4=:::= 
Dixie McCadden EO 112-11 
Tina Stevens Lin 109-1 
Katie Wambach Lin 108-11 




























































































































































































5000ra (19:17.1) lO,OOOm (NONE) 
--~--------------~--~- ----------~(~17.4) 110HH 













(WIL) 36.26.50 Woodside 
(WIL) 38:17.40 Olson 










400LH (73.0) 400m Relav ~~=-----------~~~ 
Lawson (SO) 70.1 Western Oregon 50.19 
Olson (SO) 71.6 Linfield 50.3 
Lang (WIL) 71.6 Willamette 50.4 
Thomas (LC) 71.9 Southern Oregon 50.57 
Thomson (LIN) 72.5 Lewis @ Clark 51.34 
Ardinger (LC) 76.4 George Fox NA 
Hilkins~~n~~(~G~F+)--~7k7~-~5-- Northwest NazareneNA 



































.Jong Jump (15 -9) Triole 
' 
Jump (NONE) Shot Put (36.3) 
Jones (HIL) 18~1~ Hood side (LIN) 34-1 ~ittenberg (GF) 38-10 
)odson (SO) 17-·4~ Ducho;;v- LC) 32-10~ Funk (GF) 38-7 
voodside (LIN) 17-0 Bolger (LC) 32-10 Garrlson ------nm~ 
i,.rens (HIL) 16-7~ Cartwright (SO) 32-6~ Bush (HIL) 38-23 I L; 
{eaney (LC) 16-63/4 Chua (NNC) 31-10 Jester OW) 37-0 
~afferty~ (NNC) 16-5 Lowell (LC) 31-3~ Hagner (SO) 34-·11 
1annon OW) 16-5 Hannon (\W) 30-7~ Ettner (SO) 34.-2 
)ucholv (LC) 16-3~ French (SO) 29-13/4Page (SO) 33-3~ 
rhomas (LC) 16-3 Lovejoy (HO) 28-2 Lang (WIL) 33-3~ 
~ind (LIN) 16-13/4 
3olger (LC) 16-3/4 
ave1in (113-10) Discus (111-9) High Jump (4-· _1) 
5H t ten berg (GF) _ljl-1 Bolger (LC) 5-5 "-""---...__ 
ttner 3-0 Bush (WIL) 138-4 Gakstatter ( 'TTJ ) 5-43/4 WJ.. " 
alter (LIN) 142-3 Jester (HO) 136-0 Baird (WIL) 5-4~ 
agner (SO) 139-0 Funk (GF) 121-7~ Lovejoy (VJO) 5-4 
arnhurst (HO) 138-6 Garrison (SO) 119-~ Lind (LIN) 5 ~, -j 
arpenter (NNC) 132-10 Ettner (SO) 98-3 .\~oolsey (GF 
ohnson (LC) 131-3 Halter ,.L ·~·) 92-6 Gunis UO) \ 'l. i\l 
sborn (HO) 128-9 lfJagner (SO) 84-10 Arens (HIL) 
age (SO) 114-10 Lafferty (NNC) 
,.. I DISTRICT RANKINGS HOMEN'S TRACK 
/ 1 OO'M· I (13.0) 200~1 (27.1) Lf00M (63.8) 
Seivell (WO) 12.4 Hefener (HO) 26.1 VJright (WO) 59.0 
\-Jegener (HO) 12. Lf La ferty (NNC) 26.2 Lawson (SO) 60.5 
Olson (SO) 12.7 Tepper (LIN) 26.7 Perry (LC) 60 . 6 
Klein 0HL) 12.8 Sewell (\W) 26.8 Tepper (LIN) 60.6 
Tepper (LIN) 12.8 Klein OHL) 26.9 Larson (LC) 61.4 
Dods on (SO) 12 . 9 Jones (WIL) 26 .9 Blum (WIL) 62 .0 
Gans o (LIN) 13.1 Larson (LC) 26.9 Smoot (HO) 64.0 
Payne OHL) 13.2 Lawson (SO) 26.9 Staat (SO ) 65.2 
Larson (LC) 13 . 2 Perry (LC) 27 . 1 Duncan (NNC) 65.3 
Lafferty (NNC) 13.2 Staat (SO) 27.3 \Villiams (SO) 65.6 
BOOM ( 2:23.3) 1500N (4:58.1) 3000M (10:39.8) 
Aha (H O) 2:21.0 Crisifulli (WIL) 4:37 . 8 Crisifulli (HIL) 10:04.0 
Hudson (HO) 2:21.0 O'Leary (vW) 4:53.0 Peterson (HIL) 10:22.2 
O'Leary (HO) 2:21.0 O'Leary ( \.JO) 4:55.0 Thatcher (LIN) 10:41.9 
Blum (VJIL) 2:21.9 Mortenson (LIN) 4:55.3 Nielson (WIL) 10:50.0 
Mortenson (LIN) 2:25. 3 Nielson (VJIL) 4:57.7 Bristow (LIN) 10:55.2 
Cammack (H IL) 2:25.8 Knobel (1.-10) 4:58.0 Nitchelmore (LC) 10:58.3 
Osborn (WIL) 2:26.9 Cammack (HIL) 4:58.7 Fishback OHL) 11:00.2 
Peterson (HIL) 2:26.9 Hudson (HO) Lf: 59.0 Underwood (LC) 11:10.4 
O'leary (HO) 2:27.4 Aha (VJO) 5:00.0 Roley (GF) 11:10.8 
Dimmick (WO) 5:00.0 
SOOOH (19:17 . 1) 10 0001'1 (NONE) lOOHH (17.4) 
Crisifulli (lHL)l8: 09.4 Crisifulli (WIL) 36:26.50 ~Joodside (LIN) l 5 . 5 
Fishback (HIL) 18:24.5 Fishback (VHL) 38:17.40 Olson (SO) 1 5 . 5 
Peterson (tHL) 18:46.7 Beeman (LIN) 41:32.50 Jensen (WO) 15 .6 
Lowell (LC) 15 .6 
Hilkinson (GF) 15.9 
Lang ( ~H L ) l b. 5 
Thomas (LC) 16.5 
Lind (LIN) 16.7 
Ward (SO) 17.1 
400LH (73:0) 
Lawson (SO) 70.1 
Olson (SO) 71.6 
Thomas (LC) 71.9 
Thomson (LIN) 75.6 
vlilkinso (GF } zz. r::, 





































































-=T-=-r-=.i.J::..p.::::.l-=-e _J=-- u=m-=-p~:-____ -=-N:....::o..:.::n=e Shot Put 
Duchow 





























Le~o.7 is @ Clark 
Southern Oregon 
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5TH ANNUAL- 1985 WOMEN'S DIVISION 
1. Prairie View A&M TX 
2. Adams State CO 
3. Wisconsin-Milwaukee 
4. Wayland Baptist TX 
5. Mississippi Valley State 
6. Azusa Pacific CA 
7. Jarrestown ND 
8. Wisconsin-Eau Claire 
9. Simon Fraser CAN 
10. Portland OR 
Fort Hays State KS 
12. Moorhead State MN 
13. Marquette WI 

















1. Dei rdre Jackson, Prairie View A&M TX, 11.82 
2. Kim Robertson, \~isconsin-Milwaukee, 11.99 
3. Evan Williams, Prairie View A&M TX, 12.01 







5. Buretha Graham, Mississippi Valley State, 12.24 
6. Jody Masser, Adams State co, 12.25 
20Q-METER 
1. Deirdre Jackson, Prairie View A&M TX, 24.03 
2. Filipa Smith, Saginaw Valley State MI, 24.25 
3. Jocelyn Tatum, Prairie View A&M TX, 24.51 
4. Kim Robertson, Wisconsin-Milwaukee, 24.51 
5. Evan Williams, Prairie View A&M TX, 24.53 
6. Norrie McAfee, Prairie View A&M TX, 24.89 
4()(}-METER 
1. Carol Williams, Mississippi Valley State, 53.65 
2. Norri McAfee, Prairie View A&M TX, 54.22 
3. Gwendolyn Williams, Mississippi Valley St., 54.37 
4. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 54.49 
5. Jocelyn Tatum, Prairie View A&M TX, 54.54 
6. Inabelle Thompson, Wisconsin-Milwaukee, 54.85 
Boo-METER 
1. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 2:10.67 
2. Carrie McCathy, Simon Fraser CAN, 2:10.99 
3. Laurie Gillis, Minot State ND, 2:11.38 
4. Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 2:12.50 
5. Esther Mahr, Cedarville OH, 2:12.20 
6. Jane Romig, Cedarville OH, 2:12.39 
1500-METER 
1. Julie Jenkins, Adams State 00, 4:29.52 
2. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 4:29.88 
3. Katie Somers, Wisconsin-Eau Claire, 4:33.99 
4. Chris Goepel, l~isconsin-Eau Claire, 4:34.72 
5. Patti Cross, Simon Fraser CAN, 4:36.45 
6. Mwinga Sote, Wayland Baptist TX, 4:36.67 
3000-METER 
1. Ann Manning, Portland OR, 9:43.64, RECORD 
2. Katie Somers, \visconsin-Eau Claire, 9:52.48 
3. Genevie Pfueler, Western Washington, 9:56.33 
4. Denise Falzone, Adams State co, 9:58.57 
5. Melanie Venekamp, Pacific Lutheran WA, 10:05.20 
6. Terri Leibfried, Marquette WI, 10:11.06 
5000-METER 
1. Denise Falzone, Adams St. co, 16:49.36, RECORD 
2. Teresa Greenwood, Moorhead State MN, 17:11.08 
3. Kristy Johnston, Portland OR, 17:14.60 
4. Genevie Pfueller, Western Washington, 17:17.53 
5. Julie Zimmer, Marquette WI, 17:18.29 
6. Katie l'lebb, Marquette WI, 17: 23 .13 
TEAM STANDINGS 
Saginaw Valley State MI 14 Minot State ND 6 
Pacific Lutheran WA 13 30. Hillsdale MI 4 
Doane NE 12 Arkansas College 4 
Western Washington 10 32 . Cedarville OH 3 
Berry GA 10 33. Arkansas-Pine Bluff 2 
Southern Utah State 10 Malone OH 2 
Central State OH 9 Linfield OR 2 
Campbell NC 9 Belmont TN 2 
North Florida 8 Wayne State NE 2 
Wisconsin-Parkside 8 38. Colorado School of Mines 1 
Georgian Court NJ 8 Northern Montana 1 
George Fox OR 8 Kennesaw GA 1 
Manchester IN 6 Emporia State KS 1 




1. La vonda Luckett , Prairie Vi ew A&t~ TX i : 58 . 89 
2. Brenda Jarvis, Adams State co, 1:01. 0 
RECORD 
3. Felicia Sutton, Wisconsin-Milwaukee, 1:01.47 
4. Karen Bell, Pacific Lutheran WA, 1:01.84 
5. Petra Johnson, Linfield OR, 1:02.36 llr r 
6. Jenifer Turner, Kennesaw GA, 1:02.41 
MARATHON 
1. Jolene Fisher, Southern Utah St., 2:51.05.0, RECORD 
2. Nancy Staudt, Georgian Court NJ , 2:55.46.0 
3. Penny Rosdil, Manchester IN, 3:02.57.0 
4. Sharon Foster, Adams State co, 3 :03.32.0 
5. Lori Fischer, Belmont TN, 3:04.11.0 
6. Sherry Clark, Pacific Lutheran WA , 3:08.53.0 
4 x 100 METER RELAY 
1. Prairie View TX (Deirdre Jackson, Evan Williams, 
Lavonda Luckett, Jocelyn Tatum ) , 45.80 
2. Wayland Baptist TX (Florence Ushieagu, Comfort Igeh, 
Donita Perry, Althea Thomas), 46.2j 
3. \~isconsin-Milwaukee (<Inabelle Thompson, Lynn Hidde , 
Gloria Gregory, Kim Robertson), 46.65 
4. Central State OH (Veronica Frazier, Linda Cole, 
Tisa Stubbs, Kimberly Barnes), 48.00 
5. Arkansas-Pine Bluff (Karen Stubblefield,Cathy Hogan, 
Paulette Bell, Alvara Douglas), 48.43 
6. Saginaw Valley St. MI (Jean Tolfa, Kari Lorinski, 
Sue Ko t enko, Filipa Smith), 49.41 
SPRINT MEDLEY RELAY 
1. Prairie View TX (Deirdre Jackson, Evan Williams, 
Jocelyn Tatum, Lavonda Luckett), 1:41.02 
2. Mississippi Valley St. (Gwendolyn Williams, Buretha 
Graham, Linda Fairs, Carol \~illiams), 1:41.21 
3. Wisconsin-Milwaukee (Felicia Sutton, Gloria Gregory, 
Kim Robertson, Inabelle Thompson), 1:41.40 
4. Saginaw Valley St. MI (Jean Tolfa , Sue Kotenko, 
Filipa Smith, Vera Pruitt), 1:46 .20 
5. Wayne State (Kim Pohlman, Kandy Schott, Missy 
Stoltenberg, Cindy Heesacker), 1:46. 26 
6. Central State OH (Kim Barnes, Veronica Frazier, 
Tisa Stubbs, Linda Cole ) , 1:46 . 99 
4 x 400 METER RELAY 
1. Mississippi Valley St. (Gwendolyn Williams, Linda 
Fairs, Buretha Graham, Carol vlilliams), 3:42.37 
2. Adams State CO (Brenda Jarvis, Jody Masser, Connie 
Calkin, J ul i e Jenkins), 3 :45.23 
3. Wisconsin-Milwaukee (Gloria Gregory,Aberdean Morton, 
Kim Robertson, Inabelle Thompson), 3:45.26 
4. Central State OH (Linda Cole, Juanita Henderson, Kim 
Barnes, Tisa Stubbs ) , 3 :51.59 
5. Wayland Baptist TX (Florence Ush i eagu , Donita Pe r ry , 
Penny Griffin, Jeanette Hallman), 3 :51.6 
6. Azusa Pacific CA (Blaire Bates, Kim Hayes, Jennifer 
Schwartz, Sonja Cooper), 3:53. 85 
... 
.. 
NAIA TRACK & FIELD STATISTICS - fiNAL REPORT - MAY 14, 1986 PAGE 5 
JAVELIN (201-0) NAIA Record 
Zakayo Mwinnkelly Wayland Baptist TX 
Rick Simoncic Pittsburg State KS 
Bob George Southern Oregon State 
Nate Oliverson Azusa Pacific CA 
Rick Cleve land Spring Arbor MI 
Rich Johnson Missouri Valley HO 
Paul Kobylinski Missouri Valley HO 
Craig Stelling Pacific Lutheran WA 
Ron McConne 11 Wisconsin-EauClaire 
Scott Christensen Chadron State NE 
Brian Siefert Franklin IN 
Michael County Southern Oregon State 
Robbie Harris Adams State co 
Jeff Shaw Pittsburg State KS 
Duffy Cox Western Washington 
HAMMER (170-0) NAIA Record 
Terry Maynard Azusa Pacific CA 
Christian Okoye Azusa Pacific CA 
Eric LeMasters Azusa Pacific CA 
Arnie Tyler Whitworth WA 
Dennis Dodson Point Loma Nazarene CA 
John Robinson Saginaw Valley State MI 
Brian Caster Linfield OR 
Alan Erwin Central State OK 
Tom Beebe Pittsburg State KS 
Tia Shannon Pacific Lutheran ~!A 
Phi 1 Killinger Linfield OR 
Bruce Stancell Pittsburg State KS 
Tom Perkins Bethany KS 
John Chandler Hillsdale HI 
Richard Beasley David Lipscomb TN 
WOMEN'S DIVISION 
















(:12.24) NAIA Record 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&H TX 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&M TX 
Prairie View A&H TX 
Tarleton State fX 




A7usa Parifit CA 
West Virginia State 
[mpt'J ia State ~:i 
Wisconsin fauC!ilire 
259-11 
250 ll. 0 












































200 METER DASH (:24.94) NAIA Reocrd :23.93 































Prairie View A&H Tx 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Southern Colorado 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Adams State CO 
Western Washington 
Prairie View A&H TX 
Tarleton State TX 
Prairie View A&M TX 
(:56.64) NAIA Record 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Prairie View A&H TX 
Southern Colorado 
Prairie View A&M TX 
Prairie View A&M TX 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Wayne State NE 
Wayland Baptist TX 
North Florida 
vlestern Washington 
Wayland Baptist TX 












































l'e ll y ~lrC.~mmon 
ildur a Bookout 
Simon Fraser CAN 
Simon Fraser CAN 
Simon Fraser CAN 
North Florida 
Prairie View A&H TX 
Wisconsin-Parks ide 
Simon Fraser CAN 
Wisconsin-EauClairc 
Puget Sound WA 
Azusa Pacific CA 
Simon Fraser CAN 
Western Washington 
Prairie View A&H TX 
Fmp0ria Slate YS 














2: I :1.44 








400 METER RELAY 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&H TX 
Missouri Baptist 
Saginaw Valley HI 






Emporia State KS 
Walsh OH 
NAIA Record 2:57.20.5 
Taylor IN 
Gonzaga WA 




(:48.54) NAIA Record 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&H TX 
Missouri Baptist 
Saginaw Valley State HI 



























1600 METER RELAY (3:54.64) NAIA Record 3:37.82 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&H TX 
Doane NE 
Azusa Pacific CA 
Northwestern !A 





Emporia State KS 
Walsh OH 
Langston OK 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&M TX 
Doane NE 
Azusa Pacific CA 
Northwestern College IA 





















SPRINT MEDLEY RELAY (1:48.04) NAIA Record 1:39.32 
Prairie View A&H TX 
Doane NE 





Simon Fraser CAN 
Emporia State KS 
Wisronsin-Parkside 
Prairie View A&M TX 
Doane NE 




Northwestern College IA 
Simon Fraser CAN 

























LONG JUMP (18-5! 
Comfort Igeh 

































Puget Sound WA 
Point Loma Nazarene CA 
Campbell NC 
Walsh OH 
Emporia State KS 
Wayland Baptist TX 
Midland Lutheran NE 
Midland Lutheran NE 
Prairie View A&M TX 
Moorhead State MN 
Prairie View A&M TX 
NAIA Record 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&M TX 
Simon Fraser CAN 
Belmont TN 
Campbell NC 
Prairie View A&M TX 
Wayland Baptist TX 
Kennesaw GA 
Midland Lutheran NE 
Ottawa KS 
Wayland Baptist TX 
Tarleton State TX 
Emporia State KS 






























NAIA Record NEW EVENl 
Prairie View A&H TX 
Wayland Baptist TX 
Kennesaw GA 
Prairie View A&H TX 
Midland Lutheran NE 
Wayland Baptist TX 
William Jewell HO 
Wayland Baptist TX 
Campbell NC 
Tarleton State TX 
McPherson KS 
Berry GA 



















RESULTS FIRST DAY 
MAY 22, 1986 
RANK NO. NAME, SCHOOL 100 HIGH SHOT 200 TOTAL 
JUMP PUT 
1 1090 EDITH RENFRO 858 795 457 787 2897 
PRAIRIE VIEW A&M TX 14.88m 1.65m 8.89m 26.12 
5-5 29-2 
2 1131 DEB MOORE 744 621 651 643 2659 
FT HAYS STATE KS 15.76m 1.50m 11. 84m 27.85m 
4-11 38-10J:f 
3 1084 FELICIA HOLLISTER 823 621 422 748 2614 
PRAIRIE VIEW A&M TX 15.14m 1.50m 8.35m 26.57m 
4-11 27-4 3/4 
4 1004 LESLIE RYl1AN 567 588 676 740 2571 
WALSH OH 17.26m 1.47m 12.23m 26.67m 
4-9 3/4 40-1J:f 
5 1279 KAREN ROOD 671 689 505 690 2555 
SPRING ARBOR MI 16.36m 1.56m 9.62m 27.27m 
5-1J:f 31-6 3/4 
6 1122 SHARON JENSEN 677 689 462 699 2527 
\'~ESTERN OREGON STATE 16.31m 1.5m 8.96 27.16m 
5-1~ 29-4 3/4 
7 1144 JAMI L SHORES 695 621 495 708 2519 
\'lAYLAND BAPTIST TX l6.16m l.SOm 9.47m 27.04m 
4-11 31-1 
8 1075 JENIFER DURBIN 635 588 653 615 2491 
CHADRON STATE NE l6.66m 1.47m 11.87m 28.20m 
4-9 3/4 38-11~ 
9 1022 KAREN MARTIN 639 689 527 605 2460 
MIDLAND LUTHERAN NE 16.6310 1.56m 9.96m 27.6lm 
5-1~ 32-8J.i 
10 1116 JEAN KOLARIK 551 689 507 655 2402 
EMPORIA STATE KS 17.41m 1.56m 9.66 27.69m 
5-1~ 31-8~ 
11 1181 TONYA MOTES 792 491 501 615 2399 
POINT LOMA NAZARENE CA 15.38m 1.38m 9.56m 28.20m 
4-6~ 31.4~ 
12 1025 VAL RASNIC 595 689 500 610 2394 
MIDLAND LUTHERAN NE 17.01m 1.56m 9.55m 28.26m 
5-1J:f 3.1-4 
13 974 DEBORAH MEYER 542 555 493 662 2352 
HOORIIEAD STATE MN 16.60m 1.44m 9.44m 27.6lm 
4-8 3/4 30-llJ.i 
MORE 
HEPTATHLON (cont'd) 
14 1210 LEANNE PLUr'l 504 689 564 486 2243 
CMlPBELL NC 17.85rn 1.56rn 10.52rn 29.94rn 
5-1~ 34-6la 
1 5 1227 J'NE FURROW 564 689 423 549 2225 
CALIFORNIA LUTHERAN 17.29rn 1.56rn 8.37rn 29.07rn 
5-1~ 27-5~ 
16 1155 Gl'lEN KEISER 510 523 510 548 2091 
1-'li!ITWORTH viA 17.99rn 1. 4rn 9.70rn 29.08rn 
4-7~ 31-10 
~ () -
FINAL FINAL FINAL FIHAL FINAL FINAL 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
LONG JUHP 
ENTRANT I NAME 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOMEN 
GR AFFILIATION 11ARK 
HAY 22, 1986 
EVENT I 39 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1140 COI1FORT U. IGEH Sp Wayland Baptist TX 1 21-01.25 l 
1148 DENISE L. NILLIAI1S Sp Wayland Baptist TX 2 20-07.25 • 1088 MICHELLE NEAL Jr Prairie View A~M TX 3 20-02.5 
1209 LAWANDA DAVIS Fr Campbell NC 4 19-08.75 
1144 JAM! L. SHORES Sr Wayland Baptist TX 5 19-01.5 
1284 LANA JOLLY Fr Siaon Fraser CAN b 19-01 .o 
1090 EDITH RENFRO Sp Prairie View A~H TX 7 18-09.25 
924 DAVONA RANDOLPH Fr Tarleton State TX 8 lB-07.25 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
!00 METER 
Records - NAJA HEN : NO MAR~ 
NAJA WOMEtl : 11.71 
N/A : NO MARr 




Vergie Bullie, 1984 
ENTPAtn # tiAME GF: AFFILlAT!ON 
F'F:Ell M RESULTS SECTION • I 1141 riZAEL 0. KYOMD Jr Way! and Baptist TX 
!;1'1 
,(). P.tlN f:JECI'EF: Fr MNid;ead State H~l 
p~· 
• ~.·C REBECCA SCOTT Fr Niscons1n-Far~~ide 
!2:'0 JACQ~ELI NE COTTON Sp W:s~onsin-Far~side 
'24 DA';QtiA F:ArWOLPH Fr Tarleton State Ti 
9(16 RHONDA TILLIS Fr l2ngston or 
9~13 SHERRY NEF:O Fr Langston 01. 
PRELI H RESULTS SECTION I " .:. 
1D5 VlCI<'I 0. Am.o Fr Wayland 8aptist TX 
1338 HOLLIE WATSON Fr Western Washington 
1082 PATTI HARR!S Fr Prairie View A~M TX 
1183 DANA WAUH: Fr Kan:;: Wesleyan r:s 
938 VERONICA JONES c" Western State co 
'"'V 
902 LESLl E LiiTLEJOHtl fr Langston OJ: 
1268 LlNDA V!Viiitl Jr Winor,a St2te Mil 
PRELl M RESULTS SECTION I 3 
1140 COMFORT u. IGEH Sp Wayland Baptist TX 
1066 FILIP A SMITH Sr Saginaw \'alley State HI 
1209 LAWAtir'A DA'Jl S Fr Campbell NC 
1032 JQDY MASSER Sp Adams State co 
1307 FELICIA CANADA Sp Anderson IN 
Q7Q ,, ' MISSY STOLTEtlBERG Jr Wayn!? State NE 
FRELIH RESULTS SECTlON ~ 4 
1092 EVAtl WILLIAMS Jr Prairie View A~H TX 
1137 SiARLETTE c. 06.NJELS Jr Wayland Bapti:t TX 
1136 MARCIA E. 8ROWN Sp Wayland Baptist TX 
1257 ANGELP ALLEtj So Arlansas Fine Bluff 
1270 TRACY HAMILTON Fr West Virg1nia State 
904 SONYA ROUNDTREE Sp Lar.gstt'n or 
DELETE 
MAY 22, 1986 
EVENT I 24 








c 13.03 ,• 




12.46 • L 
2· 12.51 
4 12.81 
c 12.98 t .: 
6 13.11 • 
i 13.61 
12.01 
.., 12.37 t L 
' 12.38 • ,. 
4 12.54 t 




~ 12.25 L 
'\ 12.42 t 
4 12.87 




NAJA NATL OUTDOOR 1 L F 
100 METER HURDLES 
Records - NAJA MEN : HO MARK 
NAJA WOMEN : 58.89 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOkEN 
Lavonda Luc~ett, 1985 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
PRELl M RESULTS SECT ION t 1 
1(13(1 BRENDA JARVIS Sr Adam:; State CO 
1349 STEPHANIE CAMERON Sp Missouri Baptist 
929 TH:l VANWECHEL Fr Northwestern College !A 
!315 SHERRJ D. HU~SON Sp Southwestern r:s 
1344 THERESA kUSANT Fr Minnesota-Morris 
I !59 BETSY EMERSON Sr Mary ND 
C79 MISSY STOLTENBERG Jr Waynt> State NE 
PRELl M HESULTS SECTION J 2 
1148 DENISE L. WILLJAMS Sp Wayland Baptist TX 
1354 DOROTHY YOUNG Fr Missouri Baptist 
1 I 7 I MAF: l E FALl NKAS Sp Hillsdale MJ 
1H3 DONITA J. F'EF:RY Jr Wayland Baptist TX 
939 VELLEY SMOOTE Jr Western State CO 
1287 CELINA OWEN Jr Si~on rra•er CAN 
1302 DAWN MASON Jr Harding AR 
F'F:ELI M F:ESUL TS SECTION I 3 
1086 LAVONDA LUCKETT Jr Prairie View A~N TY. 
1191 MARTHA L. HANS Jr Siena Heights MI 
13(19 TRACY LONG Jr Anderson Ill 
1307 FELICIA CANADA Sp Anderson IN 
1273 MICHELLE HOLLAR Sp Taylor HI 
1040 DARCELLE BENSON Sp McF'her :on t:s 
PRELl M RESULTS SECTION ft 4 
1026 MELODY ROBINSON Jr Midland Lutheran NE 
1090 EDITH REtlF"F:O Sp Prairie View A~M Tl 
1186 t·:ARMEN KING Sr Northern State SD 
1195 rAREN FELL Sr Pacific Lutheran WA 
1131 DEB MOORE Jr Fort Hays State VS 
1084 FELICIA HOLLISTER Sp Prairie View ALM TX 
MAY 22!. !986 
EVENT J 25 
Prairie View A&M TX 
FlACE MARK 
14.25 
") 14.84 ... 
~· 15.06 
4 15.51 




") 14.43 .. 

















c !5.55 .J 
6 15.76 
1' HUi.L 1' ll~AL 1' H\1\.L r 1Hl\L 1' ll~L\L .r l.i~ftL r .Li'lt\JJ 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
SHOT PUT 
Records - NAIA HEN : NO HARK 
NAIA WOMEN : 49-02.5 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOHEN 
Karen Waddell, 1983 
ENTRANT I NAHE 6R AFFILIATION 
FINAL RESULTS 
1083 SHARON HARRISON Sp Prairie View A~H·TX 
994 CONNIE HUGEN Doane NE 
1133 BRENDA WOLF Sr Fort Hays State KS 
990 BETH STUART Jr Kearney State NE 
948 SARAH E. THALER Sp Colorado Mines 
1205 LIZ MULVIHILL Jr Bemidji State MN 
lOBO NETTA BRIDGEWATER Sp Prairie View AtM TX 










MAY 22, 1986 




NOlo NATL OUTDOOR T ~ F 
SPRINT HEDLEY RELAY 
Records - NAIA HEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 1:39.32 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
RUSSlLLVILLE, AR 
Division: WOMEN 
Prairie View A~M TX 1982 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PLACE HARK 
PRELIM RESULTS SECTION I 3 
1149 /WAYLAND BAPTIST UN! Wayland Bapt1st TX 1:43.20 
1028 /MIDLAND LUTHERAN Midland Lutheran NE 2 1:47.26 
931 /NORTHWESTERN Northwestern College lA 1:48.64 
998 /DOANE COLLEGE Doane NE 4 1:48.85 
993 /KEARNEY STATE COLLE Kearney State NE 1:49.89 
----------------------------------------------------------------------
1262 /ARKANSAS PINE BLUFF Ar~ansas Pine Bluff 6 1:58.30 
----------------------------------------------------------------------
HAY 22, 1986 
EVENT I 36 




Records - NAJA MEN : NO MARr 
NAJA WOMEN : 4:25.42 Leah Pells, Simon Fraser CAN 1983 
N/A : NO HARK 
N/A : NO MARK 
BITRANT ~ NAME GR AFF!L!ATlON 
PRELl M RESULTS SECTION I 1 
1048 TERESA LLOYD 
1288 LEAH PELLS 
1117 KELLY MCCAMMON 
1187 LENAE REINSCHH!DT 
1306 JOANNE B. HERBER 
995 RE5AN TEN BENSEL 
1163 VALARJ AMBROSE 
1245 BETH kNAPP 
1145 ~1WiNGA N. SOTE 
Jr Jamestown ND 
Sp Simon Fraser CAN 
Sr Emporia State KS 
Sr Northern State SD 
Jr Dakota Wesleyan SO 
Doane NE 
Fr Hillsdale Ml 
Sp Loras IA 
Sr Wayland Baptist Tl 
PRELIM RESULTS SECTION I 2 
920 JENNY LAMOREUX Jr North Florida 
1319 CHRIS GOEPEL Sp Wisconsin-EauCJaire 
1201 MELANIE YENEKAMP Jr Pacific LuthEran WA 
1108 AMY SIMONSEN Jr Wiscon5in-Milwau~ee 
1124 JULIE O'LEARY 
1107 HARSIE SCHWEJNERT 
1267 DEB SO~ELL 
1316 BRENDA S. KAISER 
1035 DORIS WATSON 
jr W~stern Oregon State 
Fr Wisccn5in-Milwaukee 
Jr Winona State MN 
Fr Southwestern KS 
Jr Adams State CO 
SEHI RESULTS SECTiON # 0 
941 LAURA JOHNSON Jr Portland OR 
989 DONNA SPICkELMIER Fr Kearney State NE 
0 16 HEATHER I. SULLIVAN Sr Puget Sound NA 
1091 CATHY TAYLOR Jr Prairie Yiew A~N Tl 
i 033 JANE REAVES Sp Adams State CO 
1348 rATHY BURDORF Sp Missouri Baptist 
1345 SUSAN WHITE Jr Berry GA 


















































MAY 22, 1986 
EVENT ll 30 
';• NAJA NAIL OUTDOOR T • f 
SPRINT MEDLEY RELAY 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAJA WOMEN : 1:39.32 
N/A : NO MARK 




MAY 22, 1986 
EVENT t 36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION t 1 
1093 /PRAIRIE VIEW ALM Prairie View A.M TX 1:44.20 
/MISSOURI BAPTIST H1ssouri Baptist 1:46.12 
980 /WAYNE STATE UNIVERS Wayne State NE 1:46.59 
1340 /WESTERN WASHINGTON Western Washington 4 1:48.35 
950 /PANHANDLE STATE UNI Panhandle State OK 5 . 1:53.05 
PRELIM RESULTS SECTION W 2 
1152 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood Institute MI 1:46.06 
1343 /SIMON FRASER UNIVER Simon Fraser CAN 2 1:47.00 
1070 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State HI 3 1:47.89 
1005 /WALSH COLLEGE Walsh OH 4 1:50.26 
973 /MOORHEAD STATE UNIV Moorhead State MN 5 1:50.27 
907 /LANGSTON UNIVERSITY Langston OK 6 1:56.23 
3000 METER 
Records - NAJA MEN NO MARK 
NA!A WOMEN : 9:43.64 
N/A NO MARK 
N/A : NO MARK 
-.. ,.~F.LLVILLE, AR 
D1 vision: NOMEN 
Ann Manning, Portland OR 1985 
ENTRANT t NAME 6R AFFILIATION PLACE HARK 
F'F:ELIH RESULTS SECTION t 1 
943 ANN HANNING Jr Port! and OR 9:58.62 
1100 L !tiN BOUCHE Sp Wisconsin-Milwaukee 2 10:13.05 
1175 MARJ VANDYI~E Sp Hillsdale HI 3 tO: 13.07 
984 BARBARA HERBEl~ Sr ~earney State NE 10: 14.03 
918 WEtlDY HAGHAtltl Jr North Florida 5 10: 16.86 
913 CHH:YL l MOORES Sr Puget Sound WA 6 10:21.20 
9:.4 CINDY BLAf.ELY Jr Ot:awa KS "1 10:28.27 ; 
!008 MAURA BOOI:OUT Azusa Pacific CA 8 10:56.77 
909 JENNIFER L EASTMAN Sp F'ugEt Sound WA 9 11:14.96 
1305 BEVERLY GAF:DNEF: Harding AR 10 11:32.48 
PRELl M RESULTS SECTION I 2 
1117 JIILL Y MCCAMMON Sr Emporia State KS 9:58.99 
1197 VALERIE HILDEN Sp Pacific Lutheran WA 2 10:01.07 
1232 MICHELLE MARTER Sp Wiscons;n-Partside ., 10:04.31 •' 
1035 DORIS WATSON Jr Adams State CD 4 10:04.83 
118' LENAE RE HISCHl'JJDT Sr Northern State SD 5 10: o: .. 84 
1177 JENNY WILSON Sp Hillsdale MI 6 10:18.65 
940 MARY HILLENKAMP Jr Portland OR 7 10:32.13 
919 KIM JARVIS Jr North Florida 8 10:42.77 
1360 DEVONNA J. BUESING Concordia NE 9 10:54.92 
1242 JACUE ANDERSOfl Fr Loras JA 10 11:05.12 
HAY 22, 1986 
EVENT I 31 
NAJA NATL OUTDOOR T ; F 
800 METER 
Records - NAJA HEN NO MARK 
NAJA WOMEN : 2:08.60 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE AR 
Di vision: WOMEil 
Julie Jenk1ns, 1984 
ENTRANT # NAME 6R AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
1291 BRIT MCROBERTS Jr Si~on Fraser CAN 
1048 TERESA LLOYD Jr Jamestown NO 
11(15 ANNE HILLS Sp Wisconsin-Milwaukee 
13:)3 KATHY MILLER Jr Western Wash1r;ton 
937 LISA FITZGERALD Fr Western State CO 
989 DONNA SPJCKELHJER Fr Kearney State NE 
1233 NANCY MARTEF: Fr Wisconsin-Parks!de 
1285 ALANA KRIPPS Fr S1mon Fraser CAN 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
1290 CHRIS WAGtlER Fr Si11on Fraser C!1fl 
9''1 JL JANE ROMIG BROOKER Sr Cedarn I 1 e OH 
1231 SAF:AH HIETT Jr Wisconsin-ParLside 
1306 JOANNE B. HERBER Jr Dalota Wesleyin SD 
1172 CHRISSY P~PENHAGEN Fr Hillsdale Hl 
1184 JULIE BAIEF: Jr Northern Stat: SD 
1112 CORRINA ZlHBORSKl Fr W!sccnsin-Hllwautee 
PRELIM RESULTS SECTION I 3 
1288 LEAH PELLS Sp Si110n Fraser CAN 
1091 CATHY TAYLOR Jr Prairie View ALH TX 
1348 KATHY BURDORF Sp Missouri Baptist 
916 HEATHER I. SULLIVAN Sr F'uget Sound WA 
988 DEB SPJCKELMIER Fr t:earney State NE 
1245 BETH KNAPP Sp lor as !A 
930 VONDA VELGERSDYK Sp Northwestern College !A 
952 LAURA ABBOTT Sp Central Ar~ansas 
MAY 221 !986 EVENT t 29 












' 2:16.09 ·-· 
4 2:16.20 




·j 2: 13.47 4 




7 2:18. ~.(). 
8 2:~,(1, 55 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
200 METER 
Records - NAI A MEN : NO MARK 
NA!A WOMEN : 23.q3 
N!A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOI'!EN 
Denise Bullocks, !984 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
1140 COMFORT U. IGEH Sp Wayland Baptist TX 
1066 FILIPA SMITH Sr Saginaw Valley State MI 
1135 VICrY 0. AOKO Fr Wayland Baptist TX 
938 VERONICA JONES Sp Western State CO 
924 DAVONA RANDOLPH Fr Tarleton State TX 
1158 KIM HALLER Sp Mid-America Nazarene KS 
904 SONYA ROUNDTREE Sp Langston OK 
PRELIM RESULTS SECTION * 2 
1146 ALTHEA J. THOMAS Sp Wayland Baptist TX 
1092 EVAN WILLIAMS Jr Prairie View A•l'l TX 
1236 REBECCA SCOTT Fr Wisconsin-Parkside 
1126 SHERON WEGENER Sp Western Oregon State 
1136 MARCIA E. BROWN Sp Wayland Baptist TX 
1183 DANA WALKER Fr Kansas Wesleyan KS 
903 SHERRY NERO Fr Langston OK 
PF:Ell M RESULTS SECTION I 3 
1037 FREDA HANCOCK. Jr Southern Colorado 
1137 STARLETTE C. DANIELS Jr Wayland Baptist TX 
1082 PATTI HARRIS Fr Prairie View ALM TX 
1087 NORRIE MCAFEE Sr Prairie View ALM TX 
1032 JODY MASSER Sp Adams State CO 
902 LESLIE LITTLEJOHN Fr Langston OK 
PRELIM RESULTS SECTION fi 4 
1141 NZAEL Q. KYOMO Jr Wayland Baptist TX 
1007 A IRAT BM:ORE Azusa Pacific CA 
1338 HOLLIE WATSON Fr Western Washington 
1258 PAULETTE BELL Sp Arkansas Pine Bluff 
1229 JACQUELINE COTTON Sp Wisconsin-Parkside 
1270 TRACY HAMILTON Fr West Virginia State 
1072 BETH NELSON Fr Minot State ND 
1013 SHERI POZIL Azusa Pacific CA 
MAY 22, 1986 
EVENT I 26 
Chicago State IL 
PLACE MARK 
I 23.90 i 
2 24.45 


























NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
SPRINT MEDLEY RELAY 
ENTRANT # NAME 
l'l'l;\1, ,,.ll:\L 1:1.; '/1 I. 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOMEN 




MAY 22, 1986 
EVENT I 36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FltlAL RESULT 5 
1149 /WAYLAND BAPTIST UN! Wayland Baptist TX 1:39.55 
1093 /PRAIRIE VIEW A'M Pra1rie View A&M TX 1:41.07 
1152 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood Institute MI ! :44.57 
1343 /SIMON FRASER UNJVER 4 1:46.38 
1355 /MISSOURI BAPTIST M1 ::souri Baptist 5 1:46.64 
980 /WAYNE STATE UNIVERS Wayne State NE b 1:46.72 
!028 /MIDLAND LUTHERAN Midland Lutheran NE 7 1:47.91 
1070 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State Ml 8 1:49.6 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 11AY 22i 1986 
10,000 11ETER Division: WOllEN EVENT 33 
ENTRANT I NAI1E 6R AFFILIATION: PlACE II ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1165 ERIN GILLESPIE Fr Hillsdale I'll 1 35:06.51 
* 1311 JOLENE FISHER Sr Southern Utah State 2 36:15.60 
1198 KATHY NICHOLS Jr Pacific Lutheran IIA 3 36:44.00 
936 SHELl A BARRETT Jr Western State CO 4 37:24.03 
942 KRISTY JOHNSTON Jr Portland OR 5 37:29.32 
914 l'IARY J. OSTLUND Jr Puget Sound WA 6 38:05.60 
11BB l'IARY SCHRADER Jr Northern State SD 7 38:20.06 
1313 KATHY V. BOONE Sp Southwestern KS 8 38:20.42 
1034 KATHY SPEAR Jr Ad us State CO 9 38:26.33 
1119 AI'IY POTTER Jr E1poria State KS to 38:36.16 
921 ADRIAN !LBURN Sr North Florida 11 38:39.12 
1031 NANCY LOUGH Sr Adaes State CO 12 38:50.20 
1200 DANA STAIIPER Sr Pacific lutheran IIA 13 39:11.49 
1039 SHARI PAOLACCI Sp Southern Colorado 14 40:00.69 
1275 VALERIE WILSON Jr Taylor IN 15 41:2B.OO 
1203 ERIN WICKHAM Jr Pacific Lutheran WA 16 41:21.03 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 HURDLES 
Rt~tords - NAIA MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 58.89 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
ENTRANT I NAME 6R 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: IIOI'IEN 
Lavonda Luckett, 1985 
AFFILIATION PLACE 
MAY 22, 1986 
EVENT I 2B 
Prairie View A~M TX 
MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
1086 LAVONDA LUCKETT Jr Prairie View A'M TX 1 59.77 
1109 FELl CIA SUTTON Jr Wisconsin-Milwaukee 2 1:01.80 
1186 KARMEN r.HIG Sr Northern State SD 3 1:02.03 
1191 MARTHA L. HANS Jr Siena Heights MI 4 1:02.61 
939 KELLEY SMOOTE Jr Western State CO 5 1:02.68 
1279 KAREN RODD Sr Spring Arbor MI 6 1:03.05 
11lb JEAN KOLARIK Fr Emporia State KS 7 1:06.07 
!057 DEB WOODY Jr Bluffton OH B 1:11.49 
PRELl 11 RESULTS SECTION I 2 
1090 ED JTH RENFRO Sp Prairie View A&M TX 1:01.80 
1310 JENIFER 11. TURNER Jr Kennesaw 6A 2 1:02.07 
1195 KAREN BELL Sr Pacific Lutheran W~ 3 1:02.56 
1143 DONITA J. PERRY Jr Wayland Baptist TX 4 1:03.60 
1327 KRISTINE DUNN Jr Western Washington 5 1:03.84 
1010 KII1 HAYES Azusa Pacific CA b 1:05.36 
1029 APRIL CAMPBELL Fr Adams State CO 7 1:06.b2 
1001 ANGIE GOODRUM Fr Walsh OH a 1: 11.00 
PREl I M RESULTS SECTION II 3 
1030 BRENDA JARVIS Sr Adams State CO I 1:01.67 
1332 JANELL MASSEY Sr Western Washington 2 1:02.10 
1171 MARIE PALINKAS Sp Hillsdale Nl "t 1:02.95 
-· 
1084 FELICIA HOLLISTER Sp Prairie View A~M TX r: 1:04.45 .J 
1302 DAWN 11ASON Jr Harding AR 6 1:05.04 
1341 PETRA JOHNSON Sr Linfield OR 7 1:05.40 
95b · TANA GREEN Jr Bethany KS B 1:05.72 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 11AY 22, 1986 
.AFTER 4 EVENTS HAVE BEEN SCORED 
:ODE I NAI1E 11EN 
191 Wayland Baptist TX 30 
152 Prairie View AL11 TX 24 
84 Hillsdale 111 10 
173 Southern Utah State 8 
50 Doane NE 8 
139 Pacific Lutheran WA 6 
!"'? ,.)~ Northwood Institute 111 6 
62 Fort Hays State KS 6 
165 Siaon Fraser CAN 5 
92 Kearney State NE 
199 Western State CO 4 
ib Caspbell NC 4 
38 Col oradll. r1lntts 2 
l5! Portland DR i. 
118 ti1ssouri Baptist I. 
i7 Bemidji State 11N 
154 Puget Sound WA 
92 Wayne State NE 
NAIA NATIONAL OUTDOOR WOMEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
SECOND DAY RESULTS 
FRIDAY, MAY 23, 1986 
RUSSELLVILLE, ARKANSAS 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
400 HURDLES 
Records - NAJA HEN : NO HARK 
NAJA WOMEN : 58.89 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOMEN 
Lavonda Luckett, 1985 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION 
SEMI RESULTS SECTION I 0 
1110 ANN THOMAS Jr Wisconsin-Milwau~ee 
SEMI RESULTS SECTIOtl I 1 
1086 LAVONDA LUCKETT Jr Prairie View A~M TX 
1195 KAREN BELL Sr Pacific Lutheran WA 
1109 FELICIA SUTTON Jr Wisconsin-Milwaukee 
1310 JENIFER M. TURNER Jr Kennesaw &A 
1171 HARlE PALINKAS Sp Hlllsdale HI 
1327 KRISTINE DUNN Jr Western Washington 
939 KELLEY SHOOT£ Jr Western State CO 
SEr1! RESULTS SECTION I 2 
1332 JANELL MASSEY Sr Western Washington 
1030 BRENDA JARVIS Sr Adams State CO 
1090 EDITH RENFRO Sp Prairie View ALH TX 
1191 11ARTHA L. HMlS Jr Siena Heights 11! 
1186 KARt1HI KHI6 Sr Northern State SD 
1143 DON !Ttl J. PERRY Jr Wayland Baptist TX 
1084 FELICIA HOLLISTER Sp Prairie V1ew ALM TX 
HAY 22, 1986 
EVENT I 28 
Prairie View A~H TX 
PLACE H~RK 
DID NOT FINISH 
57.99 
2 l: (l(l, 74 
1 J :01.18 
•' 
4 1:02.18 
" 1:02.44 .J 
6 1:05.56 
7 NO HARK 
1: 01.27 




" 1:02.48 .J 
6 1:04.62 
8 1:09.93 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
100 METER HURDLES 
ENTRANT I NAME 
RUSSELLVILLE, AP. 
Division: WOMEN 
GR AFFILIATION HARK 
11AY 22l 1986 
EVENT 1 25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1030 BRENDA JARVIS Sr Adaas State CO 13.87 l 
1086 LAVOtlDA LUC~:ETT Jr Prairie View A&H TX " 14.02 • L 1026 MELODY ROBINSOtl Jr Midland Lutheran NE ,I 14.06 
1148 DENISE L. WILLIAMS Sp Wayland Baptist TX 4 14.11 
1354 DOROTHY YOUNG Fr Missouri Baptist 5 14. ~.3 
929 TERI VANWECHEL Fr Northwestern College !A 6 14.59 
1191 MARTHA L. HANS Jr Siena Heights MI 7 14.63 
1349 STEPHANIE CAMERON Sp 1'11 ssouri Baptist 8 15.80 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T ' F 
TRH'LE JUMP 
ENTRANT I N?tHE 
RUSSELLVILLE. AR 
Division: WOMEN 
GR AFFILIATION HARf. 
MAY 22, 1986 
EVENT I 37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
F HIAL RESULTS 
1!48 DENISE L. WILLIAMS Sp Wayland Bapt1sl Tl :.9-06.75 
1088 MICHELLE NEAL Jr Prairie View A•M Tl ~ 39-05.75 i. 
lll82 FAT TJ HARRIS Fr Prairte View A~M TX .,. 38-!0.5 •' 
1310 JENIFER H. TURNER Jr Kennesaw 6A 38-09.5 
1084 FELICIA HOLLISTER Sp Prairie View A~M TX 5 38-03.5 
1344 THERESA t'USANT Fr Hinnesota-Morris 6 37-05.5 
982 KRIST! EITZMANtl Jr t:earney State rlE 7 37-04.25 
1~22 ROCHELLE MOORE Malone OH 8 37-03.0 
==================================================================================================== 
~fcl~ fuW OUT DOOR T & F 
ENTRANT J NAME 
RUSSELLVILLE,, AH 
0 i v 1 s ion: WOnE N 
GR AFFILIATION HARK 
HAY 22, 1986 
EVENT I 38 
---------------------------------------------------------··----------------------------------~-------
F HIAL RESULTS 
1196 DE til SE PF:UCE Jr Pacific Lutheran WA 1 5-09.0 
966 ER HA HOHENSTE l N Sr Moorhead State Htl 2 5-08.0 
I I Sl JULANE THAYER Jr Northwood Institute Hl 3 5-08.0 
12!8 ERICA t IWWLES Malone OH 4 5-07.0 
I (124 SHAWN NICK Sr Midland Lutheran NE 5 5-07.0 
924 DAVONA RAtlOOLPH rr Tarleton State TX 6 5-05.0 
135() HLLY C01 Fr Missouri £lapti s t 6 5-05.0 
1084 FELICIA HOLLISTER Sp Prairie View A~H TX 6 5-05.0 
1295 ELLEN 5. JOfltlSON Jr Hastings NE 6 5-05.0 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
100 METER 
ENTRANT ~ NAME 
RUSSELLVILLEL AR 
Oi vision: WOnEN 
6R AFF I L1 A Tl ON MARK 
MAY 22t 1986 
EVENT 1 24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1140 COMFORT U. JGEH Sp Wayland Baptist TX I 11. bB H 
1092 EVAN II I LLI AMS Jr Pra1rie View A~N TX 2 11.78 • 
1 I 41 NZAEL Q. r.YOMD Jr Way! and Baptist TX 
7 11.93 • .• -. 
1066 FJLIFA SMITH Sr Sag1naw Valley State Ml 4 12.03 • 
1137 STAF:LETTE C. DANIELS Jr Way! and Baptist TX " 12.03 • ..! 
I (182 FATT I HARP. IS Fr Prairie View A~H Tl 6 12.11 • 
1032 JODY MASSER Sp Ad~IIIS State CO 7 12.17 • 
Fr Camrbell NC 8 12.26 t 120!1 LAWANDA DAVIS 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
JAVEliN 
ENTRMH * NAME 
FiliAL RESULTS 
1202 CAF:OL WESTER 
1286 fAREN HURRAY 
1289 EILEEN VOLVATTI 
915 PATRICIA E PEP.P.Y 
I 155 GWEN lElSER 
121(1 LEAl/tiE PLUM 
1292 f!HPERLY 5. PETERS 




Sr Pacific Luther2n WA 
Jr Si~on Fraser CAN 
Fr Si~on Fraser CAN 
Sp Puget Sound WA 
Jr Whitworth lolA 
Sr Ca~pbell NC 
Sp Northern Montana 


















HAY 22, 1986 
EVENT J 41 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 100 METER 
Records - tiAIA MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 11.71 
N/A : NO MARK 
ri/A : NO MARK 
P.USSELLVILLEJ AR Division: WOnEN 
DELETE 
Vergie Sullie, !984 
ENTRANT * NAME 6R AFFILIATION 
SEMI RESULTS SECTION # 1 
1141 NZAEL 0. KYOHO Jr Wayland Baptist TX 
1137 STARLETTE C. DANIELS Jr Wayland Baptist TX 
1209 LAWANDA DAVIS Fr Campbell NC 
1032 JODY MASSER Sp Adams State CO 
1135 VICKY 0. AOKO Fr Wayland Baptist TX 
967 ANN KIECKER Fr Moorhead State MN 
1236 EEBECCA SCOTT Fr Wisconsin-Parkside 
1,.,., 
4...Jl ANGELA ALLEN Sp Arkansas Pine Bluff 
SEMI RESULTS SECT !Otl • 2 
1140 COMFORT U. IGEH Sp Wayland Baptist H 
1092 EVAN WILLIAMS Jr Prairie View A~M TX 
1066 FILIPA SMITH Sr Saginaw Valley State 111 
1082 PATTI HARRIS Fr Prairie View A&M TX 
1136 MAF:CIA E. BROWN Sp Wai'land Baptist n 
1338 HOLLIE WATSON Fr Western Wa5hi~gtcn 
12:9 J .4Ci;:JFL: liE COT'Ot-1 Sp Wisconsin-Par• side 
::3} :!~! I!LJ£? Fr Yansas ~e;le~an ~S 
DELETE 
MAY 221 1986 EVENT 11 24 












., 12.04 J 
4 12.16 
" 12.27 .J 
6 !2.28 
; 1i.52 












!>lAY 23 I 1986 
RANK NO. NAME, SCHOOL 100H HIGH SHOT 200 LONG JAVELIN BOOM TOTAL 
1 1090 EDITH RENFRO 858 795 457 787 665 450 858 4870 
PRAIRIE VIEW A&M TX 14.88m 1.65m 8.89m 26.12 5. 38m 28.60m 2:17.52 RECORD 
5-5 29-2 
2 1131 DEB MOORE 744 621 651 643 546 708 728 4641 
FT HAYS STATE KS 15.76m l.SOm 11. 84m 27.85m 4.95m 42.12m 2:27.23 
4-11 38=101:! 
3 1279 KAREN ROOD 671 689 505 690 601 537 809 4502 
SPRING ARBOR MI 16.36m l·!H>m 9.62m 27.27m 5.15m 33.18m 2:21.10 
5-lJ, 31.6 3/4 
4 1022 YJ\REN l-'iARTIN 639 68J 527 605 587 625 828 4500 
MIDI.AND LUTHERAN NE 16.63m 1.56m 9.96m 27 .61m 5.10m 37.78m 2:19~ 70 
5-11:1 32-8~ 
5 1122 SHARON JENSEN 677 689 462 699 565 518 862 4472 
viESTERN OREGON STATE 16. 31m l.Sm 8.96m 27 .16m 5.02m 32.20m 2:17.20 
5-1:1 29-4 3/4 RECORD 
6 1004 LESLIE RYNAN 567 588 676 740 643 468 732 4414 
\vA1SH OH 17.26m 1.47m 12.23m 26.67m 5.30m 29.52m 2:26.90 
4-9 3/4 40-1~ 
7 1116 JEAN KOL.l\RIK 551 G89 507 655 645 555 770 4372 
E~1PORIA STJl.TE KS 17.41m 1. 56rn 9.66rn 27.69m 5.3lm 34.14m 2:24.00 
5-11, 31-Bl:! 
8 974 DEBORAH MEYER 642 555 493 662 609 542 779 4282 
16.60m 1.44m 9.44m 27.61rn 5.18m 33.-16m 2:23.)1 
4-8 3/4 30-lll:i 
9 1084 FELICIA HOLLISTER 823 621 422 748 631 383 646 4274 
15.14m 1.50m B. 35m 26.57m 5.26m 25.04rn 2:33.83 
4-11 27-4 3/4 
!'J\NK NO. NAME, SCHOOL 100H HIGH SHOT 200 LONG JAVELIN 8001'-1 TOTAL 
JUt-IP PUT 
10 1025 VAL RASNIC 595 689 500 610 532 559 704 4189 
!1IDLAND LUTHERAN NE 17.01m l. 56m 9.55m 28.26m 4.90m 34.36m 2: 29l2 
5-1~ 31-4 
11 1144 JAIH L SHORES 695 621 495 708 694 525 436 4174 
\'lAYLAND BAPTIST TX 16.16m 1.50m 9.47m 27.04m 5.48 32.56m 2:52.69 
4-11 31-1 
12 1181 TONYA MOTES 792 49i SOl 615 741 374 617 4131 
POINT LOHA NAZARENE CA 15.38m 1.38m 9.56m 28.20m 5.64m 24.54m 2:36.19 
4-6) 31-4~ RECORD 
l3 1210 LEANNE PLUr-1 504 689 564 486 451 708 700 4102 
CA11PBELL NC 17.85m 1.5.Jm l0.52m 29.94 4.59m 42.14m 2:29.44 
5-11 34-6~ 
14 1075 JENIFER DURBIN 635 588 653 615 532 560 503 4086 
CHADRON STATE NE 16.66m 1.47m 11. 87m 28.20m 4.90m 34.40m 2:46.31 
4-9 3/4 38-11~ 
15 1155 GWEN KEISER 510 523 510 548 464 652 682 3889 
WHITWORTH WA 17.99m 1. 4m 9.70m 29.08m 4.64m 39.22m 2:30.91 
4-7i 31-10 
16 1227 J'NE FURROW 564 689 423 549 472 484 704 3885 
CALIFORNIA LUTHERAN 17.29m 1.56m 8.37m 29.07m 4.67m 30.40m 2:29.11 
5-1 1l 27-51.:! 
NA!A NATL OUTDOOR T ~ F 
800 METER 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NA!A WOMEN : 2:08.6') 
N/A : NO MAR!< 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOHEN 
Julie Jenkins, 1994 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION 
SEMI RESULTS SECTION t 1 
1291 BRIT MCROBERTS Jr Si~on Fraser CAN 
1048 TERESA LLOYD Jr Jamestown NO 
!091 CATHY TAYLOR Jr Prairie View A~M TX 
1231 SARAH HIETT Jr Wisconsin-Par~si~e 
1105 ANNE HILLS Sp Wisconsin-Milwaukee 
1306 JOANNE B. HERBER Jr Dakota Wesleyan SO 
988 DEB SPICKELMIER Fr Kearney State NE 
SEMI RESULTS SECTION i 2 
1290 CHRIS WAGNER Fr Si11on Fraser CAN 
1298 LEAH PELLS Sp Simon Fraser CAN 
932 JANE ROMIG BROOKER Sr Cedarville OH 
916 HEATHER I. SULLIVAN Sr Puget Sound WA 
1333 KATHY MILLER Jr Western Washington 
1348 KATHY BURDORF Sp Missouri Baptist 
1172 CHPISSY P~FENHASEN Fr Hillsdale MI 
937 LIS.: r:ITZE£;~0 t-r •est=r1 st~t: co 
MAY 22, 1986 
EVENT I 29 






c: 2: 14.53 .J 
b 2:16.97 
7 2:17.07 
2: 1!. 60 
'j 2:11.67 .. 
< ,. 2:11.96 





Records - NAJA HEN : NO MARK 
NAJA WOMEN : 45.06 
N/A : NO HARK 
N!A : NO HARK 
RUSSELLVILLEJEAR 
DIV!S!On: WOn N 
Prairie View AtM TX 
ENTRANT # NAME 6R AFFILIATION 
PRELl H RESULTS SECTION I 1 
1149 /WAYLAND BAPTIST UN! Wayland Baptist TX 
1070 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State MI 
1262 /ARKANSAS PINE BLUFF Arkansas P1ne Bluff 
1152 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood !nst1tute HI 
998 /DOANE COLLEGE Doane NE 
950 !PANHANDLE STATE UNJ Panhandle State or 
Lan;:t:n 0~-
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
1093 /PRAIRIE VIEW A&H Prairie View A&M TX 
1028 /MIDLAND LUTHERAN Midland Lutheran NE 
1355 /MISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 
973 /MOORHEAD STATE UNIV Moorhead State MN 
1340 /WESTERN WASHINGTON Western Washington 
1343 /SIMON FRASER UNIVER Simon Fraser CAN 


























MAY 22.1 1986 EVENT 11 34 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
400 METER 
Records - NAJA HEN : NO HARK 
NA!A WOMEN : 52.53 
N/A : NO MARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOMEN 
Easter Grab i e I. 1982 
ENTRANT • NAME GR AFFILIATION 
PRELII'I RESULTS SECTION I 1 
!007 AIRAT BAKORE Azusa Pacific CA 
1037 FREDA HANCOCK Jr Southern Colorado 
1138 REATER GOLSTmi Sp Wayland Baptist TX 
!085 SANDRA LATHAM Fr Prairie VIEW A~M TX 
1147 FLORENCE 0. USHIEAGU Sp Wayiand Bapt1st TX 
1!:7 KELLY WRIGHT Fr Western Oregon State 
1162 SHELLEY RAU Sp Mary NO 
903 SHERRY NERO Fr Langston OK 
PRELIM RESULTS SECTION I 2 
1146 ALTHEA J. THOMAS Sp Wayland Bapti5t TX 
1087 NORRIE MCAFEE Sr Prairie View A~M TX 
1065 VERA PRUITT Sp Saginaw Valley State HI 
977 CINDY HEESACKER Sr Wayne State NE 
1331 LOLA JOHNSTON Sr Western Washington 
1158 KIM HALLER Sp Mid-America Nazarene KS 
927 EENEE HEGSTAO Sp Northw2ster~ CJl!ege !A 
MAY 22, 1986 
EVENT I 27 













'") 55.14 .. 





NAIA NATL OUTDOOR T • F 
100 METER HURDLES 
Records - NAJA HEN : NO MARK 
NA!A WOMEN : ~ 
N/A : NO MAR~ 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOHEN 
Lavonda Ludet t, 1985 
MAY 22, 1986 
EVENT t 25 
Prairie View ALH TX 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
GR AFFIUAT ION PLACE HARK 
8EHI RESULTS SECTiml I I 
!HS rPHSE L. WILLIAMS Sp Wayland Baptist n I 14. (ii) 
!026 MELODY RO~INSON Jr Midland Lutheran NE 2 14. (16 
* 1354 DOROTHY YOUNG Fr Missouri Baptist ~ 14.46 • J 
1349 STEPHANIE CAMERON Sp Missouri ~aptist 4 14.68 • 
1171 MARIE PALINKAS Sp Hillsdale Ml 5 14.82 t 
1 ;86 KAf;MEN KING Sr Northern State SO 6 14.94 t 
lH3 rmmA J. PERRY Jr Wayland Baptist TX 7 15.08 t 
1315 SHERR! D. HUDSON Sp Southwestern f"S 8 15.23 • 
SEMI RESULTS SECT!Drl # 2 
1031) BRPlDA JAR>'IS Sr Adams State CO 1 14.01 • 1~86 LAVONDA LUCVETT Jr Prairie View A~N TX 2 14.! 3 l 
929 TER! VAtlfiECHEL Fr Northwestern College !A 3 14.52 
[JGj MARTHA L. flAilS Jr Si~na Heights MI 4 14.58 • 
l '!fJ7 t .•. FELICIA CANIIDA Sp Anderson Ill 5 14.67 
1' ')C' 
',..J KAP.EN BELL Sr Pacific Lutheran WA 6 !4.76 t 
1 :·!? JC ~.['i L G~l5 Jr Anderson !'I 7 !4.73 
1S~O E~ rr4 PE~itFD :o Pr3ir1e ~jew ~~, T( e 14.':2 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
1600 KETER RElAY 
Records - NAIA HEN : NO HARK 
NAIA WOKEN : 3:37.82 
~ N/A : NO HARK 




Prairie View A~tl TX 1982 
HAY 22, 1986 
EVENT I 35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION PLACE tiARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELl 11 RESULTS SECTION I 1 
1149 /WAYLAND BAPTIST UNI Wayland Baptist TX 3:46.22 
1343 /SIHON FRASER UNIVER Sison Fraser CAN 2 3:51.29 
1152 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood Institute HI 3 3:51.85 
1355 /MISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 4 3:54.01 
980 /WAYNE STATE UNIVERS Wayne State NE 5 3:55.27 
1113 /UNIV WISC MILWAUKEE Wisconsin-Milwaukee 3:56.73 
1005 /WALSH COLLEGE Walsh OH 7 3:59.38 
PRELIM RESULTS SECTION I 2 
1093 /PRAIRIE VIEW Attl Prairie View ALM TX 3:38.42 
1014 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 3:49.85 
998 /DOANE COLLEGE Doane NE 3 3:50.53 
1340 /WESTERN WASHINGTON Western Washington 4 3:51.17 
931 /NORTHWESTERN Northwestern College !A 5 3:51.95 
993 /KEARNEY STATE COLLE Kearney State NE 3:52.79 
1239 /WISCONSIN-PARKSJDE Wisconsin-Parkside 7 3:57.82 
1262 /ARKANSAS PINE BLUFF Arkansas Pine Bluff 8 NO MARK 
HOHI:IJ' S POINT TOTALS TllltOUGil '} EVENTS 
















Si£annw Valley State 
I~earney Stnte 
r-:::nnesa'" State 











































NAIA NATIONAL OUTDOOR WOMEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
THIRD DAY 
SATURDAY, MAY 24, 1986 
RUSSELLVILLE, ARKANSAS 
• 
,vv nt l tr. 1Runtl'l 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule- Preli1: 7:10PM-THURSDAY 
~cords - NAIA HEN : NO HARK 
NAJA WOHEN : 52.53 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
FINAL 
SEt11 j I 
RUSSELLVILLE, AR 
Se1i: 4:40PH-FRIDAY 
Easter 6rabiel, 1982 
EVENT I 27 
HAY 22, 1986 
Final: 7:30PM-SATURDAY 
Prairie View ALH TX 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAHE 6R AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
-------------------------------------------------~------------------------------------------------
977 CINDY HEESACKER Sr Wayne State NE 57.09 r----------
----------
1065 VERA PRUITT Sp Saginaw Valley State HI 55.37 '1 L 
·---------- ·----------
1037 FREDA HANCOCK Jr Southern Colorado 54.72 3 
---------- ----------
1007 AI RAT BAKORE Azusa Pacific CA 52.75 4 
----------
1146 ALTHEA J. THOMAS Sp Wayland Baptist TX 54. 25 r .J 
---------- ~ ·- ---------· 
1087 NORR IE MCAFEE Sr Prairie View Mt1 TX 55.14 6 
---------- ----------
11 38 REATER 60LSTON Sp Wa yland Bapt ist TX 54.73 7 
---------- ----------
1085 SANDRA LATHAM Fr Prairie View A!H TX 56.4 B 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 













Schedule- Preli1: 8:10PM-THURSDAY Se1i: 5:15PI1-FRIDAY 
Record! - NAIA HEN : NO HARK 
NAIA WOMEN : 2:08.60 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
Julie Jenkins, 1984 
EVENT I 29 
MAY 22, 1986 
Final: 7:55PM-SATURDAY 
Adas State CO 
ONE HEAT OF 8, ONE HEAT OF 7, QUALIFY TOP 4 FROH EACH HEAT TO FINALS 
ENTRANT I NAHE 6R AFFILIATIDtl PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
1231 SARAH HIETT Jr Wisconsin-Parkside 2: 13.12 
---------- ----------
932 JANE ROMIG PROOKER Sr Cedarville OH 2:11.96 2 
---------- ----------
1048 TERESA LLOYD Jr Jaeestown ND 2:11.86 "T 
" ---------- ----------
1290 CHRIS WAGNER Fr Simon Fraser CAN 2:11.60 4 
---------- ----------
1291 BRIT MCROBERTS Jr Si1on Fraser CAN 2: 10.62 5 
---------- ----------
1288 LEAH F'ELLS Sp Simon Fraser CAN 2:11.67 6 
--------------------
1091 CATHY TAYLOR Jr Prairie View A~M TX 2:12.77 7 
---------- ----------
916 HEATHER I. SULLIVAN Sr Puget Sound WA 2: 12.03 8 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: 
400 HETER RELAY~WOHEN NAIA NATL OUTDOuR T & F 
Schedule - Preli1: 
Records - NAIA HEN : NO HARK 
NAJA WOHEN : 45.06 
N/A : NO HARK 





Prairie View A&H TX 
EVENT I 34 
HAY 22, 1986 
Final: 6:00PM-SATURDAY 
1983 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
973 /MOORHEAD STATE UNIV Moorhead State HN 48.60 
---------- ----------
1262 /ARKANSAS PINE BLUFF Arkansas Pine Bluff 47.90 2 
---------- ----------
1070 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State HI 47.77 ~ 
---------- ----------
1149 /WAYLAND BAPTIST UN! Wayland Baptist TX 46.26 4 
---------- ----------
1093 /PRAIRIE VIEW A&H Prairie View A~H TX 46.21 r: ,J 
---------- ----------
1028 /HIDLAND LUTHERAN Midland Lutheran NE 47.72 6 
---------- ----------
1355 /HISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 48.24 7 
---------- ----------
1152 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood Institute HI 48.09 8 
---------- ----------
EVHH OFFICIAL TITLE 










~IA NATL OUTDOOR T ~ F 
'ledule - Prelia: 
-Records - NAIA MEN : NO MARK 
PRELIM I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
Seai: 
• rJI • 
• 
EVENT I 40 
"AY 22 1 1986 
Final: 2:00P"-SATURDAY 
NAIA WOMEN : 151-07.0 Lynette Antoine, 1982 
• 
St AugustineNC 46.20 
H/A : NO MARK 
N/A : NO MRK 
3 FLIGHTS OF 51 1 FLIGHT OF 61 QUALIFY TOP B TO FI NALS IN REVERSE ORDER 
ENTRANT I NAME 
994 CONNIE HUSEN 
1328 DIANE SORT 
1083 SHARON HARRISON 
1160 LEMA LAPOINTE 
1080 NETTA BRIDGEWATER 
-v-







Jr Western Washington 
Sp Prairie Vie~ A&l1 Tl 
Jr Mary ND • • 
Sp Prairie View A&M Tl 
SR AFFILIATION 











PREV. MARK POSITION PLACE 
• • 
•• . . . ,. . 
KARK 
MRK 
-----------------------------------------------------------------------------, ~l~c"- ----:~(£);-ce ~ 
1254 MARY ELLEN SACKER Jr Weshont CA 









Azusa Pacific CA 
Fr Hillsdale IH 
Sr George Fox OR 




• • • 
' .. 
rh -. . -
• • 
• : I • • 
. . -






























• • •• 
... ., .. 
.... 
• 
I II' u;tr 































PRELl!\ I 1 EVENT I 40 • l\ DlSCU5 1jjOnEN • • 
NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR •• MY 22 1 1986 
. ... 
.. . . 
• 
Schedule - Prelia: Seai: Final: 2:00Pli-SATURDAY ...... 
fl.ecords - NAIA liEN : NO !lARK ..
. . 
•• 
• . • I NAIA WOKEN : 151-07.0 Lynette Antoine, 1982 St AugustineNC 46.20 
N/A : NO !lARK 
• N/A : NO MARK 
3 FLIGHTS OF 51 1 FLIGHT OF 61 QUALIFY TOP B TO Fl NALS IN REVERSE ORDER 
ENTRANT t NAIIE GR AFFILIATION PREY. !lARK POSITION PLACE II ARK 
-----------------------------------------------------------------------------0"9'---~-vr-z?f.l!SJ ··~, .'~ .. 
990 BETH STUART Jr Kearney State NE 168-05.0 1 l I (p \' "L i< 
u.J -'® ll~''f''(D 
\\'1 ' '1 1_1 1347 JEANINE BANKS Sp llissouri Baptist 139-01.0 2 
• I Ill. ' q'·~os ·.z"@) I ~~' 
:1., h:~'T Dt 1289 EILEEN VOLDATTI Fr Si1on Fraser CAN 131-11.0 3 
C? - 0 10.3 ".)"~-
948 SARAH E. THALER Sp Colorado Kines 
• 
138-08.0 4 \D~'~ 
• .. 
9-53- GA! r-STRTEGCER 
• 
• I •. • :- • f'~ t '--' ""' !l z. . .- . . ') .,. ... • 
• 
-----------------------~---------------------------------------------------------------------------- • Jl 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION PREV. !lARK POSITION PLACE l\ARK .. 1 • 
----------------------------------------------------------------------------(D-;:- ~-~-~4--~ -~~-~---
1281 CATHY BELCHER Fr Siaon Fraser CAN 145-06.0 3 
928 DEBORAH BRANDT Fr West1inster MD 132-00.0 2 
1157 MARIE FREES • 
-
Sr Mid-America Nazarene KS 165-01.0 3 
• 
1133 BRENDA HOLF Sr Fort Hays State KS 
\""'. 
138-00.0 4, 








- . • 
• 
• 
















. ~= ....... : . 
I I • - Jl 
i : :.:. •tt·~r·~ ............... . - . ~ ... 
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NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 32 
IIAY 22 1 1986 
Schedule - Prelia: Seai: B:OOP~-FRlDAY Final: 8:55PII-SATURDAY 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 16:49.36 Denise Falzone, Adaas St. CD 1985 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
FINAL 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
1165 ERIN GILLESPIE Fr Hillsdale 111 16:50.14 
965 TERESA GREENWOOD Sp Moorhead State PIN 17:50.54 2 
1339 DOLORES MONTGOMERY Jr Western Washington 17:57.03 3 
936 SHEL!A BARRETT Jr Western State CO 18:02.14 4 
921 ADRIAN LILBURN Sr North Florida 17:59.24 5 
1274 JODI WILLIAMSON Jr Taylor IN 18:04.94 6 
1017 KARLA CHRISTENSEN Jr Midland Lutheran NE 17:53.0 7 
1198 KATHY NICHOLS Jr Pacific LuthEran WA 17:46.46 8 
1323 Kll'l BURKE Jr Central Washington 17:50.61 9 
1200 DANA STAMPER Sr Pacific Lutheran WA 17:46.64 10 
1185 MARLENE CA\IMUS Sp Northern State SD~ 17:54.00 11 
1120 SUSAN STINE Fr Eaporia State KS 
"' 
--17:34.34 12 
1311 JOLENE FISHER Sr Southern Utah State 18:00.45 13 
1033 JANE REAVES Sp Adams State CO 18: 14.14 14 
EVENT OFF1CIAL TITLE 
MARK 
WIND READING: - -== = :;r:=·J 
J:)()n }! J·:TJT , ll()i!E': 
::1\ It\ :li\TL t' l1Tli00 '~ T cW 
fJ ::,\L 
i' l iSSLLLVILL!~ , /'_;: 
1\.Ecorcls - "/\Ti\ ll(l'f J::J 1,;:: '1 . 41 
1nn ] r;•.'J'; ·y Ti\YLO:'. Prairj = '.':i """ ·.c : 
F '4 0, 
]] "~ 7 
I'u ;• st Sount.l I '.\Sll 
:iort h floricl ., 
1\1 ') CI'R g C::OJ:l'rL P:is -· F:•u Cl<.tir "' 
r:v mT f! 3 0 
Ht\Y 22, 1 98 5 
I, ; 39 . ( .. "; 1 
3 
4:J(i .l 8 _) 
~~: 3R. 15 
4:J8 .n 9 7 
4:111 . 2 1 8 




















200 METER, WON EN 
NAJA NATL OUTDOOR T ' F 
Schedule - Prelim: 8:50PM-THURSDAY 
Records - NAJA HEN NO MAF:f: 
NAJA WOMEN : 23.93 
N! A NO HARK 
N/ A NO HA.F:f 
SEN! # I 
RUSSELLVILLE, AR 
Semi: 6:40PM-SATURDAY 
Denise Bullocks, 1984 
-
1 HEAT OF 8, 3 HE}lTS OF 7, QU,ALIFY TO P 4 EACH HEAT TO SEMIS 
• 
EVENT * 26 
MAY 22, 1986 










. . ... . 
IL ~ .... ..,. •• 
- . . _. _ _.. ... 
• 
Chicago State 
• ........ ... 
... 
• • 
EtnF:ANT « tlA.ME GR AFFILI ,jT!Otl PREV. MARK POSITION 
1')87 NOF:F:I E HCifFEE Sr Prair1e V1 ew A ~ H TX :24.93 
1 £:..,6 REPECC~ SCOTT 25.47 
1137 STAPLETTE C. DAti!ELS Jr Wa·,-Iand 8apt1~t TX 24.73 
1146 ALTHEA J. THOMAS Sp We yl and Baptist TX 23.89 
1141 tEAE L 0. rYDt1 0 Jr N;yl~nd Bapt1st TX 24.55 
1066 FI LiPA SMITH Sr Sagin aw Valley St ate HI 
1082 FATT! H~RR!S Fr r~iri! View A~ H iJ 
• 
VERGtilCI\ J Q~l ES 
1 135 V!Ct:Y 0. 01'0 
1007 A!RAT BArDRE 
1037 FREDA H~~COCK 
1140 COMFORT U. JG.EH 
1092 EVAN WILLIAMS 
1338 HOLLIE W9TSON 












• ·-...._ ;.,- "1 ).-..._ ; ., I 
Fr Wayland Baptist TX 
Aztlsa Pacific CA 
Jr Southern Colorado 
Sp Wa yl and Baptist TX 
Jr Prairie View A~ H TX 
Fr Western Washi ngton 
Sp Ar~aosas Fine Bluff 
• • • • • 
• 


























. - . 
· ---------- .. ~::: ----.:;; -- = 
• 



































• • • I 
v..../oM f!."l'/ ·-L.·-· '- ' FINAL 
NAJA NATL OUTDOOR T • F RUSSELLVILLE, AR 
Schedule- Prelim: 4:00PM-THURSDAY Semi: 
Records - NAJA MEN : NO MAR~ 
EVENT I 31 
HAY 22, 1996 
Final: 5:30PM-SATURDAY 
NAJA WOMEN : 9:43.64 Ann Manning, Portland OR 1985 
N/A : NO MAF:r. 
N/A : NO HAR~ 
F ltlALS 
ENTRAtiT # NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 11AF:K 
1117 f. ELL Y MCCAHHOII Sr Emporia State I~ S 9:58.99 
---------- ----------
1197 VALERIE HILDEN Sp Pac i fic Lutheran WA 1(J: •j1.(17 2 
---------- ----------
918 WE ND Y HA GHAtiN Jr North Florida 1(1: 16.86 ~ _, 
----------
1175 HAF:J VANDYf:E Sp Hi 11 sdale MJ 10: 13.07 4 
----------
----------
943 MlN HANN ltl5 Jr F'ortl and DR C/:58.62 r ..J 
---------- ----------
984 BARP.AF:A HEF:BEY: Sr r:earney State NE 1(1: 14.03 6 
---------- ----------
~~,, ~l:~ELL~ HJlF:TE~ Ep W1 :: " o ~, :; i r- -F·:!r !·:!de 1 (l : (•4. ~ 1 7 L-·~ 
--------------------
112 ~ ~~~i'-£ FE!~: ~: ~ ~I r· : c. N:rt:-:;r .. , ~:a:e '"n ~. j(·: ·~5.94 8 
---------- ----------
1 c~ ~: ~ O F: IS WUSON !r Adc~= State rn 1(1:(14.83 9 L~ 
---------- ----------
1100 Lnm BOUCHE Sp Wi s.:ons1 n-Mi I waukee 1 '): 13.05 10 
---------- ----------
1177 JENNY WILSON Sp Hillsdale Ml I 0: 18.65 11 
---------- ----------
913 CHERYL L MOORES Sr F'uget Sound WA 10:21.20 12 
--------------------
EtJEtH OFF I C l AL TITLE 





NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule -Prelim: 9:20PM-THURSDAY 
Records - NAI~ HEN : NO HARK 
NAJA WOMEN : 58.89 
N/A : NO MARK 
N/A : NO HARK 
FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
Sewi: 7: OOPH-FRIDAY 
Lavonda Luckett, 1985 
EVENT i 28 
HAY 22, 1986 
Final: 7:15PM-SATURDAY 
Prair1e View ALH Tl 
- --------- ; --------------------------------------------------------------------------------- --------~ 
FINAL 
ENTRANT t NAHE GR AFFILIATION 
1310 JENlFER H. TUF:NER Jr Kennesaw GA 
1090 EDITH RENFRO c-wp Praint: V1ew A!tM TX 
1195 rAR EN BELL Sr hcdtc Lutheran WA 
1332 JAN ELL HASSEY Sr w~stern WoShing tGn 
1086 LAVONDA LUO'ETT Jr Pratrl e View At .. M n: 
1030 £<RENDA JARVIS Sr Ad a11 s State co 
11 09 FELICIA SUTTON Jr Wisco~s l n-HJlwaukEe 
1191 1'\f.RTH!. I H;.NS Jr Si e11 :: He1 ghts H! '-• 





PhEVo HARK POSITION PlACE 
I:CC.I8 
.1:((0o08 
1: (1(; 0 1 4 
l: 01.:::7 
57 . 91 
1 : .:;r 0 4 3 
1: c· 1. 1 a 











---------- · --------- ~ 
.~ 
c 



























1600 METER RELAY,WONEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F • :-· 
Schedule - Prelia: 
Records - NAJA MEN NO HARK 
NAJA WOKEN : 3:37.82 
N/A NO HARK 
N/A NO MARK 
FINAL 









/WES TER K WASHINGTON 
/DQM;: COLLEGE 
/SJHGN FRA SER UNJVER 
/ PRA J ~JE VI EW A&H 
/ liA'~ L AI; D ~PT ! S' UNI 
1 ?.2~5 4 F· ~L F W 






L=,}J=·=~· .. • 
SEHI I l 
RUSSELLVILLE, AR • 
• Seai: 9:00PM-FRIDAY 
Prairie View AtH TX 
Western Wa-shington 
Doane NE 
SJ110n Fraser CAN 
Prairie V1ew ~LM Tl 
Wa 11a nd B2pt1:t n 
• 
.;: u!;3 F'.:_ JilC ['h ~ 
Northwood lnsti lute 111 
Hissouri Baptist 
• 





EVENT I 35 
HAY 22, 1986 
Final: 9:15PM-SATURDAY 
- .... -. c; 
-' : "+ '! • OJ e. 

















( - -- l ' 
NAIA NATIONAL OUTDOOR WOMEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
OPENING DAY 
THURSDAY, MAY 22, 1986 
RUSSELLVILLE, ARKANSAS 
S:hedu!e - Prel:~: 
:.:· ";l 
~ 0 ~:· ~ 
l -~"'-,{· 
1 (•~s 
c 107~ .j 
~ () ;) 
' I ' J '-' l 
1 \ :· ~ ~ 
: •. 
" ' 
1 .. .:..~ 
,·1 1 1 -! ~· .. 
1 1 144 
! l 1 !:!: L oJ 
' 
• r i 
" 
1 ! ~ 
I •' -~ .• :1 :_1 
•c t2: 7 ~ _I 
i t -






~ ~ J .. IE "Y~AN 
! AREN l< ~hT .N 
li li \f, _ ~~ 1lN :~ 
~E'~;rrt~-; DiJ~~Plh 
Cf.~.lCIA HOLLISTER 
E!. r TH r~E~ i FHO 
0~~; - ! l o~q c: if;" 
SHM\ Oti .J£'\S Etl 
D~P :100 hE 
W1l ' SHGt:,ES 
SWE~·I !H3E~ 
·!-ON A MG'ES 
!_~ A!!'~ E ~LUi~ 
J ' tj[ HS~; Jl~ 




Jenn1fer Sch~1arl~. 4715 
Cr ~1Gorhea d S~ate ,,., NL MfJi~ L1:::: .:: ... t:C .., , ;ft 
~..- r l\al sh OH ;\)Q ~hJf • t k .~l ~~ ~- .:"' Ci 
Sr H1;J :ar·d L.u ~her an NE ~~ fj !mt ;}~ r- I •: . ·=:j 
Jr ~~ 1 a; a no L!J t ~r· rar: I.!C" ij~ '·1AU. 1"' · ' :7.' - ~ p: _ ::'..i 
Fr i . .' hadr:Jn Stat~ NE NO MAR! '_L~ ~ ·1,- e ~ 
Sr; '=' r 3l r l e View Aid1 T '• ;,-, N~ !1 t'W t-2: ::[ E'-1 
Sp F'rair 1e 'it ew A~~~ T! t.Q \!il F; ,· r,:J ... _ ~ :it' ;;- j 
Fr E~IP :> '1 l, st~ te r:\i ti'J ~~A iL 1),,. 
' 
:'"{ ..... ~- . 
' i..';. 
Fr W::ster!l Or=con S~ate Hb i~ARL ,- 0 ~. -od 
-
1 . F~rt Ha : ; S t3t~ r.·s i4:1 MPRf. [':> ~. ~ ~~ .;; ~ I,; I 
~ r i~a,• lae.d PapL 3t T:{ N.O MAf{ ~. Dt- _l ~; 2~ 
Jr ~! hi t.w~r f_:, WA :;~ ~1 AJ:~ . ::-:·:- : {·f 
__ , 
=" 
:lr I-'D! nt Lama ~ ~ .az :i rE r;·:? cu. ~~:~ t·1HFa: :\~c i a ::: j 
c,. Carr~p~1e i l t,lf '•lCi ~1 Ar.~- :~ ~: i :1 ~ · 7-d 
"' 
' ·" 
Fr Cai I ~urn:. c. [_ul:'le :· ar: f"U I~AtJ ~ :: 
- ~ ar "" 
Sr S~r; nq <4 rb :~r ~H !iJ ~AH t !>::c! :1( :?J 
LONG J!( MP,WDMEN 
NAIA NAIL OUTDOOR T ~ F 
I'Htun 1 1 
RUSSELLVILLE, AR IIAY 22 1 198b 
Schedule - Prelim: Semi: Final: 3:30PM-THURSDAY 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 20-03.25 Lori Risenhoover,Ada~s St CO b. 18 1 1983 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
3 FLIGHTS OF 51 1 FLIGHT OF 4, QUALIFY TOP 8 TO FI NALS IN REVERSE ORDER 
ENTRMlT I tlAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
1140 COMFORT U. IGEH Sp Wayland Baptist TX 21-05.5 
1072 BETH NELSON Fr Minot State ND 18-00.5 2 
1144 JAI':l L. SHORES Sr Wa yland Baptist Tl 18-08.5 3 
----
1310 J E~IFER M. TURNER Jr Kennesaw 6A 18-10.0 4 
1190 MOHIQUE WHITNEY Jr Northern State SD 17-09.0 5 
----------------------------------------------------------------------------------------- --------
ENTRANT t NAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
-------------------------------------]5~~/)\-~:;L----------------------------------------------
1263 CALAINA D. DI6HTMAN Sp Peru State NE 18-06.5 
1042 DENISE RACE Jr McPherson KS 17-08.0 2 
1084 FELICIA HOLLISTER Sp Prairie Vie" A~M TX 18-11.0 3 
978 LINDA SCHNITZLER Fr Wayne State NE 18-00.75 4 
1148 DENISE L. WILL IAMS Sp Wayland Baptist TX 20-08.25 5 
--- -----
ENTRANT I NAI1E 6R AFFILIATION PREV. ~ARK POSITION PLACE 1\~RK 
-------------------------------------j)IR:~-L./~--Jt-§r __________________________________________ _ 
1209 LAIIAN DA DAVIS Fr Campbe i l NC 19-00.0 
1324 KATIE CROWELL Jr Central Washington 17-02.0 2 
1088 1'\ I CHELLE tiEAL Jr Prairie View A~M TX 20-05.5 
1090 EDITH RENFRO Sp Prairie View A~M TX 18-05.0 
1183 DANA WALKER Fr Kansas Wesleyan KS 18-06.5 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT t NAI'IE 6R AFFILIATION PREV. 1'\ARK POSITION PLACE I'IARK 
--------------------------------------f'IQ:E?~itr\---~-------------------------------------------
1284 LANA JOLLY Fr Simon Fraser CAN 19-03.75 
924 DAVDNA RANDOLPH Fr Tarleton State TX 19-05.0 2 
1061 CARL~ PETERS Sp Bel;ont TN 19-02.5 
1082 PATTI HARRIS Fr Prairie View A&M TX 18-05.0 4 








. SHOT PUT,WOHEN PRELIM I 1 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR • • 
Schedule - Prelim: Semi : I . 
Records - NAIA HEN : NO MARK 
NAJA WOMEN : 49-02.5 Karen Waddell, 1983 
N/A 
N/A 
ENTRANT I NAME 
1347 JEANINE BAIIKS 
1157 MARJE FR::ES 
1083 SHARON HAF;R 1 SON 
953 GAlL STRIEilLER 
948 SARAH E. THALER 
• 
• I~ 
: NO !\ARK 
: NO MARK 
GR AFFILIATION 
Sp Missouri Baptist 
Sr Mid-America Nazarene KS 
Sp Prairie Vie~ A&M TX 
Fr Central Arkansas • 








PP-E urn #-:;.. 
EVENT I 42 












•• --------------------------------------------------------------------------- - -------------------- -~-- . 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIAT!Otl PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
• 
1095 JULIE KENT ~. anchester IN • 44-01.0 . 
• • • 
1079 MIA BONDS 
,} Fr Prairie View A~l1 TX I• 43-06.0 
• 
2 
1133 BRENDA WOLF Sr Fort Hays State KS 48-11.0 3 
1357 D IX1 E MCCADDEN Jr EASTERN ORESDN STATE COLLE 41-01.5 
1254 MARY ELLEN SACKER Jr West~ant CA I 40-04.25 5 




1080 NETTA BRIDGEWATER Sp Prairie View A~~ TX 
----
. 
1225 TRAVINNA SIMMONS Mal one OH 
---~· 1205 LIZ ~ULVIHILL Jr Beaidji State 11N 
--- - .. ·- - ......... I 
• • • 
• 
• 
• .. ~ 






. :-1:1: .. 









• • • • 
-• s 
·l SHOT PUT ,WOMEN 
NA!A NATL OUTDOOR T & F 
• 
PRELIM I 4 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 42 
MY 22, 19811 • 




ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
1102 SHERI DAVIS Jr Wisconsin-Mi1wau~ee 44-06.0 
1009 JOEY CLOSSEN • • Azusa Pacific CA 43-04.0 2 
1281 CATHY BELCHER Fr Si~on Fraser CAN 42-07.0 3 






EN TRANT t NME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE !'lARK 
• 
951 CRlSTJE BELL Sr Rocky Mountain MT 43-03.5 
1170 YVONNE LADERACH Fr Hillsdale Ml 44-09.25 2 












• • .. 
.. ~ 
.. 
I· • 1036 VICKI ENGLER Jr Southern Colorado 42-09.5 4 
:_.. . . .--.;; 1-1 ~ .................. _·. 1 ... •• • ....... • .... ··_.. .. _ ... 
n-: . . . . . . .. ~ ... _ 1... • . • • • •J . - :- .. .. .:· . .:: v :i.: v· ·..: . ·· . ~-- ... · · .... I· :. -.:::. ~ • ... • V ·.~ • -:-:-. ... • _.-:- •I • • •. • .I • • • I I. ·.J.. ~ ... .._ • .. • .._ :- I - _. • • ( • • • .. .- I~· -. • ... • • • • 
t 'II .. • _. ( • '"' • r • ~ ..:." i • ,..;: • r • : • :'" .- • ~ ~ _. • ._ ._'\,;, .:;, :.. .._ - •·o) : 
• rt ..::_~ 1 .tt;! • tt .. ~ • .· •. -• • • ~, .. • • I • ...... • -:J • ~ I ~ 1 ::. -I.~- • • ;. • ... - .rt_• .--r- _._ • .. • . .- • ~ •.. I ... ... • • I• 
............. .. .... --- .. · .............. -
..--..-.I.- Z_, ~ •. ~:.· • ~:;-.....:;: .•. :_: : • • •. :- "i • I . • • • 1._:_ ... 
-:--. ._ . ... . . ..- . . .... J. - u. : .. -.:.: ; -: J. i-.... ... 
.I • • ..: ~ 1._ • • ~ l.r: • J. .1. :I • r •T: • _. • • " iC ... _.. rtl• 
~-: • .i I • ~ • • ~ • :F • . •. ~ • • ... • ."~ • • • P. • I ... ::-
..... • • ·.-._ • • • • • I · \ • •. • -. .... 11r • I~. • .. 
. .... ·. . . . . J.. . . .. . .. .J. . ... 
I • .-·. •. • ~· • • • ... .: -
.. . .. . . - . ._ . .. 
: ~~- !r .:;:. ~ ; ~ . (. -.;.?.-:.-:- ~·. 1 ; ~ • • • ::.-.:f. • 4.r · .. ~.. • • • 
... - .. . .. . .. . . . . . - . I : • :- .. .. . .. . . . . . :- .- . . . . ·... ~ 
I. ) _:-1.- • • _. • • • - r -i-~ .. 
::i., . . . . . . - . . . . . ·. ·r-:-1 













.- • I 
e~ 


















' 3000 M~ 1ER,WOMEN 
•• NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Pre!iG: 4:00PII-THURSDAY 
Records - NAJA liEN NO IIARK 
NAJA WOMEN : 9:43.64 
N/A NO IIARK 
N/A : NO MARK 
PRELIII I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Se1i: 
Ann !Ianning, Portland OR 
•• 
2 HEATS OF 10, QUALIFY TOP 6 FROM EACH HEAT TO FIN ALS 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PREV. 1'\ARK 
909 JENNIFER L EASTMAN Sp Puget Sound WA 9:59.64 
11 75 I'IARJ VANDYKE Sp Hillsdale I'll 
• 
10:07.21 
• 913 CHERYL L MO OR ES Sr Puget Sound wA • 10: 11.04 
1008 MAURA BOOKOUT Azusa Pac ific CA i 9:58.14 
• • 1305 BEVERLY 6ARDNER Harding AR • • 11:10.44 
1100 LYNN BOUCHE Sp Wi sconsin-Milwauk =e 9:58.24 
918 WENDY HAGMA NN Jr North Florida 10: 17.24 
984 BARBARA HERBEK Sr Kearney State NE 10:27.84 
943 ANN MANN!NE Jr Portland DR .. 
.I . 9:28.62 




EVENT I 31 



















• • • 







-----)· .. --1 
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•• • • 
• • P. I • 
. - -• J . 
.. - . . • • P££uM ',, ird- • 
----------------------------------------------------------------------- ----------------------------
. =- i- ~~ • ENTRMH I NAME 6R AFFILIATION PREV. IIARK POSITION PLACE II ARK 
. • 
• 
- • • • • 1187 LENAE REINSCHMJDT Sr Northern State SD 9:58.81 • 
- • • I • 
940 MARY HILLENKAMP Jr Port! and OR ~ • .I. t 10:06.00 2 ..._ I r . 
1242 JAC KI E ANDE RSON Fr Loras !A •• 10:29.14 3 -:..... 
1232 MICHELLE MF:TER Sp Wisconsin-Parkside 9:59.34 • • 4 rJJ 
• • 1117 KELLY MCCAMON Sr Emporia State KS 9:50.84 • 
•• 
5 
• 919 Kll't JARVIS •• Jr North Florida 10:12.44 6 • 
• • • 
• 
1035 DORIS WATSON • rJJ • Jr Adams State CO • 10: 12.14 7 • 
.. • • 1177 JENNY WILSON Sp Hillsdale ~I 10:06.48 8 
1197 VALERIE HILDEN Sp Pacific Lu theran ~A • 9:54.03 9 
• 
·-1361) DEVONNA J. BUESING Concordia NE 10:53.14 10 
'r/ 
• ~---~~~------~~~~===-= ---------~------~ 
I 







. SPRINT ~EDLEY RELAY 1WOMEN 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
Schedule - Prelim: 5:00PM-THURSDAY 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 1:39.32 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO MARK 
PRtliM I I 
RUSSELLVILLE, AR 
Seai: 
Prairie View A&M TX 
EVENT I 36 
IIAY 22 1 1986 
Final: 9:55PII-THURSDAY 
1982 
ENTRANT I NAME 6R AFFIL!AT!ON PREV. MARK POSITION PLACE 
907 /LANGSTON UNIVERS ITY Langston OK 1:53.14 
1005 /WALSH COLLEGE Wa lsh OH 1:49.54 ... L 
1262 /ARK ANSAS PINE BLUFF Ark ansas Pi~e Bluff 1:48.01 3 
1343 /SIMON FRASER UNIVER Si1on Fraser CAN 1:46.56 4 
993 /KEARNEY STATE COLLE Kearney State NE 1:47.54 5 
950 /PANHANDLE STATE UN! Panhandle State OK 1:49.02 6 
980 /WAYNE STATE UNIVERS Wayne State NE 1:46.84 
1093 /PRAI RIE VIEW A&M Prairie View A&M TX 1:41.56 B 
fR. fu M t~ 
MARK 
----------------------------- --------------------------------------------------------------- - --- ~ -
ENT RANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MRK 
931 /NORTHWESTERN Northwestern College IA 1:49.64 
!355 /MISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 1:48.23 2 
973 /MOORHEAD STATE UNIV Moorhead State ~N 1:48.04 
1340 /WESTERN WASHINGTON Western Washington 1:47.05 4 
1152 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood lnst1tute ~I 1:47.24 5 
1028 /MIDLAND LUTHERAN Midland Lutheran NE I: 50 .53 6 
998 /DOANE COLLEGE Doane NE 1:46.30 7 





NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule- Prelim: 5:30P~-THURSDAY 
Records - : NO HARK 
PRELIM I I 
RUSSELLVILLE, AR 
Seei: 
EVENT I 30 
~AY 22 1 1986 
Final: 6:20PM-SATURDAY 
. .. 
Leah Pells, Simon Fraser CAN 1983 ..... 
ENTRANT t NAriE GR AFFIL!A1l0tl PREV. ~ARK POSITION PLACE HARK 
1163 VALARI AMBROSE ~:39.98 • • Fr Hillsdale ~~ 
•• 
• 
1117 KEL LY MCCAMMON Sr Em poria State 5 • 4:34.34 2 
1048 TE RESA LLOYD 4:43.44 1 
" • 
Jr JamestoHn ND 
• 
1288 LEAH PELLS Sp Simon Fraser CAN 4:24.67 
- -




1187 LENAE RE!NSCH~!DT Sr Northern State SD 
1245 BETH KN APP Sp Lor as IA 
-• • 
I • 
1306 JOANNE B. HERBER Jr Dakota Wesleyan SD 
-i. 1145 MWINSA M. SDTE Sr Wayland Baptist TX 
. . .. . 1.. .. ~ . 
















• ~· - ... ... 
1: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• p . ENTRANT t NAME 6R AFF I L! AT! ON PREV. MRK POSITION PLACE MRK ~~.· ----------------------------------------------------------------------------------------------------




1267 DEB SORELL 
!319 CHRIS 60EPEL 
• 







1124 JULIE o·LEARY 
1108 AMY SIMONSEN 
1035 DORIS WATSON 
920 JENNY LAMOREUX 
Fr Southwestern KS 
Jr Pacific Lutheran WA 
Jr Winona State ~N 
Sp Wi;consin-EauClaire 
Fr Wisconsin-Mi lwaukee 
Jr Western Oregon State 
Jr Wisconsin-Milwaukee 
Jr Adams State CO 




• 4:46.14 3 
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1500 ~ETER 1 WOMEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
ENTRANT t NAME 
1348 KATHY BURDOriF 
916 HEATHER !. SUL LIVAN 
941 LAURA JO~NSON 
1097 MEG MCELROY 
1033 JANE REAVES 
1345 SUSA!J WHITE 
989 DONNA SP ICKELI11 ER 
109 1 CATHY TAYLOR 
PRELl~ I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
SR AFFILIATION 
Sp M1ssouri Bapt ist 
Sr Puget Sound WA 
Jr Portland OR 
Manchester IN 
Sp Ada;s State CD 
Jr Be rr y 6A 
Fr Kearne y State NE 
Jr Prairie View A~M TX 
EVENT I 30 
11AY 22, 1986 










100 MEtER HUROLES,WOMEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelie: 6:30PM-THURSDAY 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAJA WOMEN : 58.89 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
PRELIM I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Semi: 3:30PM-FRIDAY 
Lavonda Luc~ett, 1985 
3 HEATS OF 7, 1 HEAT OF 6, QUALIFY TOP 4 IN EACH HEAT TO SEMIS 
EVENl I i.':J 
MAY 22, 1986 
Final: 6:40PM-FRIDAY 
Prairie View A~~ TX 
ENTRANT l NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
1349 STEPHANIE CAMERON Sp Missouri Baptist 14.40 
1344 THERESA KUSANT Fr Minnesota-Morris 14.74 2 
1315 SHERF:I D. HUDSON Sp Southwestern KS 15.04 3 
!030 BRENDA JARViS Sr Ada~s State CO 13.74 4 
979 MISSY STOLTENBERG Jr Wayne State NE 15.24 5 
929 TERI VANWECHEL Fr Northwestern College IA 14.40 6 
1143 DON IT A J. PERRY Jr Wayland Baptist TX 14.77 7 
8 
FRf.LtfYI :#-~ 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
1273 MICHELLE HOLLAR Sp Taylor IN 14.82 
1287 CELl NA O~'EN Jr Siaon Fraser CAN 15.04 2 
1148 DENISE L. WilLIAMS Sp Wayiand Baptist TX 13.94 3 
1084 FELICIA HDLLIS1ER Sp Prairie Yiew A&M TX 14.65 4 
1302 DAWN I'IASON 5 
MARK 
1\ARK 
Jr Hardtng AR 15.53 
----
1171 1'\AR IE PALl NI:AS Sp Hillsdale ~I 14.54 6 
1354 DOR OTHY YOUNG Fr Missouri Baptist 14.36 
I '-
100 HETER HURDLES,WOI1EN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
PRELIH I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 25 
HAY 22 1 1986 
---------------------------------------------------------~~ , . •"n .. rnYfti\V 
6R AFFILIATION POSITION PLACE 11ARK 
------------------------------------------·------------------------------~--------------------------
1191 MRTHA L. HANS Jr Siena Heights ~I 14.34 
----
1040 DARCELLE BENSON Sp HcPherson KS 15.04 2 
1086 LAVONDA LUCKETT Jr Prairie View A~l1 TX 13.96 3 
1159 BETSY E11.ERSON Sr Hary ND 14 . 74 4 
1307 FELICIA CANADA Sp Anderson IN 14.56 <" 
.J 
-----
1131 DEB I'IOORE Jr Fort Hays State KS 14.84 6 
----
-------
926 LAURIE HARVESON · Fr Tarleton State TX 15.94 7 
----
________________________________________ f'}?_~~!~---~----------------------------------------
ENTF,ANT I NAI'IE GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE MRK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1186 KARI'IEN KIUG Sr Northern State SD 15.01 2 
1090 EDITH RENFRO Sp Prairie View A~l1 TX 14.20 3 
1309 TRACY LONS Jr Anderson IN 14.68 4 
1195 KAREN BELL Sr Pacific Lutheran WA 14.89 5 
---
939 KELLEY Sl'IODTE Jr Western State CD 14.74 b 
1026 MELODY ROBINSON Jr Midland Lutheran NE 14.34 7 
400 M~TER 1 WOMEN PRELIM I I 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 
Schedule- Prelia: 7:10PM-THURSDAY Semi: 4:40PM-FRIDAY 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 52.53 
H/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
Easter 6rabiel, 1982 
2 HEATS OF 7, QUALIFY TOP 4 IN EACH HEAT TO FINALS 
EVENT I 27 
"AY 22 1 1986 
Final: 7:30P"-SATURDAY 
Prairie View A~" TX 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATiON PREV. HARK POSITION PLACE 
1158 KII'I HALLER Sp Hid-Amer ica Nazarene KS 1:00.01 
927 RENEE HE6STAD Sp Northwestern College !A 58.34 2 
1037 FREDA HANCOCK Jr Southern Colorado 55.04 3 
1138 REAlER GOLSiON Sp Wayland Bapt1st TX 56.14 
1085 SANDRA LATHM Fr Prairie View A~M TX 55.78 5 
1007 A 1 RAT BP.KORE Azusa Paciiic CA 52.15 
1162 SHELLEY RAU Sp Mary ND 59.14 7 
B 
p ;{ ELt fn 1F-:L 
HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRMH t ~lAME 6R AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
977 CINDY HEESACKER Sr Wayne State NE 56.94 
1147 FLORENCE D. USHIEAGU Sp Wayland Baptist TX 56.6 2 
1087 NORRIE HCAFEE Sr Prairie View A~M TX 53.96 3 
1127 KELLY WRIGHT Fr Western Oregon State 57.70 4 
1146 ALTHEA J. THOMAS Sp Wayland Baptist TX 52.64 5 
1331 LOLA JOHNSTON Sr Western Washington 58.54 6 
903 SHERRY NERO Fr La ngston OK 58.74 7 
100 METER,WOMEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Preliz: 7:40PM-THURSDAY 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 11.71 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 




Vergie Bullie 1 1984 
EVENT I 24 
PlAY 22, 1986 
Final: 7:40PM-FRIDAY 
DELETE 
Plidland Lutheran NE 
._- - . _.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- · 1 • .. . '... "' • 
3 HEATS OF 6, I HEAT OF 71 QUALIFY TOP 4 IN EACH HEAT TO SEMIS 
ENfRANT t NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
902 LESL iE LI TTLE JOHN Fr Langston OK 12.44 2 
92 4 DAVO NA RAN DOLPH Fr Tarleton State TX 12.09 3 
---
1141 NZAEL 9. KYOMO Jr Wayl and Baptist TX 11.44 ~ 
----· 
1 1~. 6 M ~ RCi A E. BROWN Sp Wayland Baptist TX 12.14 5 
967 ANN Kl ECKER Fr Moo rhead State MN 12. 06 6 
1307 FELIC IA CANADA Sp Anderson IN 12.53 7 
8 
---- ----_, 
________________ f R fl_t m #:l 
-----------------------------------------------------
ENTRANT t NAME GR AFF I 
---------- .. .. LIAT!ON PREV . MARK POSITION PLACE PIARK 
------------------------------------------------------------------------------------------
1135 VICKY 0. AO KO Fr Wayland Baptist TX 11.60 2 
--
1338 HOL LJ E WATSON Fr Western W~shington 12.09 3 
1082 PATT I HA RR IS Fr Prairie View A~PI TX 12. 02 4 
1236 REBECCA SCOTT Fr Wiscon sin-Par kside 12.40 5 
906 RHONDA T I LLI 5 Fr Langston OK 12.74 6 




I 00 METER, WOPIEN 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
PRELIM I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 24 
PlAY 22 1 1986 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----
1140 COMFORT U. JSEH Sp Wayland Baptist TX 11.60 2 
----
1032 JODY MASSER Sp Ada~s State to 11.94 3 
---
1257 ANGELA ALLEN Sp Ar kansas Pine Bluff 12.16 4 
----
904 SONYA ROUN DT REE Sp Langston OK 12.64 5 
----
1268 L!r·:DA VIVIAN Jr W1non a State MN 12.94 6 
--- -~--
1229 JA CQU ELINE CDTT ON Sp Wisconsin-Parks:de 12.35 7 
DHF;ANT I NAI'IE 6R AFFILIATION PREY. MARK POSITION PLACE !\ARK 
979 MISSY STOLTENBERG Jr Wayne State NE 12.64 
1209 LAWANOA DAVIS Fr Ca;pbell NC 12.24 2 
1137 STARLE1TE C. DANIELS Jr Wayland Baptist Tl 11.84 3 
903 SHERRY ~IERO Fr Langston OK 12.84 4 
1183 DMIA WALKER Fr Kansas Wesleyan KS 12.64 5 
938 VERONICA JDNES Sp Western State CO 12.34 6 
1092 EVAN W!LLlA~S Jr Prairie YieN A~M TX 1!. 84 
----
~00 !li:.H.R, loiUMEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule- Prelia: 8:10PM-THURSDAY 
Records - NAIA MEN NO MARK 
NAIA WOMEN : 2:08.60 
N/A : NO M~RK 
N/A : NO MARK 
PRELIPI I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Seai: 5:15PM-FRIDAY 
Julie Jenkins, 1984 
2 HEATS OF 8, 1 HEAT OF 7, QUALIFY TOP 5 FROM EACH HEAT TO SEMIS 
EVENT I 29 
IIAY 22, 1986 
Final: 7:55PM-SATURDAY 
Adats State CO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
1233 liANCY MARTER Fr Wisconsin-Parkside 2: 18.74 
---
989 DONNA SPIC KEL M!ER Fr Kearney State NE 2: 17.44 2 
---
1285 ALANA KRIPF'S Fr S i~o n Fraser CAN 2: 12.38 3 
1105 ANNE HILLS Sp WisconsJr.-Milwau~ee 2:12.60 4 
937 LIS~ F lTZ GERALD Fr Western State CO 2:16.14 5 
1333 KATHY l'llLLER Jr Western Was hington 2: 14.94 b 
129 1 BRIT MC ROBERTS Jr Si~on Fraser CAN 2:04 .89 7 
1048 TERESA LLOYD Jr Ja.11estown ND 2:13.14 8 
----------------------------------------~-~~-~-(~--~~-----------------------------------------
ENTRANT I NAI'!E 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------- -----------------------------------------
1172 CHRISSY PAPENHAGEN Fr Hillsdale I'll 2:16.34 
1306 JOANNE B. HERBER Jr Dakota Wesleyan SD 2:20.24 2 
1231 SARAH HIETT Jr Wisconsin-Parkside 2:11.96 3 
1184 JULIE BAIER Jr Northern State SD 2: 17.39 4 
1290 CHRI S WAGNER Fr Simon Fraser CAN 2:09.74 5 
1112 CORRINA Zli'IBORSKI Fr Wisconsin-Mi lwaukee 2: 14.79 6 
932 JANE ROMIG BROOKER Sr Cedarville DH 2: 13.54 7 
800 I'IETER,WOI'IEN 
NAlA NATL OUTDOOR T ~ F 
ENTRANT I NAI'IE 
1288 LEAH PELLS 
952 LAURA ABBOTT 
930 YONDA VEL6ERSDYK 
1091 CATHY TAYLOR 
1245 BETH KNAP P 
1348 KATHY BURDORF 
968 DEB SF'ICKEL~!ER 
916 HEATHER I. SULLIVAN 
PRELll'l I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
6R AFFlllATlON 
Sp Si~on Fraser CAN 
Sp Central Arkansas 
Sp Northwestern College !A 
Jr Prairie Yiew A~M TX 
Sp Loras lA 
Sp r. 1ssouri Baptist 
Fr Ke arney State NE 
Sr Puget Sound WA 
EVENT I 29 
MY 22, 19Bb 
PREV. MARK POSITION PLACE 
2:11.33 








200 METER, WOI'tEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Preli~: 8:50P~-THURSDAY 
Records - NAJA MEN : NO MARK 
NAJA ~OMEN: 23.93 
N/A : NO !'lARK 
N/A : NO MRK 
PRELIM I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Semi: 6:40PM-SATURDAY 
Denise BullocKs, 1984 
EVENT I £6 
~AY 22 I 1986 
Final: B:l5P"-SATURDAY 
Chicago State IL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 HEATS OF 7, QUALIFY TOP 4 IN EACH HE AT TO SEMIS 
EN TR AtiT t NAME GR AFF I LI AT 1 ON PREV. "ARK POSiTION PLACE MRK 
1229 JACQU ELINE COTTON Sp Wtsconsin-Par kside 25.76 
1140 COMFORT U. !GEH Sp Wayl and Baptist TX 23.64 2 
1087 NORRIE MCAFEE Sr Prairie View A~l'l TX 24.76 3 
-----
1270 TRACY HAMiLTON Fr West Virg ini a State 25.64 4 
i013 SHERI PDZiL Azusa Pacific CA 27.24 5 
1258 PAULETTE BELL Sp Ar kansas Pine Bluff 24.82 6 
906 RHONDA TILLIS Fr Lang ston OK 26.54 7 
8 
f IZ~Um tF:L 
ENTRANT t NAME 6R AFFILIATION PREV. ~ARK POSI TION PLACE PI ARK 
1338 HOLLIE WATSml Fr Wes t ern Washington 24.93 
1183 DANA WALKER Fr Kansas Wesleyan KS 26.34 2 
1092 EVAN WILUAPIS Jr Prair1e View A;M TX 24.34 3 
1126 SHERON WEGENER Sp Western Oregon Stale 25.25 4 
----
902 LESLIE LITTLEJOHN Fr Langston OK 26.04 5 
1146 ALTHEA J. THOMAS Sp Wayland Baptist TX 23 .81 6 
1072 BETH NELSON Fr Minot State ND 27.74 7 
200 11ETER 1 WOMEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
ENTRANT t NA~E 
PREL111 I 3 
RUSSELLYILLE 1 AR 
6R AFF Ill AT I ON 
EVENT I 26 
I'IAY 22, 1986 
PREV. !'lARK POSITION PLACE MARK 
1137 STARLETTE C. DANIELS Jr Wayland Baptist TX 24.24 
1116 1'\ARC!A E. BROWN Sp Wayland Baptist TX 24.64 2 
1037 FREDA HANCOO: Jr Southern Colorado 23.94 3 
1082 PATTI HARRIS Fr Prairie View A~M TX 25.26 4 
----
938 VEF:ml!CA JONES Sp Western State CO 25.24 5 
904 SON YA ROUNDTREE Sp Langston OK 26.24 6 
---





ENTRANT t NAME ER AFFILIAT !ON Pk~V. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1236 REBECCA SCOTT Fr Wisconsin-Parkside 24.99 
1007 AlRAT BAKDRE Azusa Pacific CA 24.01 2 
903 SHE F: R'i NERD Fr Langston OK 26.24 3 
1135 VICKY D. ADKD Fr Wayland Baptist TX 24.64 4 
1141 llZ AEL Q, KYOMO Jr Wayland Baptist TX 24.04 5 
1158 Kll'l HALLER Sp Mid-America Nazarene KS 26.34 6 
924 OAVOKA RANDOLPH Fr Tarleton State TX 25.24 7 
' ~00 HURDLES, WOMEN 
NAIA NATL OUTDOOR T L F 
Schedule - Prelim: 9:20PM-THURSDAY 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 58.89 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
PRELIM I I 
RUSSELLVILLE, AR 
Semi: 7:00PM-FRIDAY 
Lavonda Luckett, 1985 
3 HEATS OF 81 QUALIFY TOP 5 IN EACH HEAT TO SEMIS 
EVENT I 28 
!lAY 22 1 1986 
Final: 7:15PII-SATURDAY 
Prairie View ALII TX 
ENTRANT t tiAI'IE 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
1186 KARIIEN KltiG Sr Narthern State SD 1:04.12 
1057 DEB WOODY Jr Bluffton OH 1: 12.64 ... .t. 
---
1109 FELICIA SUTTON Jr Wisconsin-Milwaukee 1:02.58 1 
"' 
1086 LAVONDA LUCKETT Jr Prairie View A~~ TX 58.05 4 
1279 KAREN ROOD Sr Spring Arbor Ml 1:03.92 5 
939 KELLEY SMOOTE Jr Western State CO 1:04.84 6 
1191 MARTHA L. HANS Jr Siena Heights Ill 1:02.24 7 
1116 JEAN KOLARIK Fr Emporia State KS 1:04.83 8 
PR£L r rr1 .#J-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT t NAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1010 KIM HAYES Azusa Pacific CA 1:0~.94 
1090 EDITH RENFRO Sp Prairie View A&~ TX 1:00.26 2 
1143 DDN!iA J. PERRY Jr Wayland Baptist TX 1:04.74 3 
1195 KAREN BELL Sr Pacific Lutheran WA I: 02.19 4 
1327 KRISTINE DUNN Jr Western Washington 1:03.64 5 
----
10i9 APRIL CAMPBELL Fr Adams State CO 1:07.44 6 
----
1310 JENIFER ~. TURNER Jr Kennesaw SA 1:03.04 7 




NAJA NATL OUTDOOR T & F 
PREll~ I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 28 
MAY 22 1 1986 
------------------------------------------------------·---------------------------------------------
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
1302 DAW N MASON Jr Harding AR 1:05.93 
1171 MARIE PALINKAS Sp Hlllsdale 111 1:03.38 2 
1030 BREND A JARVIS Sr Adams Sta te CO 1:01.24 3 
1!11) ANN THOMAS Jr Wiscons in-MiiHaukee 1:03.44 4 
154 1 PETRA JOHNSON Sr Linf ield OR 1: 04.63 5 
1332 JMlELL MASSEY Sr Western Washington I: 00 . 94 6 
1084 FELICIA HGLLISTER Sp Prairie ~i e~ A•M TX !: 04.26 7 
956 lA NA GR EEN Jr Bethany KS I: 06.20 8 
EVDH OF FICIAL TI TLE 
----:.:;- ----- WIND READING: ____ -:-
---------------
· ' '-'tvv ~ ''~'~"'"UliL.n 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
Schedule - Prelim: 
Records - NAJA ~EN : NO ~ARK 
NAIA WOMEN: 35:17.88 
N/A : NO MRK 




Linda Marquardt, 1983 
tVt:.NI I .1.1 
MY 22, 1986 
Final: 10:40P-THURSDAY 
WI-mwaukee 
RUNNER BEING OVERTAKEN DOES NOT YIELD THE INSIDE L ANE, LAPFED RUNNER WILL NOT ~OVE TO OUTSIDE LANE 
E~nRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE !'lARK 
1198 KATHY NICHOLS Jr Pacific Lutheran WA 36:05.20 
9.:6 SHELIA BARRETT Jr Western State CO 37:30 .14 ., L 
1203 ERIN WICKHAM Jr P~cific Lutheran WA 37:22 .40 3 
1034 KAT HY SPEAR Jr Adams State CO 37:05.14 4 
11E8 MARY SCHRADER Jr Northern State SD 38:02.53 5 
1 ~ 11 JOLENE FISHER Sr Southern Utah State 37:23.88 6 
1119 Al'iY POTTER Jr Eaporia State KS 37:55.74 7 
1165 ERIN GILLESPIE Fr Hillsdale MI 34:04.0 8 
9~2 KRISTY JOHNSTON J r Port! and OR 36:02.50 9 
921 ADRIAN LILBURN Sr North Florida 38:04.14 10 
1039 SHARI PAOLA~CI Sp Southern Colorado 40:02.14 11 
----
1031 NANCY LOUGH Sr Adams State CO " 38: 10.14 12 
1200 DANA STMIF'ER Sr Pacific Lutheran WA 37:38.88 13 
1313 KATHY V. BOONE Sp Southwestern KS 38:23.14 14 
914 MARY J. OSTLUND Jr Puget Sound WA 37:29.00 15 
1275 VALERIE WILSON Jr Taylor IN 39:27.67 16 
----
EVENT OFFICIAL TITLE 
6TH ANNUAL 
OUTDOOR TRACK & FIELD NATIONAL CHAMPIONSHIPS - ltK>MEN' S 
TEAM SCORING 
1. Prairie View A&M TX 117 17. Saginaw Valley State MI 12 Southern Colorado 
2. Wayland Baptist TX 110 1a. Winona State MN 10 Western State CO 
3· Pacific Lutheran WA 40 19. Hastings NE a.33 35. Western Washington 
4· Simon Fraser BC 34 20. Mid-America Nazarene KS a 36. Cedarville OH 
5. Azusa Pacific CA 22 Moorhead State MN a Colorado Mines 
6. Hillsdale MI 20 North Florida a Manchester IN 
7· Adams State CO 19 Wisconsin-Eau Claire a Western Oregon State 
a. Emporia State KS 1a 24. Northern State SD 7 Whitworth WA 
Fort Hays State KS 1a 25. Missouri Baptist 6.33 Wisconsin-Milwaukee 
Jamestown ND 1a 26. Puget Sound WA 6 42. Arkansas-Pine Bluff 
Northwood Institute MI 1a Spring Arbor MI 6 Bemidji State MN 
Portland OR 18 2a. Campbell NC 5 Minnesota-Morris 
13. Midland Lutheran NE 16 Wisconsin-Parkside 5 Northwestern College IA 
Southern Utah State 16 30. Chadron State NE 4 Walsh OH 
15. Doane NE 14 Kennesaw GA 4 Wayne State NE 
Kearney State NE 14 Malone OH 4 4a. Tarleton State TX 
INDIVIDUAL RESULTS 
100-METER DASH 400-METER HURDLES 
1. Comfort Igeh, Wayland Baptist TX, 11.6a ** 1. Lavonda Luckett, Prairie View A&M TX, 5a.09 ** 
2. Evan Williams, Prairie View A&M TX, 11.78 2. Karen Bell, Pacific Lutheran WA, 59.79 
3. Nzael Kyomo, Wayland Baptist TX, 11.93 3. Brenda Jarvis, Adams State CO, 1:00.08 
4• Filipa Smith, Saginaw Valley State MI, 12.03 4. Edith Renfro, Prairie View A&M TX, 1:00.40 
5. Starlette Daniels, Wayland Baptist TX, 12.03 
6. Patti Harris, Prairie View A&M TX, 12.11 
7. Jody Masser, Adams State CO, 12.17 
a. Lawanda Davis, Campbell NC, 12.26 
200-METER DASH 
1. Comfort Igeh, Wayland Baptist TX, 23.69 ** 
2. Evan Williams, Prairie View A&M TX, 23.aa 
3. Airat Bakare, Azusa Pacific CA, 24.08 
4· Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 24.37 
5. Nzael Kyomo, Wayland Baptist TX, 24.65 
6. Patti Harris, Prairie View A&M TX, 24.73 
7. Filipa Smith, Saginaw Valley State MI, 24.74 
a. Freda Hancock, Southern Colorado, 24.75 
400-METER DASH 
1. Airat Bakare, Azusa Pacific CA, 51.a3 ** 
2. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 52.aO 
3. Rester Golston, Wayland Baptist TX, 54.44 
4· Freda Hancock, Southern Colorado, 54.57 
5. Norrie McAfee, Prairie View A&M TX, 54.69 
6. Vera Pruitt, Saginaw Valley State MI, 55.15 
7. Sandra Latham, Prairie View A&M TX, 55.55 
a. Cindy Heesacker, Wayne State NE, 56.a4 
aOO-METER RUN 
1. Brit McRobers, Simon Fraser BC, 2:03.a9 ** 
2. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 2:07.26 
3. Cathy Taylor, Prairie View A&M TX, 2:08.22 
4· Chris Wagner, Simon Fraser BC, 2:0a.a1 
5. Jane Romig Brooker, Cedarville OH, 2:09.19 
6. Sarah Hiett, Wisconsin-Parkside, 2:10.64 
7. Leah Pella, Simon Fraser BC, 2:11.73 
a. Heather Sullivan, Puget Sound WA, 2:20.74 
1500-METER RUN 
1. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 4:23.50 ** 
2. Chris Goepel, Wisconsin-Eau Claire, 4:25.12 
3. Laura Johnson, Portland OR, 4:25.a6 
4· Kelly McCammon, Emporia State KS, 4:26.20 
5. Jenny Lamoreux, North Florida, 4:26.47 
6. Heather Sullivan, Puget Sound, WA, 4:2a.a6 
7. Donna Spickelmier, Kearney State NE, 4:30.a5 
a. Leah Pella, Simon Fraser BC, 4:31.31 
5. Felicia Sutton, Wisconsin-Milwaukee, 1:00.70 
6. Janell Massey, Western Washington, 1:00.71 
7. Jenifer Turner, Kennesaw GA, 1:01.49 
a. Martha Hans, Siena Heights MI, 1:03.43 
MARATHON 
1. Tracy Nelson, Winona State MN, 3:07:15.7 
2. Kelly Opbroek, Hastings NE, 3:0a:27.6 
3. Becky Motley, North Florida, 3:1a:41.2 
4• Dawn Boncott Bohrnse, Chadron State NE, 3:19:30.2 
5. Becky Kreps, Manchester IN, 3:21:50.4 
6. Amy Nichols, Saginaw Valley State MI, 3:23:41.4 
7. Aletha Stahl, Goshen IN, 3:26:06.1 
4 X 100 METER RELAY 
1. Wayland Baptist TX(Nzael Kyomo,Comfort Igeh, 
Starlette Daniels,Althea Thomas), 45.37 
2. Prairie View A&M TX(Norri McAfee,Patti Harris, 
Lavonda Luckett,Evan Williams), 46.12 
3. Saginaw Valley MI(Mary Clement,Vera Pruitt, 
Jean Tolfa,Filipa Smith), 47.74 
4· Midland Lutheran NE(Vanesse Brown,Sandy Andrews, 
Sonia Moore,Melody Robinson), 47.84 
5. Missouri Baptist(Lorna Evana,Dorothy Young, 
Laura Evans,Stephanie Cameron), 4a.19 
6. Arkansas-Pine Bluff(Angela Allen,Crystal Scott, 
Paulette Bell,Tammy Johnson), 48.32 
7. Northwood Institute MI, 4a.47 
a. Moorhead State MI, No Mark 
SPRINT MEDLEY RELAY 
1. Wayland Baptist TX(Nzael Kyomo,Starlette Daniels, 
Comfort Igeh,Althea Thomas), 1:39.55 
2. Prairie View A&M TX(Norrie McAfee,Patti Harris, 
Evan Williams,Sandra Latham), 1:41.07 
3. Northwood Institute MI(Elyse Carter,Kay Buckhaulter, 
Cynthia Merritt,Cicilie Murdock), 1:44.57 
4· Simon Fraser BC(Alana Kripps,Lana Jolly, 
Celina Owen,Brit McRoberts), 1:46.3a 
5. Missouri Baptist(Lorna Evans,Laura Evans, 
Dorothy Young,Stephine Camron), 1:46.64 
6. Wayne State NE(Linda Sniztler,Ann Eseminger, 
Missy Staltenburg,Cindy Heesacker), 1:46.72 
7. Midland Lutheran NE, 1:47.91 
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NAIA DISTRICT #2 TEAM CHAMPIONS 
TRACK & FIELD 

































Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
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Lewis & Clark 
Southern Oregon 
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101. Evers, Diane 
102. McCadden, Dixie 
103. O'Leary, Megan 
140. Beeman, Teresa 
141. Bristow, Laurie 
142. Gosse, Lori 
143. Halter, Kim 
120. Ardinger, Liz 
121. Bolger, Amy 
122. Crouch, Kathleen 
123. Duchow, Sandy 
Men's Coach: Daniel Kavet 144. Johnson, Petra 145. Lind, Lisa 
124. Fina1y, Meg 
125. Johnson, Leslie 
101. Beetchenow, Randy 
102. Clair, Fred 
103. Jensen, Eric 
104. Miller, Corey 
105. Rankin, Ken 
106. Reich, Phil 
146. Mortensen, Janet 
147. Stevens, Tina 
148. Thatcher, Angela 
149. Tepper, Mary 
150. Thomson, Mary 
151. Wambach, Katie 
152. Woodside, Shelly 
126. Kurtz, Kathryn 
127. Lampkin, Teresa 
128. Larsen, Kari 
129. Lowell, Sarah 
130. McLeod, Jamie 
131. Mitchelmore, Kathy 
132. Murray, Susan 
153. Young, Karin 133. Perry, Nicole 
134. Reaney, Shereen 
Men's Coach: 135. Thomas, Michelle 
George Oja 136. Underwood, Laurie 
150. Absalon, Erick Men's Coach: 
GEORGE FOX COLLEGE 151. Alward, Joseph David Fix 
152. Anderson, Bryant 
~vomen' s Coach: 153. Brown, Curtis 130. Ares, Ron 
Rich Allen 154. Caster, Brian 131. Baker, Rocky 
155. Culbert, Greg 132. Clark, Tim 
110. Fox, Denise 156. Dean, Douglas 133. Coombs, Randy 
111. Funk, Cheryl 
112. Roley, Nancy 
113. Wilkinson, Karen 
157. DeYoung, William 
158. Ferrenburg, Kelly 
159. Frost, Robert 
134. Crandall, Robert 
135. Geiger, Tom 
136. Gustovich, Donald 
114. Wittenberg, Paula 
115. Woolsey, Sue 
160. Garvey, Mark 
161. Hodl, David 
162. Kennedy, Michael 
137. Houts, Jeff 
138. Jones, Trent 
139. Mamizuka, Harry 
Men's Coach: Rich Allen 163. Killinger, Philip 140. Mell, Tom 
164. McDonald, Kelly 141. Reynolds, Kirk 
11 0 . Ba 11, Scott 165. McGuire, Emmett 142. Ritenhouse, Duke 
111. Blanchette, Rich 166. Marsters, Kele 143. Robinson, Robbie 
112. Dahlin, Tim 167. O'Leary, Dan 144. Thomas, Chuck 
113. Elkins, Dave 168. Prevedello, John 
114. Fuls, Jerry 169. Reason, Randy 
115. Gildehaus, Jerred 170. Scanlon, Bruce 
116. Graham, Steve 171. Ussery, Keith 
117. Harrison, Les 172. Voyles, Scott 
118. Hyatt, Tim 173. Whitlow, Raymond 
119. Larabee, Dwight 174. Will, Greg 
120. Maddox, Paul 
121. Mueller, David 
122. Price, Dan 
123. Protzman, Mark 
124. Stanton, Kevin 
125. Swigart, Randy 
126. \vatts, Mike 




160. Carpenter, Karen 
161. Chua, Chris 
162. Duncan, Holly 
163. Lafferty, Carolyn 
164. Zellmer, Jana 
Men's Coach: 
Paul Taylor 
180. Curl, Steve 
181. Edwards, Doug 
182. Gilbert, Mike 
183. Huemoeller, Dale 
184. Maves, Randy 
185. Morris, Jim 
186. Sievers, Tim 
187. White, Shawn 
188. Wright, Kevin 
189. Wyborney, Hank 
UNIV. OF PORTLAND 
Women's Coach: 
Bud Calbreath 
170. Buhler, Cathy 
171. Hillenkamp, Mary 
172. Johnson, Laura 
173. Johnston, Kristy 
174. Kosctics, Theresa 
175. Manning, Ann 
176. Wilhelms, Karen 
SOUTHERN OREGON 
VJomen' s Coach: 
Monty Cartwright 
180. Cartwright, Dyan 
181. Dodson, Mary 
182. Doyle, Karen 
183. Ettner, Kris 
184. Garrison, Debbie 
185. Hiatt, Kathy 
186. Laws, Christie 
187. Olson, Linda 
188. Page, Bobi 
190. Staat, Kathy 
190. Wagner, Lori 
191. Ward, Sandi 
Men's Coach: 
Monty Cartwright 
200. Beck, Dave 
201. Bishop, Mike 
202. Bransom, D.J. 
203. County, Michael 
204. Dovenberg, Cary 
205. Eugene, John 
206. Granger, Shawn 
207. Grundseth, Alejandro 
208. Hill, Devin 
209. Hill, Joe 
210. Holbrook, Brad 
211. Kordich, James 
212. Martin, Scott 
213. McGuire, Eric 
214. Mills, Tom 
215. Parker, Ivan 
216. Perkins, Allen 
217. Rupp, Tim 
218. Sakon, Joshua 
219. Taylor, Kevin 
220. Thomas, Todd 
221. Wardwell, Arnold 
222. Westphal, Mark 




200. Aho, Patty 
201. Barnhurst, Debbie 
202. Benningfield, C. 
203. Bryne, Melanie 
204. Dick, Debra 
205. Dimick, Julie 
206. Gunis, Maria 
207. Hannon, Teresa 
208. Howard, Rodona 
209. Hudson, JoAnne 
210. Jensen, Sharon 
211. Jester, Dana 
212. Knobel, Kris 
213. Lovejoy, Kelley 
214. O'Leary, Julie 
215. O'Leary, Kathryn 
216. Osborn, Kellie 
217. Richardson, Julia 
218. Roath, Jennifer 
219. Seuell, Cathy 
220. Smoot, Kim 
221. Wegener, Sharon 
222. Wright, Kelley 
223. Young, Tamara 
Men's Coach: 
Don Spinas 
230. Anderson, Scott 
231. Biamont, Tim 
232. Brajick, Jack 
234. Burke, George 
235. Clark, Gerald 
236. Coblens, Glen 
237. Conaway, Larry 
238. Davenport, Dan 
239. Esse, Ed 
240. Fahey, Jim 
241. Findling, Karl 
242. French, Dwight 
243. Hargett, Kurt 
244. Harry, Torrea 
245. Highberger, Kelly 
246. Hill, Glen 
247. Hixson, Brian 
248. Holmes, James 
249. Jacobs, Jeff 
250. Jordon, Dave 
251. Keizur, Mike 
252. Lind, Brandt 
253. Lydum, Matt 
254. McClelland, Mike 
WESTERN OREGON CONT. WILLAMETTE UNIVERSITY 
255. Mobley, Ron 
256. Moreland, Dick 
Women's Coach: 
Chuck Bowles 
257. Paulson, Tom 
258. Pierson, Linn 
259. Polan, Scott 
260. Reick, Brian 
261. Schrock, Jon 
262. Sele, Jason 
263. Sorenson, Soren 
264. Steffey, Chance 
265. Taylor, Les 
266. Tilgner, wes 
267. Weddle, Larry 
268. Woosley, Tad 
230. Alexander, Spring 
231. Arens, Pam 
232. Baird, Shannon 
233. Blum, Julie 
234. Bush, Lea 
235. Cammack, Kelli 
236. Crisifulli, Kara 
237. Fishback, Marilyn 
238. Gakstatter, Amy 
239. Jones, Karla 
240. Klein, Kim 
241. Lang, Kelli 
242. Nielson, Jennifer 
243. Peterson, Kristin 
244. Simon, Crystal 
Men's Coach: 
Chuck Bowles 
270. Carman, pat 
271. Catalani, Rick 
272. Coleman, Jay 
273. Connors, Kevin 
274. DeVyldere, Bob 
275. Edmark, James 
276. Folker, Randy 
277. Gilroy, David 
278. Gorman, Jim 
279. Healy, Scott 
280. Helm, Ken 
281. Jacobs, Randy 
282. Joelson, Greg 
283. Kelly, Kevin 
284. Kliewer, Rob 
285. LaPray, Sam 
286. Libert, Andy 
287. Lorenz, Rusty 
288. MacGinnitie, Rob 
289. McKee, Craig 
290. Mitchell, Andy 
291. O'Donnell, Troy 
292. Scearce, David 
293. Sommer, Doug 
294. Smartt, Scott 
295. Torquato, Rich 
296. Uomini, Steve 
297. Winn, Doug 































Women 440 yd. Relay 




Lang,~ 1Jones,Payne .1\. el.n 
I~oveioy i..Jright Kurtz, Wengerter 
Holleman~ Kusler Heuer, tiarrl.son 
Darling,BAustin Huston, aKer 
Stiener~ Anderson Ect.Ler, Durgner 








Record Marquette Ulla unat 
HEAT 1 
Laura Johnson UofP 
Peggy Murri OSU 
Heather Sullivan UPS 
Shannon Ryan PLU 
Kristin Schaefer OSU 
Lisa Garnett UPS 
Cheryl Moores UPS 
Emily Smith UPS 
Stacey Cooper unat 
Meg Findly L&C 
Trish Powel LCC 
Michelle Turner LCC 




































LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER TRACKHEET 
3-1-86 












Vicki Anderson OSU 



















































































































LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER TRACK MEET 
3/1/86 
~Women Shot Put 
~--Cam Johnson OSU 46'1" 1984 
Kam Johnson OSU 
Cora Agular unat 
Grace Golden' UoO 
Sarah Bryant OSU 
Pam Lorenson PSU 
Moira Doyle UO 
Stephanie Smith UO 
Kristi Wreath OSU 
Paula Wittenberg GF 
Joi Tipton LCC 
Connie Shepherd UO 
. Cheryl Funk GF 
Lea Bush WU 
Dana Jester WOSC 
S Wagner WOSC 
Faye Moniz LCC 
Gail Stenzel PLU 
Dana Williams UO 
Shelm Sanders UPS 
Lori Fristo NIC 
Rene Nylander unat 
Tamm Aldridge unat 
Julie Huber LCC 
Connie McKenzie PLU 
Kelli Lang WU 
Mya Archambault PLU 
Cathy Bohler UP 
Sheri Harris LCC 
Traci Benson unat 
Margaret WrightUPS 
46'7'' 
45'10 I I 
42'1/2" 
41'21/2'' 




38 I 4 II 
38'4" 
38 1 311 
37 I 1011 
37'3" 
36 1 :10" 
36'9~" 
35 I 11 11 
35'2" 
35 I 1 II 
34'3" 
33 1 10" 
33 1 5 11 
32 I 1011 
32'4" 
31'7" 
31 1 711 
31 1 111 
30 1 811 
30 1 311 
29'3~" 
27'9" 
Women's Long Jump 
(M.R. Carolyn Miller PLU 
osu 
17 '6~") 
16 1 7 3/4" 
16'7~" 











































(M.R. PLU Latonya 
Kwajalein Clack UO 
Kari Weston OSU 
Cathy Strong OSU 
Kristen Schriver UO 
Lisa Byhre OSU 
Monique Walters OSU 















Carrie Pizer UP 
Patience Harrison UPS 
Shelley Rogers Unat 
Kim Klein WU 
Mary Tepper LIN 
Karissa Pedersen OSU 
Shawn Bishop-Walker OSU 
Vicki Anderson OSU 
Karen Carter PSU 
Denise Bragg NIC 
Tara Heuer UPS 
Heidi East OSU 
Jennifer Curry NIC 
Becky Burton ES 
Julie Goodrich UO 
Elizabeth Ardinger LC 
Pamela Johnson UPS 
Katy Fink LC 
Teresa Holleman UPS 
Susie Tveter ES 









































(M.R. C Westover OSU 5 1811 ) 
M. Reber AIA 5 1 7 11 
K. Fenton OSU 5 1 5 11 
K. Grotn OSU 5 1 4 1 ' 
K. Lovejoy WOSC 5'4'' 
M. Byrne WOSC 5 1 2 1 ' 
K. Newton unat 5 1 2'' 
A. Bolger L&C 5'2 1 ' 
~S~·~W~o~o~l~s~e~y __________ G~F~----~ 
Baird WU 5 1 2 11 
L. Lynd LIN 5'2'' 
M. Miller UPS 5'0'' 
.P ~. Perry .UPS,, 5 'O'' 
V. Darling LCC 5'0'' 
(cont'd) 
LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER TRACK MEET 
3/1/86 
Women High JumE (cont'd) 
T. Windedahl NIC 5'0'' 
J. Cor tell osu 5 'O' I 
L. Lindstrem unat 5 1 0 11 
c. Garland LIN 4 1 10 1 I 
M. Cave LCC 4 '10" 
L. Gull en LCc 4 I 10 II 
Buhler UoP 4'10 11 
K. Doyle sosc 4 1 10 1 I 
Women 800 m 








































Sharon Jensen Unat 
Shelley Rogers Unat 
Christie Lawson SOSC 
Kim Fenton OSU 
Vicki Anderson OSU 






















.Shawn Bishop-Walker OSU 





































Women's 200 M Heat 3 
Kari Larsen LC 
Nicole Perry LC 
Kathy Staat sosc 
Pamela Johnson UPS 
Kelli Lang \.JU 
Katy Fink LC 
Becky Burton ESC 
Susie Tvetr ESC 
Women's Javelin 






































































149 1 4" 
147'4" 
142 1 311 
139 1 8~" 
135 1 10" 
135 1411 
134'9" 
133 1 11 11 
131 1 10" 
131 1 4 11 
131'3" 
128 1 11 I I 
127 1 7 11 
121 1 511 
119 1 2 11 
117'5" 
116'10" 
114 1 10 1 I 
113 1 8 1 I 
118 1 3" 
110 1 2 11 
107 1 2 11 
105 1 2 I I 
103 I 6 I I 
103 1 0 1 ' 
102 1 4 I I 
99 I 0 I I 
93 1 1 I I 
88 '6'' 









Women 400 m Hurdles 
HEAT l Karen Bell PLU 
Jill Burgher UPS 
Kim Young SWOCC 
Lynn Wolf OSU 
Mary Kusler UPS 
(cont 1 d) 
32 I 31/2 II 
31 1 11 II 
29'111/4' 






LINFIELD COLLEGE ICEBREAIZER TRACK NEET 
3/1/86 
vomen 400 m Hurliles (cont 'd) 
IEAT 2 
~ullin McBride PLU 1: 10.3 
fanet Hess Cla 1:11 
~heryl Wardell PSU 1:12 
Cristen Steiner UPS 1:14.6 
~endy Barrett LCC 1:17.8 
>arah Blakeslee LIN 1:21.3 
Women's 3000 Heat 1 
:M.R. Haeckler Tim. Har. 9:49.2) 
~nn Manning UP 9:40.8 
~risty Johnston UP 9:47 
)ue Martineau osu 9:54.7 
~ara Crisifully wu 10:04 
1ary Hillenkamp UP 10:13.9 
Talerie Hilden PLU 10:15.5 
1olly Ostlund UPS 10:21 
~athy Nichols PLU 10:27.9 
~aren Hilhelms UP NT 
~ristin Peterson HU 10:38 
>ana Stamper PLU 10:44 
:heryl Moores UPS 10:48 
~ecky Kramer PLU 10:52 
~rin Hickham PLU 10:55 
Heat 2 
ralerie Quade LCC 10:29.7 
leather Cusack osu 10:31.1 
,eeAnn McNerney PSU 10:37.3 
>ede Nay Unat 10:42.1 
>iana Nicholas LCC 10:46.1 
:athryn 0 'Leary wosc 10:48.3 
rulie Dimick ~\fOSC 10:54.6 
roanne Hudson wosc 10:58.6 
,aurie Bristow LIN 10:59.2 












Women's Discus Cont'd 
Tracy Feyerheim CCC 97 111 
Beth Druffel UPS 97' 
Karen Fessler UP 94'05" 
Tracy Benson UA 70'05" 
Nadine Ftischman S~vOCC 89'09" 
Women 4 X 400 Relay Heat 1 
OSU - Weston, Pederson, Stark, Anderson 
B 4:05.4 
OSU - Strong, Bishopwalker, Bhyre, Wolf 
A 4:08.5 
PLU - Gebhard, Bell, Ryan, Wilkins 
4:11.7 
UPS - Kusler, Sullivan, Burgher, Hollemc 
4:23.6 
Unat -Neal, Turner, Willard, Nicholas 
4:42.4 
Heat 2 
Linfield Thomson, Lind, Tepper, Johnson 
4:11.6 
HU Blum, Blum, Cammack, Klein 
4:13.4 
HOSC \Vegener, Kurtz, Lovejoy, \-/right 
4:18.6 
NIC Reid, Lancour, Stidham, Layton 
4:23.1 
~msc 0 'Leary, Aha, Young, Howard 
4:24.8 
Unat Cooper, Barrett, Powell, Quade 
4:26.2 
UPS Steiner, Anderson, Smith, Johnson 
4:27.1 
Women Discus 
(N.R. Diana Hill Hillamette 135 I 1!-:i") 
Cara Aguilar UA 162'09" 
Ram Johnson osu 141'10" 
Dana Jecter wosc 134'02 11 
Paula Hittenberg GF 133'08'' 
Denice Golden uo 130'03" 
Deblilie Blake CCC 129'6!-:i11 
Kristy Wreath osu 129'04 11 
Stephanie Smith uo 128'03!-:i" 
Moira Doyle uo 127' 
Lea Bush HU 126'01" 
Angelia Arms UA 124'03" 
Connie Shepard uo 124'07 11 
Cheryl Funk GF 121'7!-:i" 
Sarah Brent osu 120 10~ 
J:.lary Lancaster UA 118'03" 
Hargaret \\fright UPS 114'11 11 
Hellers UPS 117 I 04 11 
Paula Temple UA 111' 10!-:i" 
Heidi Olson UA 110' 
Julie Huber LCC 109'08 11 
Rene Nylander UA 108'08 11 
Nellie Evern NIC 108'02" 
Connie HcKenzie PLU 108'01" 
Tammy Aldredge UA 107'11~2 11 
Dana Williams uo 106'06" 
Sheri Sanders UPS 105'05" 
WOMEN'S TRACK AND FIELD RESULTS 
Oregon Small College Relays 








(Woodside 15.8, Johnson 16.2, Lind 17.4) 
(Carter 16.7, Kersey 17.0, Wardell 18.0) 
(1) Byrne, 15.7, WOSC; (2) Lowell, 16.6, LC; (3) Wilkinson, 16.7, GF; 
(4) Ardinger, 18,7, LC 
SHOT PUT 
1. Western Oregon 
2. P.S.U. 
3 . George F~x _ 
Others: (1) Bush, 
JAVELIN 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. George Fox 
Others: 
11 fl 106'6. 1/2 (Wagner 38'1", Jester 37'10 3/4, Byrne 30'6 3J 
99'9" 11 (Lorenson 40'9", Carter 25'6 1/2", Kersey 23'E 
99'2 3/4 (Wittenburg 38'10", Funk 35 10 3/4", Woolsey 
... ~~·) --




(Barnhurst 123'11", Osborn 104'11", Byrne_99'3 
(Halter 124'5", Wombach 101'9", Stevens ~2'8") 
Fox 134'1", Woo 79'10", Funk 72'10") 
(1) Lorenson, PSU, 136'5"; (2) Joh.nson, LC, 118'9"; 
LONG JUMP 
1. Lewis & Clark 
Others: 
47'7" (Duchow 16'3 1/2", Reaney 16' 1/4", Bolger 
15' 3 3/4") 
(1) Jones, Will, 16'10 1/4"; (2) Buhler, UP, 16'4 1/4"; (3) Woolsey, GF, 
15'4 1/2"; {4) Lang, Will, 13'2 3/4" 
4 x 1600m 
1. Portland 
2. Western Oregon 
4 x lOOm 
1. Linfield 
2. Western Oregon 








(Hillenkamp, Wilhelms, JOhnston, Manning) 
(Young, Hedson, Richarson, O'Leary) 
(Tepper, Lind, Woodside, Johnson) 
(Hannon, Wright, Kurtz, Wegener) 
(Ardinger, Johnson, Reaney, Larsen) 
(lang, Jones, Payne, Klein) 
BOOm MEDLEY 
1. Western Oregon 




2. P.S.U. ..:r: 
3. Lewis & Clark 
4. Western Oregon 
5. Linfield 
4 x 800m 





Lewis & Clark 
4 x 200m 



















(Hannon, Kurtz, Wegener, Wright) 
(Lowell, Duchow, Larsen, Perry) 
(Young, Gosso, Garland, Thomson) 
(Blum, Blum, Cammack, Krisifulli) 
(Carter, Wardell, :McN~rney,,Siler) 
(Hewitt, McLeod, Finaly, Couch) 
(Howard, Richardson, Dick, O'Leary) 
(Tepper, Johnson, Mortensen, Bristow) 
(Roscetic, Johnston, Manning, Johnson) 
(Alexander, Osburn, Nielson, Peterson) 
(Aho, Howard, Young O'Leary) 
(Finaly, McLeod, Crouch, Hewitt) 
(Ardinger, Johson, Reaney, Larsen) 
(Young, Blakslee, Thomson, Goss) 
(Lind 5'0", Johnson 4'10", Garland 4'10") 
Others: ~ ~ 
(1) Lovejoy, WOSC, 5'4"; (k;UWoolsey, GF, 5'£::..;) (3) Byrne, WOSC, 5'2"; (4) 
Bolger, LC, 5'2"; (5) Buhler, UP, 5'0"; (6) Duchow, LC, 4'8" 
DISCUS 
Competitors: 
{JJ Wittenburg, GF, 137'5"; (2) Jester, WOSC, 128'1"; (3) Bush, Will, 124'0" 
(4) Funk, GF, 107'10"; (5) Fessler, UP, 76'10" 
5000m 
Competitors: 
(1) Crisifulli, Will, 18:09.4; (2) Fishback, Will, 18:55.0: (3) Underwood, 
LC, 19:33.5; (4) Benningfield, WOSC, 19:48.7; (5) Mithcelmore, LC, 20:20.8 









(Kosztics, Johnson, Buhler, Pizer) 
(Blum, Cammack, Klein, Blum) 




OREGON SMALL COLLEGE RELAY MEET 
WOMEN'S RECORDS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 X 100m 50.8 Tepper, Lind, Linfield 1986 
Woodside, Johnson 
4 x 200m 1:46.8 Pizer, Kosztics, Portland 1985 
Brock, Buhler 
4 x 400m 4:00.6 Kosztics, Johnson, Portland 1986 
Buhler, Pizer 
4 x 800m 9:29.0 Kosztics, Johnston, Portland 1986 
Manning, Johnson 
4 X 1600m 20:37.3 Mullen, Manning, Portland 1985 
Hillenkamp, Krill 
800m Medley 1:53.6 Hannon, Kurtz, Western Oregon 1986 
Wegener, Wright 
Distance Medley 12:39.3 Blum, Blum, Willamette 1986 
Cammack, Cristifulli 
3 X lOOm Hurdles 49.4 Woodside, Johnson Linfield 1986 
Lind 
3 x 5000m 59:18.7 Jarolimek, Richardson Western Oregon 1984 
Flett 
High Jump 14-8 Lind, Johnson, Linfield 1986 
Garland 
Long Jump 48-1.25 Stearns, Marchand, Western Oregon 1985 
Swell a 
Shot Put 117-6.25 Daugherty, Mann, Lewis & Clark 1985 
Strutko 
Discus Throw 354-3 Strutko, Daugherty Lewis & Clark 1985 
Mann 
Javelin Throw 381-6 Barnhurst, McCormick, Western Oregon 1985 
Jensen 
OREGON SMALL COLLEGE RELAY MEET 
WOMEN'S RECORDS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 x lOOm 51.0 
4 x 200m 1:46.8 
4 X 400m 4:06.5 
l+ x 800m 9:35.4 
4 x 1600m 20:37.3 
BOOm Medley 1:56.4 
Distance Medley 12:44.5 
3 x lOOm Hurdles 54.3 
3 x SOOOm 59:18.7 
High Jump 14-0 
Long Jump 48-1.25 
Shot Put 117-6.25 
Discus Throw 354-3 
Javelin Throw 381-6 
Slavich, Moland, Willamette 1984 
Klein, Meredith 
Pizer, Kosztics, Portland 1985 
Brock, Buhler 
Krill, Kosztics, Portland 1985 
Buhler, Brock 
Hillenkamp, Mullin Portland 1985 
Krill, Manning 
Mullen, Manning, Portland 1985 
Hillenkamp, Krill 
Boyd, Klein, Willamette 1984 
Slavich, Moland 
Blum, Blum, Willamette 1985 
Cammack, Cristifulli 
Jacobs, Lowell, Lewis & Clark 1985 
Ardinger 
Jarolimek, Richardson Western Oregon 1984 
Flett 
Duchow, Steimle, Lewis & Clark 1985 
Lowell 
Stearns, Marchand, Western Oregon 1985 
Swella 
Daugherty, Mann, Lewis & Clark 1985 
Strutko 
Strutko, Daugherty Lewis & Clark 1985 
Mann 
Barnhurst, McCormick, Western Oregon 1985 
Jensen 
LINFIELD TRACK AND F!r:'LD---Narch 14, 1986 






38' 5 1/3" 
\-!omen's High Jump 








Homen's 440 Yd. Relay 
~gg§~Iae~i~Rompson 
Hannont l·lright, Kurtz, We gene 
i.Jomen's 1500 meters 
Kathryn O'Leary 
Shawn Benningfield 




"omen's 100 rf Hurdles 
































































9!1 • 9" 
.. 
Homen's 100 Heter 
Sheron ·Hegener i.JOSC 
Mary Tepper LIN 
Theresa Hannon HOSC 
Homen's 800 Neters 
Joanne Hudson HOSC: 
Janet Nortensen LIN 
Tami Young l.JOSr: 
Radona Howard w~S'' 
.Julie r: ichardson rrns" 
Sarah Blakeslee LTN 
Homen's 200 Neters 
Sheron rregener 1.:6sr 
Kari Larsen L&r 
Lori Gosso LIN 
Karen \H lkinson GFr 
Karin Young LIN 
Homen's Discus 
Dana Jester 





"omen's 5000 Neters 





Hudsont o,',Learv '~OS" 
· egene , .,r1.gnt: , 

















10 :til. 9 
10: 5!4. 1 
10:55.2 
17:17.8 
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!rBt SHe \<Joe»1!!HS)f 
!211d Jita.:.:y K:i.~t!aiil 
!'lichet1e '.In~ 
.$~;y· Ihacho~J 
LP'~ I:ii~~=~e· Th~s 
2ad Sandy ~;'m~[~t)H 
3rt! 1\e.aD!e:f!l :'3 izi~fs.~ e~ .&1 
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LSC 
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!st :i.?J.D]. f~JJ $l ~f.lla€!y f':.:~'fJ'C 
~~nd '&:-..lllnl ti'ii!lt.u~ -~ 
lttt:t· x.,~u~:fi.~ K~ooer.vn:~oo K.~e 
£t-t:h Klilrd.1sv ~~U~clndl.·~"R"e "i~~=!i 
< •· 












. ,. - .. 
3/';9 ~ .r;.. ,~. ~'lS'~ !: 1 l,.'jA S.f~~~ 
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' ... 
.·-4::rx4~~ - ·' II; .. 
Re19.¥'-: .2:h'd :¥.:~\'-:~:$ r:a:r-~ «:::L9'i!~.., ~t 29,,~ 51 Of~1Ji. · ., · J / 5® ~~~(11 
..-.,:..2~~~~~-=u.c~-"'T-.:.n"U"":~~...=:-~o::-r~;.-.-~ ... -~~~ ... ~~~-r.:.-~_,_~~:=..~~---:.;-=:=.1.!-~-c.C.~ .. o4~-...;.:..u;.:...'":.=:~~~~~~-u.-·~..:-~~......__~~- .:.:. 
h~t Fa-.'l.:;.a; \\i:U; s:!cen~J."'(:: GFC 
~b~ii! C~P.ti.:)'1 i.?ii'lGik {~FC 
:i~h- :3 S~d1-:a k~.!.£~~~-~- W 





l.s 2: :·~~~~~:~~Y D:~ek:r:a:.--·: 
f~E~ S<,~:'"..:l-z ? .. .. ,~e;-::. 
•.. 
,·, ·..,:;c, 
·-:t7 J .,: ... "' · \ 
.-_. .. -· .... 
~~·- .:.""' """"" ':I ~~.: ·· ._. ·:. 
Lm·a 'S 6t CLARK COI.Y..,F.GRf~YHI'f'It~N COLi2GE 
GR0R.GE fOX COLLEGE 
Ne~tberg f OR 
April 5 .. 1931, 
..:. .... .:..;:~u._..;:.o ...._ _ .... .. , .: ._ ·- · ' "-"''"" ... c-:>r"Du:> 
·-- ....,._.. ~c-4..-.C•:-·~ ·.,._-,..-x--o-~--e-·=...--~-· ::•:..: .<'""'- -.:c:"•~ ~ =:..::.: ~_-.:.;- .•.· . ....:· •---., ·.,-:"-• - --- '-='-"-- - • '--· • -~--.. : - _.._ . .._,,.,_,_._ __ ..,., .,, ... _, . ..,,_ ... ~-~'"---' ~ - -' --.-'-...a...c- · ~·~ ... - _.. 
EVEPT S·~HOOI. POINTS GFC l.&G 
._ _______ ------- ------- --------------------- - ····- --------- -- - ----- ---------------------
'57s-· I ' ii,,_.... ·-· 







1st Chery L Fun.k 
2nd !5arah Lr.mell 
3r6. ·.rawan:.m HarJ 
let Seine G't-.:- •.1g 
Barh ciaekms:J. 






lst Barb i~ackmao. 
2!•d !(~ri i,ars~{' 
Jzd HJcol·:! Perr-y 
4th 
1st Sara:'1 t.ov1ell 
"' . .c.:r~a ·((..aren HilkEnaon 
3rd 'i1fchelle Thomas 
4th Jane Hopper 
.dlt Vonda S&.rge.ut 
2;.1ci 'Kari T,arscr:. 
31:1 Sein~ Ch~.ar.g 

























1.:03 ., 2 
u03 o ~ 
15o6 
1. So 9 




"'" • L. u l. 
2i nl 
-~-.. --.-.~·- ;:. · .J,_ ._..._ ___ _____ --~ ______ __ , ...,, __ ___ . ... ....._ __ _... .... ....... _ - · - · ..:. -- · - ---·-'""-~~ ·--- ....... --·.& .. . ... . _,._ ·-
lst Kathleen Crouch L&C 
2t"d Dawn =.ew :i. s w 
3rd Jul:1 . .e Al.:.o 11 
400IH ls · Jane !iopf.e!. 5 ~; 
2ad "'f chelle 'Yhoma::. L&C 
2ft!(l oi 
2 ~ 29< j_ 
2;3?· •. 2 
l~li - b 













~·<" • \ • . ~ ~ ·-~-~ • ' ·"· ...... ,. •• - .~. -
0/5 3/8 S/S 
7/20 lt l. : 
r: : B 
0/S 
!:1!;\;YlS & r:.t.~m.K COLLE~E.Ilffit'fi"t!U~ eOLLEGJ 
t.''lORGE FOX OO!J .. E_t'n 
Nt!~be~g9 tlR 
ApF.::t1. 51) 1996 
EVlniT :l'LACE SCB:OO~" TINE/.D!S!Ar<'L!J! 1~01 N'!'S GFC tf.C 'W 
~~:-=---~-~- ~-~-~~~t::;:..;-:-~~--=-·...=..:..=--- · .-·-·~-=~-== -... ...-·-=;;.o:::~:;.z.--:;.:~ •• ------·:..;..- -=-==...::;-===-=:;...:.:=-.~-.==<-== 
x.oun :J p lat Mic::hell . Th~1a t.&.e 
2nd 8~n1y Du~~~7 L7C 
3~d Reaney~ She~ :en L~C 
t., th '.t'exo~ss Lampkin LbC 
i..OO 1st 'Y'OO!da 8uxs;eni; ~· 
2nd Se~fue ChiEKJ.g · l~-
3l'd Tet>estil LartlJ.'kin L&C 
4th Krlst:bl RicbGl H 
=-~~ --=== = == === 
' lst Denise I'o:;~ GF<: 
2nd Y.eGlie Johnson L.~G 
3z'd Sand~/31. Fishelt' W 

























N'B Uftd 0/31 
0/8 2 45 !Jt4r: 
- 1l.t;~ Juli~ iwo w s ~ o3.,6 5 3/11 0/48 8/SU 
3000 
2nd Na.n~y ~ley GWC 
l~d k1:ey r.l :b'!l!iF.d H 
4t.~ Btadt:;; ~Jnow r1 
!at Na2~y Uoley G~ ; 
2nd Lulfi SJ.me~t•d W 
:J1rd tgu11:1e. tmrlet':rtooc; L&C 
4th ~'i'thy r1U:t'ha1mo~e X.&(; 
4~400 ~~lay ls~ t&i~ 
2n ~~is ·tnd ClN~k 
S:04c1 
.5:09-8 















Diseus b~ Y..l:U:teub~~ P Pacls G'E'C ll.5JI. ~ il" .5 
2nd Funk!.! {~iler::yl GFC JU!.S ij 111 -~ 
3rd i"iahegop s .andzoa ~f 87 115!$ 2 
n 4f;h 
on .. z 3!5~. 
0.?~.2 
5/58 
'='~-__,.,_-.. =~ .... =m=-===~~,. ..=..,-~~~=~~-=-=-~:_.;..,::~.---:;:;:.... -::~ - --~~......=-ao:.·.=z--·~·~---- =·orr. . ...:;. - .:_,_,~='"-'·~ -===· ==-""--·""""'"· ~--·--:-=-
Triple ·- UiYlp !et Sai dy ~hll'W 
2nd Sa'&"sh 1~w,;:.11 
3lrd ~i'Bti N1.t:he' 





'i."'Tli.Lg GFC 30 t&C 2 ·whitman 










BVBNT Pi SC!l§ - WOMEN 
Shot~ Discus, Javelin, Baaer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
'-' 
·· C::::lnrlr::l Fisher k.rhitman 6'5 'C! IP'"f~s··) ~rn,· \\ P,t-4' ')Z. ";. 
'"' 
p,,1 "' T,T; r r Pn h11ro- C::FC X \5\'\" 1'~1'\\ ,. \ 14r'i'5' 141...\' l\~'_1'' l 
· f'h<=>r"1 H'11nk C::FC II h lr.' \ '' Its \u~·A" 1\S'\" )(, B~J~. ?_ .. 
' 
SCHOOL DISTA...~CE 
\S \. \ 
Field Judge 3rd ,::::_ ' r,)r \'~--" "~ .. , "'~.'\.,'····'·"•'·· .,/' ~--~>'~J __ , -··-·-·--~-~~~~--
4th---------




BVBNT Triple Jump - WOMEN 
Shot~ D1acua, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCllOOL TRIALS 
Sandv Duchow 
CL u .. J..J.. d 
Sarah Lowell 
/rzristilill Richel 
k, .. "'''· --:1- :1/\ " -"''-"" ·"" 
.5,.: ./} 'l :1 • -~J"~ 
WINNERS 
1 
L&C 131 311 
~4.~ 
L&C ;l~Jla:~ 
Whitman ,~ I '·P:l 
t:"l j;::::. 3 ' 









'J I /7' V5]1J 
"'--..../ 
,. 31 13~~ )3(3 
J[l a~ .5 
~5 ' '-· .. ,c::;; 
_S '2.-~l,t ~ 
DATE--------
FINALS PLACE 1 2. 3 ) f-' \}('L' .Jt'¥l J -~:f 
' 
Yi) ·r 3} I l~t) 5~i l;;_:::~(i 
~5 .S i7B 5~ 3rt{ 
~ ~ 





Shot~ D18cua, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
?C 'T'::n,r:=mn::~ Ward tl:/ ?.? I (31! c:<J'"/ r£:;t;l . ~f-/ I !/ .'Ste/J L&C /):J ~. 
• X Chery 1 Funk GFC 
Amy Van DE Water L&C 
Paula Wittenburg GFC 
< S'tl;Zf· b L OiJ.) ·'" (. ~. Lv 
WINNERS 
1st c.ier$/ .l.-;."' ,4 




3~S1 I 3_ .c; ':l' 
;)ClC: J 1 '1 c: . 
:s-cJ ,J•?t~r 
SCHOOL 







3"'/'o'' j/'3'' r>-r 







Event High Jump - WOMEN 
----------------------------
Pole Vault and High Jump 
'--( V' ~_1 1c/ L~· .Q'' 51 / '' s I 3- 'z'' t ''~" 
Contestant ·school Ht. Ht . H:t . Ht. R.t. H:t. 
-sue Woolsey GFC X ~ 0 lo 0 
Mary Kincaid Whitman X k D'J 0 
Michelle Thomas L&C k' X ~ 0 0 
" 
- -· lL _;_ l..Ul~ ,,Cl.l.. ..Lt:: -·lL v U..L ..L V U C, ll 




·!:; r J rl lst~~~~--~~~~~~--~~~~~------4r---~ ~~----~ 




Key: - = Did not jump, 0 = Failed, X = Cleared 











1)}()JtY11 't i . ', 
BRUIN TRACK 
~----JMav_e_l_i_n __ -_w_o_M_EN ____________________ __ 
Shot~ Diacua, Javelin, Hammer, Lons Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
'/ S:mdrR. Fisher Whitman ar.o, 7 ,, lbFS's'' IOO t4" '/ \05 s' \\43 ~;. 
\/ Leslie Johnson L&C I\ OB' rt' , , \\S'2.' ' >~ il\5' \0' H~'_5~· 1t'l \ 2 
\/ Denise Fox GFC \ \L,' 2. ,. 12)''1 ll2\'~· 17i21 ~/ \2.(,;/ . \ ·::,·7;; I. 
\ Sve. Wco\<.;;J;: ... l.l. b~C. 1-5, i'' X, t~:,5'o'' 2:S_ ·y i .. ) 
\ 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
1st , .. r::- c"'~C \~3 
.::-t.·IYt ".o.P- \'() )(. 'J~r ~p 
\_ S:· f.\ "~ :ft~\., ''\-:;. t') I{\,. L k r' \ \B, " 2nd '._,._.. 
3rd So<·~<c,.. F \ . \ <;.. ... ,~ :c W ~"'J.~~''l:::f.'C ~r"- 1\Y' ,, l Field Judge 
t;::;z <t:; r~ r-7 s tz " 4th \ 'J i lQ \ "·.$! "-\ 
5th l X X 6th <¥fic:tal Scorer 
BRUIN TRACK 
BV!NT Long Jump - WOMEN DATE---------
Shot~ Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 . 2 3 1 2. 3 
&FC. t.. 1-(. w 
\. 0 II 0 
""" 
\ 
</ WINNERS SCHOOL DISTANCE 
5 1st -r~~, ~1tvP~JI / ... 1- c_ I r, /3" 1; tj_ 
--; 2nd tJduJ~ : <X,~~J. J...~- G 1-''ii'~ .~A~ -P. ' 0 lT-G 1 5 1 0 ,1 Field Judgo/ 2_ 3rd fl~ • v~ft'-
) ( I L -;-c__ ;6'1../ 4th j__C<--ft--l~i-?.: .•. .. Ti.u--~ 
0 . I 




RUNNING EVENT 40Qm Relay - WOMEN 
,/· NAME SCHOOL 
~if'! e. ck,~£.t"{ Whitman 
~ 
'!bG\"Fb b a. ,ie .l!. ~- Whitman 
\-\~\\"\ ~\?;,.,,.,,1 s Whitman 
'Lo~~J~ $ (.\'· f <41~. 11,+ Whitman 





























~ Official Scorer 
BRUIN TRACK 































v.fl..,t ....... a.~,., 7 
·2~e; 8 
SCHOOL 
u .. J~Xfw·~~tJ 




, o s r 
















RUNNING EVENT 1OOm Hurdl es - WOMEN 
NAME SCHOOL 
c ~· ' ' ' ~~-,-c_ 
~iaren Wilkinson GFC 
!,,fo< Sarah Lowell L&C 
~,,~ 
Jane Hopper Whitman 
r11'ichelle Thomas 





4th~,~\*41,~i'~;r~:~t~l~n~~f~'P~~~t~· __ __ 
























/ 6, Head Timer 
J z, t? 
~ Off1cia1 Scorar 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400 - WOMEN 
NAME SCHOOL 
.. ~ ~.,.,..,..ant- T.Th ; t-""" n 





Barb Backman Whitman 
-fkari Larsen L&C i 
··Holly BaJl!s Whitman 
K llUtud.S ·~-·""" 




3rd ):J 1 • ' r 1: ~~;:,: \ ! 
4th __,..___;._;_---:----'-..:...---
5th ----IF------




LANE TIME PLACE 
--.• ~2~""""••··· 
,}····~· ·:;; 
.A ·-·~ I 






J I II '") J" 
-. u ...... (I --------
! ~ He_ad Timer 
~--~' I : o 1'. "'7 ; 
± Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT __.llo.J.O.:.:.O:...---Wu..O:;:.;;ME=.:N:...-______ _ DATE 
-------
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
'g'j: .:~ 'IJ~~.s:.:;"~'-' ' ') 
v ~ Vonda Sargent Whitman 3 I 
v ~' • A~~;~~~'Sh~ ~ 4 =~v~ v:: '\,., ' f 
.;I-l. C::oin~ Chiang Whitman 5 
~ ~eresa Lamnkin L&C 6 ~ 
v Kris:;tin Ri~hef, Whitman 7 _Lf 




I' -.,.,pf/j ,#\ 
/ 
1-J. '-· 3rd / J: Head Timer 
f 4th ')' . '"'·~. ',i! /;.J I"" J: : "'. "' 
5th X X ~ Official Scorer 6th 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 800 - WOMEN 
NAME SCHOOL 
<' 
~awn Lewis Whitman 
L&C ~Kat~leen Crouch 
~~" ~al1.e ·Abo ~Ji1.itman 
z 
.M..:::u:r. JHn::~1 '\7. 
WINNERS 


















k Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 200 - WOMEN DATE 
-------
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
·\--~'~ari Lar~en L&C .....J:- 1-
.#0 
•. !TJJ:l '?:' ." . 
'¥ V \Tone'!::~ Sar~?ent Wh:i,tman ~~ L.f I 
v ~-p Nicole Perrv L&C ~/5' ~.:""/ 
v;eine Chiang /s- ~) f \..., Whitman ;~' 
v ~''ieslie Johnson L&C .;r~l ·c, 
" 
",.»arb Backman Whitman r< ~ 
·<' 








3rd Head Timer 
4th "·· __ ;. 
5th 
6th 
~ Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _ _.4..,0 .... 0._...IH,_,-,.,......w...,o..,ME.......,N ______ _ 
NAME SCHOOL 
' ~-"~& \1 .. hf.;rl~ Whit: man 
ichelle Thomas L&C 
l,':J~ne Hopper Whitman 
WINNERS 
5 1st ~~~~~~~-----




















~ Official Scor•r 
BRUIN TRACK 




NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
~ L"'' Laurie Underwood L&C 1 < 
'" 
I,,/ Lori Simard Whitman 2 ~~ 
~ ~cti' Beckv Snow Whitman 3 !E 
'~., I, Tracv Loe Whitman 4 /::~ 
Jui:i.e Abo rwnn:marr 5 
v P~fh;U 7Vi i {;e:j·,~)~lMJf·~- L~t:"" ~ 14 
. ,l' }\,\~, \"' 1:; i.,Jc1 '"":' f 'Fl I 7 ._ , 
WINNERS SCHOOL TIME 
18 t • I .• 1. . , 1· , •• , .• ,) , ?'\J{ )~%,ttfo:,,f-~ ) ? i(1 .... 1~r-b~/·, f 
{ j ' \ ~ .JJ' 'c ••" ~' \ 
2nd (, t.!J r \ :':> i 1"'·!\ ·t~. ¥' fl\ 1/'./C:Iti/:J 
3rd L ~:·,,)\, · 11 . z ( 1 J' Head Timer 
4th v"' ,;"''~·'~·gA.I I I: :>.7/ I 
5th ---y-'· ,_ ___ _ 
6th ---.P..,///£--..:51----- ~ Offieial Seorer 
BRUIN TBAClt 
RUNNING EVENT 4x400 Relay - WOMEN 
NAME SCHOOL 







l-rli l IM Whitman 































GEORGE FOX COLLEGE/L~~XELD 
Newberg 9 Oregtln 
1\'Jl ... ·:ll l Op 1986 











l s t Chet~l 1?-,.mk 
2nd Daniae 'Fox 








1st ShF-lly \-1ooo.sid':! L 
2nd Kari;.l y,, ung L 
1>00 ls' llaney ~"ll!"\' GFC 
2nd Angela Tf'\.ateher L 




1st l.tt:i-:· 1 Goaso 








'l"XME/DIS'rANeE POIN'l'.S GFC LINFIELD 
. ~ ----~-
35 1 lln 5 
29 1'0iil 3 8/8 0/0 
5 /8 5/5 
_ _____________ .. ___ -- ~--~· .... ·- ·- -r-4-o.,_.,._ ..... _ 








---·-~· ___ _ ...... ...... --~· ___ .... ____ _ ...,. ____..Y',....~_.........._-.,z.. .. .--.. 4 ... _. ... ..__. 
'":03 . 5 5 5/18 3/25 
5~06 ,6 
- --·~'-"-" ,_ 
l5.,j 5 Jl-il 6/31 
16~2 3 
17"7 l 





4.00 !R 1st t.faey Thomson r:t.. 
2nd Sa~ah Blakeslee L 
Diseus ... . 1st Paula \~ittenbuJ.:'g G'PG 
'2 00 
2nd Che~yl ~nk GF~ 
1st Ebelly Woods de L 
2nd ~~ren Wilkinson GFC 
.,_ 
1:15,6 






0/ 21 SfS2 
8/29 0/52 
3/32 5/57 
kac-t\. e..... l/ 1'\CL 
Wa..m'-oc&"-- l 0 V- o J 5 f-eum s 
Kim 
/Od.-3 1 ffo./~ ;;;.q- /D 
J.. i Sa_ ),_ i .'\ cJ $ - ;2,. 
A de.__ '/Aa:fdh<eJ. s; CJO I 3 
elL'(_ A 15=- Sc.,..c:&-
oJ3k ;s.'f1 Ltltd /{::,.9; 6\c:k«..SI~.e.... AJm 
AOI'J &o-ssa ·J;;.,;;z 1 Klrni (;Jot~ NN\ 
/Y}a_t~ f 'efPeJ 1;;_ I q f rflat-l ~O(Y\.5()1'-. AlrYl. 
J""G,'\e.;t J,..,a....::;rilf?... .;> q,..oJ&._ 
f¥lorte-C\.~~f\.. ~:~6,3 J ~t·~_s\:cv...; JJfY1
1 
3/oke.::;/e_e_ .:JJ'-!o 
5}-.e>Ul( Lor ~ k a r; 1\ 
~Jo<:d5l'dl--L ;r;, :>) G-o.:Sso () 't,.7 ) yoo~ 3 0, J 
3;o=? yes -r<U'C:5c:z ~<._«.{Y'\~ /0('(1..._ t tov,-;c_ f,r-i.s+O'LU /D!S5 
fYlccyb-e...-_ ,_ , , . 
WOMEN 
BRUIN TRACK 
BVBNT Long Jump DATE _ _;4.:../ 1;;;.;0~/.;.8,;;;..6 ----
Shot~ Diecus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
/~~ ~hPllu T.Jnnrlside l s lb ~s ;;; !(, 3~i 1/c:/£" -· (?' 
-· .~ . lnd :sa L 
Karin Young L 1'/'9'' /('f.( /~ r;i :~ ILS L ~~- '/) :;~: /~(·z ·. ·; ~"""{) 





BVBNT _____ J_a_v_e_l~~·n----------------------------- DATE 4/10/86 
Shot~ Discus. Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
Denise Fox GFC i\ \ \Q'(\ \2S'r\ I:\'-\. I! \ "' ' \'33 ~} 17...\' \D \ l!O 'q ' l 
Katie Womback L X ""- '\~' 'FI \f{1 _c~iL ':_i'-'· -; 
Tina Stevens L Celt:;' '1 )',, q~ \\ ~\'I,Q. --=tC:{~c,_ L~~,. ) \ j 
-.. 
... 
K-±nr··Hal ter · · L 
Regina· Norr±s--- Unat. 
' 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
WOMEN 
BRUIN TRACK 
'",.,_ Discus DY~'4----~~---------------------------- DATE 4/10/86 
Shot~ Diacua. Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 ..2. 3 1 2. 3 
Paula Wittenberg GFC \::<,;;l. , c~ !lu.c1· !YJ ;:)·· ') ldT~ \ 'C:'t:')cj ld.t: 1\ I ~r 




WINNERS SCHOOL DISTANCE 
ls t ....;r....,;,~0.:.:··'t l"".:.:) \...,?1......,.Lo~.._J .._,i"\_. • _..,<J t· ..... l""'.:'>~"'"'·""~t ...... ,.;;.__ .. 
f. 
' ,-2nd ....:('~\",.:,:;.·t,;.:.·'f.w' t,;.:.\___.,'t·..:.~l .. ,;;:J; ...... .w'<.__ _ ~' _.._l ..... l ..,......_/ ___.0"""t /;.._,; _ C.~JJ ~··""":· ·:-· .f-/-:/ --:-_;,......__ __ 







~--~S~h-o~t------------------------------ DATE 4/10/86 
Shot~ Diacua. Javelin, Hammer, Long Jump. Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
.;n. 
.1 ~ T.T.: .1.. f'TN' ~·--·~·-··~ ..• 
Chervl Funk !:;·~); !; :; I::Sl( 1\, ;r ':::Hlf I ::, '}I .•. 4 /. : \ GFC 
I \1ci• ;.· .~ -~ o·~- ,::;;.r:·c. ~ "i I jO f, . i IZ J i :;/' i/c:; .• ; I) i2'2._',)ll l-. · .. : 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
lst __________ ~----- ; f 
2nd .....__....._ ........ ____ _ 
3rd ---------




Event High Jump Date 4/10/86 
P 1 V lt d Hi h J o e au an g ump 
'-flO ,!:) '0' 5 1Ji ,!:) I :A' 
Contestant Sciwol Ht. H:t. H't. m:. H.'t. H.'t. at. H.'t. Ht. Ht. 
Lisa Lind L X !XI V"'r-





















I II I 
Wi'l School He:t2ht 
1st { .l.'S(L ! 1(., eL ( A~r'i'.i ct cJ ·"' :1 ?:)•i 
2nd 
3rd Field Judges 
4th-
5th Official Scorer 
6th J. ,1 .. : :.cl 
~ 




RUNNING EVENT _..;;1;.;5..;;0..;.0 __________ _ 
NAME 
















4th~~~~~ 5th -:O~f-::f-::-ic-ia::-:::l-=sc_o_r_e~r 
6th----------














































NAME SCHOOL LANE 
"" "'· Lr'>l'; lr"n<,C::o_ L 4 
'/ v , Ma;r,l!~ ,It JS:.g,, ") ''\ L 5 
WINNERS SCHOOL 
I • • 
1st ~"' ~ 1 























DATE _.;..:..4 /c..;:l~O;t.../~8 6;:.,_ __ 
TIME PLACE 
Head Timer 





S' c2 rcx.U\. tsloJ.e,:;, c· r: 





























RUNNING EVENT --=2...,0 ... 0__________ _ DATE 4/10/86 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
) Shellv Woodside L 3 I 
~\Karen Wilkinson GFC 4 7 
or .) 
Mr:i:ft ~;c.a T '"''"· ··a, 
WINNERS SCHOOL TIME 
ls t,, ...... ::..::· _;,:..;.;,;;.._._ _ _._ ......... ...:..~-
2nd ;c , , 2 .::!J/ s 
3rd ---------------------
Head Timer 















LANE TIME PLACE 
~ l 
TIME 
3rd Head Timer 2nd~~~ 
4th----------
5th ~~~~~---Official Sco:er 
6th----------
1:00 Men's Hammer 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. L&C and PSU 
4. Willamette 
5. George Fox 
6. Linfield 
1:00 Women's Shot 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Willamette 
4. George Fox 
5. Portland State 
2:00 4 X 1600M 
1. Portland (M-W) 
2. Willamette (M-W) 
3. Linfield 
4. Portland State (M) 
5. Western Or. ( M-W) 
2:40 Distance Medley 
Men 
2. Portland 
3. Western Oregon 
4. Linfield 
5. George Fox 
6. Willamette 
7. Lewis and Clark 
3:30 4 x BOOM-Men 
1. Willamette 
2. Lewis & Clark 
3. Portland 
4. Western Oregon 
5. Portland State 
6. Linfield 
4:35 4 X 400M-Men 
2. Portland 
3. Western Oregon 
4. Portland State 
5. Willamette 
OREGON SMALL COLLEGE RELAYS 
Lewis & Clark College 
*** FLIGHT AND LANE ASSIGNMENTS *** 
1:00 Men's Javelin Women's Javelin 
1. Georqe Fox 1. Portland State and GFC 
2. Linfield 
3. Western Oregon 
4. Willame tte 
Men's Shot 
1. George Fox 
2. Western Oregon 
3. L&C and PSU 
4. Portland 
5. Willamette 
6. Portland State 
2:30 4 x lOOM-Men 
2. Willamette 
3. Linfield 
4. Western Oregon 
5. Portland 
6. Lewis & Clark 
7. Portland State 
2:55 Distance Medley 
Women 
2. Willamette 
3. Western Oregon 
4. Linfield 
5. Portland State 
3:40 4 x BOOM-Women 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Lewis & Clark 
4. Willamette 
4:40 4 x 400M-Women 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. Lewis & Clark 
5. Portland 
2. Linfield and L&C 
3. Western Oregon 
After Javelin-Women's 
Discus 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Willamette 
4. George Fox 
2:35 4 x lOOM-Women 
2. Lewis and Clark 
3. Linfield 
4. Willamette 
5. Western Oregon 
3:15 BOOM Medley 
Men 
2. Portland 
3. Lewis and Clark 
4. Western Oregon 
5. Willamette 
6 . Linfield 
7. George Fox 
B. Portland State 
3:55 4 X 200M-Men 
2. Linfield 
3. Willamette 
4. Western Oregon 
5. Lewis & Clark 
6. Portland 
7. Portland State 
Men's Discus 
1. George Fox 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
4. Willamette 
5. UP and PSU 




4. Lewis & Clark 
5. Western Oregon 
4:00 4 x 200M-Women 
2. Lewis & Clark 
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• 
WILLAMETTE OPEN TRACK MEET March 21, 1986 
400 Relav 
1. Unattached #2 
2. Willamette 
J. I, infield 
4. Unattached #1 
1500m Run 
1. Myra Una 
2. Crisifulli WU 
J. Nay UCC 
4. Nielson WU 
5 • C <:J.mmac k WU 
6. Thatcher Lin 
7. Bristow Lin 
8. Dallas MHCC 
9. Calorden CCC 
Hip;h Jump 
1. Collins UO 
2. baird WU 
J. Stearns UO 
4, Gakstatter WU 
5. Lovejoy WOSC 
6. Arens WU 
7. Smoot Una 
8. Cogdill Una 
9. Byrne WOSC 
10. Jensen Una 
11. Rittenhouse Chern 
12. Lang WU 
lOOm High Hurdles 
1. Zerull UO 
2. Phillips Una 
3· Woodside Lin 
4. Kersey PSU 
5o Lind Lin 
6. Jenson UO 
(• Thomas L&C 
8. Lang WU 
'Triple Jump 
l. Young swocc 
400m Low Hurdles 
l. Thorsland UO 
2. Young SWOCC 
J. Wardell FSU 
!;. • Lang 1\'U 
300rr: KUn 
l. blum WU 
2. Osborn WU 
3· Alexander WU 
4. Kess L&C 
5· Gebhard FLU 
6. Neely CCC 















































1. Jones WU 
2. Lind Lin 
J. Arens WU 
4. Woodside Lin 
5· Young Lin 
6. Carter PSU 
7• Rittenhouse Chern 
8. Kersey PSU 
9. Thomas L&C 
10. Reaney L&C 
11. Lang WU 
200m Dash (Heat 1) 
1. Galbert Una 
2. Tupper Lin 
3· Klein WU 
4. Bell PLU 
5. Thompson Lin 
(Heat 2) 
1. Worthen SWOCC 
2. Lind Lin 
3· Gebhard FLU 
4. Rittenhouse Chern 
Discus 
l. Bush WU 
2. Jester WOSC 
3· Blake CCC 
4. Lancaster Una 
5. Olson Una 
6. Nylander Una 
?. McKenzie PLU 
8. Fitzpatrick UCC 
9. Benson Una 
10. Frazier Una 
100m Dash (Heat 1) 
1. Lucas Una 
2. Galbert Una 
3· Phillips Una 
4, Rogers Una 
5. Klein WU 
6. Simon WU 
(Heat 2) 
1. Worthen SWOCC 
2. Carter PSU 
3· Zerull UO 
4. Payne WU 
5. Reaney L&C 


















































., Church uo .l . 
2. .:~arnes Una 
3. Lell PLU 
~~. l1' brien uo 
:.> • ·.-/ood uo 
(. .)moot Una 
~)Jjo tj~,u~ 
L 


































l ... • i.C;\enzle 
:;en son 














































































1 COm Dash (Heat 1) BOOm Run (Heat 1) 
l • Joelson '.VU 11.1 I. Lauman PSU 2:00,h 
2. I~ewellln~ Chem 11.4 2. Mohnen Una 2:01.3 
J, l\.onney TVCC 11 • L~ 3· Scoville swocc 2: 01 • 7 
1.~ • ~::lns TVCC 11.4 4. Cantwell PSU 2: 01 • q 
~ Irevedello Lin 11.6 5· Hiebert Una 2:02. p .) . 
6. ~~u inn Una 11. fl, 6. Baker L&C 2:0).2 
. . 
?. l:u t:aon ~.tf'l'C u. 9 ?. Voyles Lin 2: 011, r 
() :__:y·iffi th Una 12.1 8, Peery Lin 2:10, \._,: . 
(Heat 2) (Heat 2) 
1 • ~c-Y'G\\'n Una 1o.e 1. Uomini wu 1:_)5,Lt 
') . , Una 11.0 2. MacGinnitie wu 1: 56.2 ,_. l_;a"'IlC! 
J. .orquato wu 11.1 3· Gieger L&C 1:58.1 
'• '.'~:.0rga S'.'!OCC 11.1 4. Hays TVCC 1:59.0 t.; • 
~· 1.:erry Una 11.2 5· Kelso Chern 1:59.9 
r-
·; ~e'.vart 'J'VCC 11.5 6. 'I'immons Una 2:00.1 ~. 
'? • Linderman \'lU 1:1.. 7 ?. Jar in Una 2:02.1 
,, . ·J·arvin Una 11.9 
(Heat 3) 
(t;eat 3) 1. Moll Chern ] . 59 ° - . / 
' ~_,ailey s·:rocr; 10.9 2 • Kennedy Lin 2:00.7 J~ • 
1:eterson PSU 11.3 3· Duley wu 2:01.4 
... , 
.:_J~c·ovvn Lin ll. J 4. Lang Una 2:05.3 J' 
•' ~- orenz dU 11.3 5· Woldrich Una 2:05.? '~ 0 
r :'~:rr·enberg Lin 11 , Lr 6. i\dent Chern 2:08.5 ?Q 
i). •:iJ.bert :me 11.5 ?. Carle.son Lin 2:09.7 
?. ·.;alker Una 11..7 8. Guess L&C 2:10.'3 
Q ifughes TVCC 11.9 9· Davis PSU 2:10.? '--' . 
10. Becken Lin 2: 11.2 
200m ;Jash {Heat 1 ) 11. Reick wosc 2:13.0 
":1 Finrlling wosc 22.2 ~l •• 
') Hansen NFF'I'C 22.7 _2000m Run '· ~ t,) 
__). 'Torqua"'::o 'l/U 2J.1 1. \'/oosley wosc 14: 52. 5 
' :falker Una 23.1-1- 2. Vanderburgt i\IA 15:02.6 ;._;. . 
)• ',arvin Una 24.4 3· Lind wosc 15:21 o) 
6. Feterson FSU 24.5 4. Jordan ··NC'SC 15:22.0 
s. Reese Lin 15:47.5 
(heat 2) 6. Del Donno wu 15: y, .1~-
l. t/111 Lin 21.9 ?. Kelly wu 15:56.5 
') ljrown, Tuna Una 22.5 8. Cobine Una 1 5: 5'?. 1 <--0 
'l 
,/. Erown, David Una 22.9 9. Jacobson Lin 16:1f!.9 
Lt . Ljnderman wu 2J.O 10. Dilley SR'I' 16:2?.S 
I' Joel son 'NU 2 ~ r; 11. Davis Una 16:36.3 
__;• ) . / 
6. Hill Una 23·9 12. Pierson wosc 16: 38.2 
13. Forbes Una 16:41.:3 
(Heat 3) 14. Chappell Una 16: L!-4. 5 
., E'lrdy PSU 2J.9 15. Guess L&C 17:00,1 : .. 
') Feurerty Una 24.2 16. Harry Una 17:33.1 (._ . 
J. :u~v.;ellin.g Chern 2LI- • 5 17. Case swocc 18:26.J 
L~ • \I.e Neeley Una 25.0 
_). c::uins Una 25·7 
WILLAMETTE OPEN TRACK MEET March 21, 1986 
!VJEl't 
440 Relay 
1. Western Oregon 42.3 
2. Willamette 42.3 
3· Unattached 42.9 
4. Treasure Valley CC 43.9 
5. Unattached 43.9 
6. Southwest Oregon CC 48.8 
JOOOrn Steeplechase 
1. Sele WOSC 
2. Collins Una 
3· Farnell Una 
4. Jahn SWTC 
5. Shaver Una 
6. Carleson Lin 
7. Carothers Una 




























































1. Lorenz WU 
2. Conaway Una 
J. Wigley GF 
ij, McKee wu 


















































































































Connors WU 21-7 
Stewart TVCC 20-10 
Ferrenberg Lin 20-10 
Conaway Lin 20-8 
Tribble SWOCC 20-Si 
Coushay PSU 20-3 
w~g~~Y------~c~~~----1~9~-~z~ 
Lorenz WU 19-5 
Folker WU 19-4 3/4 
Bailey Una 19-2i 
Sullivan LBCC 19-2f 
Marsters Lin 19-11 
Banks SWOCC 18-2~ 
Sloane Una 1R-2i 
Girard SWOCC 17-3 
Grosenbach Una 16-8 




























2. Western Oregon #l 
3· Willamette #2 
4. Unattached 






High JUIDJ2 Hammer 
l. 'rhompson Una 6-8 l. Hill wosc 181-10 
2 • Lorenz wu 6-6 2. Caster Lin 165-1 
J. i'lipleJ: GF 6-6 3· Ploen wosc 161+-? 
"""'LT':- Healy \'JU 6-2 4. Killinger Lin 1 -3 
t" !<,oreland wosc 6-2 5. Gorman wu 150-2 _) 0 
6. Kliewer wu 6-0 6. Sorenson wosc lh5-8 
,..., Carman wu 6-0 ?. Dean Lin lh5-5 ( . 
8. Anderson Lin 5-10 s. Eltir1~ Gl:; - ,, 140-:5 ... 
0 Bailey Una 5-10 9. McClellend wosc 13?-7 ,' . 
10. Goetz Chern 5-10 10. Stone Una 135-2 
11. Girard swocc nh 11. Collins Chern 131-1 
12. Coushay PSU nh 12. Cole Una 126-6 
13. Conaway Una nh 13. 1\i:cDonald Lin 126-S 
14. Moore swocc 123-3 
400m Intermediate Hurdles 15. Parsley Una 120-0 (Heat 1) 1.6. Boyer PSU 116-1 
l. Folker wu 55.9 17. Cypert Chern 112-3 
2. Wardell Una 56.8 18. Yonc LBCC J.C)'?-0 
3· Rennen S'1VOCC 58.3 19. Krowson Una 96-St 
4. Ii.cKee wu 58.3 
s. Bailey Una 1:01.8 ShOtJ2Ut 
/' 
r.':cFall wu 1:01.9 l; ?-10 0. l. Highberger HVlTC 
7. Hodl Lin 1:02.9 2. Sorenson wosc lib-; 
3· Ferguson Una L~ c;_ l j ./ (Heat 2) L~ • Collins Chern L;.l.~-0 
1. DeVyldere 'NU 54.3 t; Lydon wosc lf2-0 __, . 
2. Brown NFFTC 54.9 6. 1Nynn CCC 1~0-9 
J. Gilbert NNC 55·9 7. Boyer PSU 40-9 
4. ?.eason Lin 56.1 e. Caster Lin 40-6 
_s. Hall TVCC 59.7 9. Berk wosc L~O-h 
,. Harris TVCC 1:02.6 10. Johnstone PSU 39-10 o. 
?. Gans TVCC 1:03.2 u. Pykkonen \'lU l0-0 
- / / 
12. Lorenz ':ru 37-7 
Pole Vault 13. Inglehorn Una 37-2 
l. 1'/igley GF 13-6 14. 'Trombly Una 36-7 
2. Harrls 1'VCC 12-0 15. Gorman wu 35-11 
J. !Oller Una 12-0 
4. I':e bert '1/U 11-6 Discus 
5· Elkins GF nh l • Caster Lin 141-8 ..,. 
6. -t~nderson DCC nh J.LH -l 2. Sorenson wosc 
3· IV,cDonald Lin li+O-l 
L!-OOm Dash (Heat l) 4. Boyer PSU 139-6 
1. Fahey wosc 50.2 5· Maddoz GF . 1 ]7-::., 
2. Holen stein Una 50.6 -e;;·· l'ykkonen "· LC -wu ··-=- 1 JL~-0 
~ Hardy PSU 51.4 7. Collins Una 131-4 )• 
4. Foster Una 52 0 7 8. Culbert Lin l Jl-0 
,.. I1 cKinnon Una 54.6 9. Sommer "t'!U 128-J =>• 
10. Parsley Una 121.~-6 
(Heat 2) :l.l. Killine;er Lin 121-1.1 
1 • Earry wosc 50.1 12. Winn Una 1:J.P-J 
2. Kempthorn FSU 52.8 13. Connors wu :116-2 
3· Eill Una 5J.l 14. Elliott swocc 11.3-10 
4. ~·ri bble swocc 53·7 l 5. Young swocc 1 05-'·~ 
,... Eeide Una 55·5 J 6! Wigle;~ •. - ..... GF q r· (' :J• 1- •/ 
17: rv;i ller Una 95-2 





April 10, 1986 
2:30 HAMMER THROW: P. Maddox GFC (131-3); P. Killinge~ L (161-3); D. Elkins GFC (146-0) 
B. Caster L (165-1); M. Watts (151-10) 
3:00 SHOT PUT -Women: (Men follow) P. Wittenberg GFC (38-10); C. Funk GFC (38-7) 
SHOT PUT- Men: P. Killinger L (nd); B. Caster L (41-0); M. Watts GFC (45-5); 
B. DeYoung L (40-8) 
3:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) J. Prevedello L (21-1); J. Fuls GFC (21-0); 
K. Ferrenburg L (22-1); L. Harrison GFC (20-9); T. Hyatt GFC (20-5) 
LONG JUMP - Women: S. ~..roadside L (16-7); L. Lind L (16-1); K. Young L (15-10); 
M. Tepper L (nm) 
3:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) L. Lind L (5-2); S. Woolsey GFC (5-2) 
HIGH JUMP - Men: L. Harrison GFC (nh); S. Graham GFC (5-8); T. Townlin L (5-10); 
B. Anderson L (6-2); K. Wigley GFC (6-6) 
3:15 POLE VAULT : K. Stanton (nonscore); D. Elkins GFC (12-0); S. Graham GFC (12-0) ; 
K. Wigley GFC (13-6); E. Absalon L (13-6) 
After HT JAVELIN- Men: (Women follow) D. Mueller GFC (155); G. Culbert L (nd); M. Watts 
GFC (154-5); R. Blanchette GFC (177-10) 
JAVELIN- Women: D. Fox GFC (149- 4); K. Womback L (104-0); T. Stevens L (102-3); 
K. Halter L (129-10); R. Norris (Unat.) 
After LJ TRIPLE JUMP: K. Marsters L (44-10); J. Fuls GFC (42-9); J. Prevedello L (45-11) 
After SP DISCUS - Men: O..romen follo.w) G. Culbert L (135-0); M. Watts GFC (133-11); 
B. Caster L (141-8); P. Maddox GFC (147-7); K. McDonald L (144-0); P. Killinger L 
(127-10) 
DISCUS - Women: P. Wittenberg GFC (151-1) ;_ C. Funk GFC (121-7) 
4:00 400m RELAY: 1: L (Tepper , Lind, Woodside, Thomson) 51.4 
400 m RELAY - Men: 3: Linfield; 4: GFC (Wigley, Mueller, Fuls, Hyatt) 
4:10 STEEPLECHASE: 1: E. Shelton L (10:25.2); D. Price GFC (nt); C. Kemp L(nt) 
4:25 1500 m- Women: 1: A. Thatcher L (5:00.3); 2: N. Roley GFC (5:04.1) 
1500 m- Men : l: R. Frost L (nt); 2: S. Ball GFC (nt) ; 3: J. Sequndo L (nt); 
4: M. Protzman GFC (4:13.6); 5: P . Carle so n L (4:12.7); 6 : J . Gild ehaus GFC 
(nt); 7: R. Wh i tlow L (4:19.3) ; 8 : T. Bec ke r L (4: 23. 8); 9: S. Vo yl es L (4: 18 . 8) 
!t: J5 l OOm llll- l,~omt•n: 2 : K. h'ilkin S<ll l (;I·'C ( 15 . lJ): 'l: S . h'l1 nd sidt• L (15. 8) ; L,; L. L·incl 
I. (16 . 9) : 5 : S. Inakcslee L (nm) 
llOm HH- ~len : 3 : K. \Hgley GFC ( 15. 2); L,; D ll odl L (16.2); 5: T. Dahlin GFC 
(17.1) 
4:50 400m- \~omen: 3: L. Gosso L (72.2); 4: N. Higuez GFC (nm); 5: K. \~ormdahl L (nm) 
400m - Men: 3: K. Ussery L (50.2); 4: none 5: G. Will L (nt); 6: C. Perry L (nt); 
7 : E. Sca nl on L (nt) 
5:00 lOOm- \vomen: 4: ~1. Tepper L (1 2.9) ; ~!.Thomso n L (nm) 
lOOm- Hen: 2: J. Prevedello L (11.3); 3: D. 1-lueller GFC (11.0); 4: K. Ferre.nburg 
L (11.3); 5: T. Hyatt GFC (11.0); 6: C. Brown L (11.1); 7: L. Harrison GFC (nt); 
3: M. Ewing L (nt) 
5:10 300m- Homen: 1: J. Mortensen L (2:25.3); 2: L. BristmvL (nm); 3: S. Blakeslee 
L (2:40) 
300m- Hen: 1: C. Kemp L (nt);2: S. Ball GFC (2:04.3); 3: J. Alward L (nt); 
4: R. Swigart GFC (nt); 5: M. Kennedy L (2:00.7) 6: B. McCready L (2:09.4); 
7: C. Turner L (nt) 
5:20 400m IH- Men: 3: R. Reason L (55.3); 4: T. Dahlin GFC (59.3); 5: D. Hodl L (62.1); 
R. Blanchette GFC (53.5) 
5:35 200m -Homen: 3: S. Woodside L (27 .5); 4: K. Wilkinson GFC (29.3); 5: L. Gosso 
L (23.7); 6: K. Young L (30.1) 
200m- Men: 3: K. Ussery L (22.3); 4: D. Mueller GFC (22.6); 5: C. Brown L (23.2); 
6: T. Hyatt GFC (nt); 7: L. Harrison GFC (nt) 
5:45 5000m- Men: 1: T. Jacobson L (16:13); 2: D. Larabee GFC (15:45); 3: M. Protzman 
GFC (nt) 
3000m -Homen: 1: T. Beeman L (nm); 2: N. Roley GFC (11: 10.3); 3: L Bristow L 
(10:55.3) 
6:05 1600m RELAY- Women: Linfield 














I f'{'iJOO /]_ 
21ST AliliUJL 
1986 HATIOHJL CHAMPIOliSHIP MEET 
TEAll SCORIIG 
1. Wayland Baptist TX 125 Wisconsin-LaCrosse 
2. AclaiDs State CO 67 17. Saginaw Valley MI 
3· Oklahana Christian 36 18. Anderson IH 
4· Azuss Paci£ic CA 34 Cedarville OH 
5· Central State OK 26 Malone OH 
Missouri Baptist 26 liorthwestern Oklahoma 
7· Southwestern KS 21 School of the Ozerke MO 
e. Prairie View TX 17 23. Barry GA 
9· Park MO 13 Fort Hays State KS 
10. Lubbock Christian TX 10 H orthvood MI 
Nebraska Wesleyan 10 26. Pittsburg State KS 
Ottawa KS 10 Whitworth WA 
Tarkio MO 10 Wisconsin-Parkside 
Western State CO 10 29. Hillsdale MI 
Wisconsin-Eau Claire 10 30. Concordia liE 
60-YJRD DASH 
1. Alriek Munroe, Wayland Baptist TX, 6.23 
2. Carlos Reynolds, Wayland Baptist TX, 6.37 
3· Roscellius Pope, Wayland Baptist TX, 6.41 
4• David Palmer, Concordia NE, 6.41 
5· Monte Weathers, Pittsburg State KS, 6.42 
6. Jimmy McGriff, Chicago State IL, 6.47 
60-YJRD HIGH HURDLES 
1. Scott Etherton, Nebraska Wesleyan, 7.35 
2. Kevin McKinley, Prairie View TX, 7.37 
3· Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 7.43 
4• Matt Kriesel, Wisconsin-LaCrosse, 7.57 
5· Mike Auman, Doane HE, 7.61 
6. Dale Dolezal, Fort Hays State KS, 7.65 
!4o-YJRD DASH 
1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 47·84 
2. Dennis Moore, Weyland Baptist TX, 48.49 
3· Travis McKinley, Adams State CO, 48.62 
4• Tony King, Malone OH, 50.28 
5· Carlos Reynolds, Wayland Baptist TX, 50.90 
6. Kevin McGehee, Oklahoma Baptist, 52.01 
60o-YJRD RUB 
1. Devon Morris, Weyland Baptist TX, 1:10.28 
2. Patrick Nwanguzo, Weyland Baptist TX, 1:11.95 
3. Peter Scott, Wayland Baptist TX, 1:12.28 
4• Tony King, Malone OH, 1:12.39 
5· Dennis Moore, Wayland Baptist TX, 1:12.80 
6. Chris Robertson, Prairie View TX, 1:14.33 
880-YJRD RUB 
1. Maurice Smith, Adams State CO, 1:53.09 
2. Kisute Kiboko, Wayland Baptist TX, 1:53.34 
3· Keith Singleton, Central State OK, 1:54.18 
4· Peter Scott, Wayland Baptist TX, 1:55.32 
5. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 1:57.41 
6. Mark Gregory, ParkMO, 1:57.61 
1 ,000 YARD RDll 
1. Kisute Kiboko, Weyland Baptist TX, 2:11.62 
2. Dave More, Perk MD, 2:13.23 
3. Alex Torrez, Lubbock Christian TX, 2:13.49 
4· Paul Dreessen, Weyland Baptist TX, 2:14.05 
5. Craig Curran, Midland Lutheran NE, 2:14.43 
6. Jamonty Washington, Northwood Institute MI, 2:14.56 
MILE RDll 
1. Mark Steward, Adams State CO, 4:08.69 
2. Brian Williams, Anderson IN, 4:14.24 
3. Ken Woodard, Adams State CO, 4:14.89 
4· David Matherne, Berry GA, 4:15.19 
5. Jeff Vanderberg, Northwestern IA, 4:15.26 
6. Wade Perry, Siena Heights MI, 4:15.28 
RESULTS 
89 
10 Moorhead State MN 4 
8.75 Southern Arkansas 4 
8 33. Doane liE 3.5 
8 34. Hastings NE 
8 Midland Lutheran NE 
8 Northwestern IA 
8 Oklahoma Baptist 
7 38. Chicago State IL 
7 Dakota State SD 
7 Loree IA 
6 Panhendle State OK 
6 Siena Heights MI 
6 Wisconsin-Stout 
5 44· Herding AR 
4 
TW-MILE RUB 
1. Robert Ferguson, Adams State CO, 9:03.21 
2. Tom Hill, Cedarville OH, 9:05.48 
3. Dan Bryant, Missouri Baptist, 9:05.81 
4· Matthew Lenz, Southwestern KS, 9:11.40 
5. Glenn Roach, Berry GA, 9:12.75 
6. Jack Sperber, Adams State CO, 9:12.87 
TJmEE,:.MILERUB 
1. Eduardo Havas, Western State CO, 14:35.48 











3. Tim Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 14:38.76 
4• James Seefeldt, Adams State CO, 14:45.23 
·75 
5. Robert Lemuel, Saginaw Valley State MI, 14:47.55 
6. Petrick O'Grady, Berry GA, 14:47.73 
MILE RELAY •·' 
1. Wayland Baptist TX (Peter Scott, Petrick Nwenguzo, 
Dennis Moore, Devon Morris), 3:17.32 
2. Prairie View TX (Jeff Williams,Chris Robertson 
Kevin McKinley, Lance Greene), 3:21.69 
3. Central State OK (Doug Gonzales, Mike Cherry, Mike 
Hogan, Keith Singleton), 3:22.16 
4• Southern Arkansas, 3:22.30 
5. Lubbock Christian TX, 3:25.59 
6. Loree IA, 3:32.09 
TW-MILE RELAY 
1. Missouri Baptist (Gene Pitman, Gary Jones, Terry 
Plunkett, Anthony Leaks), 7:46.14 
2. Southwestern KS (William Carter, Torey Keller, 
John Cato, Rick Kutt), 7:49.96 
3. Oklahoma Christian (Brent Fowler, Don Smith, Scott 
Farris, Brett McKnight), 7:50.48 
4• Central State OK, 7:52·24 
5. Lubbock Christian TX, 7:53.89 
6. Wisconsin-Stout, 7:57.07 
DISTANCE MEDLEr RELAY 
1. !dams State CO (Paul Sims, Travis McKinley, 
Maurice Smith, Mark Steward), 10:05.73 
2. Missouri Baptist (Anthony Leaks, Tony Chatman, 
Gary Jones, Dan Bryant), 10:12.52 
3. Oklahoma Christian (Brett McKnight, Don Smith, 
Brent Fowler, Scott Farris), 10:17.98 
4• Park MO, 10:19.44 
5. Southwestern KS, 10:19.86 
6. Hillsdale MI, 10:22.08 
TRIPLE JUMP 
1. Curt Christiansen, Adams State CO, 15.07(49-5 1/4) 
2. Loxley Welters, School of the Ozarks MO, 15.00(49-02 1;; 
3. Emmanuel Owivri, Wayland Baptist TX, 14.84(48-0B 1/4) 
4· Don Carter, Fort Hays State KS, 14.79 (48-06) 
5. Darrell Epps, Hastings NE, 14.61 (47-11) 
6. Cliff Lattin, Panhandle State OK, 14.45(47-05) 
HIGH JU!IP 
1. Steffen Smith, Ottawa KS, 2.13 (7-0) 
2. Don Raleigh, Northwestern State OK, 2.08 (6-10) 
3. Mark Rohm, Wiscorusin-LeCrosae, 2.08 (6-10) 
4· Herb Ford, Oklahoma Christian, 2.08 (6-10) 
5. Don Carter, Fort Hays State KS, 2.08 (6-10) 
6. Mark Elliston, Oklahoma Baptist, 2.03 (6-08) 
SH:>T PUT 
1. John Mago, Wisconsin-Eau Claire, 16.20 (53-01 3/4) 
2. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 16.17 (53-00 3/4) 
3. Tonyo Sylvester, Southwestern KS, 16.04 (52-07 1/2) 
4• Craig Peterson, Moorhead State MH, 15.96 (52-04 1/2) 
5. Steve Prokop, Azusa Pacific CA, 15.94 (52-03 3/4) 
6. Adem Clark, Dakota State SD, 15.72 (51-07) 
POLE VAULT 
1. Jeff Hanoch, Oklahoma Christian, 4·98 (16-04) 
2. Mike Stevens, Oklahoma Christian, 4.87 (16-0) 
3. Mark Unicume, Whitworth WA, 4.77 (15-08) 
4· Mike Meek, Pittsburg State KS, 4•77 (15-08) 
5. Randy McKibbin, Doane HE, 4.57 (15-0) 
Andy Bauman, Doane NE, 4.57 (15-0) 
Larry Weaver, Saginaw Valley State MI, 4.57 (15-0) 
Ed VanderKaaij, Harding AR, 4.57 (15-0) 
LONG JU!IP 
1. Claude Perkins, Tarkio MO, 7.32 (24-0 1;2) 
2. Philmore Morris, Wayland Baptist TX, 7.30 (23-11 1/2) 
3. Ivan Lowe, Northwood Institute MI, 7.14 (23-05 1/4) 
4· Alrick Munroe, Wayland Baptist TX, 7.11 (23-04) 
5. Teddy Booker, Oklahoma Christian, 7.05 (23-10 1/4) 
6. Borns Andama, Wayland Baptist TX, 6.97 (22-08 1 /2) 
WEIGHT THROW 
1. Mike Maynard, Azua Pacific CA, 19.76 (64-10) 
2. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 19.02 (62-0 1/2) 
3· John Robinson, Saginaw Valley St. MI, 17.75 (58-03) 
4. John Chandler, Hillsdale MI, 16.20 (52-02) 
5. Den Erwin, Central State OK, 15.74 (51-08) 
6. Dan Dickey, Southwestern KS, 14.86 (48-09) 
liOTE: Top 6 individuals in each event and top 3 in 
each relay were named NAIA All-Americans. 
TEAM CHAMPIONSHIP RESULTS 
YEAR SITE CHAMPION POINTS RUNNER-UP POINTS 
1966 i'iiiiSas City, MO Southern-Baton Rouge LA 87" Fort Hays State KS n-
1967 Kansas City, MO Southern-Baton Rouge LA 102 Texas Southern 92 
1968 Kansas City, MO Prairie View TX 70 Texas Southern 67 1/2 
1969 Kansas City, MO Eastern Michigan 961/3 Prairie View TX 52 
1970 Kansas City, MO Eastern Michigan 73 Prairie View TX 31 
1971 Kansas City, MO Eastern Michigan 66 3/4 Dallas Baptist TX 32 
1972 Kansas City, MO Dallas Baptist TX 30 Prairie View TX 27 
1973 Kansas City, MO Jackson State MS 43 Eastern New Mexico 37 
1974 Kansas City, MO Texas Southern 45 Jackson State MS 41 
1975 Greensboro, NC Jackson State MS 57 Eastern New Mexico 46 
1976 Greensboro, NC Jackson State MS 78 Eastern New Mexico 33 1/6 
1977 Kansas City, MO Jackson State MS 85 Oklahoma Christian/ 38 
Southern-Baton Rouge LA 38 
1978 Kansas City, MO Abilene Christian TX/ 75 Southern-Baton Rouge LA 48 
Jackson State MS 75 (third place) 
1979 Kansas City, MO Jackson State MS 73 Abilene Christian TX 53 1/2 
1980 Kansas City, MO Vacant Prairie View TX 53 1/2 
1981 Kansas City, MO Texas Southern 80 Jackson State MS 51 
1982 Kansas City, MO Saginaw Valley MI 68 Texas Southern/ 63 
Abilene Christian TX 63 
1983 Kansas City, MO Saginaw Valley MI 79 Texas Southern 68 
1984 Kansas City, MO Texas Southern 70 Wayland Baptist TX 62 
1985 Kansas City, MO Wayland Baptist TX 78 Texas Southern 56 
1986 Kansas City, MO Wayland Baptist TX 125 Adams State CO 67 
ALL-TIME TEAM CHAMPIONSHIPS 
Jackson State MS 6 Saginaw Valley MI 2 Abilene Christian TX 1 
Eastern Michigan 3 Southern-Baton Rouge LA 2 Dallas Baptist TX 1 
Texas Southern 3 Wayland Baptist TX 2 Prairie View TX 1 
ALL-TIME INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 
Jackson State MS 24 Hillsdale MI 4 Westmont CA 3 
_____ J.'rairie--View-T.X ....... -·----~24------···--·-···-·· ------Ouachi-ta-Bsptist-AR ··---··-4- · ----·---··-··---·-·----··-·-·Centra~ Michigan---····-·--·-· 2--· ·-··· --···- · ··· 
Texas Southern 23 Pittsburg State KS 4 Central State OK 2 
Adams State 19 Saginaw Valley MI 4 David Lipscomb TN 2 
Southern-Baton Rouge LA 18 Arkansas Tech 3 Delaware State 2 
Wayland Baptist TX 16 Doane NE 3 Delta State MS 2 
Abilene Christian TX 11 Emporia State KS 3 Grambling LA 2 
Eastern Michigan 11 Fresno Pacific CA 3 Hampton Institute VA 2 
Oklahoma Christian 10 Harding AR 3 Kearney State HE 2 
Eastern New Mexico 9 Nebraska-Omaha 3 McMurry TX 2 
Azusa Pacific CA 9 North Carolina Central 3 Marymount KS 2 
Fort Hays State KS 8 Northwood Institute MI 3 Ottawa KS 2 
Wisconsin-Parkside 7 Occidental CA 3 Pembroke State NC 2 
Mississippi Valley 6 Oregon College 3 Tarleton State TX 2 
Angelo State TX 5 Redlands CA 3 U.S. International CA 2 
Arkansas AM&N 5 St. Cloud State MN 3 Wisconsin-LaCrosse 2 
Eastern Washington 5 Southern Arkansas 3 Wisconsin-Stevens Point 2 



















1286 NATIONAL CHAMPIONSHIP MEET 
TEAM SCORIJiG 
1. 'Wayland Baptist 106 Jamestown ND 14 Northwestern IA 6 
2. Prairie View TX 96 'Wisconsin-Parkside 14 Wayne State NE 6 
3· Midland Lutheran NE 26 12. Doane NE 13 21. Malone OH 4 
4· Kearney State NE 24 13. Wisconsin-Stout 12 'Wisconsin-LaCrosse 4 
5· 'Wisconsin-Milwaukee 21 14. Hillsdale MI 11 23. Northern State SD 3 
6. Adams State CO 20 15~ Cedarville OH 10 24· Missouri Baptist 2 
7. Moorhead State MN 15 16. North Florida 9 Park MO 2 
Wisconsin-Eau Claire 15 17. Tarleton State TX 8 Siena Heights MI 2 
9· Emporia State KS 14 18. Fort Hays State KS 6 27. Northwood MI 1 
60-YARD DASH 
1. Nzael Kycmo, 'Wayland Baptist TX, 6.96 
2. Comfort Igeh, 'Wayland Baptist TX, 1.02 
3. Starlette Daniels, Wayland Baptist TX, 7.09 
4· Shirley Wilcots, Adams State CO, 7.15 
5. Shena Ford, Prairie View TX, 7.22 
6. Marcia Brown, 'Wayland Baptist TX, 7.26 
60-YARD HURDLES 
1. Brenda Jarvis, Adams State CO, 8.00 
2. Lavonda Luckett, Prairie View TX, 8.05 
3. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 8.18 
4· Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 8.21 
5. Martha Hans, Siena Heights MI, 8.28 
6. Marie Palinkas, Hillsdale MI, 8.33 
440-YARD DASH 
1. Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 55.72 
2. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 56.96 
3. Florence Ushieagu, Wayland Baptist TX, 57.91 
4. EVan Williams, Prairie View TX, 57.94 
5. Rester Golston, Weyland Baptist TX, 58.10 
6. Wanda Clay, Prairie View TX, 1:00.58 
600-YARD RUN 
1. Lavonda Luckett, Prairie View TX, 1:24.46 
2. Norrie McAfee, Prairie View TX, 1:25.03 
3. Edith Renfro, Prairie View TX, 1:26.80 
4. Cindy Heesacker, 'Wayne State NE, 1:26.90 
5. Bernice Jackson, Park MO, 1:27.93 
6. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 1:28.90 
880-YARD RUN 
1. Cathy Taylor, Prairie View A&M TX, 2:14.96 
2. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 2:15.34 
3. Venda Velgersdyk, Northwestern IA, 2:17.22 
4· Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 2:17.89 
5. Debra Spickelmier, Kearney State NE, 2:17.99 
6. Regan tenBensel, Doane NE, 2:17.99 
1000-YARD 
**1. Jane Romig-Brocker, Cedarville OH, 2:36.13 
2. Chris Goepel, Wisconsin-Eau Claire, 2:36.21 
3. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 2:36.80 
4• Kathleen Ireland, Wisconsin-LaCrosse, 2:37.05 
5. Sarah Hiett, Wisconsin-Parkside, 2:37.29 
6. Cathy Taylor, Prairie View TX, 2:37.83 
MILE RUN 
1. Kelly McCammon, Emporia State KS, 5:02.09 
2. Mwinga Sote, Wayland Baptist TX, 5:02.45 
3. Michelle Marter, Wisconsin-Psrkside, 5:04.39 
4· Valerie Ambrose, Hillsdale MI, 5:06.95 
5. Lenea Reinschmidt, Northern State SD, 5:07.32 
6. Terry Ferlic, Wisconsin-Eau Claire, 5:12.68 
TWO-MILE RUN 
1. Lynn Bouche, Wisconsin-Milwaukee, 10:47.33 
2. Shiels Geere, Wisconsin-Stout, 10:47.95 
3. Erin Gillespie, Hillsdale MI, 10:49.75 
4· Sue Meyer, Wisconsin-Stout, 10:49.77 
5. Susan Stine, Emporia State KS, 10:50.11 
6. Teresa Greenwood, Moorhead State MN, 10:50.72 
RESULTS 
MILE RELAY 
1. Wayland Baptist TX (Starlette Daniels, Rester Golston, 
Florence Ushieagu, Comfort Igeh), 3:55.31 
2. Prairie View TX (Levonda Luckett, Norrie McAfee, 
Cathy Taylor, Jocelyn Tatum), 3:56.43 
3. Adams State CO (Jody Massey, Shirley Wilcots, April 
Campbell, Brenda Jervis), 4:01.86 
4· Doane NE, 4:09.85 
5. Missouri Baptist, 4:12.38 
6. Saginaw Valley State MI, Disqualified 
TWO-MILE RELAY 
1. Prairie View TX (Sandra Latham, Norrie McAfee, 
Lavonda Luckett, Cathy Taylor), 9:17.24 
2. Kearney State NE (Becky Muma, Barb Herbek, Donna 
Spickelmier, Deb Spickelmier), 9:28.22 
3. Wisconsin-Eau Claire (Chris Gospel, Julie Johnson, 
Sue Kortenkamp, Terri Ferlic), 9:28.34 
4· Moorhead State MN, 9:29.96 
5. Wisconsin-Milwaukee, 9:32.30 
6. North Florida, 9:36.14 
DISTANCE MEDLEY RELAY 
1. Kearney State NE (Deb Spickelmier, Tatia Harris, Barb 
Herbek, Donna Spickelmier), 12:10.77 
2. North Florida (Kim Jarvis, Angie Mogielski, Wendy 
Hagmann, Jenny Lamoreaux), 12:22.16 
3. Wisconsin-Perkside (Sarah Hiett, Jacqueline Cotton, 
Michelle Marter, Jilleen Fobeir), 12:23.16 
4• Wisconsin-Milwaukee, 12:28.50 
5. Emporia State KS, 12:29.97 
6. Northern State SD, 12:35.46 
HIGH JUMP 
1. Erika Hohenstein, Moorhead State MN, 1.70 (5-7) 
2. Donna Randolph, Tarleton State TX, 1.67 (5-6) 
3. Sendy,Andrews, Midland Lutheran NE, 1.67 (5-6) 
3. Eries Knowles, Malone OH, 1.67 (5-6) 
5. Shawn Nick, Midland Lutheran NE, 1.67 (5-6) 
6. Julene Thayer, Northwood Institute MI, 1.67 (5-6) 
SH:lT PUT 
1. Sharon Harrison, Prairie View TX, 15.20 (49-10 1/2) 
2. Connie Rugen, Doane NE, 15.19 (49-10 1/4) 
3· Brenda Wolf, Fort Hays State KS, 14.56 (47-09 1/2) 
4· Beth Stuart, Kearney State NE, 13.65 (44-09 1/2) 
5. Diane Asay, Wayne State NE, 13.34 (43-09 1/4) 
6. Sheri Davis, Wisconsin-Milwaukee, 13.24 (43-05 1/4) 
LONG JUMP 
1. Comfort Igeh, Wayland Baptist TX, 6.21 (20-04 3/4) 
2. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 6.13 (20-01 1/2) 
3. Shena Ford, Prairie View TX, 5.73 (18-09 3/4) 
4· Penny Griffin, Wayland Baptist TX, 5.72 (18-09 1/4) 
5. Jemi Shores, Wayland Baptist TX, 5.48 (18-00) 
6. Michelle Neal, Prairie View TX, 5.46 (17-11) 
TRIPLE JUMP 
1. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 12.21 (40-00 3/4) 
2. Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 11.76 (38-07) 
3· Sandy Andrews, Midland Lutheran NE, 11.25 (36-11) 
4· Penny Griffin, Wayland Baptist TX, 11.12 (36-6) 
5. Jami Shores, Weyland Baptist TX, 11.07 (36-4) 
6. Felicia Hollister, Prairie View TX, 11.04 (36-02 1/2) 
~~ Top 6 individuals in each event and top 3 in each relay were named NAIA All-Americans. 
97 
TEAM CHAMPIONSHIP RESULTS 
YEAR SITE CHAMPION 
1'981 ~a City, MO Jackson State MS 
1982 Kansas City, MO Texas Southern 
1983 Kansas City, MO Texas Southern 
1984 Kansas City, MO Prairie View TX 
1985 Kansas City, PIO Adams State CO 
1986 Kansas City, MO Wayland Baptist TX 
OUTSTANDING PERFORMERS 
1981 Radious Jacobs, Jackson State MS 
198.2 Cathy Schmidt, Saginaw Valley MI 
1983 Cathy Schmidt, Saginaw Valley MI 
1984 Tori Neubauer, Wisconsin-LaCrosse 
1985 Carol Williams, Mississippi Valley 
1986 Jane Romig-Brocker, Cedarville OH 
POINTS RUNNER-UP 
1'49 Adams State CO 
101 1 /.2 Prairie View TX 
111 Prairie View TX 
9.2 Texas Southern 
67 Prairie View TX 
106 Prairie View TX 
NAIA COACHES-OF-THE-YEAR 
1981 Martin Epps, Jackson State MS 
198.2 Dave Bethany, Texas Southern 
1983 Porter Robinson, Texas Southern 
1984 Barbara Jacket, Prairie View TX 
1985 Milan Donley, Adams State CO 
1986 John Creer, Weyland Baptist TX 
NATIONAL MEET RECORDS 








Kathrene Wallace, Texas Southern, 1984 Mississippi Valley(Vogel Newsome,Gwen Williams, 3:46.23 
Angie Sibby,Carol D. Williams), 198.2 
60-YARD HURDLES 
Linda Weekly, Texas Southern, 1981 
:440-YARD DASH 
Carol Williams, Mississippi Valley, 1985 
600-YARD RUN 
Julie Jenkins, Adams State CO, 1984 
880-YARD RUN 
Julie Jenkins, Adams State CO, 1985 
1 000-YARD RUN 
Jane Romig-Brocker, Cedarville OH, 1986 
MILE RUN 
Tori Neubauer, Wisconsin-LaCrosse, 1984 
Tft'O-MILE RUN 
Tori Neubauer, Wisconsin-LaCrosse, 1983 
Texas Southern 
Adams State CO 
Prairie View TX 
Texas Southern 
Jackson State MS 
Saginaw Valley MI 
Adams State CO 
Wayland Baptist TX 
Wisconsin-LaCrosse 
Seven Titles 











7·79 Tl«l-MILE RELAY 
Prairie View TX(Regina Bennett,Brynette Smith, 9:15.44 
Lavonda Luckett, Cathy Taylor), 1985 
DISTANCE MEDLEY RELAY 
Midland NE(Shelly Downer,Virgie Bullie, 12:02.93 
1:.21.78 Susan Downer,Karla Christensen), 1984 
HIGH JUMP 
.2:10.69 Leanne Jackson, Adame State CO, 1983 1.80(5-11) 
SIDT PUT 
.2:36.13 Sharon Harrison, Prairie View TX, 1986 15.20(49-10) 
LONG JUMP 
Kathrene Wallace, Texas Southern, 1984 6 • .28(.20-7 1 /.2) 
TRIPLE JUMP ,.-
10:.2.2.21 Denise Williams, Wayland Baptist TX, 1986 
1.2.21 (40-0 3/4) 
ALL-TIME TEAM CHAMPIONSHIPS 
Jackson State MS 1 
Prairie View TX 1 
ALL-TIME INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 
Wisconsin-Parkside 3 
Hampton Institute VA 2 
Kearney State HE .2 
Midland Lutheran HE 2 
Miskisaippi Valley State 2 
School of the Ozarks MO .2 
Cedarville OH 2 
INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, YEAR 
Five Titles 
Texas Southern 1983 
Prairie View TX 1986 
REPEAT CHAMPIONS 
FoUl:'-Time 
Wayland Baptist TX 
Emporia State KS 
Marquette WI 
Mid-America Nazarene KS 





Prairie View TX 




















Karen Waddell, Prairie View TX (shot put, 1981-82-83) 
Esther Hope, Jackson State MS, 6.99 
Kathrene Wallace, Texas Southern, 6.87 
Kathrene Wallace, Texas Southern, 6.91 
Linda Weekly, Texas Southern, 7.79 
Linde Weekly, Texas Southern, 7.96 
Arnita Epps, Texas Southern, 8.06 









Kathrene Wallace, Texas Southern, 6.79 
Kathrene Wallace, Texas Southern, 6.88 
Nzael Kyomo, Wayland Baptist TX, 6.96 
Thomasina Busch,_ HamPton VA, 7.81 Marie Uaifo, Texas ~~utnern, 7.82 

















OUTDOOR TRACK & FIELD 
Team Champions Repeat in Record-Setting Meet 
r lUSSELLVILLE, AR-It wasn't 
\.. Jnexpected news that Azusa Pacific CA 
and Prairie View TX had captured NAIA 
Outdoor Track & Field team titles here 
May 22-24, but what came as a surprise 
was the number of meet records 
shattered in the process. 
For the record Azusa Pacific won its 
fourth consecutive men's team title (the 
Cougars were runners-up in 1982) while 
Prairie View had a close call but did 
hang on to win its fifth women's title in 
six years of NAIA women's competition 
(they were second in 1981-the first 
year). 
A total of 15 meet records were 
established-14 of them in the women's 
division over the three days of 
competition. 
In outdistancing runner-up Wayland 
Baptist TX, 112-78, Azusa Pacific 
received its usual performance from 
Outstanding Performer recipient 
Christian Okoye, who won the discus for 
the fourth year in a row, also winning the 
shot put and taking second in the 
hammer. Other firsts were by Patrick 
C-1\Jwankwo who won the 100 meter dash 1nd anchored Azusa's winning 4 x 100 
meter relay and Mike Maynard, who beat 
out Okoye in winning the hammer throw. 
On the women's side, Prairie View won 
just four events but used its depth in the 
sprints to nip runner-up Wayland Baptist 
TX, 117-100. Wayland Baptist had won 
both men's and women's indoor track & 
fie ld championships in February. 
Prairie View's Lavonda Luckett won her 
third consecutive 400-meter hurdle title, 
setting a meet record in the process. 
Teammate Sharon Harrison's victory in 
the shot put (also a meet record) was her 
second national crown. 
Wayland Baptist, which claimed six event 
titles in the women's division, was led by 
sophomore Comfort lgeh who set 
national records in the long jump, 
100-meter dash and 200 meter dash in 
earning the Outstanding Performer 
award. She also was a member of 
Wayland's winning 400 meter and sprint 
medley relay teams. 
Other meet records to fall in the women's 
division included Althea Thomas of 
Wayland Baptist TX (200 meter prelims), 
Erin Gillespie of Hillsdale Ml (10,000 
meter run), Carol Wester of Pacific 
Lutheran WA Uavelin), Beth Stuart of 
Kearney State NE (discus), Ann Manning 
of Portland OR (3,000 meter run), Teresa 
Lloyd of Jamestown ND (1 ,500 meter 
run), Britt McRoberts of Simon Fraser BC 
(800 meter run) and Prairie View TX 
(mile relay) . 
In the men's division Devon Morris of 
Wayland Baptist won the 200-meter dash 
and 400-meter dash, setting a meet 
record in the latter . ... ::r\ 
WOMEN'S TEAM STANDINGS 
1. Prairie View A&M TX .... 117 25. Missouri Baptist ... . ... 6.33 
2. Wayland Baptist TX . . ... 110 26. Puget Sound WA . . .. . . . . . 6 
3. Pacific Lutheran WA ..... 40 Spring Arbor MI .... . . . ... 6 
4. Simon Fraser BC . . . . .. . . 34 28. Campbell NC . .. ... . .. . . . 5 
5. Azusa Pacific CA .... . ... 22 Wisconsin-Parkside ....... 5 
6. Hillsdale Ml ... . . . .. . . . . 20 30. Chadron State NE ...... . . 4 
7. Adams State CO . ....... 19 Kennesaw GA ... . . . . .. . . 4 
8. Emporia State KS ....... 18 Malone OH ............. 4 
Fort Hays State KS . ... .. 18 Southern Colorado .. .. . . . 4 
Jamestown ND ......... 18 Western State CO ....... . 4 
Northwood Institute Ml .. . 18 35. Western Washington ..... . 3 
Pertland OR ............ 18 36. Cedarville OH .. . . .. . . . . . 2 
13. Midland Lutheran NE .... 16 Colorado Mines .......... 2 
Southern Utah .. . .... . .. 16 Manchester IN . . . .... .. . . 2 
15. Doane NE ........ . .... 14 Western Oregon .. . ...... 2 
Kearney State NE . . . ... . 14 Whitworth WA ........ . .. 2 
17. Saginaw Valley Ml .. .. ... 12 Wisconsin-Milwaukee . .. . . 2 
18. Winona State MN ....... 10 42. Arkansas-Pine Bluff . . .... 1 
19. Hastings NE .......... 8.33 Bemidji State MN . . . .. .. . 1 
20. Mid-America Nazarene KS . 8 
Moorhead State MN ...... 8 ( Minnesota-Morris .. . . . ... 1 Northwestern lA ........ . 1 
North Florida ..... . .... . . 8 Walsh OH ..... .. .... . . . 1 
Wisconsin-Eau Claire .. . . . 8 Wayne State N!= ...... . .. 1 
24. Northern State SD . ... . ... 7 48. Tarleton State TX ...... 0.33 
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The men's division's only other double 
winner (besides Morris and Okoye) was 
Kevin McKinley of Prairie View who both 
hurdles. .:~r~ 
MEN'S TEAM STANDINGS 
1. Azusa Pacific CA ....... 112 
2. Wayland Baptist TX .... . . 78 
3. Prairie View A&M TX ..... 66 
4. Adams State CO ........ 63 
5. Wisconsin-Parkside .... . . 30 
6. Pittsburg State KS .. ..... 28 
7. Central Arkansas . .. ..... 22 
8. Kearney State NE . . ..... 16 
Point Lorna Nazarene CA . 16 
Western State CO . . . . . .. 16 
11. West Virginia State ..... 12.5 
12. Moorhead State MN . ... . 12 
Rio Grande OH ......... 12 
14. Henderson State AR . . . . . 10 
Oklahoma Baptist ....... 10 
Park MO . . .. . . . ... .. . .. 10 
Puget Sound WA ........ 10 
18. Hillsdale Ml .... . ........ 9 
Saginaw Valley State Ml ... 9 
20. Anderson IN . ........... 8 
Eastern Oregon State . . . .. 8 
Glenville State WV . . ..... 8 
Graceland lA ............ 8 
Missouri Valley .... ... ... 8 
Southern Oregon .. . . .... 8 
Southwestern KS ......... 8 
27. Bethany KS ......... . ... 7 
28. Arkansas-Monticello ... . .. 6 
Belmont TN ..... . ..... . . 6 
Cedarville OH . . . . . . . .... 6 
Doane NE .............. 6 
McMurry TX .. . . . .. . . . .. 6 
School of the Ozarks MO .. 6 
Western Oregon .... . . . . . 6 
35. Central State OK . . . . .. .. . 5 
36. Berry GA . . . . ........... 4 
Fort Hays State KS . . . .... 4 
Harding AR ....... . .. ... 4 
Missouri Baptist .......... 4 
Northern State SD ..... . . . 4 
Pacific Lutheran WA . . .... 4 
West Virginia Wesleyan ... 4 
43. California Lutheran .. . . .. . 3 
Central Washington ..... . . 3 
Colorado Mines . . .. .. .... 3 
Western Washington . . ... . 3 
Wisconsin-Eau Claire .. .. . 3 
48. Lubbock Christian TX .... 2.5 
49. Hastings NE .... . ..... . . 2 
Midland Lutheran NE .. . . . 2 
Southern Utah ........... 2 
Westmont CA . . . . ....... 2 
Wisconsin-Milwaukee . . . .. 2 
54. Aquinas Ml . .. .......... 1 
Dickinson State ND ....... 1 
Northwood Institute Ml . ... 1 
Olivet Nazarene IL . . . . . . . 1 
Ouachita Baptist AR .... . . 1 
Whitworth WA ... . . . . .. . . 1 
FASTPITCH SOFTBALL 
St. Mary's Wins Extra Inning Affair; 
Morales Sets Tournament Strikeout Record 
SAN ANTONIO, TX-Senior outfielder 
Mary Kalinec scored on a passed ball in 
the bottom of the ninth inning to give 
host institution St. Mary's University a 2-1 
victory over Oklahoma City and the 
championship of the 6th annual NAIA 
National Fast-Pitch Softball Tournament, 
May 17 at the Alva Jo Fischer Softball 
Complex. 
The Rattlers captured the tournament 
title after battling back through the 
loser's bracket in the 16-team, double-
elimination event. Ironically, Oklahoma 
City had sent St. Mary's to within a game 
of elimination with a 1-0 victory a day 
earlier, but the local favorite reeled off 
five consecutive wins including two one-
run wins over the Lady Chiefs for the 
championship. 
The championship finale was marked by 
a two-hour rain delay in the bottom of the 
fifth inning with St. Mary's holding on to 
a 1-0 lead. Oklahoma City pushed across: 
a tying run in the top of the seventh to 
send the game to extra innings. Kalinec 
opened the Rattlers' ninth with a triple 
and scored on the passed ball after 
Oklahoma City had intentionally-walked 
the bases full. 
St. Mary's pitcher Leticia Morales was 
named the tournament's most valuable 
player. The senior right-hander pitched 
every inning (58) of the Rattlers' eight 
tournament games and established a 
new NAJA tournament record with 65 
strikeouts. She struck out five Oklahoma 
City batters in the final. 
In other tournament awards, Rattler 
outfielder Milyse Lamkin was named the 
recipient of the NAIA Hustle Award and 
St. Mary's head coach Jim Zeleznab 
earned national coach of the year 
honors. 
The 1987 national tournament will be 
hosted by Kearney State College, slated 
for May 21-23 at Kearney's Harvey Park. 
~J'J( 
1986 NAJA SOFTBALL 
ALL-TOURNAMENT TEAM 
Pitchers 
Tina Gailey, Oklahoma City 
Leticia Morales, St. Mary's TX 
Stephanie Teehee, Oklahoma City 
Catchers 
Kristi Anderson, Francis Marion SC 
Kelly Smith, St. Mary's TX 
Infielders · 
Missy Bumpus, St. Mary's ,TX 
Kim Harris, Oklahoma City 
Milyse Lamkin, St. Mary's TX 
Glenna Massey, IUPU-Indianapolis 
Utility Player 
Laura Klamm, Washburn KS 
Designated Hitter 
Andrian Jonietz, St. Mary's TX 
NAIA Hustle Award 
Milyse Lamkin, St. Mary's TX 
__ ~c.kLLeye.ru;.k.y,JUE..U~ao.ap.oJis, _____ _. .• , .o.sLV.al.uable_~lay.er. ____ 1 
Renee Livell, Missouri Southern Leticia Morales, St. Mary's TX 
Lisa Navas, Oklahoma City 
Outfielders 
Kathy Howard, Missouri Southern 
Mary Kalinec, St. Mary's TX 
Coach of the Year 
Jim Zeleznak, St. Mary's TX 
1986 NAIA SOFTBALL 
TOURNAMENT SCORES 
Thursday, May 15-Day Session 
Washburn KS 3, Pacific Lutheran WA 0 
Southern Utah 3, St. Mary NE 2 
(9 innings) 
West Florida 2, St. Xavier LA 0 
IUPU-Indianapolis 2, Castleton State 
VTO 
Missouri Southern 9, Wheeling WV 0 
St. Mary's TX 4, Spring Arbor Ml 0 
Wisconsin-Parkside 8, Francis Marion 
sc 2 
Oklahoma City 3, Wilmington DE 1 
St. Mary NE 2, Pacific Lutheran 0 
(Pacific Lutheran eliminated) 
St. Xavier 4, Castleton State 1 
(Castleton State eliminated) 
Spring Arbor 5, Wheeling 2 
(Wheeling eliminated) 
Francis Marion 3, Wilmington 0 
(Wilmington eliminated) 
Thursday, May 15-Evening Session 
Washburn 9, Southern Utah 1 
IUPU-Indianapolis 4, West Florida 0 
St. Mary's TX 2, Missouri Southern 0 
Oklahoma City 2, Wisconsin-Parkside 0 
Friday, May 16-Day Session 
Wisconsin-Parkside 4, St. Mary NE 2 
(St. Mary NE eliminated) 
Missouri Southern 1, St. Xavier 0 
{10 innings) 
(St. Xavier eliminated) 
Spring Arbor 1, West Florida 0 
(West Florida eliminated) 
Francis Marion 3, Southern Utah 2 
(Southern Utah eliminated) 
IUPU-Indianapolis 6, Washburn 1 
Oklahoma City 1, St. Mary's TX 0 
Missouri Southern 2, Wisconsin-
Parkside 0 
(Wisconsin-Parkside eliminated) 
Spring Arbor 3, Francis Marion 2 
(9 innings) 
(Francis Marion eliminated) 
Friday, May 16-Evening Session 
- 0klahoma-6ity-1-;-II.::JPI.::J-I ndianapolis-0- --
Missouri Southern 3, Washburn 2 
(Washburn eliminated) 
St. Mary's TX 3, Spring Arbor 0 
(Spring Arbor eliminated) 
St. Mary's TX 4, Missouri Southern 3 
(Missouri Southern takes 4th place) 
Saturday, May,-'-17~--;-;----:- l -----------~.:.......:,~~.___:~----------------IIQsTt.P:MA;a;;:ry~·;;;-s~T')IXC';2), 1TJUPU-Indianapolis o 
(IUPU-Indianapolis takes 3rd place) 
St. Mary's TX 3, Oklahoma City 2 




MEN'S OUTDOOR TRACK & FIELD 
1986 Men's Individual Track & Field Results 
100-METER DASH: 1. Patrick Nwankwo, Azusa Pacific CA, 10.58; 
f'-, Jeff Williams, Prairie View TX, 10.63; 3. Aaron Lang, Pittsburg State 
\ .S, 10.67; 4. Scott Ferguson, Prairie View TX, 10.71 ; 5. Borns Andama, 
Wayland Baptist TX, 10.72; 6. Greg Williams, Henderson State AR, 
10.73; 7. Roscell ius Pope, Wayland Baptist TX, 10.74; 8. Morris Egon, 
Wayland Baptist TX, 10.78. 
200-METER DASH: 1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 21.00; 
2. Borns Andama, Wayland Baptist TX, 21.17; 3. Jeff Williams, Prairie 
View TX, 21.35; 4. Scott Ferguson, Prairie View TX, 21.40; 5. Morris 
Egon, Wayland Baptist TX, 21.45; 6. Cedric Jones, Prairie View TX, 
21 .56; 7. Travis McKinley, Adams State CO, 21.75. 
110-METER HIGH HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 
13.87; 2. Herbie Apkom, Azusa Pacific CA, 14.06; 3. Phil Williams, Point 
Lorna Nazarene CA, 14.38; 4. Brian Arnold, Azusa Pacific 14.56; 5. 
Timothy Lane, Colorado Mines, 14.57; 6. James Gulley, Henderson 
State AR, 14.61; 7. Anthony House, Azusa Pacific CA, 14.88; 8. Victor 
Williams, Langston OK, No Mark. 
400-METER HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 50.20; 
2. Dennis Moore, Wayland Baptist TX, 51 .11 ; 3. Brian Arnold, Azusa 
Pacific CA, 51 .90; 4. Kenneth Davis, Central Arkansas, 51 .98; 5. Phil 
Pitney, Westmont CA, 52.08; 6. Jason Brockel , Colorado Mines, 52.15; 
7. Brent Hasin, Doane NE, 52.30; 8. Don Smith, Oklahoma Christian , 
53.64. 
400-METER DASH: 1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 45.07** ; 
2. Travis McKinley, Adams State CO, 46.47; 3. Kurt Smallwood, Bethany 
KS, 47.21 ; 4. Byron Bailey, Central Arkansas, 47.28; 5. Eric Pogue, 
Prairie View TX, 47.35; 6. Cedric Jones, Prairie View TX, 47.76; 7. Peter 
Scott, Wayland Baptist TX, 47.77; 8. Patrick Nwanguzo, Wayland Baptist 
TX, 48.06. 
1500-METER RUN: 1. Maurice Smith, Adams State CO, 3:47.33; 
2. Brian Williams, Anderson IN, 3:47.97; 3. Rob Moore, Cedarville OH, 
3:48.83; 4. David Matherne, Berry GA, 3:49.76; 5. Ken Rossetto, Central 
Washington, 3:50.07; 6. Mark Steward, Adams State CO, 3:50.50; 7. 
C ~ussell Cole, Pacific·Lutheran WA, 3:50.88; 8. Rob Nelson, Simon ·raser BC, 3:51 .31 . 5000-METER RUN: 1. Robert Ferguson, Adams State CO, 14:20.18; 
2. Paul Aufdemberge, Hillsdale Ml, 14:20.66; 3. Juan Diaz, Western 
State CO, 14:20.70; 4. Darren Miller, Rio Grande OH , 14:23.94; 5. Tim 
Pilling, Southern Utah, 14:24.23; 6. Craig Dickson, Adams State CO, 
14:25.29; 7. Jeff Heiser, Walsh OH, 14:27.70; 8. Steve Roch , Western 
State CO, 14:32.45. 
10,000-METER RUN: 1. Eduardo Navas, Western State CO, 29:46.34; 
2. Rick Robirds, Adams State CO, 30:06.76 ; 3. Robert Lemuel, Saginaw 
Valley Ml, 30:39.59; 4. Robert Ferguson, Adams State CO, 30:44.53; 5. 
Tim Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 30:56.36; 6. Mike Ulrich, Olivet 
Nazarene IL, 31 :17.38; 7. Robbie Hipwood, Adams State CO, 31:18.96; 8. 
Nelson Begay, Central State OK, 31 :24.60. 
STEEPLECHASE: 1. Chris Perrone, Park MO, 9:06.14; 2. Mark 
Pierson, Rio Grande OH, 9:06.48; 3. Mike Hamm, Kearney State NE, 
9:09.08; 4. Brian Lenz, Southwestern KS, 9:09.80; 5. Clint Hedges, 
Hastings NE, 9:10.06; 6. Dan Jaquez, Adams State CO, 9:11.33; 7. 
Thennis Muller, Wayland Baptist TX, 9:21 .97; 8. Tom Shelter, Malone 
OH, 9:24.99. 
10,000-METER WALK: 1. Mike Stauch, Wisconsin-Parkside, 46:32.7; 
2. Andy Kaestner, Wisconsin-Parkside, 46:03.9; 3. Doug Fournier, 
Wisconsin-Parkside, 46:50.5; 4. Mike Rohl , Wisconsin-Parkside, 
47:24.0; 5. Allen James, Western Washington, 48:23.7; 6. Paul Judd, 
Aquinas Ml , 50:34.2. 
800-METER RUN: 1. Maurice Smith, Adams State CO, 1:48.41; 
2. Brad Milbeck, Moorhead State MN, 1:49.57; 3. Gregg Larson, Doane 
NE, 1:49.70; 4. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 1:49.77; 5. Jamie Holt, 
Central Arkansas, 1:49.96; 6. Keith Singleton, Central State OK, 1:50.10; 
7. Kisute Koboko, Wayland Baptist TX, 1:51 .14; 8. Lance Greene, Prairie 
View TX, 1:51 .70. 
4 x 100 METER RELAY: 1. Azusa Pacific CA (Herbie Akpom, Jimmy 
Spotville, Brian Arnold, Patrick Nwankwo), 40.58; 2. Henderson 
eState AR (Robert Easter, Greg Williams, David Gray, James Gulley), 40.78; 3. Pittsburg State KS (Monte Weathers, Todd Harris, Mike Meek, Aaron Lang), 41.09; 4. Arkansas-Monticello (Chris Jackson, Carl Smith, 
Anthony Duffey, Jessie McCorvey), 41.12; 5. Central Arkansas (Buckey 
Nowden, Kervin Erving, Byron Bailey, Kenneth Davis), 41.54; 6. 
California Lutheran (Bill Tessan , Mario Riveros, Anthony Hardy, Noel 
16 
Chestnut), 41.59; 7. Doane NE, 42.15; 8. Southwestern KS, No Mark. 
4 x 400 METER RELAY: 1. Central Arkansas (Jamie Holt, Byron 
Bailey, Kervin Erving, Kenneth Davis), 3:09.93; 2. Wayland Baptist 
TX (Dennis Moore, Peter Scott, Patrick Nwanguzo, Devon Morris), 
3:11.50; 3. McMurray TX (Dan Gainey, Bobby Campbell, Jack Whiteley, 
Albert Hatcher), 3:12.32; 4. Central State OK (Doug Gonzales, Dallas 
Trice, Mike Cherry, Keith Singleton), 3:12.59 ; 5. Lubbock Christian TX 
(Armstrong Williams, Eli Turner, Kenrick Williams, Sherlon Didier) , 
3:12.69; 6. Bethany KS (Mike Gainey, Brian White, Darren 
Vorderbruegge, Kurt Smallwood), 3:13.39; 7. Doane NE, 3:13.74; 8. 
Taylor IN , No Mark. 
DISCUS: 1. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 61:63 (201-04); 
2. Ron Mcintosh, Missouri Valley, 52.02 (170-08) ; 3. Bruce Stancell, 
Pittsburg State KS, 50.82 (166-09) ; 4. Dan Gushard, Kearney State NE, 
50.52 (165-09) ; 5. Tony Russo, Wisconsin-Milwaukee, 49.80 (163-05) 6. 
John Torrence, Central Wash ington, 49.78 (163-04). 
LONG JUMP: 1. Dennis McWhinney, Prairie View TX, 7.59 (24-11 .5); 
2. Philmore Morris, Wayland Baptist TX, 7.56 (24-10); 3. Alrick Munroe, 
Wayland Baptist TX, 7.50 (24-08); 4. Borns Andama, Wayland Baptist 
TX, 7.44 (24-05); 5. James Land, West Virgin ia State, 7.43 (24-05); 6. 
Ivan Lowe, Northwood Institute Ml, 7.35 (24-02) ; 7. Herbie Apkom, 
Azusa Pacific CA, 7.35 (24-02); 8. Roosevelt Kent, Azusa Pacific CA, 
7.32 (23-09). 
HIGH JUMP: 1. Ronald Pleasant, West Virginia State, 2.10 (6-10.75); 
2. Wayne Wallace, Adams State CO, 2.10 (6-10.75); 3. Jim Shaver, West 
Virginia Wesleyan , 2 .. 05 (6-09); Tyrone Ross, Moorhead State MN , 2.05 
(6-09); Shane Roberts, Fort Hays State KS, 2.05 (6-09); 6. Larry Angle, 
West Virginia State, 2.05 (6-09) ; Bobby Boone, Lubbock Christian TX, 
2.05 (6-09) . 
MARATHON: 1. James Cairns, Puget Sound WA, 2:29:19.5; 2. Greg 
Miller, Eastern Oregon 2:32:43.7; 3. Joel Enderle, Belmont TN, 
2:34:11 .5; 4. Albert Engevik, Northern State SD, 2:38:05.9; 5. Jeff Pope, 
Arkansas-Monticello, 2:38:38.6; 6. Robbie Simmons, Ouachita Baptist 
AR, 2:39:34.0; 7. Kirk Hunter, Fort Hays State KS, 2:40:32.4; 8. Joachim 
Oberst, Goshen IN, 2:43:02.7. 
HAMMER: 1. Mike Maynard, Azusa Pacific CA, 66.38 (217-09); 2. 
Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 63.51 (208-04); 3. Glen Hill , Western 
Oregon, 57.63 (189-00); 4. Eric Lemasters, Azusa Pacific CA, 57.11 
(187-04) ; 5. John Robinson , Saginaw Valley Ml , 54.39 (178-05); 6. Arnie 
Tyler, Whitworth WA, 54.18 (177-09); 7. Tim Shannon, Pacific Lutheran 
WA, 53.49 (175-05); 8. Scott Rolan , Western Oregon, 52.48 (172-02) . 
JAVELIN: 1. Rick Simoncic, Pittsburg State KS, 75.46 (247-07); 2. 
Zakayo Mwinnykell, Wayland Baptist TX, 74.24 (243-07); 3. Nate 
Oliverson, Azusa Pacific CA, 66.58 (218-05) ; 4. Craig Stelling, Pacific 
Lutheran WA, 65.50 (214-11); 5. Richard Johnson, Wisconsin-Eau Claire, 
64.28 (210-11); 6. Ron McConnell , Wisconsin-Eau .claire, 64.28 (210-11) ; 
7. Jeff Shaw, Pittsburg State KS, 63.50 (208-04)! 8. Mike Keizur, Western 
Oregon, 61.80 (202-09). 
POLE VAULT: 1. Ron Milford, Point Lorna Nazarene CA, 4.89 
(16-00.75); 2. Kevin Korthius, Azusa Pacific CA, 4.80 (15-09.0); 3. Kevin 
Taylor, Southern Oregon, 4.80 (15-09.0); 4. Ed Vanderkaaij , Harding AR, 
4.70 (15-05.0); 5. Paul Ronhoude, Midland Lutheran NE, 4.70 (15-05.0) ; 
6. Larry Weaver, Saginaw Valley Ml, 4.70 (15-50.0) . 
TRIPLE JUMP: 1. Dennis McWhinney, Prairie View TX, 15.82 (51-11); 
2. Roosevelt Kent, Azusa Pacific CA, 15.71 (51-06.75); 3. Loxley Walters, 
School of the Ozarks MO, 15.61 (51-02.75); 4. Ricky N. Tellis, 
Southwestern KS, 14.87 (48-09.5); 5. Curt Christiansen, Adams State 
CO, 14.82 (48-07.75); 6. Jerry Hopper, Western Washington, 14.77 
(48-05.5); 7. Bevan Smith, Anderson IN, 14.66 (48-01.25); 8. Herbie 
Apkom, Azusa Pacific CA, 14.49 (47-06.75) . 
SHOT PUT: 1. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 18.05 (59-02.75); 
2. Dave Darst, Glenville State WV, 17.12 (56-02.0); 3. Dan Gushard, 
Kearney State NE, 17.06 (55-11 .75); 4. Mike Maynard, Azusa Pacific CA, 
16.90 (55-05.5); 5. Ivan Parker, Southern Oregon, 16.89 (55-05.0); 6. Dan 
Maher, Dickinson State ND, 16.79 (55-01 .0). 
DECATHLON: 1. Mark Elliston, Oklahoma Baptist, 7023; 2. Royal 
Brettrager, Graceland lA, 6842; 3. Dave Danglies, Azusa Pacific CA, 
6721; 4. Benson Owere, Wayland Baptist TX, 6697; 5. Lindahl Lucas, 
California Lutheran, 6680; 6. Ryan Pschigoda, Hillsdale Ml, 6470; 7. 
Keith Wigley, George Fox OR , 6451 ; 8. Wendell Donaldson, Sterling KS, 
6376. 
**Indicates new National Record 
Comfort lgeh 
Wayland Baptist TX 
Women's MVP 
Don't Let This 
Happen 
B & R Erectors Inc. 
(GYM BLEACHER-REPAIR SPECIALIST) 
We would like to inform you of our bleacher 
repair service. We repair all types of bleachers 
present or out-dated. Please compare your 
repair cost per seat verses the per seat cost of 
----new-bleac 8 "'""'" ""'·'" 
59 18 S. Rt e. 31 • Crys tal Lake, Ill . 60014 
815·459·6364 or 459·6634 
to You ! 
Christian Okoye 




Convert your bleachers to portable power or a fJ'-- ) 
power system. These power systems can be in-
stalled on most present and out-dated bleachers. 
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WOMEN'S OUTDOOR TRACK & FIELD 
1986 Women's Individual Track & Field Results 
r-' 100-METER DASH: 1. Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 11.68** ; 
\ \ 2. Evan Will iams, Prairie View TX, 11 .78; 3. Nzael Kyomo, Wayland 
· Baptist TX, 11.93; 4. Filipa Smith, Saginaw Valley Ml, 12.03; 5. Starlette 
Daniels, Wayland Baptist TX, 12.03; 6. Patti Harris, Prairie View TX, 
12.11 ; 7. Jody Masser, Adams State CO, 12.17; 8. Lawanda Davis, 
Campbell NC, 12.26. 
c 
200-METER DASH: 1. Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 23.69** ; 
2. Evan Williams, Prairie View TX, 23.88; 3. Airat Bakare, Azusa Pacific 
CA, 24.08; 4. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 24.37; 5. Nzael 
Kyomo, Wayland Baptist TX, 24.65; 6. Patti Harris, Prairie View TX, 
24.73; 7. Filipa Smith , Saginaw Valley Ml , 24.74; 8. Freda Hancock, 
Southern Colorado, 24.75. 
400-METER DASH: 1. Airat Bakare, Azusa Pacific CA, 51.83**; 
2. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 52.80; 3. Realer Golston, 
Wayland Baptist TX, 54.44; 4. Freda Hancock, Southern Colorado, 
54.57; 5. Norrie McAfee, Prairie View TX, 54.69; 6. Vera Pruitt, Saginaw 
Valley Ml, 55.15; 7. Sandra Latham, Prairie View TX, 55.55; 8. Cindy 
Heesacker, Wayne State NE, 56.84. 
800-METER RUN: 1. Brit McRobers, Simon Fraser BC, 2:03.89**; 
2. Teresa Lloyd , Jamestown NO, 2:07.26; 3. Cathy Taylor, Prairie View 
TX, 2:08.22; 4. Chris Wagner, Simon Fraser BC, 2:08.81 ; 5. Jane Romig 
Brooker, Cedarville OH , 2:09.19; 6. Sarah Hiett, Wisconsin-Parkside, 
2:10.64; 7. Leah Pells, Simon Fraser BC, 2:11.73; 8. Heather Sullivan, 
Puget Sound WA, 2:20.74. 
1500-METER RUN: 1. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 4:23.50* *; 
2. Chris Goepel , Wisconsin-Eau Claire, 4:25.12; 3. Laura Johnson, 
Portland OR, 4:25.86; 4. Kelly McCammon, Emporia State KS, 4:26.20; 
5. Jenny Lamoreux, North Florida, 4:26.47; 6. Heather Sullivan, Puget 
Sound, WA, 4:28.86; 7. Donna Spickelmier, Kearney State NE, 4:30.85 ; 
8. Leah Pells, Simon Fraser BC, 4:31 .31 . 
400-METER HURDLES: 1. Lavonda Luckett, Prairie View TX, 
58.09** ; 2. Karen Bell, Pacific Lutheran WA, 59.79; 3. Brenda Jarvis, 
Adams State CO, 1:00.08; 4. Edith Renfro, Prairie View TX, 1:00.40; 5. 
Felicia Sutton, Wisconsin-Milwaukee, 1:00.70; 6. Janell Massey, 
Western Washington, 1:00.71 ; 7. Jenifer Turner, Kennesaw GA, 1:01.49; 
8. Martha Hans, Siena Heights Ml , 1:03.43. 
MARATHON: 1. Tracy Nelson, Winona State MN, 3:07:15.7; 2. Kelly 
Opbroek, Hastings NE, 3:08:27.6; 3. Becky Motley, North Florida 
3:18:41 .2; 4. Dawn Boncott Bohrnse, Chadron State NE, 3:19:30.2; 5. 
Becky Kreps, Manchester IN , 3:21 :50.4; 6. Amy Nichols, Saginaw Valley 
Ml , 3:23:41.4; 7. Aletha Stahl , Goshen IN, 3:26:06.1. 
4 x 100 METER RELAY: 1. Wayland Baptist TX (Nzael Kyomo, 
Comfort lgeh, Starlette Daniels, Althea Thomas), 45.37; 2. Prairie 
View TX (Norri McAfee, Patti Harris, Lavonda Luckett, Evan Williams), 
46.12; 3. Saginaw Valley Ml (Mary Clement, Vera Pruitt, Jean Tolfa, 
Filipa Smith) , 47.74; 4. Midland Lutheran NE (Vanessa Brown, Sandy 
Andrews, Sonia Moore, Melody Robinson), 47.84; 5. Missouri Baptist 
(Lorna Evans, Dorothy Young, Laura Evans, Stephanie Cameron) , 
48.19; 6. Arkansas-Pine Bluff (Angela Allen, Crystal Scott , Paulette Bell , 
Tammy Johnson), 48.32; 7. Northwood Institute Ml , 48.47; 8. Moorhead 
State Ml , No Mark. 
SPRINT MEDLEY RELAY: 1. Wayland Baptist TX (Nzael Kyomo, 
Starlette Daniels, Comfort lgeh, Althea Thomas), 1:39.55; 2. Prairie 
View TX (Norrie McAfee, Patti Harris, Evan Williams, Sandra Latham), 
1:41 .07; 3. Northwood Institute Ml (Elyse Carter, Kay Buckhaulter, 
Cynthia Merritt, Cicilie Murdock), 1:44.57; 4. Simon Fraser BC (Alana 
Kripps, Lana Jolly, Celina Owen, Brit McRoberts), 1:46.38; 5. Missouri 
Baptist (Lorna· Evans, Laura Evans, Dorothy Young , Stephanie 
Cameron), 1:46.64; 6. Wayne State NE (Linda Sniztler, Ann Eseminger, 
Missy Staltenburg, Cindy Heesacker), 1:46.72; 7. Midland Lutheran NE, 
1:47.91; 8. Saginaw Valley Ml, 1:49.6. 
3000-METER RUN: 1. Ann Manning, Portland OR, 9:34.69**; 2. Kelly 
McCammon, Emporia State KS, 9:39.97; 3. Lenae Reinschmidt, 
Northern State SO, 9:45.60; 4. Michelle Marter, Wisconsin-Parkside, 
9:47.32; 5. Valerie Hilden, Pacific Lutheran WA, 9:49.09; 6. Doris 
Watson, Adams State CO, 9:52.83; 7. Marj VanDyke, Hillsdale Ml , 
10:07.78; 8. Lynn Bouche, Wisconsin-Milwaukee, No Mark. 
5000-METER RUN: 1. Erin Gillespie, Hillsdale Ml, 16:56.64; 2. Jolene 
Fisher, Southern Utah, 17:03.12; 3. Susan Stine, Emporia State KS, 
17:10.49; 4. Kathy Nichols, Pacific Lutheran WA, 17:24.51; 5. Jane 
Reaves, Adams State CO, 17:29.54; 6. Marlene Calimus, Northern State 
SD, 17:37.84; 7. Dolores Montgomery, Western Washington , 17:55.95; 8. 
Jodi Williamson, Taylor IN , 17:56.40. 
10,000 METER RUN: 1. Erin Gillespie, Hillsdale Ml , 35:06.51**; 
2. Jolene Fisher, Southern Utah 36:15.60; 3. Kathy Nichols, Pacific 
Lutheran WA, 36:44.00; 4. Shelia Barrett, Western State CO, 37:24.03; 
5. Kirsty Johnston, Portland OR, 37:29.32; 6. Mary Ostlund, Puget 
Sound WA, 38:05.60; 7. Mary Schrader, Northern State SO, 38:20.06; 8. 
Kathy Boone, Southwestern KS, 38:20.42. 
100-METER HURDLES: 1. Brenda Jarvis, Adams State CO, 13.87; 
2. Lavonda Luckett, Prairie View TX, 14.02; 3. Melody Robinson , 
Midland Lutheran NE, 14.06; 4. Denis Williams, Wayland Baptist TX, 
14.11 ; 5. Dorothy Young, Missouri Baptist, 14.33; 6. Teri Vanwechel, 
Northwestern lA, 14.59; 7. Martha Hans, Siena Heights Ml , 14.63; 8. 
Stephanie Cameron, Missouri Baptist, 15.80 
LONG JUMP: 1. Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 6.43 (21-01.25); 
2. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 6.28 (20·07.25) ; 3. Michelle 
Neal , Prairie View TX, 6.16 (20-02.5); 4. Lawanda Davis, Campbel l NC, 
6.01 (19-08.75); 5. Jami Shores, Wayland Baptist TX, 5.83 (19·01 .5); 6. 
Lana Jolly, Simon Fraser BC, 5.82 (19-01) ; 7. Edith Renfro, Prairie View 
TX, 5.72 (18-09.25) ; 8. Davona Randolph, Tarleton State TX, 5.67 
(18·07.25) . 
HIGH JUMP: 1. Denise Bruce, Pacific Lutheran WA, 1.75 (5-09); 
2. Erika Hohenstein, Moorhead State MN, 1.72 (5·08); 3. Julane Thayer, 
Northwood Institute Ml, 1.72 (5·08); 4. Erica Knowles, Malone OH , 1.70 
(5-07) ; 5. Shawn Nick, Midland Lutheran NE, 1.70 (5-07) ; 6. Davonda 
Randolph, Tarleton State TX, 1.65 (5-05) ; Kelly Cox , Missouri Baptist , 
1.65 (5-05); Ellen Johnson, Hastings NE, 1.65 (5·05). 
HEPTATHLON: 1. Edith Renfro, Prairie View TX, 4870**; 2. Deb 
Moore, Fort Hays State KS, 4641 ; 3. Karen Rodd , Spring Arbor Ml , 
4502; 4. Karen Martin , Midland Lutheran NE, 4500; 5. Sharon Jensen, 
Western Oregon, 4472; 6. Leslie Ryman, Walsh OH , 4414; 7. Jean 
Kolarik, Emporia State KS, 4372; 8. Deborah Meyer, Moorhead State 
MN , 4282. 
4 x 400 RELAY: 1. Prairie View TX (Cathy Taylor, Norrie McAfee, 
Sandra Latham, Lavonda Luckett), 3:37.67; 2. Wayland Baptist TX 
(Realer Golston, Donita Perry, Denise Williams, Florence Ushieagn), 
3:42.15; 3. Northwood Institute Ml (Jamie Bettis, Kay Buckhaulter, 
Cynthia Merritt, Cicilie Murdock) , 3:48.03; 4. Azusa Pacific CA (Maura 
Bookout, Sherri Pozel, Kim Hayes, Airat Bakare), 3:49.58; 5. Western 
Washington (Hollie Watson , Janell Massey, Lola Johnston, Kathy 
Miller), 3:50.05; 6. Simon Fraser BC (Alana Kripps, Celina Owen, Chris 
Wagner, Brit McRoberts), 3:51.5; 7. Doane NE, 3:52.19; 8. Missouri 
Baptist, 4:02.56. 
SHOT PUT: 1. Sharon Harrison, Prairie View TX, 15.34 (50-04); 
2. Connie Hugen, Doane NE 15.02 (49·03.5); 3. Brenda Wolf, Fort Hays 
State KS, 14.55 (47-09); 4. Beth Stuart, Kearney State NE, 13.79 (45-03); 
5. Sarah E. Thaler, Colorado Mines, 13.70 (44-11 .5); 6. Liz Mulvihill , 
Bemidji State MN, 13.55 (44-05.5) ; 7. Netta Bridgewater, Prairie View 
TX, 13.43 (44-00.75); 8. Sheri Davis, Wisconsin-Milwaukee, 13.22 
(43-04.5). 
DISCUS: 1. Beth Stuart, Kearney State NE, 49.12 (161-02)** 2. Marie 
Frees, Mid-America Nazarene KS, 47.90 (157-02); 3. Connie Hugen, 
Doane NE, 44.56 (146·02) ; 4. Brenda Wolf, Fort Hays State KS, 44.34 
(145-06); 5. Joey Classen, Azusa Pacific CA, 44.28 (145-03) ; 6. Sharon 
Harrison, Prairie View TX, 42.52 (139-06). 
JAVELIN: 1. Carol Wester, Pacific Lutheran WA, 51.26 (168-02)**; 
2. Karen Murray, Simon Fraser BC, 46.68 (153-02); 3. Eileen Voldatti , 
Simon Fraser BC, 46.42 (152-03) ; 4. Patricia Perry, Puget Sound WA, 
45.32 (148-08); 5. Gwen Keiser, Whitworth WA, 45.24 (148-05); 6. 
Leanne Plum, Campbell NC, 45.14 (148-01); 7. Kimberly Peters, 
Northern Montana, 44.44 (145-09); 8. Casey Payne, Azusa Pacific CA, 
44.30 (145-04). 
TRIPLE JUMP: 1. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 12.06 
(39-06.75); 2. Michelle Neal, Prairie View TX, 12.03 (39-05.75); 3. Patti 
Harris, Prairie View TX, 11 .85 (38-10.5); 4. Jenifer Turner, Kennesaw GA, 
11 .82 (38-09.5) ; 5. Felicia Hollister, Prairie View TX, 11 .67 (38-03.5); 6. 
Theresa Kusan!, Minnesota-Morris, 11.42 (37-05.5); 7. Kristi Eitzmann, 
Kearney State NE, 11 .39 (37-04.25); 8. Rochelle Moore, Malone OH, 
11 .35 (37-03). 
**Indicates new National Record 
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MEN'S TENNIS 
Svantesson leads Flagler to Clean Sweep 
KANSAS CITY, MO-Fiagler College FL 
swept to individual titles in both singles 
and doubles and captured the team title 
in the 35th annual NAIA National Men's 
Tennis Championships, May 19-23, at the 
Rockhill Tennis Club. 
Senior Tobias Svantesson led the way for 
the Saints, involved in 15 of Flagler's 
winning total of 33 points. The Swedish 
native lived-up to his number one 
seeding in singles, recording a quick 6-1, 
6-1 victory over Thomas Ljung of 
Belhaven MS in the championship final, 
then teamed up with Per Asklund to 
record a 6-4, 6-7 (1-7), 6-2 win over YaYa 
Doumbia and Patrick Ronneke of Lander 
SC in doubles. 
Svantesson was the unanimous choice 
for the prestigious Ward-Ballinger Award , 
presented to the outstanding player in 
the tournament. 
Flagler became the first team since 
Southwest Texas State in 1982 to sweep 
the singles, doubles and team titles. It 
was the Saints' second team title, having 
previously captured the national 
championship in 1977. 
Ljung was the "Cinderella story" of the 
tournament, the 15th-seeded player 
performing beyond expectation enroute 
to the final. But he double-faulted seven 
times and lost his serve five times in the 
championship to dash any hopes of a 
singles title. 
The doubles championship match 
featured the tournament's top two 
seeded teams, but Doumbia and 
Ronneke of Lander could not pull an 
upset, losing serve twice in the third set 
after evening the match on a tie-breaker 
in the second. 
Flagler finished ahead of defending 
champion Lander, which was three back 
in second place with 30 points. Auburn-
finish ever with a third place showing 
and 26 points, while Belhaven College 
rounded out the top four with 25 points, 
its fourth straight year in the top four. 
MEN'S TEAM STANDINGS 
1. Flagler FL . . . . . . ... . . .... 33 Wisconsin-Stout . ... .... . . . 5 
2. Lander SC ............ . .. 30 26. Arkansas Tech ... . ........ 4 
3. Auburn-Montgomery AL ... . 26 Birmingham-Southern AL .. . . 4 
4. Belhaven MS . . . . . . . . .. . . 25 Concordia NY .... . ... . .... 4 
5. Texas-Tyler . .. .. . .. ... . . .. 20 Denver CO . . ... . . .. . . .... 4 
6. North Florida ... . ....... . . 18 Emporia State KS . .. . . . . .. . 4 
7. Charleston SC . . .. . ..... . . 17 31. Carson-Newman TN . . . . .... 3 
8. Guilford NC . . .. . . . ....... 15 Fairmont State WV ..... .. . . 3 
Southwest Baptist MO .. ... 15 Freed-Hardeman TN . .. .. ... 3 
10. Oklahoma City .. . .. . ... . . 13 Marion IN . . .. . .... . .... . . 3 
Presbyterian SC . . ..... .. . 13 Northwood Institute Ml . . .. . . 3 
12. Hardin-Simmons TX . . . . . . . 12 Westminster PA . .. . .. . . .... 3 
13. Westmont CA .. . . ........ . 11 37. Graceland lA .. .. ... .. . . . . . 2 
14. Whitman WA .. .. .. . .. .. .. 10 Franklin Pierce NH . .. . . . ... 2 
15. West Florida . . .. . . . . . . . . . . 9 Linfield OR .. . . . . ... . .. . .. 2 
16. Brigham Young-Hawaii ... . . . 8 Metro State CO .... . . . . . ... 2 
17. Pacific Lutheran WA . . .. .. . . 7 Northern State SO . .. .. . . . . 2 
Willamette OR . .. .. . . . ... . . 7 42. Bluffton OH . .. ..... . . . . ... 1 
19. Central State OK . .. . . . . . . . . 6 Charleston WV . . . . .. . ... . . 1 
St. Edward's TX . . .... .. . . . 6 Georgetown KY ... . . . . .. . . . 1 
Trevecca Nazarene TN . .. . . . 6 Greenville IL .. . . . . . ... . . .. 1 
22. Baker KS .. . .. . . . . . .. . . . . . 5 Kearney State NE . . . . . . . .. . 1 
Grand Canyon AZ ... . ... . .. 5 Midland Lutheran NE ... . . .. 1 
St. Francis IL . ... . . .. .. . .. 5 Minnesota-Duluth .. . . .. . . . . 1 
Congtatu\a.ti.o~~ 
In other awards, Auburn-Montgomery's Tobias Svantesson (right) and Per Asklund (center) of Flagler College FL accept the 
Darold Dunlavy was voted the NAIA 1986 NAJA men's doubles championship awards from Murray Murdoch of Cedarville 
National Coach of the Year, Svantesson College OH, member of the NAJA Tournament Committee. Svantesson and Asklund 
--was'ihe-NAIA'=f feA-Senior Piayer·oHhe--defeated-YaYa-EJoumbia-and-Patrick-Ronneke-of-L-ander-Gollege-SG-6·4;-6-1- (5-1-) ;-6-£-to----
Year, Chris Gregorson of Whitman WA capture the doubles final. 
was the NAIA-ITCA Rookie Player of the 
Year and Lander's Ajai Srinivasan won 
the NAIA-ITCA Arthur Ashe Award given 
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3:45 200 Heats (Vv,M) 
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DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 10-11, 1985 (Women) 
TEAM SCORES - Univ. of Portland, 143; Western Oregon, 133; Lewis & Clark, 
93; Willamette, 77; Linfield, 76; Southern Oregon,62; George Fox, 21; 
Northwest Nazarene, 17; Pacific, 9. 
100 METERS - Sheron Wegener, WOSC, 12.5; Carrie Pizer, UP, 12.6; Lisa Nichols, 
L, 12.6; Cathy Buhler, UP, 12.6; Cathy Seuell, WOSC, 12.7; Shana Galloway, 
NNC, 12.8. 
200 METERS - Sheron Wegener, WOSC, 26.5; Carrie Pizer, UP, 26.6; Cathy Seuel~ 
WOSC, 26.9; Cathy Buhler, UP, 27.1; Chana Galloway, NNC, 27.2; Laurie Hanson, 
woes, NT. 
400 METERS- Jeanette Blum, WU, 1:00.6; Radona Howard, WOSC, 1:04.7; Holly 
Duncan, NNC, 1:06.5. 
800 METERS - Julie Blum, WU, 2:16.3; Ann Manning, UP, 2:16.6; Kathy Healey, 
WOSC, 2:19.7; Kathryn O'Leary, WOSC, 2:20.3; Lisa Sieverling, L, 2:20.3; 
Megan Finaly, L&C, 2:20.3. 
1500 METERS - Ann Manning, UP, 4:33.3; Kristy Johnston, UP, 4:46.1; Julie 
O'Leary, WOSC, 4:50.3; Mary Hillenkamp, UP, 4:53.6; Janet Mortensen, L, 5:02.5, 
Kelli Cammack, WU, 5:03.8. 
5000 METERS - Clare Krill, UP, 16:58.8; Kara Crisifulli, WU, 17:30.0; Molly 
Oatlund, UP, 18:04.8; Julie Mullin, UP, 18:47.9; Laurie Underwood, L&C, 19:31.0, 
Jenny Sanders, WU 19:32.7. 
10,000 METERS - Molly Ostlund, UP, 37:41.1; Marilyn Fishback, WU, 40:05.9; 
Jenny Sanders, WU, 40:21.1; Tammy Jarolimek, WOSC, 41:26.3; Kathleen Welland, 
L&C, 41:49~8; Krista Dierks, WU, 42:04.0. 
100 HURDLES - Lisa Jacobs, L&C, 15.3; Shelly Woodside, L, 15.8; Sarah Lowell, 
L&C, 15.9; Sharon Jensen, WOSC, 16.2; Gina Walker, SOSC, 17.6. 
400 HURDLES- Petra Johnson, L, 1:03.1; Ila Amos, SOSC, 1:04.7; Linda Brock, 
UP, 1:05.8; Lisa Jacobs, L&C, 1:07.2; Sharon Jensen, WOSC, 1:08.6; Melinda 
Carter, NNC, 1:13.0. 
3000 METERS- Ann Manning, UP, 9:33.6; Clare Krill, UP, 9:48.7; Kara 
Crisifulli, WU, 10:04.4; Kristy Johnston, UP, 10:08.4; Mary Hillenkamp, UP, 
10:23.6; Julie Mullin, UP, 10:37.9. 
JAVELIN - Sandy Bean, SOSC, 152'9"; Regina Norris, PAC, 149'4"; Cyd McCormick, 
WOSC, 143'2"; Debbie Barnhurst, WOSC, 141'7"; Karen Carpenter, NNC, 120'9". 
DISCUS - Wanda Strutko, L&C, 140-3; P_aula WittenbergL ... G:n::.~.L32:-10; Debbie 
Garrison, sosc, 127-10; Cyd McCormick~Erc··,··~rz6·=·s·; Paige Daugherty, L&C, 
118; Torie Myers, PAC, 115. 
SHOTPUT- Paige Daugherty, L&C, 44'3~"; Allyson Kendall, WOSC, 40'7"; 
Debbie G~rrison, SOSC, 38'9~"; Robyn Mann, L&C, 37'10-3/4"; Paula 
Wittenberg, GFC, 37'8~"; Vickie Hissong, WOSC, 37'3". 
HIGH JUMP- Sue TI'Joolsey, GFC, 5'~~~-t Kathy Moore, WILL, 5'2"; Lisa Hertz, 
sosc, 5'0"; TTsha Steimle, L&C, 4'10"; Kathleen Kincheloe, L, 4'10"; 
Sandy Duchow, L&C, 4'10". 
LONG JUMP - Mary Dodson, SOSC, 17-0~; Sharon Jensen, WOSC, 16-11 3/4"; 
Shelly Woodside, L, 16-10; Pam Patrick, SOSC, 15-10 3/4; Sandy Duchow, L&C, 
15-10~; Chris Chua, NNC, 14-6 3/4. 
400 RELAY- University of Portland, 49.2; Linfield, 49.7; Western Oregon, 
50.2; Southern Oregon, 51.0; Willamette, 51.6; Lewis & Clark, 51.9. 
MILE RELAY - Linfield, 3:59.4; University of Portland, 4:00.4; Western 
Oregon, 4:04.1; Willamette, 4:04.3; Southern Oregon, 4:07.3. 
2 MILER- Western Oregon, 9:50.0; Lewis & Clark, 10:32.7; Willamette, 
11:16.0. 
SPRINT MEDLEY RELAY - University of Portland, 1:50.8; Linfield, 1:51.9; 
Willamette, 1:54.2; Southern Oregon, 1:54.8; Lewis & Clark, 1:55.5; 
Western Oregon, 1:55.6. 
MEN 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - GEORGE FOX - May 10 & 11, 1985 
TEAM SCORES - Western Oregon 153; Willamette 140; Linfield 119; Lewis & 
Clark 97; Southern Oregon 90; George Fox 70; Northwest Nazarene 43; Pacific 0. 
100 METERS - Tom Mell, L&C, 10.6; Torrae Harry, WOSC, 10.6; Rich Torquato, 
wu, 10.7; Greg Beery, L&C, 10.8; Brian Gillstrap, WU, 10.9; Kelly Ferrenburg, 
L, 11.0. 
200 METERS - Greg Will, L, 21.9; Torrae Harry, WOSC, 22.0; Tom Mell, L&C, 
22.1; Karlin Findling, WOSC, 22.2; Greg Beery, L&C, 22.6; Tim Biamont, WOSC, 
22.7. 
400 METERS - Karl Findling, WOSC, 48.5; Jim Fahey, WOSC, 49.1; Mike Gilbert, 
NNC, 49.2; Sid Elliott, WU, 49.3; Dean Raan, GF, 49.5; David Scearce, WU, 
49.7. 
800 METERS- Tom Geiger, L&C, 1:53.7; Rob MacGinnittie, WU, 1:53.8; John 
Mike McHugh, WOSC, 1:54.9; Brandt Lind, WOSC, 1:55.6; Mike Dixon, WOSC, 
1:56.0; Steve Domini, ~U, 1:56.7. 
1500 METERS - Jesse Gore, L, 3:53.8; Brandt Lind, WOSC, 3:56.2; Dave Beck, 
SOSC, 3:58.0; Andy Mitchell, WU, 3:59.7; MarkMohnen, WOSC, 4:00.2; Ken 
James, WOSC, 4:00.8. 
5000 METERS -Mike Friess, L, 14:47.2; Joe Alward, L, 14:57.8; James Wyatt, 
L, 14:59.5; David Gilroy, WU, 15:01; Paul Yunker, WU, 15:20; Bob Frost, 
L, 15:22.2. 
10,000 METERS - James Wyatt, L, 31:47; Paul Yunker, WU, 31:50; David Gilroy, 
WU, 31:54; Bob Frost, L, 32:17; Ray Whitlow, L, 32:18; Jeff Wilson, L&C, 
32:47. 
110 METER HIGH HURDLES- Adolphus Onus, GF, 14.1; Tim Rupp, SOSC, 15.0; 
Curtis Thorne, WU, 15.1; Tyler Graham, WU, 15.1; Bob DeVyldere, WU, 15.5; 
Craig McKee, WU, 15.8. 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES - Dave Erickson, L, 53.6; Bob DeVyldere, WU, 
54.1; Tim Rupp, SOSC, 55.1; Tyler Graham, WU, 55.4; Scott Wallace, NNC, 56.7; 
Dave Driesner, GF, 57.8. 
STEEPLECHASE(3000M) -John Oord, NNC, 9:31.5; James Edmark, WU, 9:32.7; Ken 
James, WOSC, 9:37.5; Duke Ritenhouse, L&C, 9:42.0; Ron Ares, L&C, 9:47.3; 
Tom Geiger, L&C, 9:52.2. 
JAVELIN - Mike Keisur, WOSC, 219-10; Dave Wagner, L, 212-4; Eric Nelson, 
WOSC, 208-5; Doug Ladd, WOSC, 205-9; Brad Bales, WU, 201-8; Doug Edwards, 
NNC, 199-1. 
DISCUS - Jim Parker, SOSC, 154-5; Deron Lord, L&C, 153; Nathan Whitham, GFC, 
151-5; Randy Settell, SOSC, 150-4; Mike Watta, GFC, 148-6; Paul Maddox, GFC, 
145-7. 
SHOTPUT - Randy Settel, SOSC, 53-1 1/2; Ivan Jim Parker, SOSC, 52-2 1/4; David 
Novotney, WU, 51-9, Mike Pressley, L&C, 51-5 3/4; Deron Lord, L&C, 48-9 3/4; 
Hank Wyborney, NNC, 44-11 1/2. 
HAMMER - Derron Lord, L&C, 160-6; Scott Polen, WOSC, 157-10; Nathan Whitham, 
GFC, 156-4; Larry Burris, WOSC, 151-11; Jim Gorman, WU, 151-9; Kyle Kobow, 
Lin, 148-7; 
HIGH JUMP - Joe Hill, SOSC, 6-8 1/2; Keith Wigley, GFC, 6-5; Larry Conaway, 
wosc, 6-3; Shaun Granger, SOSC, 6-1; Pat Meyer, L&C, 6-1; Scott Healy, WU, 
5-11. 
POLE VAULT- Kevin Taylor, SOSC, 14-6; Randy Coombs, L&C, 13-10; Mike Gilbert, 
NNC, 13-6; Doug Edwards, NNC, 13-6; Kelly Carter, WOSC, 13-6; Ken Helm, 
wu, 13-6. 
LONG JUMP - Larry Conaway, WOSC, 22-4 3/4; Kevin Connors, WU, 22-3; Kelly 
Ferrenburg, Lin, 21-10 1/2; Dave Erickson, Lin, 21-9 1/2; Randy Folker, WU, 
21-6; Ron Mobley, WOSC, 21-4. 
TRIPLE JUMP Kevin Connors, WU, 47-3; Jeff Bowman, Lin, 44-4 1/2; John 
Prevedello, Lin, 44-4; Kele Marsters,; Lin, 43-7 1/2; Shaun Granger, SOSC, 
42-7 1/2; Scott Anderson, WOSC, 42-1. 
400 RELAY - Western Oregon, 41.9; Lewis & Clark, 42.2; Willamette, 43.2; 
Southern Oregon; 43.9; Northwest Nazarene, 45.3. 
MILE RELAY- Western Oregon, 3:19.2; George Fox 3:19.4; Willamette, 3:22.7; 
Northwest Nazarene, 3:24.0; Linfield, 3:24.3; Lewis & Clark, 3:24.3. 
10K WALK- Trent Jones, L&C, :51:19.6; Randy Jacobs, WU, :51:21.2; Jeff 
Kilday, WU, :58:11.9; Dan Price, GFC, :59:40.8; Mark Willaman, SOSC, 
1:00:55:.0; Troy O'Donnell, WU, 1:02:18.4. 
EASTERN OREGON LINFIELD COLLEGE LEWIS & CLARK COLLEGE 






101. Evers, Diane 
102. McCadden, Dixie 
103. O'Leary, Megan 
140. Beeman, Teresa 
141. Bristow, Laurie 
142. Gosso, Lori 
143. Halter, Kim 
120. Ardinger, Liz 
121. Bolger, Amy 
122. Crouch, Kathleen 
123. Duchow, Sandy 
Men's Coach: Daniel Kavet 144. Johnson, Petra 145. Lind, Lisa 
124. Finaly, Meg 
125. Johnson, Leslie 
101. Beetchenow, Randy 
102. Clair, Fred 
103. Jensen, Eric 
104. Miller, Corey 
105. Rankin, Ken 
106. Reich, Phil 
146. Mortensen, Janet 
147. Stevens, Tina 
148. Thatcher, Angela 
149. Tepper, Mary 
150. Thomson, Mary 
151. Wambach, Katie 
152. Woodside, Shelly 
126. Kurtz, Kathryn 
127. Lampkin, Teresa 
128. Larsen, Kari 
129. Lowell, Sarah 
130. McLeod, Jamie 
131. Mitchelmore, Kathy 
132. Murray, Susan 
153. Young, Karin 133. Perry, Nicole 
134. Reaney, Shereen 
Men's Coach: 135. Thomas, Michelle 
George Oja 136. Underwood, Laurie 
150. Absalon, Erick Men's Coach: 
GEORGE FOX COLLEGE 151. Alward, Joseph David Fix 
152. Anderson, Bryant 
\vomen' s Coach: 153. Brown, Curtis 130. Ares, Ron 
Rich Allen 154. Caster, Brian 131. Baker, Rocky 
155. Culbert, Greg 132. Clark, Tim 
110. Fox, Denise 156. Dean, Douglas 133. Coombs, Randy 
111. Funk, Cheryl 
112. Roley, Nancy 
113. Wilkinson, Karen 
157. DeYoung, William 
158. Ferrenburg, Kelly 
159. Frost, Robert 
134. Crandall, Robert 
135. Geiger, Tom 
136. Gustovich, Donald 
114. Wittenberg, Paula 
115. Woolsey, Sue 
160. Garvey, Mark 
161. Hodl, David 
162. Kennedy, Michael 
137. Houts, Jeff 
138. Jones, Trent 
139. Mamizuka, Harry 
Men's Coach: Rich Allen 163. Killinger, Philip 140. Mell, Tom 
164. McDonald, Kelly 141. Reynolds, Kirk 
110. Ball, Scott 165. McGuire, Emmett 142. Ritenhouse, Duke 
111. Blanchette, Rich 166. Marsters, Kele 143. Robinson, Robbie 
112. Dahlin, Tim 167. O'Leary, Dan 144. Thomas, Chuck 
113. Elkins, Dave 168. Prevedello, John 
114. Fuls, Jerry 169. Reason, Randy 
115. Gildehaus, Jerred 170. Scanlon, Bruce 
116. Graham, Steve 171. Ussery, Keith 
117. Harrison, Les 172. Voyles, Scott 
118. Hyatt, Tim 173. Whitlow, Raymond 
119. Larabee, Dwight 174. Will, Greg 
120. Maddox, Paul 
121. Mueller, David 
122. Price, Dan 
123. Protzman, Mark 
124. Stanton, Kevin 
125. Swigart, Randy 
126. Watts, Mike 




160. Carpenter, Karen 
161. Chua, Chris 
162. Duncan, Holly 
163. Lafferty, Carolyn 
164. Zellmer, Jana 
Men's Coach: 
Paul Taylor 
180. Curl, Steve 
181. Edwards, Doug 
182. Gilbert, Mike 
183. Huemoeller, Dale 
184. Maves, Randy 
185. Morris, Jim 
186. Sievers, Tim 
187. White, Shawn 
188. Wright, Kevin 
189. Wyborney, Hank 
UNIV. OF PORTLAND 
Women's Coach: 
Bud Calbreath 
170. Buhler, Cathy 
171. Hillenkamp, Mary 
172. Johnson, Laura 
173. Johnston, Kristy 
174. Kosctics, Theresa 
175. Manning, Ann 
176. Wilhelms, Karen 
SOUTHERN OREGON 
\rJomen' s Coach: 
Monty Cartwright 
180. Cartwright, Dyan 
181. Dodson, Mary 
182. Doyle, Karen 
183. Ettner, Kris 
184. Garrison, Debbie 
185. Hiatt, Kathy 
186. Laws, Christie 
187. Olson, Linda 
188. Page, Bobi 
190. Staat, Kathy 
190. Wagner, Lori 
191. vJard, Sandi 
Men's Coach: 
Monty Cartwright 
200. Beck, Dave 
201. Bishop, Mike 
202. Bransom, D.J. 
203. County, Michael 
204. Dovenberg, Cary 
205. Eugene, John 
206. Granger, Shawn 
207. Grundseth, Alejandro 
208. Hill, Devin 
209. Hill, Joe 
210. Holbrook, Brad 
211. Kordich, James 
212. Martin, Scott 
213. McGuire, Eric 
214. Mills, Tom 
215. Parker, Ivan 
216. Perkins, Allen 
217. Rupp, Tim 
218. Sakon, Joshua 
219. Taylor, Kevin 
220. Thomas, Todd 
221. Wardwell, Arnold 
222. Westphal, Mark 




200. Aho, Patty 
201. Barnhurst, Debbie 
202. Benningfield, C. 
203. Bryne, Melanie 
204. Dick, Debra 
205. Dimick, Julie 
206. Gunis, Maria 
207. Hannon, Teresa 
208. Howard, Rodona 
209. Hudson, JoAnne 
210. Jensen, Sharon 
211. Jester, Dana 
212. Knobel, Kris 
213. Lovejoy, Kelley 
214. O'Leary, Julie 
215. O'Leary, Kathryn 
216. Osborn, Kellie 
217. Richardson, Julia 
218. Rooth, Jennifer 
219. Seuell, Cathy 
220. Smoot, Kim 
221. Wegener, Sharon 
222. Wright, Kelley 
223. Young, Tamara 
Men's Coach: 
Don Spinas 
230. Anderson, Scott 
231. Biamont, Tim 
232. Brajick, Jack 
234. Burke, George 
235. Clark, Gerald 
236. Coblens, Glen 
237. Conaway, Larry 
2 3 8. Davenport, Dan 
239. Esse, Ed 
24 0. Fahey, Jim 
241. Findling, Karl 
242. French, Dwight 
243. Hargett, Kurt 
244. Harry, Torrea 
245. Highberger, Kelly 
246. Hill, Glen 
247. Hixson, Brian 
248. Holmes, James 
249. Jacobs, Jeff 
250. Jordon, Dave 
251. Keizur, Mike 
252. Lind, Brandt 
253. Lydum, Matt 
254. McClelland, Mike 
WESTERN OREGON CONT. WILLAMETTE UNIVERSITY 
255. Mobley, Ron 
256. Moreland, Dick 
Women's Coach: 
Chuck Bowles 
257. Paulson, Tom 
258. Pierson, Linn 
259. Polan, Scott 
260. Reick, Brian 
261. Schrock, Jon 
262. Sele, Jason 
263. Sorenson, Soren 
264. Steffey, Chance 
265. Taylor, Les 
266. Tilgner, wes 
267. Weddle, Larry 
268. Woosley, Tad 
230. Alexander, Spring 
231. Arens, Pam 
232. Baird, Shannon 
233. Blum, Julie 
234. Bush, Lea 
235. Cammack, Kelli 
236. Crisifulli, Kara 
237. Fishback, Marilyn 
238. Gakstatter, Amy 
239. Jones, Karla 
240. Klein, Kim 
241. Lang, Kelli 
242. Nielson, Jennifer 
243. Peterson, Kristin 
244. Simon, Crystal 
Men's Coach: 
Chuck Bowles 
270. Carman, pat 
271. Catalani, Rick 
272. Coleman, Jay 
273. Connors, Kevin 
274. DeVyldere, Bob 
275. Edmark, James 
276. Folker, Randy 
277. Gilroy, David 
278. Gorman, Jim 
279. Healy, Scott 
280. Helm, Ken 
281. Jacobs, Randy 
282. Joelson, Greg 
283. Kelly, Kevin 
284. Kliewer, Rob 
285. LaPray, Sam 
286. Libert, Andy 
287. Lorenz, Rusty 
288. MacGinnitie, Rob 
289. McKee, Craig 
290. Mitchell, Andy 
291. O'Donnell, Troy 
292. Scearce, David 
293. Sommer, Doug 
294. Smartt, Scott 
295. Torquato, Rich 
296. Uomini, Steve 
297. Winn, Doug 
NAIA DISTRICT #2 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - 1986 
WOMEN'S ENTRY LIST 
------------------------~-----------
lOOm DASH £ ~ 13.0 
------------------- ~~~~------------
Sheren Wegener WO 12.4 
~1-e-y-wrrgnc·~~-~-~--- ······wo· · ···12 ;·4 
Cathy Sewell WO 12.4 
P't!l:1~·cr-~~·~n-········-~·"····--~--··"·~-t;trr···~···········-··1~-;1Y-
Kim Klein Will 12.92a 
S·tfa"r"~J·I:!"rYS'E!rt'·· .. ·····--··-···"········"'WO'~···· ........... 12·;·:; .. 
Linda Olson SO 12.7 
M'~ir)'T€tppe"'1:"~-·-·····-···-·~········Lin-............ l2.A..8 








vHl ... i·3 • 37 a· 
:t-.'NC 13.2 
Wi 11 13.3 
------------------------------------
200m DASH 27.1 
------------------------------------
Kelley Wright WO 25.8 
Sheren Wegener WO 25.9 
Carolyn Lafferty NNC 26.2 
Pe~J-otrmron l:ti-n··· .. -···-2&.-64·a-
Cathy Sewell WO 26.5 
~~1-e-i-~···""'~- ......... .. .. . -·· Wi-1±--······ .. 2tr:'i7a 
Sha'N}~"Sen·-·-···--·~"···· .. ~-wo---·~·-·'-2fn-{l· 
Cathy Buhler UP 26.6 
Nicole fl'eTry L&G 26.&9-a-
~ ---t&e-----~11 
Ha:ry-'f'€1J'P'E!~---~~------b:f:n~·--~--2.f;,..-7 
snerry-"'WD'mts'!"de~··-----~·-t"'i::rr-.. ~-··-26-.-9 · 
~--&ei't-es---~--····"-~-·- .. -·· .. ~-wt~lt·-·----···--·· .. '2·6--;·9 
ctrri-st·re-r;a~snn----·--"'S~-~~--'26-.-9----
Kathy Staat SO 27.0 
==================================== 
ttyst<d--srnr<m-·~--~ .... _ .............. wnT ·· · 27-;·;,J 
Diane Williams SO 27.8 
irl: sa Li--M:--·---.. ~-................ ~~ ......... I,,;Ln. ...... ~····~--· .. 2--1,..9 .......... .. 
Holly Duncan NNC 28.1 
--------------------....;.,-+:::::~-------------
400m DASH 1:03.8 
Kelley Wright WO 59.0 
Kari Larson L&C 59.93a 
Nicole Perry L&C 59.97a 
~""W'l:!'~·n.,~'r=·~········4·············--·····w<J········ · ·59·~·8··· 
C~·bawsorr·~·~--~·-········stt··············1~.no .•. ~ ..... 
Mary- Tepper······· ··············-··-··-t·i:ft·~-··t-:·00.·6 






1 :04. 1 
1:04.3 
Diane Williams SO 1:05.6 
~~~..Me·*<'H'~:a~ ...... _,~"----~~ .. J~J .. ll····· ·······t·:es.-7 ... 
K-aTen···~J-e~··· ......................... -se-~·---····~·rT()7·;B· 
Petr·a···Je-hRS.G·'fl·'"······ --· ·· ·· ··ttfi~··"·--· .. NM-
800m RUN 2:23.3 
Julie Blum Will 2:21.09a 
Kathryn O'Leary WO 2:21 
Joanne Hudson WO 2:21 
Meg Finaly L&C 2:22.0 
Patty Aho WO 2:22.2 
Kelli Cammack Will 2:22.4 
~rE!r"'NeTis·on:--·-~----wr-t~r---- 2:·22.8 
====================================== 
Theresa Kosctics UP 2:23.68a 
Tammy Young WO 2:25 
Janet Mortensen Lin 2:25.3 
"K:r4:·st'±rr·-p~'LeY·s--on"'""'''"···· .. ---------urrr-------···2·:--26 .9 
Jennifer Roath WO 2:28 
Spr-ing A1ex!:ffi:der-----wt·i:i.--~~~ 
Jana Zellmer NNC 2:30.2 
t\ 
1500m RUN 4:58.1 
Ann Manning UP 4:34.57a 
Laura Johnson UP 4:34.4 
K-a4;a-Cr-i-sifulli -vrrrr-~ ----4~·3·7-.-8-· 
Jennifer Neilson Will 4:48.7 
Julie O'Leary WO 4:52 
Kathr:;rn O'Leary WO 4:53 
RT is t irr---Peter'!f'on~---~-~---···wtrl~·-·~·--····4·:·53. 2· 
Janet Mortenson Lin 4:55.3 
Angela Thatcher Lin 4:55.5 
Kris Knobel WO 4:57.6 
====================================== 
Ket··l:t--eamnra-c'k·-~·-··--··-··-·~·-···w:rrt···-~· ···4-:'513 • 7 
'Nafiey "itt>ley ·- --G¥----w·".')'~i)"4:-" 
battri~-------i.-ifi----~~-:-64..-4-
Megan O'Leary EO 5:17.3 
Kathy Hiatt SO 5:21 
----------------~-f(-------------------
3000m RUN \/ 10:39.8 
Ann Manning UP 9:28.62a 
~1rtftr:trr ·········--···-··~w±t·t-·---·~te·:·04.-0-
Mary Hillenkamp UP 10:04.6 
Julie O'Leary WO 10:14 
Kristin Peterson Will 10:22.2 
Karen Wilhelms UP 10:35.0 
======================================= 
~a~r---~--~--I:;tn-- 18: 4-:1..9· 
J~nnifer·Nel:tscrn···· ··· ·· ····~ ·wrrt·····~----:t~!~S&.e 
Im u r ie B~~--~-~--b-:i:-fr-·~·~--H1+§..~~ 
Laura Johnson UP ~-·ttr...;...t.e 
Kathy Mitci'ielmore t&e- 18:-sg. ... ~ 
MM"+l)'TI'"-Fi'"S·trb-aek:·--~---· .. ···~ w :t·l~t·--·~ti··:·oo-;'2····· 
Nancy Roley -6-F ll :07.4 
1TirtT't"i""e'"-l:J1'l:tte~'!lffl"Ocl···--···-··-· ..... · h&G-·········""·-Ll .• :.l-0-•. J.Ba 
Megan O'Leary EO 11:19.0 • 
5000m RUN 19:17.1 
~~~~m----=--r-m-·---rT:21r.T 
Kara Crisifulli Will 17:48.51a 
Marilyn Fishback Will 18:24.5 
Kristin Peterson Will 18:46.7 
Julie Dimick WO 18:47 
Laurie Bristow Li 18 58 36 n : • a 
Kathy Mitchelmore L&C 19:13.0la 
======================================= 
Laurie Underwood L&C 19:28.42a 
-£-R.a~a:--B-enn±rrgTreTCI·~----····--Qo··~····· .. ·····1·'h·'d 
·-tt.-e·-~-~---:t-9--:·4-7-.-l 
-Ka.t.hr.y~rtz- -I;;&e-··-··-20-:-§4-.23a 
'Fer esa Beema~---~--L.Tn·-~···NM 
~~----~ .. ·-··· .. -····Eo-·-···~ 
A (_, JiJifl/< 
















Shelly Woodside Lin 15.32a 
Linda Olson SO 15 
.5 
Sarah Lowell L&C 15.6 
Sharon Jensen WO 15 
.6 
Karen Wilkinson GF 15.9 
~rytte- --·-vcr-~7-
Lisa Lind Lin 16.4la 
ftet:r<i J~ t:t~2-. 
Michelle Thomas L&C 16.5 
Kelli Lang Will 16.5 
Cathy Buhler UP 16.7 
Sandi Ward SO 7 1 • 1 
Liz Ardinger L&C 17.3 
___________________ .,..::::·;;;;~-----:----------
400m HURDLES \.'1~) X' 1J•\ l: 13.0 
Christie Lawson so 1:08.5 
Michelle Thomas L&C 1:08.92a 
Mary Thomson Lin l : 11. 02a 
Liz Ardinger L&C 1:11.53 
Linda Olson so 1:11.6 
Kelli Lang Will 1:11.6 
Petra Johnson Lin NM 
--~, 
-----------------.-_,;:'""----------------







































,/\\)\ 4 11 HIGH JUMP '-::_~ ___ ./ -
Lisa Lind Lin 5-6 
Amy Bolger L&C 5-5 
Amy Gakstatter Will 5-5 
Shannon Baird Will 5-4.50 
Kelley Lovejoy WO- 5-4 
Melonie Bryne WO 5-4 
Maria Gunis wo 5-1 
Pam Arens Will 5-0.50 
Carolyn Lafferty NNC 5-0.25 
Cathy Buhler UP s-o 
=================================== 
Jntren Doyle so 4 10 
LONG JUMP 15-9 
-------------------------------------
Karla Jones Will 18-1.50 
Mary Dodson SO 17-5 
Shelly Woodside Lin 17-1.25 
Sharon Jensen WO 17-1 
Pam Arens Will 16-7.75 
She r eetr R:e<:rrrny--~i'r€-----.1~.25 
Teresa Hannon WO 16-5.50 
Cathy Buhler UP 16-4.25 











TRIPLE JUMP NS 
Shelly Woodside Lin 35-10.75 
Sandy Duchow L&C 33-11.25 
Amy Bolger L&C 32-10.50 
Dyan Cartwright SO 32-6 
Chris Chua NNC 31-10 
Sarah Lowell L&C 31-3.75 
Teresa Hannon WO 30-7.50 
Debbie French SO 29-2 
Kelley Lovejoy WO 28-2 
-+1~-~--v~·-·-""'NM: 
Pam Arens Will NM 
~m~~~------~---{w-·~---~--~"""r&-
cheryl Funk GF 38-7 
Debbie Garrison SO 38-5 
Lea Bush Will 38-2.75 
Dana Jester WO 38-2 
Dixie McCadden EO 38-1.50 
===================================== 
Ke-±l't-~·bafl:g--~---·----·--~wtti--~3-3-r.SO 
Melonie Byrne WO 32-8 






























Denise Fox GF 149-4 
Chris Eltner SO 143-0 
Kim Halter Lin 142-3 
Lori Wagner SO 139-0 
Debbie Barnhurst WO 138-8 
Kellie Osborn WO 134-0 
Leslie Johnson L&C 131-1 
D~N:-iittm----~--- SO 115-0 
Bobi Page SO 114-10 
====================================== 
Dixie McCadden EO 112-11 
Tina Stevens Lin 109-1 
Katie Wambach Lin 108-11 
tJ;.JL 
. ' / ~ 
NAIA DISTRICT #2 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - 1986 
MEN'S ENTRY LIST 




lOOm DASH ll. 2 
Greg Will Lin 10.4 
Torn Mell L&C 10.5 
Rich Torquato Will 10.5 
Les Taylor WO 10.5 
Ron Mobley WO 10.8 
Kurt Hargett WO 10.8 
Tim Biamont WO 10.8 
Greg Joelson Will 10.9 
Curtis Brown Lin ll.O 
Tim Hyatt GF ll.O 
Dave Mueller GF 11.0 
Rrrstrt·o·r·errz---~········-·~~·-··~··~wtB: ········+I:·. l 
Kev·inhCannors ···············w'itt······="'TT~·l 
J'oe--H-i.l.l.~ ........ - •. -~----~··········..SO·"···· .. ····~····t·t•-1 
Dav..f~··Scearce · Will········1'l.t 
Jtlhn Prevedello t:tn: t i--o-2 
':t:iL·rn-~.p.p .... ·····-······-····· -·· ... ··so········--····· t··l···2· 
==================================== 
Kelly Ferrenburg Lin 11.46a 
Randy Maves ~"NC 11.3 
Jarn·e·s···-Ku·rdi·c'h·-~ .. -·--··-----~---··· .. g·o····--····--··"-i-i-....4-
\0· _..I 
------------------------------------
200m DASH 22.8 
Greg Will Lin 21.7la 
Torn Mell L&C 22.14a 
Curtis Brown Lin 22.1 
Les Taylor WO 22.1 
Karl Findling WO 22.1 
~i-t-tr~b"s"S"e~----·--~ ... t;±n--~-.......... .2~-~ .. . 
lt'tct'ITOr-qua:to----wtt'T--~2-:t. 4 
Tim Sievers NNC 22.4 
D.J. Bransom SO 22.5 
Dave Mueller GF 22.6 
~---w-<T----"2·'2•-6 
Tim Biamont WO 22.6 
~€-a"r~---~·-·-~wt·tt-·-~2-.~7 
~'!tt·t=l-·=·•·m••···~-·~""'"'"'' ..... ~··--·~·so···-·····=······2·2··;-a· 
~-Coornhs... .. ----~-L:tce----~ 
==================================== 
Mat.t-Li-nd-erma~-...................... 'VJ'lTI-~ ........ 23";"0 
S<am··· La pray ......... ~ .. ~'"~----·-·· ··---wnr-......... 23-.-9 
Greg Joelson Will 23.2 
~--~eF---2-:3....4 
~\ Y~) ---------------------~~------------
400rn DASH 50.6 
------------------------------------
David Scearce Will 49.18a 
Karl Findling WO 49.1 
D.J. Bransom SO 49.36a 
~fr~--~-~~·--··~····-NNc···~---·49"";·5· 
~1:!-.Y~ """trrr··---~~4-<r.-6· 
Les T a¥lor .... M····· .. w· ••••·•·••· •·· ····WO······ ····-·-49-.•. .g.. 
Rick Catalani Will 50.1 
Tat"re·a··ttarrY'~-~--· .. -·--~~~-1110''''~········50·;"1· 
Jim Fahey WO 50.1 
1"00'({-Tlm1tt~'S'''''···~~· -·-~···~""S'0'---~~- ..... 51)...2 
Tim Sievers NNC 50.2 
S t ev-e-~t:tonr:tn"f--~·~-----.. --~~---·~vrrr-t--·. -·~G-r3 
==================================== 
'!"tnr€-1 ark -u;c--....,-rr.ma 
R\i~rt:~·· Lo-r:enz -··· wt-u-· -"'cr;-9 .. 
Kevi"f'!:--eonm:vrs·-·=-..... ., ........ ~.~-·-·wtl:l-·-~---5-l-.,~ 
{~--,, ~.~~, 
\D) -------------------~~----------------
800rn RUN 1:57.5 
Todd Thomas SO 1:52.40a 
Rob MacGinnitie Will 1:53.24a 
Torn Geiger L&C l:54.22a 
Ed Esse WO 1:54 
Steve Uornini Will 1:54.5 
~1:-~e~--~·-··-----.. -~ ............ ~-wo-~-.. ·~·-·!'1-5~-
Dave Beck SO 1:56.3 







Mi-l~-IM-s+HT&-------se---~-:..OQ .• 7 
&ot:t Vojd:es _ Lin ? • OL..4 
Ma-~e-&t-·f>"h1rl----~--~~--.... --se-.... ~ .. ~---z.~ol. 5 
P1tll Reich EO ~ 
Eric Jensen EO 2:11.5 
--------------------------------------
lSOOm RUN 4:02.2 
--------------------------------------
Wes--1.!4.-l);r,.~--·---"~-~··~-. .... J·:·S'4 
Joe Alward Lin 3:56.03a 
Todd Thomas SO 3:57.62a 
Andy Mitchell WiU 3:58.2 
T-.,.w~~--~~--· -·~--X:/D."-~~.&'!·59 
~- · ttf't~-----·~~·Bth.·44a 
Ron Ares L&C 4:00.67a 
T~~.g~~-·~4------,:;c;c-~--~·~q--~·0(};·8-t·a· 
JasoP- Sele WO 4:00 
Brandt Lind WO 4:01 
David Jordan WO 4:01 
Dave Beck SO 4:01.8 
====================================== 
~~·-"---~t+~-·-&r-·:4)~ •• ~9· 
'13rad Holor~--·--#~·--·~~4:o·r-;r 
t.F'- 4:08.-1 
::ti1k:e''"B'1:s'h:e~~·~···----· .. ··~~-·~~w ....... "."''· . 4 .:.O'L!.2 
~Mr~NH~~----------~----·~~~ 




3000m STEEPLECHASE 9:52.1 
---------------------------------------
Ron Ares L&C 9:17.42a 
James Edmark Will 9:27.37a 
Jason Sele wo 9:20 
Duke Ritenhouse L&C 9:33.5 
K:i rk · Reynu±d'sc-~~*'''' '~''"~·''''''~'··'~·'"''L"i!te='""''"¢"='"~'f·~··4f},, .. ~%'8 
Scott Ball GF 9:45.5 





10: I l ;·5 
































J e'f"r~a--G .. !·l~·e·fl.aus'· ........ ........ "GF , .. 1 5 : 2 4 • 1 
Kevin Wright NNC 15:27.7 
Andy Libert Will 15:28.5 
Duke Ritenhouse L&C 15:29.6 
Greg Miller EO 15:31.2 
Bob Frost Lin 15:32.5 
Robert Crandall L&C 15:32.8 
~~~-~-·---.s~~·~-"t"'S"!'35 
Doc~,J;g ....... w·inn ....... - ....... ,,,, ..... , ............................... , ... ,.w..i .. Ja:"·'·'·' .. -1-5,·:·4.2 .... 6. 
DWig-ht tar·abee GF· '·15:45 .0 
J .. a·j''"€rrteman .. Will .. .. .. ,15 .. :48 ... 9 ..... 
K~~~ .. , ............. - ................... H .. H .. t-.... ,~ .. 15: 56.0 
Brian Reick WO 16:29 
M:i:ke-fttshop.......... so ... NM 
lO,OOOm RUN 33: 13.0 
Greg !-!iller EO 3,1:36.4 
Kirk Reynolds L&C 31:46.34a 
Ray l..'hitlow tin 31:57.4 
Andy Libert Will 32: 12. 56 a 
======================================= 
Bob Frost Lin 33:32.0 
l<ev tn !te:l: :l:y -,~-.--~-,w±H-··-"'·-:H·~-~6.0 
David Gilroy Will NM 
.nry-GeJ-i-e1T!-afr-~·-----,·~~ .. ~--·~wrrr~ .. --·NM· 
Dwight Larabee GF NM 
Jerred Gildehaus GF NM 
M~---··""'''-·"-·''ttn~~ .. ~.········NM 
rra:rr-if"Leil-ry .. -~ ... ~·····-··~-·-~··· .. ·····-··r:Tn ............. ,,"Nr-1~· 
Joshua Sacon SO NM 
M+k~··B-i·s·hO'p··-·"'''''"~·~···'"""''''''''····=· .. Str'''''"''' ......... ,.NM,,. 
Tum-, .. Mil·l&···'·''·' ................... ,,,,,,,, S(')''''M''"''"·NM.l 
Kevin Wright NNC NM 
c::; ' --------------------l3/:....:r_....,,----------
110m HURDLES .·: . ..-/ 15.9 
------------------------------------
Tim Rupp SO 14.8 
Sam La pray Will 14.9 
IW.~&Foe~~----~-··WH·:l:-·-·-:ly;-0· 
Keith Wigley GF 15.1 
Kevin Taylor SO 15.2 
Larry Conaway WO 15.2 
B~~-t;:.Q---#~H·······-t·S-;'6· 
Craig McKee Will 15.8 
==================================== 
Tim Dahlin GF 16.0 
~------~-----~"'ft-~·-..J4-2~ 
------------------------------------
400m HURDLES 57.4 
------------------------------------
Bob DeVyldere Will 53.47a 
Randy Reason Lin 53.99a 
Sam Laprav Will 55.7 
(·~Rand\' Folker Will 55.9 
1 B·~+mr-·-·----·-L-1.~···-~3 
Tim Rupp SO 5b.S 
I, Craig McKee Will 57.3 ==================================== 
/ Rrc+r--1Hancl<le1515e 
(









































Joe Hill SO 6-8 
Shawn Granger SO fi-8 
·Rusty ~en·z---~~~~-····~······wt~a·-···~o-7:-ZS'· 
Dwight French WO 6-n.75 
Keith Wigley GF 6-6.25 
Larry Conaway WO 6-5 








Wi 11 6-3 
Will 6-2 
WO 6-2 
Li r'. 6-2 
W!li.C---6=2. 
========================~=========== 
Dale Huemoeller NNC 6-0 
I \ 
\' ---------------~j___________________ _ 
POLE VAULT 13-2 
Kevin Taylor so 15-7 
~t)-t'Ol:''e··nz··~,,- · ···~·· 
·wu±··- ··14.-,.1 •. 25 
Randy Coombs L&C 14-0 
Keith Wigley GF 14-0 
Scott Healy Will 13-8 
Larry Conaway WO 13-7 
Ken Helm Will 13-6 
Mike Gilbert NNG 13-6 
Scott Anderson wo 13-6 
Cary Dovenberg so 13-6 
Dave Elkins GF 13-2 
==========~========================== 
';Je-f.f Houts t&C ~ 
~g:-·Edwai.'ds-~---~------NMe---l:-3=0 
'Bevorr-ttt·:I±-~···"·------~--,-·-~ · -se---;-z.-6 
Steve Graham GF 12-6 
'Larry··"Weutl'1t!-----~-·-··-···--~·-··-.W,o-.~--~-·l.2-~-
'Enck Absa~ hi:l'l -WM-
LONG JUMP 21-5 
Ron Mobley WO 23-2 
Joe Hill so 22-8 
Larry Conaway wo 22-6 
Kurt Hargett wo 22-l. 75 
Kelly Ferrenburg Lin 22-1 
Kevin Connors Will 22-l 
Jerry Fuls GF 21-9.50 
Randy Coombs L&C 21-8.50 
Steve Graham GF 21-5 
===================================== 
Randy Folker Will 20-11.50 
Keith Wigley GF 25~50 
JmrnTUgene----~-----~--·-::;-a--.,--- 20-+0 
Les Harrison GF 20-9.50 
~-~-~-~~~~---~~6-& 
'fim n .... att er---· 20 3 ..-" 
s~--~------w-t·t·f-············-re-~" 
TRIPLE JUMP 42-9 
Kevin Connors Will 48-0 
Kele Marsters Lin 46-3.25 
John Prevedello Lin 45-3 
Scott Anderson wo 44-0 
Keith Wigley GF 43-9 
Jerry Fuls GF 43-3.50 
Dwight French WO 42-10.75 
===================================== 
R&eb i: e Ruh~s-&R·-~-~~-~---··l::&~~------4-2-=a 
Shawn Granger SO 42-4.50 
J~-Ell~~---···--·-··-·"·-··-···---~--S~·-···-···-~--~·-I·-·1 
JmTi~~·ttordtch··-~·"'"''''"'""''~'$'Q~ .. ,,,,,.,M.~}..o1 
l}o~·~.s.t.a:ll.ic.h. . ~---····---L&-&···········40-8-.-7'5 s~-.SmaJ:tt-- ..... ~----~::::~·: • ···· · · w-rrr······"t!O"'f>·~se-· 
SHOT PUT 46-9 
Ivan Parker so 56-5.50 
Michael County so 48-4 
Kelley Highberger WO 48-0 
Arnold Wadwell so 47-11 
Hank \-lyborney NNC 47-8 
Soren Sorenson WO 47-3.50 
Kelly McDonald Lin 46-10 
==========================:========== 
Matt Lydum WO 45-11 
~--GF----4.5.:::5 
R";:ndy Beetchnow EO 43-1 
Brian Caster Lin 42-10 
'Bfl1:-fre¥oung-~-~ · ·· ·· ·· ··· ·· · ·· Lf"n~ · ·· ··· 4 2-3 
Jim Gorman Will 42-1 
K:e~r Rattk:trr-· .. ·---~---·--·~······Eo--·--··-trtJ....,2 
Rul:.rty-·:l:;orerrz Wi 11 38-11.7 5 
-t}oug-·S·ommer Will 18-9 • 2 5 
--------------------------------------



























Steve Curl ~NC 139-5 
Arnold Wardwell SO 138-7 
Eric McGuire SO 136-10 
~---P'o±-en-·-----·-wtr---··-1·3-s-""'8 
Greg Culbert Lih 134-3 
R u-s.t)"--L..o-ren-z~--· .. ····-·········· · Wt·tr--·~r3·1--·7 
Phil Killinger Lin 128-IO 
Randy Beetchnow EO 127-8 
~ --r:e--m--2 
----------------------~---------------
JAVELIN THROW 171-0 
Bob George SO 222-0 
Michael County SO 201-~1 
Mike Keizur WO 198-0 
Allen Perkins SO 191-9 
Doug···£dYTani~·-· NNC-"' ··--·t87-9 
Cary Dovenberg SO 184-6 
Rich Blanchett~ GF 177-IO 
Rusty Lorenz Will 174-8 
Dave Mueller GF 173-7 
Mark Garvev Lin 171-8 ~~<:-e-w~:·-~···· ........... -........... " ....... :···c·r--·~-----·ter'=-'0 
Doug Dean Lin 166-2 
Jim ··· Morrt·s·~-..... _....... ........... ···-·NNe·-.. --~·-·ro·4·=-s 
Scot-~-Heal.y... Wil:l:· ~ .. ··-1-..6-2-~ 
Ken Rankin EO 154-5 
Kev·i-n---Gonnors····· · .... ·W+H~- .. --· '1'51-Hl 
L~~~:r-.Co.na .. w-a-y~----.. --...................... ~·--·--·---wo----··--~------tlM 
HAMMER THROW 143-2 
Glen Hill WO 183-8 
Brian Caster Lin 175-11 
Phil Killinger Lin 166-7 
Scott Polen WO 165-9 
Jim Gorman Will 161-0 
Doug Dean Lin 156-8 
Soren Sorenson WO 153-0 
Mike Watts GF 152-2 
Dave Elkins GF 147-0 
Mike McClelland WO 146-8 
Ivan PartceT---~--._so.".--~~·--14·4·"'0. 
====================================== 
Matt Lydum WO 138-4 
Kelly McDonald Lin n4-2-
~.-S,,ammeT~··-~~·~·~~··-~-...... ,, .. ,,,W.i·-l~-~~J.,~=·7"·" 
IO,OOOm WALK NS 
Randy Jacobs Will 49:16.0 
Trent Jones L&C 49:59.2 
Fred Clair EO 54:11.5 
Troy O'Donnell Will NM 
Dan Price GF NM 




TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
May 9-10, 1986 
Thursday, May 8th 
Confirmation Meeting 
Friday, May 9, 1986 
10:30 Hammer Throw 
NAIA DISTRICT CHAMPIONSHIPS 
( M) 
May 8-9-10, 1986 
Time Schedule 
@'iJOSC 
Saturday, May 10 
12:00 Shotput (M,W) 
Javelin (W,M) 
Pole Vault (M) 
10 I 000 'iJALK 
High Jump (W) 
Triple Jump (M,W) 
12:00 Discus Throw ( w I M) 
Long Jump (M,vV) 
1:30 400 Relay (Women, then men, 
all running events) 
800 Medley Relay ( w) 1:45 1500 
12:15 10,000 ( M) 2:00 High Hurdles 
12:55 10,000 (W) 2:15 400 
1:45 3000 ( w) 2:30 100 
2:00 High Jump ( M) 2:45 800 
2:05 High Hurdles Heats (W,M) 3:00 400 Hurdles 
2:25 400 Heats (W,M) 3:15 200 
2:45 100 Heats ( w I M) 3:30 5000 
3:05 800 Heats (W,M) 4:15 1600 Relay 
3:25 400 Hurdle Heats (WI M) 4:30 Team Championship Awards 
3:45 200 Heats ov, M) 
4:05 Steeplechase ( M) 
5:00 Coaches Meeting 
NAIA DISTRICT #2 TEAM CHAMPIONS 
TRACK & FIELD 

































Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
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Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 








Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
George Fox 
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DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 10-11, 1985 (Women) 
TEAM SCORES - Univ. of Portland, 143; Western Oregon, 133; Lewis & Clark, 
93; Willamette, 77; Linfield, 76; Southern Oregon,62; George Fox, 21; 
Northwest Nazarene, 17; Pacific, 9. 
100 METERS - Sheron Wegener, WOSC, 12.5; Carrie Pizer, UP, 12.6; Lisa Nichols, 
L, 12.6; Cathy Buhler, UP, 12.6; Cathy Seuell, WOSC, 12.7; Shana Galloway, 
NNC, 12.8. 
200 METERS - Sheron Wegener, WOSC, 26.5; Carrie Pizer, UP, 26.6; Cathy Seuel~ 
WOSC, 26.9; Cathy Buhler, UP, 27.1; Chana Galloway, NNC, 27.2; Laurie Hanson, 
woes, NT. 
400 METERS - Jeanette Blum, WU, 1:00.6; Radona Howard, WOSC, 1:04.7; Holly 
Duncan, NNC, 1:06.5. 
800 METERS - Julie Blum, WU, 2:16.3; Ann Manning, UP, 2:16.6; Kathy Healey, 
WOSC, 2:19.7; Kathryn O'Leary, WOSC, 2:20.3; Lisa Sieverling, L, 2:20.3; 
Megan Finaly, L&C, 2:20.3. 
1500 METERS - Ann Manning, UP, 4:33.3; Kristy Johnston, UP, 4:46.1; Julie 
O'Leary, WOSC, 4:50.3; Mary Hillenkamp, UP, 4:53.6; Janet Mortensen, L, 5:02.5, 
Kelli Cammack, WU, 5:03.8. 
5000 METERS - Clare Krill, UP, 16:58.8; Kara Crisifulli, WU, 17:30.0; Molly 
Oatlund, UP, 18:04.8; Julie Mullin, UP, 18:47.9; Laurie Underwood, L&C, 19:31.0, 
Jenny Sanders, WU 19:32.7. 
10,000 METERS - Molly Ostlund, UP, 37:41.1; Marilyn Fishback, WU, 40:05.9; 
Jenny Sanders, WU, 40:21.1; Tammy Jarolimek, WOSC, 41:26.3; Kathleen Welland, 
L&C, 41:49~8; Krista Dierks, WU, 42:04.0. 
100 HURDLES - Lisa Jacobs, L&C, 15.3; Shelly Woodside, L, 15.8; Sarah Lowell, 
L&C, 15.9; Sharon Jensen, WOSC, 16.2; Gina Walker, SOSC, 17.6. 
400 HURDLES- Petra Johnson, L, 1:03.1; Ila Amos, SOSC, 1:04.7; Linda Brock, 
UP, 1:05.8; Lisa Jacobs, L&C, 1:07.2; Sharon Jensen, WOSC, 1:08.6; Melinda 
Carter, NNC, 1:13.0. 
3000 METERS- Ann Manning, UP, 9:33.6; Clare Krill, UP, 9:48.7; Kara 
Crisifulli, WU, 10:04.4; Kristy Johnston, UP, 10:08.4; Mary Hillenkamp, UP, 
10:23.6; Julie Mullin, UP, 10:37.9. 
JAVELIN - Sandy Bean, SOSC, 152'9"; Regina Norris, PAC, 149'4"; Cyd McCormick, 
WOSC, 143'2"; Debbie Barnhurst, WOSC, 141'7"; Karen Carpenter, NNC, 120'9". 
DISCUS - Wanda Strutko, L&C, 140-3; Paula Wittenberg, GFC, 132-10; Debbie 
Garrison, SOSC, 127-10; Cyd McCormick, WOSC, 126-5; Paige Daugherty, L&C, 
118; Torie Myers, PAC, 115. 
SHOTPUT- Paige Daugherty, L&C, 44'3~"; Allyson Kendall, WOSC, 40'7"; 
Debbie G~rrison, SOSC, 38'9~"; Robyn Mann, L&C, 37'10-3/4"; Paula 
Wittenberg, GFC, 37'8~"; Vickie Hissong, WOSC, 37'3". 
HIGH JUMP - Sue Woolsey, GFC, 5'3"; Kathy Moore, WILL, 5'2"; Lisa Hertz, 
SOSC, 5'0"; Tisha Steimle, L&C, 4'10"; Kathleen Kincheloe, L, 4'10"; 
Sandy Duchow, L&C, 4'10". 
LONG JUMP - Mary Dodson, SOSC, 17-0~; Sharon Jensen, WOSC, 16-11 3/4"; 
Shelly Woodside, L, 16-10; Pam Patrick, SOSC, 15-10 3/4; Sandy Duchow, L&C, 
15-10~; Chris Chua, NNC, 14-6 3/4. 
400 RELAY- University of Portland, 49.2; Linfield, 49.7; Western Oregon, 
50.2; Southern Oregon, 51.0; Willamette, 51.6; Lewis & Clark, 51.9. 
MILE RELAY - Linfield, 3:59.4; University of Portland, 4:00.4; Western 
Oregon, 4:04.1; Willamette, 4:04.3; Southern Oregon, 4:07.3. 
2 MILER- Western Oregon, 9:50.0; Lewis & Clark, 10:32.7; Willamette, 
11:16.0. 
SPRINT MEDLEY RELAY - University of Portland, 1:50.8; Linfield, 1:51.9; 
Willamette, 1:54.2; Southern Oregon, 1:54.8; Lewis & Clark, 1:55.5; 
Western Oregon, 1:55.6. 
MEN 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - GEORGE FOX - May 10 & 11, 1985 
TEAM SCORES - Western Oregon 153: Willamette 140; Linfield 119; Lewis & 
Clark 97: Southern Oregon 90; George Fox 70; Northwest Nazarene 43: Pacific 0. 
100 METERS - Tom Mell, L&C, 10.6; Torrae Harry, WOSC, 10.6; Rich Torquato, 
wu, 10.7; Greg Beery, L&C, 10.8; Brian Gillstrap, WU, 10.9; Kelly Ferrenburg, 
L, 11.0. 
200 METERS - Greg Will, L, 21.9; Torrae Harry, WOSC, 22.0; Tom Mell, L&C, 
22.1; Karlin Findling, WOSC, 22.2; Greg Beery, L&C, 22.6: Tim Biamont, WOSC, 
22.7. 
400 METERS- Karl Findling, WOSC, 48.5; Jim Fahey, WOSC, 49.1; Mike Gilbert, 
NNC, 49.2; Sid Elliott, WU, 49.3; Dean Raan, GF, 49.5; David Scearce, WU, 
4 9. 7. 
800 METERS- Tom Geiger, L&C, 1:53.7; Rob MacGinnittie, WU, 1:53.8; John 
Mike McHugh, WOSC, 1:54.9; Brandt Lind, WOSC, 1:55.6; Mike Dixon, WOSC, 
1:56.0; Steve Domini, ~U, 1:56.7. 
1500 METERS - Jesse Gore, L, 3:53.8; Brandt Lind, WOSC, 3:56.2; Dave Beck, 
SOSC, 3:58.0; Andy Mitchell, WU, 3:59.7; MarkMohnen, WOSC, 4:00.2; Ken 
James, WOSC, 4:00.8. 
5000 METERS -Mike Friess, L, 14:47.2; Joe Alward, L, 14:57.8; James Wyatt, 
L, 14:59.5; David Gilroy, WU, 15:01; Paul Yunker, WU, 15:20; Bob Frost, 
L, 15:22.2. 
10,000 METERS - James Wyatt, L, 31:47; Paul Yunker, WU, 31:50; David Gilroy, 
WU, 31:54; Bob Frost, L, 32:17; Ray Whitlow, L, 32:18; Jeff Wilson, L&C, 
32:47. 
110 METER HIGH HURDLES - Adolphus Onus, GF, 14.1; Tim Rupp, SOSC, 15.0; 
Curtis Thorne, WU, 15.1; Tyler Graham, WU, 15.1; Bob DeVyldere, WU, 15.5; 
Craig McKee, WU, 15.8. 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES - Dave Erickson, L, 53.6; Bob DeVyldere, WU, 
54.1; Tim Rupp, SOSC, 55.1; Tyler Graham, WU, 55.4; Scott Wallace, NNC, 56.7; 
Dave Driesner, GF, 57.8. 
STEEPLECHASE(3000M) -John Oord, NNC, 9:31.5; James Edmark, WU, 9:32.7; Ken 
James, WOSC, 9:37.5; Duke Ritenhouse, L&C, 9:42.0; Ron Ares, L&C, 9:47.3; 
Tom Geiger, L&C, 9:52.2. 
JAVELIN - Mike Keisur, WOSC, 219-10; Dave Wagner, L, 212-4; Eric Nelson, 
WOSC, 208-5; Doug Ladd, WOSC, 205-9; Brad Bales, WU, 201-8; Doug Edwards, 
NNC, 199-1. 
DISCUS - Jim Parker, SOSC, 154-5; Deron Lord, L&C, 153; Nathan Whitham, GFC, 
151-5: Randy Settell, SOSC, 150-4; Mike Watta, GFC, 148-6; Paul Maddox, GFC, 
145-7. 
SHOTPUT - Randy Settel, SOSC, 53-1 1/2; Ivan Jim Parker, SOSC, 52-2 1/4; David 
Novotney, WU, 51-9, Mike Pressley, L&C, 51-5 3/4; Deron Lord, L&C, 48-9 3/4; 
Hank Wyborney, NNC, 44-11 1/2. 
HAMMER - Derron Lord, L&C, 160-6; Scott Polen, WOSC, 157-10; Nathan Whitham, 
GFC, 156-4; Larry Burris, WOSC, 151-11; Jim Gorman, WU, 151-9; Kyle Kobow, 
Lin, 148-7; 
HIGH JUMP - Joe Hill, SOSC, 6-8 1/2; Keith Wigley, GFC, 6-5; Larry Conaway, 
WOSC, 6-3; Shaun Granger, SOSC, 6-1; Pat Meyer, L&C, 6-1; Scott Healy, WU, 
5-11. 
POLE VAULT - Kevin Taylor, SOSC, 14-6; Randy Coombs, L&C, 13-10; Mike Gilbert, 
NNC, 13-6; Doug Edwards, NNC, 13-6; Kelly Carter, WOSC, 13-6; Ken Helm, 
wu, 13-6. 
LONG JUMP - Larry Conaway, WOSC, 22-4 3/4; Kevin Connors, WU, 22-3; Kelly 
Ferrenburg, Lin, 21-10 1/2; Dave Erickson, Lin, 21-9 1/2; Randy Folker, WU, 
21-6; Ron Mobley, WOSC, 21-4. 
TRIPLE JUMP Kevin Connors, WU, 47-3; Jeff Bowman, Lin, 44-4 1/2; John 
Prevedello, Lin, 44-4; Kele Marsters,; Lin, 43-7 1/2; Shaun Granger, SOSC, 
42-7 1/2; Scott Anderson, WOSC, 42-1. 
400 RELAY - Western Oregon, 41.9; Lewis & Clark, 42.2; Willamette, 43.2; 
Southern Oregon; 43.9; Northwest Nazarene, 45.3. 
MILE RELAY- Western Oregon, 3:19.2; George Fox 3:19.4; Willamette, 3:22.7; 
Northwest Nazarene, 3:24.0; Linfield, 3:24.3; Lewis & Clark, 3:24.3. 
10K WALK- Trent Jones, L&C, :51:19.6; Randy Jacobs, WU, :51:21.2; Jeff 
Kilday, WU, :58:11.9; Dan Price, GFC, :59:40.8; Mark Willaman, SOSC, 
1:00:55:.0; Troy O'Donnell, WU, 1:02:18.4. 
EASTERN OREGON LINFIELD COLLEGE LEWIS & CLARK COLLEGE 






101. Evers, Diane 
102. McCadden, Dixie 
103. O'Leary, Megan 
140. Beeman, Teresa 
141. Bristow, Laurie 
142. Gosso, Lori 
143. Halter, Kim 
120. Ardinger, Liz 
121. Bolger, Amy 
122. Crouch, Kathleen 
123. Duchow, Sandy 
Men's Coach: Daniel Kavet 144. Johnson, Petra 145. Lind, Lisa 
124. Finaly, Meg 
125. Johnson, Leslie 
101. Beetchenow, Randy 
102. Clair, Fred 
103. Jensen, Eric 
104. Miller, Corey 
105. Rankin, Ken 
106. Reich, Phil 
146. Mortensen, Janet 
147. Stevens, Tina 
148. Thatcher, Angela 
149. Tepper, Mary 
150. Thomson, Mary 
151. Wambach, Katie 
152. Woodside, Shelly 
126. Kurtz, Kathryn 
127. Lampkin, Teresa 
128. Larsen, Kari 
129. Lowell, Sarah 
130. McLeod, Jamie 
131. Mitchelmore, Kathy 
132. Murray, Susan 
153. Young, Karin 133. Perry, Nicole 
134. Reaney, Shereen 
Men's Coach: 135. Thomas, Michelle 
George Oja 136. Underwood, Laurie 
150. Absalon, Erick Men's Coach: 
GEORGE FOX COLLEGE 151. Alward, Joseph David Fix 
152. Anderson, Bryant 
~vomen' s Coach: 153. Brown, Curtis 130. Ares, Ron 
Rich Allen 154. Caster, Brian 131. Baker, Rocky 
155. Culbert, Greg 132. Clark, Tim 
110. Fox, Denise 
111. Funk, Cheryl 
112. Roley, Nancy 
113. Wilkinson, Karen 
114. Wittenberg, Paula 
115. Woolsey, Sue 
156. Dean, Douglas 
157. DeYoung, William 
158. Ferrenburg, Kelly 
159. Frost, Robert 
160. Garvey, Mark 
161. Hodl, David 
162. Kennedy, Michael 
133. Coombs, Randy 
134. Crandall, Robert 
135. Geiger, Tom 
136. Gustovich, Donald 
137. Houts, Jeff 
138. Jones, Trent 
139. Mamizuka, Harry 
Men's Coach: Rich Allen 163. Killinger, Philip 140. Mell, Tom 
164. McDonald, Kelly 141. Reynolds, Kirk 
110. Ball, Scott 
111. Blanchette, Rich 
112. Dahlin, Tim 
165. McGuire, Emmett 
166. Marsters, Kele 
167. O'Leary, Dan 
142. Ritenhouse, Duke 
143. Robinson, Robbie 
144. Thomas, Chuck 
113. Elkins, Dave 168. Prevedello, John 
114. Fuls, Jerry 169. Reason, Randy 
115. Gildehaus, Jerred 170. Scanlon, Bruce 
116. Graham, Steve 171. Ussery, Keith 
117. Harrison, Les 172. Voyles, Scott 
118. Hyatt, Tim 173. Whitlow, Raymond 
119. Larabee, Dwight 174. Will, Greg 
120. Maddox, Paul 
121. Mueller, David 
122. Price, Dan 
123. Protzman, Mark 
124. Stanton, Kevin 
125. Swigart, Randy 
126. Watts, Mike 




160. Carpenter, Karen 
161. Chua, Chris 
162. Duncan, Holly 
163. Lafferty, Carolyn 
164. Zellmer, Jana 
Men's Coach: 
Paul Taylor 
180. Curl, Steve 
181. Edwards, Doug 
182. Gilbert, Mike 
183. Huemoeller, Dale 
184. Maves, Randy 
185. Morris, Jim 
186. Sievers, Tim 
187. White, Shawn 
188. Wright, Kevin 
189. Wyborney, Hank 
UNIV. OF PORTLAND 
Women's Coach: 
Bud Calbreath 
170. Buhler, Cathy 
171. Hillenkamp, Mary 
172. Johnson, Laura 
173. Johnston, Kristy 
174. Kosctics, Theresa 
175. Manning, Ann 
176. Wilhelms, Karen 
SOUTHERN OREGON 
vJomen I s Coach: 
Monty Cartwright 
180. Cartwright, Dyan 
181. Dodson, Mary 
182. Doyle, Karen 
183. Ettner, Kris 
184. Garrison, Debbie 
185. Hiatt, Kathy 
186. Laws, Christie 
187. Olson, Linda 
188. Page, Bobi 
190. Staat, Kathy 
190. Wagner, Lori 
191. Ward, Sandi 
Men's Coach: 
Monty Cartwright 
200. Beck, Dave 
201. Bishop, Mike 
202. Bransom, D.J. 
203. County, Michael 
204. Dovenberg, Cary 
205. Eugene, John 
206. Granger, Shawn 
207. Grundseth, Alejandro 
208. Hill, Devin 
209. Hill, Joe 
210. Holbrook, Brad 
211. Kordich, James 
212. Martin, Scott 
213. McGuire, Eric 
214. Mills, Tom 
215. Parker, Ivan 
216. Perkins, Allen 
217. Rupp, Tim 
218. Sakon, Joshua 
219. Taylor, Kevin 
220. Thomas, Todd 
221. Wardwell, Arnold 
222. Westphal, Mark 




200. Aho, Patty 
201. Barnhurst, Debbie 
202. Benningfield, C. 
203. Bryne, Melanie 
204. Dick, Debra 
205. Dimick, Julie 
206. Gunis, Maria 
207. Hannon, Teresa 
208. Howard, Rodona 
209. Hudson, JoAnne 
210. Jensen, Sharon 
211. Jester, Dana 
212. Knobel, Kris 
213. Lovejoy, Kelley 
214. O'Leary, Julie 
215. O'Leary, Kathryn 
216. Osborn, Kellie 
217. Richardson, Julia 
218. Roath, Jennifer 
219. Seuell, Cathy 
220. Smoot, Kim 
221. Wegener, Sharon 
222. Wright, Kelley 
223. Young, Tamara 
Men's Coach: 
Don Spinas 
230. Anderson, Scott 
231. Biamont, Tim 
232. Brajick, Jack 
234. Burke, George 
235. Clark, Gerald 
236. Coblens, Glen 
237. Conaway, Larry 
2 3 8. Davenport, Dan 
239. Esse, Ed 
240. Fahey, Jim 
241. Findling, Karl 
242. French, Dwight 
243. Hargett, Kurt 
244. Harry, Torrea 
245. Highberger, Kelly 
246. Hill, Glen 
247. Hixson, Brian 
248. Holmes, James 
249. Jacobs, Jeff 
250. Jordon, Dave 
251. Keizur, Mike 
252. Lind, Brandt 
253. Lydum, Matt 
254. McClelland, Mike 
WESTERN OREGON CONT. WILLAMETTE UNIVERSITY 
255. Mobley, Ron 
256. Moreland, Dick 
Women's Coach: 
Chuck Bowles 
257. Paulson, Tom 
258. Pierson, Linn 
259. Polan, Scott 
260. Reick, Brian 
261. Schrock, Jon 
262. Sele, Jason 
263. Sorenson, Soren 
264. Steffey, Chance 
265. Taylor, Les 
266. Tilgner, wes 
267. Weddle, Larry 
268. Woosley, Tad 
230. Alexander, Spring 
231. Arens, Pam 
232. Baird, Shannon 
233. Blum, Julie 
234. Bush, Lea 
235. Cammack, Kelli 
236. Crisifulli, Kara 
237. Fishback, Marilyn 
238. Gakstatter, Amy 
239. Jones, Karla 
240. Klein, Kim 
241. Lang, Kelli 
242. Nielson, Jennifer 
243. Peterson, Kristin 
244. Simon, Crystal 
Men's Coach: 
Chuck Bowles 
270. Carman, pat 
271. Catalani, Rick 
272. Coleman, Jay 
273. Connors, Kevin 
274. DeVyldere, Bob 
275. Edmark, James 
276. Folker, Randy 
277. Gilroy, David 
278. Gorman, Jim 
279. Healy, Scott 
280. Helm, Ken 
281. Jacobs, Randy 
282. Joelson, Greg 
283. Kelly, Kevin 
284. Kliewer, Rob 
285. LaPray, Sam 
286. Libert, Andy 
287. Lorenz, Rusty 
288. MacGinnitie, Rob 
289. McKee, Craig 
290. Mitchell, Andy 
291. O'Donnell, Troy 
292. Scearce, David 
293. Sommer, Doug 
294. Smartt, Scott 
295. Torquato, Rich 
296. Uomini, Steve 
297. Winn, Doug 
NAIA DISTRICT #2 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - 1986 
WOMEN'S ENTRY LIST 
------------------------------------
lOOm DASH 13.0 400m DASH 1:03.8 
------------------------------------ --------------------------------------
Sheren Wegener wo 12.4 Kelley Wright WO 59.0 
Kelley Wright wo 12.4 Kari Larson L&C 59.93a 
Cathy Sewell WO 12.4 Nicole Perry L&C 59.97a 
Petra Johson Lin 12.6 Sheren Wegener wo 59.8 
Kim Klein Will 12.92a Christie Lawson so 1:00.5 
Sharon Jensen wo 12.7 Mary Tepper Lin 1:00.6 
Linda Olson so 12.7 Julie Blum Will 1:01.6 
Mary Tepper Lin 12.8 ====================================== 
Mary Dodson so 12.9 Holly Duncan NNC 1 :04. 1 
==================================== Diane Evers EO 1:04.3 
Lori Gosso Lin 13.1 Kathy Staat so 1 : 05. 2 
Shere en Reaney L&C 13.36a Diane \.Jilliams so 1:05.6 
Karla Jones Wil 13.37a Spring Alexander Will 1:05.7 
Carolyn Lafferty :NNC 13.2 Karen Doyle so 1 :07.0 
Crystal Simon Will 13.3 Petra Johnson Lin NM 
200m DASH 27.1 800m RUN 2:23.3 
------------------------------------
Kelley Wright WO 25.8 Julie Blum Will 2:21.09a 
Sheren i.Jegener wo 25.9 Kathryn O'Leary wo 2:21 
Carolyn Lafferty NNC 26.2 Joanne Hudson wo 2:21 
Petra Johnson Lin 26.64a Meg Finaly L&C 2:22.0 
Cathy Sewell wo 26.5 Patty Aho WO 2:22.2 
Kim Klein Will 26. 77a Kelli Cammack Will 2:22.4 
Sharon Jensen WO 26.6 Jennifer Neilson Will 2:22.8 
Cathy Buhler UP 26.6 ====================================== 
Nicole Perry L&C 26.89a Theresa Kosctics UP 2:23.68a 
Kari Larson L&C 26.93a 
Mary Tepper Lin 26.7 
Tammy Young wo 2:25 
Janet l-1ortensen Lin 2:25.3 
Shelly Woodside Lin 26.9 Kristin Peterson Will 2:26.9 
Karla Jones Will 26.9 Jennifer Rooth WO 2:28 
Christie Lawson so 26.9 Spring Alexander Will 2:29.1 
Kathy Staat so 27.0 Jana Zellmer NNC 2:30.2 
==================================== 
Crystal Simon Will 27.7 
Diane Williams so 27.8 
Lisa Lind Lin 27.9 
Holly Duncan NNC 28.1 
1500m RUN 4:58.1 
Ann Manning UP 4:34.57a 
Laura Johnson UP 4:34.4 
Kara Crisifulli Will 4:37.8 
Jennifer Neilson Will 4:48.7 
Julie O'Leary wo 4:52 
Kathryn O'Leary wo 4:53 
Kristin Peterson Will 4:53.2 
Janet Mortenson Lin 4:55.3 
Angela Thatcher Lin 4:55.5 
Kris Knobel wo 4:57.6 
====================================== 
Kelli Cammack Will 4:58.7 
Nancy Roley GF 5:04 
Laurie Bristow Lin 5:04.4 
Hegan O'Leary EO 5:17.3 
Kathy Hiatt so 5:21 
3000m RUN 10:39.8 
Ann Manning UP 9:28.62a 
Kara Crisi fulli Will 10:04.0 
Hary Hillenkamp UP 10:04.6 
Julie O'Leary wo 10: 14 
Kristin Peterson Hill 10:22.2 
Karen Hilhelms UP 10:35.0 
======================================= 
Angela Thatcher Lin 10:41.9 
Jennifer Neilson Will 10:50.0 
Laurie Bristow Lin 10:55.2 
Laura Johnson UP 10:57.0 
Kathy Mitchelmore L&C 10:58.3 
Marilyn Fishback Will 11:00.2 
Nancy Roley GF 11:07.4 
Laurie Underwood L&C 11:10.38a 
Megan O'Leary EO 11:19.0 
5000m RUN 19:17.1 
Kristy Johnston UP 17:28.7 
Kara Crisifulli Will 17:48.5la 
Marilyn Fishback Will 18:24.5 
Kristin Peterson Will 18:46.7 
Julie Dimick WO 18:47 
Laurie Bristow Lin 18:58.36a 














































































































1 : 11. 02a 































































Karen Doyle so 4-10 
LONG JUMP 15-9 
-------------------------------------
Karla Jones Will 18-1.50 
Mary Dodson so 17-5 
Shelly Woodside Lin 17-1.25 
Sharon Jensen wo 17-1 
Pam Arens Will 16-7.75 
Shereen Reaney L&C 16-6.75 
Teresa Hannon WO 16-5.50 
Cathy Buhler UP 16-4.25 
Sandy Duchow L&C 16-3.50 
Michelle Thomas L&C 16-3 
Amy Bolger L&C 16-0.75 
Teresa Lampkin L&C 16-0.50 
Lisa Lind Lin 16-1.75 
































































































































NAIA DISTRICT #2 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - 1986 
MEN'S ENTRY LIST 
lOOm DASH 11.2 
Greg Will Lin 10.4 
Tom Mell L&C 10.5 
Rich Torquato Will 10.5 
Les Ta)•lor WO 10.5 
Ron Mobley WO 10.8 
Kurt Hargett wo 10.8 
Tim Biamont wo 10.8 
Greg Joelson Will 10.9 
Curtis Brown Lin 11.0 
Tim Hyatt GF 11.0 
Dave Mueller GF 11.0 
Rusty Lorenz Will 11. 1 
Kevin Connors Will 11. 1 
Joe Hill so 11.1 
David Scearce Will 11.2 
John Prevedello Lin 11.2 














Greg Will Lin 21.71a 
Tom Mell L&C 22.14a 
Curtis Brown Lin 22. 1 
Les Taylor wo 22. 1 
Karl Find ling wo 22. 1 
Keith Ussery Lin 22.3 
Rich Torquato Wi tl 22.4 
Tim Sievers NNC 22.4 
D.J. Bransom so 22.5 
Dave Mueller GF 22.6 
Ron Mobley wo 22.6 
Tim Biamont WO 22.6 
David Scearce Will 22.7 
Joe Hill so 22.8 
Randy Coombs L&C 22.96a 
==================================== 
Matt Linderman Will 23.0 
Sam Lap ray Will 23.0 
Greg Joelson Will 23.2 
Tim Wyatt GF 23.4 
400m DASH 50.6 
------------------------------------
David Scearce Will 49.18a 
Karl Findling WO 49.1 
D.J. Bransom so 49.36a 
Mike Gilbert NNC 49.5 
Keith Ussery Lin 49.6 
Les Taylor wo 49.8 
Rick Catalan! Will 50. 1 
Torre a Harry WO 50. 1 
Jim Fahey WO 50. 1 
Todd Thomas so 50.2 
Tim Sievers NNC 50.2 
































1 :53. 24a 
l:54.22a 
1 :54 
l : 54. 5 
1:55 
1 :56. 3 
1:56.9 
1 :57. 1 
====================================== 
Rocky Baker L&C 1: 59.07 a 
Randy Swigart GF 2:00.3 
Mike Bishop so 2:00.7 
Scott Voyles Lin 2:01.4 
Mark Westphal so 2:01. 5 
Phil Reich EO 2:08.7 
Eric Jensen EO 2:11.5 
--------------------------------------
1500m RUN 4:02.2 
--------------------------------------
Wes Tilgner WO 3:54 
Joe Alward Lin 3:56.03a 
Todd Thomas so 3:57.62a 
Andy Mitchell Will 3:58.2 
Tad Woosley wo 3:59 
Mike Kenned'/ Lin 4:00.44a 
Ron Ares L&C 4:00.67a 
Tom Geiger L&C 4:00.87a 
Jasol'. Sele wo 4:00 
Brandt Lind wo 4:01 
David Jordan wo 4:01 
Dave Beck so 4:01.8 
====================================== 
Rob MacGinl'.itie WHl 4:05.9 
Brad Holbrook so 4:07.3 
Scott Ball GF 4:08. 1 
~ike Bishop so 4:09.9 
Mark Protzman GF 4:13.6 
Eric JeP.sen EO ~:43.2 
---------------------------------------
3000m STEEPLECHASE 9: 52. 1 
---------------------------------------
Ron Ares L&C 9:17.42a 
James Edmark Will 9:27.37a 
Jason Sele WO 9:20 
Duke Ritenhouse L&C 9:33.5 
Tom Geiger L&C 9:39.9 
Kirk Reynolds L&C 9:40.118a 
Scott Ball GF 9:45.5 
Mike Kennedy Lin 9:46.0 
======================================= 
Doug 1-Ji<tn Will 9:56.02a 
Robert Crandall L&C 9: 56. 52 a 
Brad Holbrook so 10:09.0 
Dan Price GF 10:11.5 
Brian Reick l.JO 10: 14 
5000m RUN 15:23.4 
Joe Alward Lin 14:34.0 
Wes Tilgner WO 14:45 
Tad Woolsey wo 14:52 
Dan O'Leary Lin 15:03.1 
David Gilroy Will 15:03.9 
James Edmark Will 15:04.7 
Mike Kennedy Lin 15:11.19a 
Kirk Reynolds L&C 15:13.5 
Ray Whitlow Lin 15:17.9 






























































Bob Frost Lin 33:32.0 
Kevin Kelly Will 33:56.0 
David Gilroy Will NM 
Jay Coleman Will NM 
Dwight Larabee GF NM 
Jerred Gildehaus GF NM 
Mike Kennedy Lin NM 
Dan O'Leary Lin NH 
Joshua Sa con so NM 
Mike Bishop so NM 
Tom Mills so NM 
Kevin Wright NNC NM 
------------------------------------
110m HURDLES 15.9 
------------------------------------
Tim Rupp so 14.8 
Sam Lapray Will 14.9 
Rusty Lorenz Will 15.0 
Keith Wigley GF 15. l 
Kevin Taylor so 15.2 
Larry Conaway wo 15.2 
Bob DeVyldere Will 15.6 









400m HURDLES 57.4 
------------------------------------
Bob DeVyldere Will 53.47a 
Randy Reason Lin 53.99a 
Sam La pray Will 55.7 
Randy Folker Will 55.9 
Bruce Scanlon Lin 56.3 
Tim Rupp so Sb. 5 



























1600m RELAY NS 
Linfield 3:19.87a 
Western Oregon 3:19.9 
Willamette 3:21.76a 
Lewis & Clark 3:27.02a 
Southern Oregon 3:27.7 
Northwest Nazarene 3:28.2 
George Fox 3:30.8 
HIGH JUMP 6-1 
Joe Hill so 6-8 
Shawn Granger so ti-8 
Rusty Lorenz Will 6-7.25 
Dwight French WO 6-n.75 
Keith Wigley GF 6-6.25 
Larry Conaway h'O 6-5 
Rob Kliewer Will 6-4 
Kevin Connors Will 1)-3.25 
Scott Healy Will 6-3 
Pat Carmen Will 6-2 
Jim Holmes WO 6-2 
Bryant Anderson Li r'. 6-2 
Tim Sievers NNC f}-2 
==================================== 
Dale Huemoeller NNC 6-0 
POLE VAULT 13-2 
Kevin Taylor so 15-7 
Rusty Lorenz Will 14-1.25 
Randy Coombs L&C 14-0 
Keith Wigley GF 14-0 
Scott Healy Will 13-8 
Larry Conaway WO 13-7 
Ken Helm Will 13-6 
Mike Gilbert NNC 13-6 
Scott Anderson wo 13-6 
Cary Dovenberg so 13-6 
Dave Elkins GF 13-2 
===================================== 
Jeff Houts L&C 13-0 
Doug Edwards NNC 13-0 
Devon Hill so 12-6 
Steve Graham GF 12-6 
Larry Weddle wo 12-6 
Erick Absalon Lin NM 
LONG JUMP 21-5 
Ron Mobley WO 23-2 
Joe Hill so 22-8 
Larry Conaway wo 22-6 
Kurt Hargett wo 22-1.75 
Kelly Ferrenburg Lin 22-1 
Kevin Connors Will 22-1 
Jerry Fuls GF 21-9.50 
Randy Coombs L&C 21-8.50 
Steve Graham GF 21-5 
===================================== 
Randy Folker Will 20-11.50 
Keith Wigley GF 20-10.50 
John Eugene so 20-10 
Les Harrison GF 20-9.50 
James Kordich so 20-6 
Tim Hyatt GF 20-5 
Scott Healy Will 20-3 
TRIPLE JUMP 42-9 
Kevin Connors Will 48-0 
Kele Marsters Lin 46-3.25 
John Prevedello Lin 45-3 
Scott Anderson wo 44-0 
Keith Wigley GF 43-9 
Jerry Fuls GF 43-3.50 
Dwight French WO 42-10.75 
===================================== 
Robbie Robinson L&C 42-6 
Shawn Granger so 42-4.50 
John Eugene so 41-l 
James Kordich so 41-1 
Donald Gustovich L&C 40-8.75 
Scott Smartt Will 40-6.50 
SHOT PUT 46-9 
Ivan Parker so 56-5.50 
Michael County so 48-4 
Kelley Highberger WO 48-0 
Arnold Wadwell so 4 7-11 
Hank Wyborne)' NNC 47-8 
Soren Sorenson WO 47-3.50 
Kelly McDonald Lin 46-10 
===================================== 
Matt Lydum WO 45-11 
Mike Watts GF 45-5 
Randy Beetchnow EO 43-1 
Brian Caster Lin 42-10 
Bill DeYoung Lin 42-3 
Jim Gorman Will 42-l 
Kep. Rankin EO 40-2 
Rusty Lorenz Will 38-11.75 
Doug Sommer Will 18-9.25 
DISCUS THROW 140-5 
Soren Sorenson wo 159-3 
Ivan Parker so 158-4 
Mike Schaan so 155-4 
Paul Maddox GF 152-10 
Xike Watts GF 148-11 
Kelly McDonald Lin 14 7-9 
Doug Sommer Will 147-3 
























































HAMMER THROW 143-2 
Glen Hill wo 183-8 
Brian Caster Lin 175-11 
Phil Killinger Lin 166-7 
Scott Polen WO 165-9 
Jim Gorman Will 161-0 
Doug Dean Lin 156-8 
Soren Sorenson WO 153-0 
Mike Watts GF 152-2 
Dave Elkins GF 147-0 
Mike McClelland wo 146-8 
Ivan Parker so 144-0 
====================================== 
Matt Lydum WO 138-4 
Kelly McDonald Lin 134-2 
Doug Sommer Will 128-7 
lO,OOOm WALK NS 
Randy Jacobs Will 49:16.0 
Trent Jones L&C 49:59.2 
Fred Clair EO 54:11.5 
Troy O'Donnell Will NM 
Dan Price GF NM 
Hark Willaman so NM 
Tom Mills so NM 
Ali Grundseth so NM 
r 
' 
------------- -- - -- - - - ---------'--------_- _ ._. -_-_-_. ____________ . -J .; ..... .... ""~ .... -" ..... ..., \ ........ . ....... . . , 
TEMI SCORES: Western Oregon 171~, Hillarnette 96~, Linfield 93, Lewis & Clark 90, 
Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, Northwest Nazarene 15, 
Eastern Oregon 13 
10,000H- (l)Nadlyn Fishback, !Ull, 38~52.4(HT); (2)Nancy Roley, GF, 40:33.7(HT) ; 
(3)Susan Murray, LC, 41:12.l(HT)~ (4)Teresa Beeman, Lin, 41:28.3(HT); (5)Shawn 
Benningfield, WOSC, 41;35.7(HT), 
3,000tl- (l)Ann Nanning, UP, 9:34;38; (2)Laura Johnson, liP, 9:45.45; (3)Mary 
Hillenkarnp, UP, 10:04,86; (4)Kristy Johnston, UP, 10:10.43; (S)Julie O'Leary, 
tmsc~ 10:19.86; (6)Karentolilhelrns, UP, 10:32.58; (])Kristin Peterson, Hill, 10:42.9~; 
(8)Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9)Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOM MEDLEY- (l)Western Oregon (Seuell. Hannon, Hegener, Hright), l:48,49; < 
(2)Sou~~ern Oregon, 1;52,28; (3)Linfiel~, 1:54.71; (4)Wi1lamette, 1:54,77; (5)Lewis 
& Clark, 1;56.68. 
DISCUS THROW- (1)~~~1}_, toli).l_~.0'_9~~; (2)Pau1a 1.Yittenberg, GF, 138'8": (3)Dana 
Jester~ WOSC, 123 1 0"; (4)Debbie Garrison,,SOSC, 121'11": (S)Dixie ~kCadden, EOSC. 
115' 11 :I. 
LONG JUHP- (l)Sharon Jensen, HOSt, 17'6"; (2)Shelly Hoodside, Lin, 17'1'-2"; ())Karla 
Jones, Will, 16'10"; (4)Parn Arens, toli11, 16'8~·; (5)Carol Lafferty, NNC, 16'33/4 "'; 
(6)Teresa Hannon, WOSC, 16'1!t;"; (})Cathy Buhler, UP, 15'11''~ (8)Sandv Duchow, _ LC, 
15'1()~". 
HIGH JUH!'- (l)Arny Bolger, LC, 5'5"; (2)Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3)Arny Gakstatter 
l.Yill, 5'3"; (4)Kelley Lovejoy, loiOSC, 5'3"; (5)~telonie Bryne, HOSC, 5'l"(tie), Shannon 
Baird, ~:1-ill, 5' 1". 
JAVELIN THROH- (l)Debbie Barnhurst, T.JOSC, 146'1"· (2)Lori Haoner S0SC 141'""· ( 3) D i I II I -~ I I - ' en se Fox, GF, 140 3 ; (4)Chris Etner, SOSC, 137'8"; (5)Kirn Halter, Lin, 137'7"; 
(6)Leslie Johnson, LC, 133'8"; (7)Karen Caroenter NNC 119 1 7" • (8)Kellie Osborn 118'S". - ' ' , . . , 
400!1 RELAY - (l)Western Oregon (Seuell, !olright, Hannon, 'ileggener), 49.0; (2)Linfield, 
SO.O; (])Southern Orer,on, 50.7; (4)Lewis & Clark, Sl.3; (4)\-lillarnette, 51.4. 
1500tl- (l)Laura .JolinsQn)''UP~ 4:28.61; (2)Ann Manning, U.T:', 4:31.48; (3)Julie O'Leary, 
tJOS~ 4:44.44; (4)Kathryn O'Leary, l-lOSC, 4:46.71; (5)Jennifer Neilson, 1·1ill, 4:47.R2; 
(6)Angela Thatche~, Lin, 4:52.53; (7)Julie Richardson, WOSC, 4:S9.88; (8)Kris Knobel, 
wosc, S:OS.49. 
SHOTPUT -· (l)Dixie McCadden, EOSC, 41 1 1"; (2)Lea Bush, l-lill, 39'3!..!"; (3)Debbie 
Garriso-n, SOSC, 38'7~"; (4)Dana Jester, ~vOSC, 38'S"; (S)Cheryl Funk, GF, 37'4"; 
(6)Uelanie Byrne, WOSC, 31'S"; 
100!1 HURDLES - (!)Shelly ~-1oodside, Lin, 15.69; (2)Sharon Jensen, HOSr., 1'5.98; (3)Linda 
Olson. SOSC, 16.20; (4)Sarah Lowell, LC, 16.31; (S)Lisa Lind, Lin, 16.84; (6)Sandv 
Ward~ SOSC, 16.98; (7)Karen ~ilkinson, GF, 17.38; (8)Liz Ardinger, LC, 17.77. 
lOOll- (l)Sheren lvegner, tvOSC, 12.06; (2)Kirn Klein, f.oJill, 13.24; (])Carolyn 
Lafferty, NNC, 13.44; (4)Linda Olson, SOSC, 13.53; (S)Cathy Sewell, 1-!0SC, 1.1.5~; 
(6)Crystal Simon, Will, 13.91. 
200M- (l)Sheren Hegener, lJOSC, 25.47; (2)Kelly Wright, ~·70SC, 25.99; (3)Cathy 
Buhler, UP, 26.96; (4)Cathy Sewell, WOSC, 27.05; (5)Carolyn Lafferty, NNC, 27.14; 
(6)Kathy Staat, SOSC, 27.71;' (7)Diane Hilliarns, SOSC, 28.52; (8)Holly Duncan, NNC, 
29.00. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WOMEN'S RESULTS CONT'D 
BOOM- (1)Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2)Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; (3)Tammy 
Young, WOSC, 2:20,8; (4)Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (5)Kathryn O'Leary, WOSC, 2:22.4; 
(6)Meg Finaly, LC, 2:22.7• 
-.____. 400H- (l)Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2)Nicole Perry, LC, 1:00.38; (3)Kari Latsen, 
LC~1:01.75; (4}D~ane Williams, SOSC, 1:03.18; (5)Holly Duncan, NNC, 1:04.40; 
(6)Diane Evers; EtiSC~ 1~05.32. 
,... 
,, 
400M HURDLES- (1)Petra Johnson, Lin, 1:04.63; (2)Christie Lawson, SOSC, 1:07.87; 
(3)Michelle Thomas~LC, 1:10,17; (4)Mary Thomson, Lin, 1:11.66; (5)Liz Ardinger, LC, 
1:13,30; (6)Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. · 
TRIPLE JUMP - (l)Shelly Woodside, Lin, 36'2": (2)Sandy Duchow, LC, 34'43/4"; 
())Teresa Hannon, WOSC, 33'4"; (4)Amy Bolger,1 LC, 32'6~"; (5) Dyan Cartwright, SOSC, 
31'8~"; (6)Chris Chua, NNC, 30'·10"; (7)Sarah Lowell, LC, 30'5~"; (8)Kelley Lovejoy, 
wosc. 30' 1!t;". 
5000H- (ll~QG_r:i_pJJt,~_Pit. Wi_ll, 17:40.8; (2)Kristin Peterson, Will, 18:26.8; 
(3)Nancy Roley, GF, 18:3:3.8; (4)Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; (5)Laurie Bristow, 
Lin, 18:52.6; (6)Cath~ Mithelmore, LC, 18:57.6; (7)Laurie Underwood, LC, 19:03.1; 
(8)Julie Dimick, WOSC, 19:0'9,4, 
M IL.f ~RELAY- (l)Western Oregon (Jensen, Hudson, Wegener, ~.fright), 4:05.01; 
(2)Lewis & Clark, 4:11.56; (3)Willarnette, 4:12.26; (4)Southern Oregon, 4:20.61; 
/ L-~ /J1 ~ J-~ -1--?$6 ·' ,• . / 
I 
/ · Men's I Pole Vault Kurt Hargett wosc --H .2 
1 Keith Wigley GFC 13'0" Randy Coombs LC 11.4 
Larry Weddle wosc 11'6" Harry Marnizika LC ll.8 
Men's Long Jump Men's 800 Meters 
Ron Mohley wosc 22'5" Wes Tilgner wosc 1:55.1 
Kelly Ferrenburg Lin 21'10" 
Lee Thompson U of p 1:56.6 
Kurt Hargett wosc 21'8" 
Brandt Lind wosc 1:56.8 
Gerry Clark \<J'OSC 21'0" Scott Voyles LIN 2:03.4 
.?:_Jerry Fuls ~ · I GFC 21 'O'I Jonathon Burns U of P2:04.6 
Bruce Scanlon Lin 20 I 1!z" 
Jack Brajcich wosc 2:06.2 
Dwight French wosc 19'10!z"' 
Bill McCready LIN 2:09.9 
Torn .Paulson HOSC 18'11" 
Chris Turner LIN 2:10.2 
Kerry Wiest wosc 18' 
Blake Pierson wosc 2:11.6 
Chris Pey LIN 2:14.3 
Men's 400 Meter 
Men' S./400 Meter Hurdles 
Karl Findling wosc 49.2 Randy Pearson LIN 56.4 
Jim' Fahey wosc 50.6 Bruce Scanlon LIN 58.2 
T . . Hally wosc 51.2 5 Rich Blanchette GF 58.5 
I 
Jason Sele wosc 59.0 
Men's Javelin Tim Dahlin GF 59.4 
Mike Keiser wosc 197' 6" 
? Rich Blanchette GF 164' 4" Men's Triple Jump 
Mack Garvey LIN 163' 9" Kele Marsters LIN 44' 3" 
l{_ _Dave Maeller, GF 153' 2" John Prevedello LIN 43' 7" 
Doug Dean LIN 153' Kerry Wiest wosc 41' 3" 
£ Jerry Fuls GF 41' 2" 
Men's 100 Meters Heat 1 Gerry Clark wosc 37' 11" 
Greg Will LIN 10.9 
Torn Mell LC 10.9 Men's High Jump 
Tim Biarnont wosc 11.2 Dwight French Western 6 I 6~ 
L/ Dave Mueller GF 11.2 2.-Keith Wigely GF 6 I 4" 
5 Tim Hyatt GF 11.5 -nick Moreland Western 6' 2" 
Kelly Ferrenburg LIN 11.7 Jim Holmes Western 6 I 2" 
Brad Garret Portland 6 I 2" 
Heat 2 
Ron Mobley wosc 11.1 

EVEN't' PY..ACE 
HAHNER l §t i\iike Watts 
- @ d Da-v-e Ell<..x.ns 
X 3rd Paul I'faddox 
/~t:h Jim !-faj esky 
tm.ns & CY....I\1lK COLLEGE/t-1F!T:"lfi"N COLT.EGE 





Ne.wbet'g 9 OR 
Apr:1.1 5 9 1986 
T:P..IE/DISTA."iC E: 
147" 





















GF'C 43 , 8 
t&C 
w 
·---~~~ .._._-..=:-::=-u=.=_-=----..:::=-=:~~-== === == LO~ . ·l nt Mi'ke Yil.r;{l)::: ;,y 
nn•~ · 
..)\!l.l.f · 2nc1 J..to Johnson 
Jr.d R ~ Goamba 
• 4th J .. es Ha~JC:tsm. 
e 5th erry Fula 
6th Tim Hyatl:: 










21 '110 3/ 4"' 
2P8.~ 
20 1 9~n 
2Q U 6~00 












10/10 lfl 0/0 
5/l5 3/4 0/0 
Ul6 2/6 3/8 
-OS----r-(; ":"" ........,.,...~----- --------------------- ------~ 
.JAV!S~n~ l.cl~ ~lauclte·~ ·e GFC 
:, ~ .. ---~ H:tke :Wa;t 'i;s GFC 
(: ~- 3rd David Mu2ller Gli'C 
~4th Randy Co~mbs L&C 









~52 11 9" 














' -·~ ~ 
·' .. 






--~l~a~ !11ke Wat~s ffi>d 'P.a.ul Haddox 
~!'d Ga:ey t-:ea(l!O t:t 
t~ th Ridgley .~iepin 
5th Jim Majeakey 
Eb Buck 
Steve Cu1'tis 
l\ia i:ha.n Whi them 
LEWIS & CtM?.K GOLLEGE/t1RI'li'ta.N COLLEGE 










April 5" 1986 
TIME/DISTANCE 
41 \i 9U 
37~ on 











G:. C L&C 
2/9 1/9 
-~·.;lu • • • --.. ~_..__,...._ _ _..,.-.a~-~~ .. -"" ______ _ _ _ .. ______ ..._ _ ·- ·· ....... ...,. .. _ . -~ 
S'l"EEPLE= let Ron kl:ee P' ... &C 
CBl\.SE ~ Scott Ball GFC 
3rd lobert: Crandall L&C 
4th John G~~e L&C 
HOi':~- =lat.J<ei~h Wigley 
,.,, .. -. . 2nd Mike Wil ... ox 
~- · ~ 3Jrd 'Iim DahUn 
ls~Kelth Wi gley 























3/ 37 8/17 0/ 9 
-~· 7/44 8fi1 3/12 . 
8/ 52 0/171 0/12 
·---.~~-------·-•-· -·~~~~~-=-~-==r~~~~..-.....= ~~-~~~~~~-...,..-~ 
150~(. ·.. '!-~ ~ !{!wok lk~j.-nolds 
:(: ~ r-U!rk ?rc tzmm 
•·· '~a David C-e.e ~::· :: · 4th Brent Stubba 
!.&c ls:!3 ., 2 
GI.fC 4: 1:3o6 
L&{; k·:32 o2 
·w /~g46 o 0 
... 
~.; .~ . ---~-~~--,.-- -








; :; ~ 
., 
<:• 05 ~ ~rr- _, 
.,...~-~,.... 
... ~· . ~. 
, _ ' t ~ .. 
,. 
l/1.3 
w 12~6!; 3 
POI.Jt , . · ·~ Keith Wigley 
VAtftT: ,,. ,._ 2~d Ri~hard Ficl.ey ~:-. >-.. 5/ 60 0/24 3/16 
?:;·:·i:.- . '.,; f·_. . 
. ~'i.,~~·:~:"-"-, ';-"', - - - ·""'·- --. ~--..,.,.,~-~~----=------~-._...._..._.___ _ __ ~~-'""'=-~~-----
wo;;;:-:~ · ·.. la t Tom 11=11. · 
t:;', '1 .' • 2xl.d l~o John~.!}n. 
~: . ;:- W! ;lt>d Tim Hya.tt 
~ . ~-th Da~·id Mt3eller 
5th John Sp~s&to 
6i:h Harey Mrun.i z-~ 




















0 S/29 3/19 
EVENT PLACE 
tmn:s & CLARK COLU~C!!/Wft!'D1AN ctl!tLEGE 








4lt ~, 'J/It',}fQ . 
------~~z~==~--=-~6----~= .. m=-====·===-~~~~-y~======== 
aoo· ·_ 1st Rot'-ky Jaakor ' !.€!!C 2 :02 -t~O 
. ~Sco""~ ~1.., GFC ::hMo8 
3rd Do~ ~· a t~C 2~01~! 
{~.. -~ th David .e L&C · - ~ ~ ~.0 o 6 







l ' 0 t:• 
. ·· .. · .
'•' 
0 :~\ : 
.... ·: ) . 
1&C - - W 
.. 
I 
6/37 '0/21 ~~~ ~~~~6th K ~~~-~~·ld~ - ~=-~~--~~~~ -~~-~~~~ 
40o-;i!'{'l'i:·' '.,, · •·.·· 1st: Tom Gei~tL UC 52 ol. 
~?:,:;.. · -' ' ··.H~ Randy Sw!~~'irt SFC 52 ... 5 f:' .. .·' 3I'd Keith Shi·:ll~i:e W 54o2 }'!!-;;·· .. ~'(•0: . · t>lad!!ll ' 0 ' 00 fllWll 55c 1 
I :74··~- --~ =--<W"<-~~---_,._...,...,._~_,_,_-· 
400 ··lR' · ·"· 1st Rod Daren H' 56c:1 
);:~ · <(@ Tim D®lon G'!i'C 59.,3 
,' · ~ .3'K'd Rich Elan ~hette Gl''C h01"4 








! c t M ght La·. a'bee GFC 
2nci Eh-Jt: Raynal.d.'.o t.&C 
l~d Duke lU:.te.:aboues iL&C 
4th Da~ Price GFC 
· ·5th Brer.tt: s~~lb2S lv 
15g~5o0 
15~~ . 3 
lSt:/19.,1 
lt6o26,.,4 
'. ;. ~ : " . 
s ~:·'· 
3 ; 
. 2 . 
5 
.. ... 
f! ' . 
k -.·· 
(Ja .... 
~-~~~~...c-~ ........ -.~ ne-erce-= ·-=:-. -u==-.z.........-~.,_..._,~,~~- ~~a~-------.--'-"---....::u-.--• .u.o -~--,.. 
... 
·,· 
. . .. 
• ~ ' I 
3/11 
0/6,2 5f28 . 
8/90 2/6.4 0/28 
- .. ~ · . 
W11S & CU'J.Lf{ CO'LLEGE/mti'ilt~ COL!JIGE 
GEOR"'E FOX COLLEGE 
Newberg:J OR. 
April 5, 1986 
·---*'*"'-"";~---·~ ... ~-~"'t::l'~<r~~---·-~--~---·-"'·~--~~--~ 
.- ·.:~ . 
PLACE SCHOOL POnllTS GFC 
.. 
,~:.~'f~~ ;., ..... .;o;o ~\~ f 
·:~-:: . :: ·~ . 
,. .... 
~;;, ... _ --- ~ -.... 
" :"(~";'" 1 :.-t! ?f."'":'t'~· . 
L&C 
SHOT 
LE~,r:rs 5~ CLlfrtY:C CO'i:LnGT~ ~~~-~q:-~T~·1i~ .I~ CC,LT~EGE 
GE'J!\GE !?OX COLLi:m.~ 
I\Ietiberg s; (lFl. 
April 5 ., l98 (j 
...-.:·--==- ~ -- .. _. ... .. .:.>:: ... -···•..:. .: ""lr=c ·.~ · ~-
SCHOOL POIN1'8 GFC I .. &c 
------ ------- - - --- --- -----~-------------- -- - - ------- -------- -~ - --- -- -- ·- -
~ Cheryl fiu-:r.k GFC 
·2nd S-E~ra.h Lm·;e"l.l. L&., 
3ni Ta-;.ran~1a Har1 L&C 
38~7n 
2l~ ~ ')H 
















1st ~>eine Cha:~1g 
Bcarh 3ac!una,:t 
Holly Eel}- s 
Venda Sa;.geitt.: 







]Ja.·.r'b Hac ~<'lli<H'! 
·_;- : : 'C ~~- :, ?.r.: ~' en 
::H.co l·:: P2r-ty 
l;th 
ls:t Sa~al1 LO'·Jeil 
s 2 n.C. lZ:i. !' .er; Hi.'.kEl~SOU 
3u~ Miche~.le Th'taa.:! 
l:th Ja.ne 'iop·~;e!: 
lt1t \fond&. Sc:1rg~.:·nt 
2nd Kari 'Laraon 
3::r:l Seine Gh:l.~cg 
4th N:teole P.::ny 
1st Katiueeu t1 ou-:: !~ 
2na Daw~. Le-vri s 
3t.•d JuH.r: Ab :) 
ist Jane Hcppe:'i'. 5 
21td "fi.cht.116 Tf~llms 
3;.~ 0. f~andy t~'i !~ hm:: 
L&C 
)? -~ 1~02 ~ 0 
.. :'".~ J.: ~\: ..... l~Q2'18 
L&-:.: 1:03 ., 2 
vr l~G3 n 9 
L&C 15n6 
GFC ' •• ( > .!..:::1 , .. 
L&C 16 ~ ~-
~·l 17 ~ 0 
H 25 o5 
... .... . , ..... 
:_-en__, 26 3 
~-j "' "' 
.. 
L...; 0 .. . 
L&C (.7 n ). 
L&:; 2:2~ ~7 
w L ~ :~ s-..  i 
t~' L. ;3~.( 2 
I\ L ll o(• 
1~£-rC i , . •. , 1, 1 ,, ') 
Y' 




























0/B 5/29 ~j 24 
0/6 ~(3.? . 31 I! 
t.WHS 11 ct~WK Cf)tX,:!!'1EI'U1:i.XT!'rfA.r~ tr;CU.EGg 
f.r'i!:OR!?;E FOX CO!.X.,EGE 
i\!(:Wbe~g0 OR 
A:?~il 5~ 1986 
SCHOOL 'l."".tME/DlSTANCE. ro. NTS GFC ! :&C ~ 
Loug Jump ~st Mi~hall _ThomHa t&C 
2nd San&y Dlrehm1 r .. 7C 
3~d Reaney~ Sher~an L&C 
"'- th '.Cei'~$2 Y...,ampki.n LM'.! 
···--- - - ·= ~- ·- - -=·- -·~-~--=-~- ~:..:..:;--:;.. .-:: :=.-:;==--=-- ~~ • ....--~-==--
x6~:r' 







~.,.--~~~~ --........... ~:u...=- ..... ~~,....-'"--:;.";T-"" -==-...== 
._ ... .. 
100 
30DO 
- 1~'6': V~:>uda Sa1Egeni: v1 
2nd Sei:'lle Chiflng · W 
3~td 1!e'it~Sat-;. Lampkiu L&C 
4th ~1B~f:r~ Rie;hel ~1 
· 1st Julie lWO 
")(:: lud Nan't!y Jioley 
S11:rl f.!i):t:y s l.'i.lW.F'd 
l.'th Be©~Y Bnow 
let Naw1~y J~le:~~if ~rt: 
"'922nd Lox1 SiUUlll:'d W 
3't'd ta~i:'ie Undei'\'i'ood. I.&C 
4th Kathy Mit~hmmot>e L&C 
t~x~OO Relay ls11:: tihi~t. 
2nd :!.er.fis !2l.ad Claldt 
) at tYi t:~: .. ~n·!Ou&'g :~ ~·ami.>\ GFC 
~nd Fll.mk~ Che~y1 G.?C 





































0/8 21'45 9#.tHl 
Of'].2. 3.f5~ Sf1.5H 
I)/2Z 
~ '-'-~-~~=~=--=~-~-~.-:;._-===~ ..... --==--~..,...~---=-"'-~~- ~- ~ ~~---"-""-"=~:.....=.....;.·~·'"'·-.=.· ...:..-~~-===.;~--=-"""~--=-~=~-= .... ::-....-
"'nple ,J;.w~ llsi: S&ldy weh:m 
2nd Sa2:ah !.o.Je!l 
=~Z'<'! R:zisein Riebel 
41th Ssnd1re. Fi5her 
TOTt-1L~ GFC 30 t&C 
Duel Sc~1res~ ~Yhi~t 6~ 
\.fui~,:~ 88 
Y ..&"" 32t3~"J 5 OJ30 8!62 '':i.,ftj 
LaC :n \i ..)3/,~n 3 
~~ 31':31 ,. tl '1. 
w 29 9 9~'~ l 
EVENT PI.ACE 
l~~VIS & CLARK COLLEGE/iffl!Tr.f.AN COLLRGE 
GEORGE FOX COU.EGE 
SCHOOL 
N e\'7ber~!) OR 






J. at 71ike Wati: s 
2u.d Da:-ve Jnk:l..i?.B 
3:r.d Paul Haddox 
/~th J:f..m ?{aj es1cy 


















130 ~ 2!! 
110 97'~ 








---•:-=·-~~--·~ c.-.::::a..r-~~----=-.,=-=--~~==-..::~r..:::;o==..:::::::::-.=:-~ ::::..:-:;:==:::-::--:.-:.--=-·-=-.:::.~--=-;;_~..::;r~-=~:Jt:D::< '~-.e~._ ....,....,"""&:_._· ~·--......_.. ,.. ,.....__ .., __ .... ,...._ 
LON6 lnt ?1/)_'k~ TJ1J. ,-;~x '·' ?.2 " 2:1 ., 
J~ 2Hd JV1 , Johns,)n -~~ .~ 1 J 10 31l• ' ~ 3 
:kd R" C ·omb l.&C 2l '1 c~ 2 
l1th I.es Halfrison G"fi'C 21J ~ 9~1~ r • 
.5th ..V ... ~try Fu.tr~ CWG 20J ,~l1 ' ) 
6th 'rim Hyatt GF(; 20 ' !~ 3/ 4a 
7th Stuar t Mille W 19 ry ll~ D 
81~h Blanchet te GFC 19 '' .3'; '[} 1/15 2/6 -u/8 
... _ __,___ ;;:-----~"'""--- ... __, ... _,__....._ __ _ 
.JAVELIN !at :allan.:~hG:t ·;•a 
2nd Hike Jlat:te 
.. 3i:d Dm·icl Mu.eH~?.t' 





·-,- -GFC - - --l6l;6u .. --·:·- -
m ... c 154- '1 s H 
GI?C 152v9u 
L&C 129 ~ 3~ 




198 s ~~ 
15 ~3¥flH . 




·- - .. ~----~,·----· 
·' 
'iJJ/26 1/J 0; 8 
LEWIS & CLA!U'.: COLLEGE/l-Ut'CTI.fAN COlLEGE 
GEORGE FOX COLL~Gl 
~lewbet>g, OR 
A:pdl 5f) 1986 
,~~~------c:::""~~ .... -== =~-~ .. ----.-------------·---
SHOT. 
PLACE 
let !-ttl~:e Watt:e 
2nd Paul Maddox 
3~d Gary Wescott 
4th Rl.dglay Liepin 
5th J1.m 1-7ajeBkey 
Eb Buck 
St:eve Cu ·tis 













35 9 9'~ 
35"1" 












lEJt Ron Ares 
2ud Sc.,tt Bs.ll 
3rd Robert Cl'andall 
4 t h .John Gue e 
~--=-----
"f . ' •. 
llO ··Jm 
:i."'>l· ·· .. · . 








1st Keith Wigley 
. 2nd Mike Wilcox 
31l.·& 'I'im Dahlin 
lst Keith W1g~ey 
2nd Steve GEaham 
Owen James 
'1st Kb:k Reynolds 
2nd Mark l"r~tztmm 
Jy;d David Gra 
4th Brent St""Ubbe 
~ =-~o-.:r- ---=e ... ~~ 
- --v.: ... •, 
1st POLE Keith W:tgley 




















wo·::::::'·'· let Tom ~.el L&C 
f.': I 2<Ad Mo John \-1 ~~:, · . 00. 
':~ . I 
. ;3;rd Tim Ry.a ·t c~rc 
j !J 
' 
·. 4th mnd r1·neller- 'w 
5th .John S~sato l? 
6th Ha!rt;; Mrttd. 2.'W~l L&C 
7th lU.~!!hard Finley w 
9~42o5 





17 .. 1 
=· ~~ .... --





~:32 ., 2 






3/37 8111 0/9 
7/~4 8/17 3/12 ; 





















0 3/63 5/29 31/19 
800 .. 
f.EWIS & CLARK COU.EGE/WIUT£4AN COLLEGE 
GEORGE FOX COLLEGE 
! · g: · i:e':U:h i~it;J.<iy 
2nd Jerey F.ulf: 
3rd S\:uai"ll: x.rJ.' ls 
1 t Rot~ky El" \'f' 
2nd Seo ..... "'1741 • 
3rd })om;~ 







Ayrll 5® 1986 
"f'!?,~i?f nrc·~.," .""{ 
.. .LJ.•u;., r.,J .~.t. ""~ 
43\l~Vi 
. 42~~'· 
4il. ,, 31/l~" . 
5th l'h:U c.,~t~:~ 














X.&C . . F. 
' 
3/74 8/37 Of'l. 
,;f'~ - ... . · .. , ' ---- -~~~~__.__=., .. -~--~~------_____,_-..__ __ ~--~~~~~~ 
400·~~~~~f. ··· ', · 1st TGm ~ige : 
~~::~ · > <- : ~nd Randy Sw:t~ru:·t 
<': · • - · · 3rd Ke1 th Shi Jlcits ~,;i~: Wendn!lf o ·eo 










3 · .. : .. 
2 ... 
0 ;·;· 3/ 17 5/4'2. 2/23 
c-.::1 ,·~·~·~~·~-~~~--.c. ·~~~~~~~~~~~---~~--~~~...,.__ _..----~ 




1st !Wd Dareon W 
2nd Tim Dahlo·:t fFC 
3rd Rich Blan '!11€. tte GFC 
1st l'fike watt ·. 
2nd ?s.cl t~Ud .x 




bt :tMght La t"abee G'FC 
2nd Xix-k Re~rn >~a •'-' L£C 
3rd Dllite lU. te:!hoal!ae L.&C 
4th :U.rm ~ice GFC 


























8/' 90 2/ l-, . 0/2 
'[.E~liS & (!LARK COtLEGE/WHI'J.'tfAN CIJLLE jJ£ 
GEORGE FOX COLLEGE 
N~wberg:> OR 
April. 511 1~86 
~.-~~~~--~0--.C-~~~----, .. ~ =- -=:;~~-=-~ 
-:; ••;_ 
EVE'NT PLACE SCHOOl, 
.... 
l'O!NTS GFC L&C 





Geiger ---~~:~~~~~~~·~~·-=-~+---==""-~...l:ll.k>~---........ ,,. 
"'!"· ' - ........ . . 
: .. · 
TEA}! SCORES: 1 Western Oregon 171~, Hillamette 96~, Linfield 93, Lewis & Clark 90, 
Southern Oregon 6 7, University of Portland 65, Q.~.QJ:"g<?.. ;FQx .3.1, Northwest Nazarene 15, 
Eastern Oregon 13 
10,000M- (l)Mauilyn Fishback, 1Vill, 38:52.4(HT); (f.H:l.?!!SY .. R.:~~e.Y., .. G.F, 4_0_~-}~ .. }HlT); 
(3)Susan Murray, LC, 41:12.1(HT)~ (4)Teresa Beeman, Lin, 41:28.3(HT); (5)Shawn 
Benningfield, \o/OSC, 41 ;35. 7(HT), 
3,000U- (l)Ann Nanning, UP, 9:34;38; (2)Laura Johnson, UP, 9:45.45; (3)Mary 
Hillenkamp, UP, 10:04~86; (4)Kristy Johnston, UP, 10:10.43; (5)Julie O'Leary, 
\VOSC, 10:19.86.: (6)Karen tolilhelms, UP, 10:32.58; (?)Kristin Peterson, Hill, 10:42.92; 
(8)Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9)Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOM ~DLEY - (!)Western Oregon (Seuell ~ Hannon, l.Jegener, \vright), l :48.49; < 
(2)Sout~ern Oregon, 1:52,28; (3)Linfield, 1:54.71; (4)Willamette, 1:54,77; (S)Lewis 
& Clark 1 1;56.68. 
DISCUS THROW - (l)Lea Bush, l-lill, 140'4"; (£}_~aul.a._1'JjJ;J:_eQ_QSl(g_~. GF,. .. D.R'_8~~: ())Dana 
Jester. WOSCl123'0"; (4)Debbie Garrison,.SOSC, 121'11"; (5)Dixie ~1cCadden, EOSC. 
115 I 11 ;I ,k) c U VJ i ~l..vV"~,\...._ 
LONG JUHP- (!)Sharon Jensen, tVOSC, 17'6"; (2)Shelly Hoodside, Lin, 17'14"; (3)Karla 
Jones, Will, 16'10"; (4)Pam Arens, lVill, 16'8~·; (5)Carol Lafferty, NNC, 16'33/4'"; 
(6)Teresa Hannon, WOSC, 16'1!ti"; (?)Cathy Buhler, UP, 15'11''1 (8)Sandv Duchow, LC, 
15'10~". 
HIGH JUt1P - (l)Amy Bolger, LC, 5'5"; (2)Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3)Amy Gakstatter 
~.Jill, 5'3"; (4)Kelley Lovejoy, WOSC, 5'3"; (5)~Ielonie Bryne, ~msc, 5'1"(tie), Shan·non 
Baird, ~-Jill, 5 1 1". 
JAVELIN THROH- (!)Debbie Barnhurst, T.J'OSC, 146'1"· (2)Lori \laoner S0SC 141'""· ( 3\ D . F I II ' -~ ' ' - ' -~---E,ill!_~!:! ___ o:l{_, Gf, 140 3; (4)Chris Etner, SOSC, 137'8"· (5)Kim Halter Lin 137'7"· 
(6)Leslie Johnson, LC, 133'8"; (?)Karen Carnenter NNC '119'7"· (8)Keli1·e Os,born ' 
118'5". " ' ' ' . . ' 
400!1 RELAY - (!)Western Oregon (Seuell, ~~right, Hannon, '.-leggener), 49.0; (2)Linfield, 
50.0; (3)Southern Oregon, 50.7; (4)Lewis & Clark, 51.3; (4)Willamette, 51.4. 
1500tl- (Ctaura Jol'mson-,''UP~ 4:28.61; (2)Ann Manning, UP, 4:31.48; (3)Julie O'Leary, 
\JOSC, 4:44.44; (4)Kathryn O'Leary, HOSC, 4:46.71; (5)Jennifer Neilson, T.Jill, 4:47.R2; 
(6)Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; (?)Julie Richardson, WOSC, 4:59.88; (8)Kris Knobel, 
wosc, 5:05.49. 
SHOTPUT -·(!)Dixie McCadden, EOSC, 41'1"; (2)Lea Bush, YVill, 39'3!...!"; (3)Debbie 
Garriso-n, SOSC, 38'7~"; (4)Dana Jester, ~vOSC, 38'5"; (?}g_!}_er_y_J,_ __ f~l"!.ls .. L . .Qf_,_ }7~_4''; 
(6)t1elanie Byrne, WOSC, 31 '5 11 • 
100~1 HURDLES - (!)Shelly Hoodside, Lin, 15.69; (2)Sharon Jensen, HOSC, 15.98; (3)Linda 
Olson. SOSC, 16.20; (4)Sarah Lowell, LC, 16.31; (S)Lisa Lind, Lin, 16.84; (6)Sandv 
vlard, SOSC, 16.98; (l_2_~~.!:~!1_5ilkin§9.n.JiF...,_J7.)8; (8)Liz Ardinger, LC, 17.77. 
100H - (l)Sheren Wegner, \VOSC, 12.06; (2)Kim Klein, t-lfll, 13.24; (3)Carolyn 
Lafferty, NNC, 13.44; (4)Linda Olson, SOSC, 13.53; (5)Cathy Sewell, rmsc, 11.5<:l; 
(6)Crystal Simon, Will, 13.91. 
200H- (l)Sheren Hegener, lvOSC, 25.47; (2)Kelly Wright, ~.Jose, 25.99; (3)Cathy 
Buhler, UP, 26.96; (4)Cathy Sewell, WOSC, 27.05; (5)Carolyn Lafferty, ~NC, 27.14; 
(6)Kathy Staat, SOSC, 27.71; (?)Diane Williams, SOSC, 28.52; (8)Holly Duncan, NNC, 
29.00. 
~ DISTRICT TRACK & FIELD CHA..\fPIONSHIPS - lliLLA..11ETTE - Hay 9 & 10, 198U'~e:_~2_ 
TEAH SCORES: Southern Oregon 174, Hestern Oregon 1663/5, Willamette 1567/10, 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, Northwest 
Nazarene 15~ 
HANHER T!fROl-1- (l)Glen Hill, l.rOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp;er, Lin, 164'8"; ())Brian 
Caster, Lin, 164'8"; (4)Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Hill, 153'10"; 
(6)Soren Sorenson, 152~0"; <7l_:ti!k.e...lvatts>_!!.f ...... J.42' .. ?:;. (8)Doug Dean, Lin, 146'5". 
IO,OOOM- (l)Kirk Reynolds, LC.; 31:42,21; Greg :Hiller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
_Gildeh~~-9~ .• }1:5l.J79; Andy Libert, lvill, 32:02.26; Ray lvhitlow, Lin, -iz---;-06.32; 
David Gilroy. Will~ 32:22.57; ~!gl:tt .. -~9..I'.?b.~.e, .2L~E~.l9.-..Q.~; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNC,,32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP- (!)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, Will, 22'5"; (3)Kelly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21'103/4"; (5)Ron Hobley, WOSC, 
21'10~"; (6)Kurt Hargett, WOSC, 21'63/4"; (?)Randy Coombs, LC. 21'64"; (82_!._~-
Harrison, GF, 20' 7~"; · 
----·--·- ·-· --~· 
DISCUS THROW- (l)Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
_(3)Mik!!: __ ~~~ts_1 ___ G.:f-..t...H6'6"; (illanl Maddox, GF, 140'3'~; (S)Doug Sommer. Will, 139'6"; 
(6)Steve Curl, NNC, 139'1"; (?)Mike Schaan, SOSC.· 135'3"; (8)Arnold Hardwell, SOSC, 
·132'1". . 
HIGH JUMP- (!)Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2)Shawn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
WOSC, 6'5"; (4)Kevin Connors, Will, 6'3"; (5)tieBryant Anderson, Lin, 6'1", Jim 
Holmes, WOSC, 6'1", Scott Healy, lvill, 6'1", Rob Kliewer, Will, 6'1", Keith Writie.Y.. •. 
. GF' 6 I 1"; 
STEEPLECHASE- (!)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, \Jill, 9:27.71; (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (S)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; 
(6)St·cttthll 1 __ ~F~---~_;__:5._,?.,_sJ.; (7)Doug Winn, Will, 10!05.79; (_8)tlt()PcKC. .__J!_[,_JQ;.Q.2 ... 9.~_: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (!)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2H1ichael County;• SOSC, 48'7"; (3)Kellev 
Highberger, H'OSC, 47'11"; (4)Arno1d Wadwell, SOSC, 47'11"; (S)Soren Sorenson, 110Sr., 
47'5"; (6)Hank Wyborney, NNC, 46'6~"; (7)Matt Lydum, HOSC, 45'8"; (8)~andv Beetchow, 
EOSC, 41 I 1 P2". 
TRIPLE JUMP- (l)Kevin Connors, lUll, 47'0"; (2)Kele Marsters, Lin, 46'l!t."; (3)John 
l'revedello, Lin, 44'7~"; (4)Dwight French, WOSC, 44'23/4"; (S)Scott Anderson, rmst::, 
42'11~"; (6)Shawn Granger, SOSC, 42'4!:1;"; (7)Jer-ur.].uls_. __ GE .... .AJ~]3_{~'.'; (8)Keith 
\Vigley, GF, 41~]_:'. ----
··~~-·-··-------·-·-. ·-·. 
lO,OOOM WALK- (!)Randy Jacobs, Will, 50:37.8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, Will, 59:54.4; (4)Nark Willamen, SOSC, 1:01:07.?.. 
400M RELAY - (!)Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley)', 41.7; 
(2)Willamette, 43.3; (})Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43. 7; (5)Northwest 
Nazarene, NT; (6)Geor~gl{., __ J~'r.. 
1500M- (!)Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2)Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; (3)Todd Thomas, 
SOSC, 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andy 
Hithcell, Will, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, HOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (lO)David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (!)Sam Lapray, Will, 15.02; (2)Tim ~upo, SOSC, 15.27; (3)Kevin 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, l-lf~SC, 16.04; (2}Keitl:!..._Ni.gley_..._GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, Will, 16.45; (Z2.!_!1TI . .!?.?J:1.1J:!!., __ (;;F,_ 16.74. 
: ' I 
'. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - HEN'S RESULTS CONT' D 
400M - (l)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT - (1) Kevin Taylor~ SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
Anderson, lVOSC, 13' 2"; (4)Keith __ }l.igl_gy.LG::F_.. __ l3.~2.'!-; (5)Mike Gilbert, NNC, 12'8" (tie), 
Scott Healy, Will, 12'8"; (7)Ken Helm, l.J'ill, 12'8". 
lOOM- (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron Mobley, \.JOSC, 11.33; (3)Tom Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (5)Tim Biamont, \<1f:JSC, 11.57; (6)Kurt Hargett, HOSC, 
11.63; (7}Tim Hyatt.., Gf..! _ _!l-_!_~:?_!_ 
BOOM- (l)Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3)Steve 
Uomini,· Will, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (~Ban~wJ_gM.J:___,_ ~F, 1:59,72; 
(6)Ed Esse, WO, 2;00.7; (7)Rocky Baker; LC, 2:01.5. 
400M HURDLES - (l)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tim 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)Hike Gilbert, NNC, 55.58; (5)Sam Lapray, ~.Jill, 55.68; (6)Randy 
Folker,· Will, 57.08; (7)Craig McKee, Will, 58.03; (8)Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW..,.. (l)Hike Keizur 7 WOSC, 204'11"; (2)Michael County, SOSC, 190'10"; 
(3)Allen Perkins, SOSCr 180 15 11 ; (4)Rusty Lorenz, Will, 173'8"; (5)Cary Dovenberg, 
172'9"; (6)Mark Garvey~ Lin, 164'91'. · 
200M- (l)Greg lJill, Lin, 21.8; (2)Karl Findling, WOSC, 22.2; (3)Tim Biamont, IJOSC, 
22.6; (4)Curtis Brown, Lin, 22,9; (5)D.J. Bransom, SOSC, 23.1; (6)Tim Sievers, NNC, 
23.3~ 
5000M- (l)Tad l.Joosley~ WOSC,; 14:55~3; (2)Joe Alward,' Lin, 14:59.7; (3)Mike Kennedy, 
Lin, 15:07.8; (4)Greg Miller 1 Ease~· 15:08.8; (5)James Edmark, Will, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin~ 15:25.1, 
1600M RELAY- (l)Western Oregon (Fa~ey, Hargett, Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2)Willamette, 3;19,98; (3)Linfield; 3:21.79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (5)Northwest 
Nazarene, 3:25.76; (6)Southern Oregon, 3:26.18; (?)George Fox, 3:29.16. 
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Men 10,000 Meters 
Ll J\ I· Jl L!J I UJ .. J,i·.lil·. I I J· nt·; 1'.1\.Yd·.J· u;m td't:~' 1 
3-1-86 
l-Ien's 1500 .Meters 







3000 m Steeplechase 












U:P. 9:01.1, Steve Blikstad Geo. Fox) 
Ja1nc~s Fdmark 
\-'illy HeHsen 






















400 t-letcr Relay 
Heat 1 
1\'itzel' Thoman l•lalonc! I'!ontgomery 
Biamont,THargett 
rloDley, ay ltlr 
Davcooort , 1)Iar:rv F1na11ng, ,analc 
Austin C:reek I~ann1ng, Harris 
Tervin,.hBroHn, Don-9, ;:, an 
:Van?.a1_ Tre hble, Renne1., vaiey 
Heat 2 
Lorenz Scearcet Torquato, Llnde man 
~~~lifl~r~~;g8ltphant 
retcrson 1 r.oushay, Hardy, Hose Drool:< 
Terry 'BHill Troy, erry 
Acker 1 Alsgaugh, SJursen, T Dy 
1'/ami z uke ._. r oombs, toe 11, ~n ou1nson 



































































































































































































































































































































Men's q00 M 























































































'(MR'l0.4 Mark Dannis LCC.l984) 
Heat 1 
Erick Montgomery OSU 
Michael Oliphant UPS 
Tuna Brown Unat 
Robb Thomas OSU 
Babajide Akanbi OSU 
Tom MEll L&C 
Mark Berry Unat 
Darvin Malone OSU 
Heat 2 
Brad Carman OSU 
Rick Torquato WU 
Matt Linderman HU8 
David Mueller GFC 


































































































Men's 800 M Heat 2 Cont. 
Lee Thompson 
T~ocky Baker 



























































































































































LINPTELD rOLU~GI\ TrF.Bi!L::\'<Ff\ TRArK HEf'T 
1-1-~36 
l'!en' s t,OOHurdles 
Heat 1 






r: on 0 t terstedt 
Daryl Stickles 






























Rich Ulanc~!ttc GFC 58.G 
Tim E upp sosr ss. 7 
H icl< l{euner S\JI:C 58.7 
Craig ~!cl<C!(2 \!U ')8. 7 
Lcs Nelson LCC 1:01.~ 
David Hoell LIN 1:03.!1 











l: 00. 'j 
1:00.() 
1:0').() 











Torn ~lc ll 
Hobb Thomas 




































to-leu's 200 H r ont. 
!(evin na ly 
Guy Oe!H~rrnan 
David t-tueller 













Frocll~ S jursen 




Jc~roiBl: !! igot 
Ht' n; s ')000 
II' .\Tl 





1'hr i~; I'r ior 
\!.:s Tilt~rwr 
Doug Grider 





Hih: l!c ffernan 
Duu Bl'<~craft 
:' ayrnon<l 1 'hit loH 
Allan t·lui.r 
lk;ut ·1 r·vi.n 
Tn111 Dir~ga1 
Hilu~ : onier 




































































l./1; 19. 8 
1!,; 27.8 
1/J: 21). 9 
1./J ; 3!; • () 
1·'1: 39. () 
l!1 :ItS. 5 
l.'J:00.5 
15; 0'1 .1 
15:03.1 
15:15.6 
l S: 1 S. 9 
1'3::?.3.1 
15: 2!1. 2 
1.5:26.'3 
15:'33.3 






Nen 's 5000 r ont:. 
lleat 2 
Ken l;foodarcl 

























E ci l\ r•: ,, 1 :> oll 
Qm~ntifl :l:tvio; 
Davt~ :J :'1yd .. · L' 























~-:: ():~~ .~~ 
1'~; ll 
N:U' 
t~ T- ~ 
IJn~tl: 
i': .. L; 
L\ .f I 
:; l ;I!(' (: 
Uunnictjtl, r:arllo1k·n, agt~an , Lannlnt•, U'\' 
Iliamdmt, .Uar•·y gano1c, Flndl.1.llt'. ',JC6C: 
LINFIELD HTI\l:FAI<I'!: T:·AI:J( I'D~ET 
3-l-;::G 
~!c~n 's High Jump 





15: L1Q .f1 
15:112.0 
15: t, 5. 7 













lG: 1!1. F 
Hi:JB.2 
lC: 1,2. 2 
lu: 1, c; ,e, 
] (i : !; 'J • 5 
17:0'). L 
1/:0S.:1 
17: 2 J. !, 
17: :','.'. 2 
1 ;:; : 2" . i) 










I~. L n.~nz 
G .J. Jacl\ 
I!. Kliver 
T. Tl!olllpson 
ll. !·f, .r· lan 
\Jar i lu 











































3 . 'l') I • _) __ • ~I 




ljrQ\;Irt Ott:o I ole:ns t,• 111, 'H~ut~;en NFFTC 3:22.2 Llla t --i'· 
()') lJ 






C FC -~~-:J(L_ •. H.. 
~------ ----- J:] l. (~ 
t; l':) 
A 1 hany 
3: Jl; .l 
3: j<),() 
:3:22.3 













G 't, .. 
6 t !," 








') ' 1()" 
"; • liP' 
J-1-I!G 
''~en 1 s Hammer 






























1C9 1 10" 
157'8" 
U.A. 













1ld '1, 11 
131 '3" 
126 I 1011 
119'9" 
115 1 10" 
108' 
103 I 11 11 
103'1" 
101'2" 
100 1 1 11 




Glenn Hill \'.'OSC 172' 7" 
Ray Phinney UPS 152' 10" 
Dean LIN 1M~' 2" 
_Brian Caster Lm ll;G '10" 
Dave ElKins GFC 1116 • 3" 
• Hike \'latts GFC 1115'1," Killing_e_r~---- Lr-Jn]"·J-. -----~.5 'I)" 
Jim Gorman VU lJ!, • 9" 
Paul f..Jaddox GFC 131'3" 
Collins CHE 12'7 1 B" 
HEN'S JAVELIN 
(t·l.n. 236'7" Eb Buck Ul-JAT) 
J T Doupn:i.k OR 210 '11" 
Brad Bales OSU 206 1 
Craig Stelling PLU 19'7' 7" 
Mike Keizur \t!OSC 198 '10" 
i• 
Ken Heinberg LBCC 19h' 10;"' 
Erin Nelson LANJ.!: 1911 '6"" 
Brian Robertson 1911 '2" 
Jack Byrne 181' 10" 
Hike Twist OSU 179' 9" 
John 1,1ctzger PSU 178 '8'' 
Allen Perkins SOSC 178' 111 
Larry Conovwy 177 1 11" 
Rich Blauchette GFC 177' 1011 ~R~to~y~H~a~g~.e~~~~----;L~n;c~c------------~1~ 
Doug ~lcH:inn.is 173 
HEN'S JAVELJIJ (cont.) 
Eric \:lick 173 1 911 
t'iarl< Garvey LIN 171' [;" 
Brian _Ander·son osu 171 1 511 
John Sloo.n 168 1 
J:im Cole 166 1 3" 
Dou~ Dean LnJ 166 1 211 
Gmy Long LBCC 162~10" 
Husty Lorenz \'IU 1()1 1 10" 
Ca1-y Dovenber~ sosc 160 I 1011 
Danyl Stickles LBCC 160 1 2" 
Torn Paulson V!osc 159'8" 
Dave 1•1ueller GFC 
.,...... 
155 I :.-II 
t 
Bratl Cook 151'4" 
!like IIJiner 1/;0 I 1011 
Les Nelson Lee · 125 I 5~1>11 
HEN'S POLE VAULT 













J.lt:n ' s Lonr~· Jump 




































































21 f ~:~? II 
20'1l}" 
20'10 '311," 




- 20 I 3-::· II 
20 I 2~;1! 
20'].-.1," 









18 t P.~-11 
Jeff Austin 





Men's Long Jump Cont'd 
18'5" 
18'2" 
1/3 I 1-},-ll 
. ,_ 





~ien's Triple Jurnp 













Keith An<ie1 son 
John Slo:Ln 
3-c ott Smcn·t 
Chris Gir::u·d 




















LI!WIELD COLLEGE ICEBH.E/iK!~H THACKHEE'f 
3-1-f\6 
~en's Shot Put Cont'd 
1;7'()~") 
I / 1 •·f() I 11;.; II 
J/) I J" 
/);. t.?,.tt 
/ '1 I ;; 3· jJ. II 















t<c~n' s lJist;US 










































:.)6 I )tt 
r; 1 1 tt 
.) /I ;_: 
~-;:> f 1\Jtl 
r: ·· t ,- 11 
,.,J . 













l;.O I 2" 







36 1 8 11 
35 1 9}" 
35' 
31;.'1.1" 
33 1 11 11 
osu 1Yl,.' /;") 
0. 187 1 09" 
162 1 04 11 
153 1 09 11 
147' 
145'04" 
144 1 07" 
p 144' 
142 1 611 
141'2" 
140 1 04" 
138'11" 
137 1 211 
p 136 1 411 
136' 
135'7" 
135 1 511 
134 1 
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/;2. I 'Ill 
f.;.:-) I::':'. II 
f ,....1, 
~ ; ... 
l; 1' r:n 
/, 1' (," 
/, j I )lj 
_I' j I ': tt 
.J: j 1 1 _:II 
I 1 ! 1 
'T) 
Hamilton osu 131 1 511 
Kyllo PLU 131'11" 
McGuire sosc 128 1 511 
Caster LINF. 127 1 311 
Killinger LINF. 127' 
Crmvson LBCC 126 1 511 
Yon LBCC 123'8" 
\~ardell sosc 123 1 
Young Unat. 123 1 
Collins CCC 122 1 611 
Culbert LINF. 122 1 211 
Nelson LCC 116" 
Peterson osu 114 1 8 11 
Strain LCC 113 I 10 11 
Trumbly CHEM. 98 1 11 11 
Galusha sosc 93'10" 













Women 440 yd. Relay 
Recor~ Mt. Hood 49.9 1981 
Stark,Weston Ryer, Strong 
Tepper, Johnson 
Lang~ 1Jones,Payne !\. eJ.n 
Loveioy Hright Kurtz, Wengener 
Holleman~ Kusler Heuer, tlarrJ.son 
Darling,BAustin Huston, a1eer 
Stl'ener~ Anrlerson Ed er, nurgner 








Record Harquette Ulla unat 
HEAT 1 
Laura Johnson UofP 
Peggy Murri OSU 
Heather Sullivan UPS 
Shannon Ryan PLU 
Kristin Schaefer OSU 
Lisa Garnett UPS 
Cheryl Movres UPS 
Emily Smith UPS 
Stacey Cooper unat 
Meg Findly L&C 
Trish Powel LCC 
Michelle Turner LCC 




































LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER TRACKMEET 
3-1-86 












Vicki Anderson OSU 

















































































































l: OG. 2 
1:09.7 
LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER TRACK MEET 
3/1/86 
it Women Shot Put 
~.,).Cam Johnson OSU 46' 1" 1984 
Kam Johnson OSU 
Cora Agular unat 
Grace Golden' UoO 
Sarah Bryant OSU 
Pam Lorenson PSU 
Moira Doyle UO 
Stephanie Smith UO 
Kristi Wreath OSU 
Paula Wittenberg GF 
Joi Tipton LCC 
Connie Shepherd UO 
Cheryl Funk GF 
Lea Bush WU 
Dana Jester WOSC 
S Wagner WOSC 
Faye Moniz LCC 
Gail Stenzel PLU 
Dana Williams UO 
Shelm Sanders UPS 
Lori Fristo NIC 
Rene Nylander unat 
Tamm Aldridge unat 
Julie Huber LCC 
Connie McKenzie PLU 
Kelli Lang WU 
Mya Archamboult PLU 
Cathy Bohler UP 
Sheri Harris LCC 
Traci Benson unat 
Margaret WrightUPS 
Women's Long Jump 
46 I 7 It 
45 I 10 I t 
42 I 1/2 t I 
41 1 21/2 1 ' 




38 I 411 
38 1 411 








34 1 311 
33' 1011 














16 1 2 3/4" 








































































Carrie Pizer UP 
Patience Harrison UPS 
Shelley Rogers Unat 
Kim Klein WU 
Mary Tepper LIN 
Karissa Pedersen OSU 
Shawn Bishop-Walker OSU 
Vicki Anderson OSU 
Karen Carter PSU 
Denise Bragg NIC 
Tara Heuer UPS 
Heidi East OSU 
Jennifer Curry NIC 
Becky Burton ES 
Julie Goodrich UO 
Elizabeth Ardinger LC 
Pamela Johnson UPS 
Katy Fink LC 
Teresa Holleman UPS 
Susie Tveter ES 
Women's High Jump 
(M.R. C Westover osu 
M. Reber AlA 
K. Fenton osu 
K. Grotn osu 
K. Lovejoy wosc 
M. Byrne wosc 
K. Newton unat 
A. Bolger L&C 
s. Woolsey GF 
Baird wu 
L. Lynd LIN 
M. Miller UPS 
.'P. Perry UPS .. 











































5 I 7 II 
5 '5" 
5 1 4 II 
5 '4" 
5 1 2 II 
5 1 2 II 
5 1 2 II 
5 I 2 II 
5 1 2" 
5 12" 
5 '0 11 
5 'O'' 
5 'O" 
LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER TRACK MEET 
3/1/86 
Women High JumE (cont'd) 
T. Windedahl NIC 5 I 0 II 
J. Cor tell osu 5 I 0 II 
L. Lindstrem unat 5 1 0 11 
c. Garland LIN 4 1 10 1 I 
M. Cave LCC 4 1 10 II 
L. Gull en LCc 4'10 11 
Buhler UoP 4 I 10 II 
K. Doyle sosc 4 I 10 II 
Women 800 m 







































Sharon Jensen Unat 
Shelley Rogers Unat 
Christie Lawson SOSC 
Kim Fenton OSU 
Vicki Anderson OSU 






















.Shawn Bishop-Walker OSU 





































Women's 200 M Heat 3 
Kari Larsen LC 
Nicole Perry LC 
Kathy Staat sosc 
Pamela Johnson UPS 
Kelli Lang wu 
Katy Fink LC 
Becky Burton ESC 
Susie Tvetr ESC 
Women's Javelin 
(M.R. Sandy Bean SOSC 
Denise Fox GFC 
Julie Waage OSU 
Carol Devensen Unat 
Pam Lorenson PSU 
Monica Witt OSU 
Carol Wester PLU 
Kris Ettmer SOSC 






















































147 1 4" 
142 1 311 
139 1 8!:2" 
135t10" 
135 1 411 
134 I 911 
133' 11 11 
131'1011 
131 1 4 11 
131 1 3 11 
128 1 11 I I 
127 1 7 11 
121 1 5 11 
119'2" 
117 1 5 11 
116 1 10 11 
114 1 10 11 
113 1 8 11 
118 1 3 11 
110 1 2 11 
107 1 2 11 
105 1 2 11 
103 1 6 11 
103 1 0 11 
102 1 4 11 
99 1 0' I 
93 I 1 II 
88 1 6 11 























31 1 11 11 
29 1 111/L 






L.LLU' l.C.LlJ L.ULLC.l:JC. .ll.,C..lHU.lU\.C..lt TlU\CK l'lt:t:T 
Women 400 m HurHles(cont'd) 
HEAT 2 
Cullin McBride PLU 1: 10.3 
Janet Hess Cla 1:11 
Cheryl Wardell PSU 1:12 
Kristen Steiner UPS 1:14.6 
Wendy Barrett LCC 1:17.8 
Sarah Blakeslee LIN 1:21.3 
Women's 3000 Heat 1 



































































10: L12 .l 

















Women's Discus Cont'cl 
Tracy Feyerheim CCC 97"' 
Beth Druffel UPS 97 1 
Karen Fessler UP 94'05 11 
Tracy Benson Ul'\ 70'05" 
Nadine Ft:Lsc:hm.:1n S\.JOCC 89'04" 
3/1/86 
Women 4 X 400 Relay Heat 1 
OSU - Weston, Pederson, Stark, Andersor 
B 4:05.4 
OSU - Strong, Bishopwalker, Bhyre, Wall 
A 4:08.5 
PLU - Gebhard, Bell, Ryan, Wilkins 
4:11.7 
UPS - Kusler, Sullivan, Burgher, Holler 
4:23.6 
Unat- Neal, Turner, Willard, Nicholas 
4:42.4 
Heat 2 
Linfield Thomson, Lind, Tepper, Johnsor 
4:11.6 
HU Blum, Blum, Canunack, Klein 
4:13.4 
WOSC Wegener, Kurtz, Lovejoy, Wright 
4:18.6 
NIC Reid, Lancour, Stidham, Layton 
4:23.1 
HOSC O'Leary, Aho, Young, Howard 
4:24.8 
Unat Cooper, Barrett, Powell, Quade 
l1: 26.2 
UPS Steiner, Anderson, Smith, Johnsor 
l1: 27.1 
Homen Discus 






















































141' 10 11 
134'02" 
133'08 11 
130 1 03 11 
129 '6!-2" 
129'04" 




















100rn 1 . 9 
200r~ 
2: :?.CL 1 
1500rr, 4:49.4 
H'J:'35.9 
400M RELAY 49.3 
4:0/.:,4 
l?-5 





GEORGE FOX COLLEGE 








Sh•:'i\!on Oenni s 
Karen r1axtliel J 
Nora T 
I 
ie ~Jill iE.ms 
f{aren 1"1,.:n<t>Jell 
J .i e Jaakaon 
Jacquie ~HlliaMs 
Mel Groeneveld 


































Joyce Still 100 1983 
Valerie HurliMan 100 
Lisa Pitts 200 

















































































Hig~ JuMp RELAY 14-1/2 
_f'J(:.~r~ 
Nor~ a ·r h·:'!'fi\J :n::n 
SBundr·a Bttr·ns 
Loit'i Thcq>1as 
J acqu 1e W d l L;.;YI5 
_yE;:1B 
l rsa j 
.] oyce '::dill 10\?; 1983 
Valerie Hurli~an 190 
Li8a Pitts 200 
kay Mattson 400 
}~erTy Oe'Jriee 
Jodi Peters 
\}alerie Hur·l Ic1an 
Kay l'lat tson 
j{,a.p.f!H'I--G~.e .•.. 
L~.e.t...;~~-if'i s 
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1~66 Point To~al.a 
:GF 32 









G'" f: ?t; ·~-" 
HO l71~~ 
~m -~6!3 
L . 93. 
ln&C 90 
30 ~-· H 






















! I I 















1986 Poin~ Totsls 
GF 100 (W ·VliJ (GF ~33 GF 82 





cr 29 GF 34i 
HO' ll.OO SO 174 
so 73 wo 166 3~ 
~ru. R5f i'c 
L 95 ~ 
X.,&C 36 
EO 30 
I~~C 15~ ··.,~ 
WOMEN'S TRACK AND FIELD RESULTS 
Oregon Small College Relays 








(Woodside 15.8, Johnson 16.2, Lind 17.4) 
(Carter 16.7, Kersey 17.0, Wardell 18.0) 
(1) Byrne, 15.7, WOSC; (2) Lowell, 16.6, LC; 




106'61;2'' (Wagner 38'1", Jester 37'10 3/4", Byrne 30'6 3/411) 
99'9" ,1 (Lorenson 40'9", Carter 25'6 l/2", Kersey 23'6") 
==----=~~9~9L'::.2~ 3/ 4 (Wittenburg 38' 10", Funk 35 10 3/4", Woolsey 
Others: ( 1) Bush, 
JAVELIN 
1. Western Oregon 
~ Linfield 
_2 George Fox 
Others: 
24'6") 




(Barnhurst 123'11", Osborn 104'11", Byrne 99'3") 
(Halter 124'5", Wombach 101'9", Stevens ~'2'8")~' 
(Fox 134'1", Woolsey 79'10", Funk 72'10") 
(1) Lorenson, PSU, 136'5"; (2) Johnson, LC, 118'9"; 
LONG JUMP 
1. Lewis & Clark 47'7" (Duchow 16'3 1/2", Reaney 16' l/4", Bolger 
15' 3 3/4") 
Will, 16'10 1/4"; (2) Buhler, UP, 16'4 l/4"; (3 
(4) Lang, Will, 13'2 3/4" 
4 x 1600m 
1. Portland 
2. Western Oregon 
4 x lOOm 
1. Linfield 
2. Western Oregon 








(Hillenkamp, Wilhelms, JOhnston, Manning) 
(Young, Hedson, Richarson, O'Leary) 
(Tepper, Lind, Woodside, Johnson) 
(Hannon, Wright, Kurtz, Wegener) 
(Ardinger, Johnson, Reaney, Larsen) 
(lang, Jones, Payne, Klein) 
800m MEDLEY 
1. Western Oregon 





3. Lewis & Clark 
4. Western Oregon 
5. . Linfield 
4 x 800m 





Lewis & Clark 
4 x 200m 






















(Hannon, Kurtz, Wegener, Wright) 
(Lowell, Duchow, Larsen, Perry) 
(Young, Gosso, Garland, Thomson) 
(Blum, Blum, Cammack, &risifulli) 
(Carter, Wardell, McNerney, Siler) 
(Hewitt, McLeod, Finaly, Couch) 
(Howard, Richardson, Dick, O'Leary) 
(Tepper, Johnson, Mortensen, Bristow) 
(Roscetic, Johnston, Manning, Johnson) 
(Alexander, Osburn, Nielson, Peterson) 
(Aho, Howard, Young O'Leary) 
(Finaly, McLeod, Crouch, Hewitt) 
(Ardinger, Jo~on, Reaney, Larsen) 
(Young, Blakslee, Thomson, Goss) 
(Lind 5'0", Johnson 4'10", Garland 4'10") 
(3) Byrne, WOSC, 5'2"; (4) 
LC I 4 I 8" 
WOSC, 128'1"; (3) Bush, Will, 124'0" 
76'10" 
(1) Crisifulli, Will, 18:09.4; (2) Fishback, Will, 18:55.0: (3) Underwood, 
LC, 19:33.5; (4) Benningfield, WOSC, 19:48.7; (5) Mithcelmore, LC, 20:20.8 









(Kosztics, Johnson, Buhler, Pizer) 
(Blum, Cammack, Klein, Blum) 
(Wegener, O'Leary, Kurtz, Wright) 
WOMEN'S TRACK AND FIELD RESULTS 
Oregon Small College Relays 








(Woodside 15.8, Johnson 16.2, Lind 17.4) 
(Carter 16.7, Kersey 17.0, Wardell 18.0) 
(1) Byrne, 15.7, WOSC; (2) Lowell, 16.6, LC; (3) Wilkinson, 16.7, GF; 
(4) Ardinger, 18,7, LC 
SHOT PUT 
1. Western Oregon 
2. P.S.U. 
3 . Georcge Fox 
Others: ( 1) Bush, 
JAVELIN 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. George Fox 
Others: 
.. ,, 
106'6 . 112 (Wagner 38'1", Jester 37'10 314, Byrne 30'6 3) 
99'9" ,. (Lorenson 40'9", Carter 25'6 1/2", Kersey 23'( 
99'2 314 (Wittenburg 38'10", Funk 35 10 314", Woolsey 
24'6") 




(Barnhurst 123'11", Osborn 104'11", Byrne 99'3 
(Halter 124'5", Wambach 101'9", Stevens ~2'8") 
(Fox 134'1", Woolsey 79'10", Eunk 72'10" ) 
(1) Lorenson, PSU, 136'5"; (2) Johnson, LC, 118'9"; 
LONG JUMP 
1. Lewis & Clark 
Others: 
47'7" (Duchow 16'3 112", Reaney 16' l/4", Bolger 
15' 3 314") 
(1) Jones, Will, 16'10 114"; (2) Buhler, UP, 16'4 1/4"; (3) Woolsey, GF, 
15 ' 4 1 I 2 ' ; ( 4 ) Lang , Will , 13 ' 2 3 I 4 " 
4 x 1600m 
1. Portland 
2. Western Oregon 
4 x lOOm 
1. Linfield 
2. Western Oregon 








(Hillenkamp, Wilhelms, JOhnston, Manning) 
(Young, Hedson, Richarson, O'Leary) 
(Tepper, Lind, Woodside, Johnson) 
(Hannon, Wright, Kurtz, Wegener) 
(Ardinger, Johnson, Reaney, Larsen) 
(lang, Jones, Payne, Klein) 
